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ZLT[ V<5lJSl;T VY"SFZ6G]\ lJSl;T VY"SFZ6DF\ ~5F\TZ YFI K[P H[D H[D VFlY"S 
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U]HZFTDF\ c;[JFc ;\:YFV[ !)*ZDF\ :JZMHUFZ VG[ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD 
SZTL AC[GMGF ;\U9GM AGFjIFP VFJL :JZMHUFZ SZTL VG[ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD 
SZTL :+LVMGF jIF5S VeIF; DF8[ !)(*DF\ ;ZSFZ £FZF ZFQ8=LI SlDXG lGDJFDF\
VFjI]\ CT]\P H[GM VC[JF, !)((DF\ cczD XlÉTGFc GFD[ ZH} SZJFDF\ VFjIM CTMP
V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF SFDNFZMGF 5|ÆMG[ ZFQ8=LI :TZ[ 5|SFXDF\ ,FJJF 
DF8[GM VF 5|IF; 5|ItG 5|YD YIM CMI T[J]\ ,FU[ K[P ZFQ8=LI SlDXGGF VC[JF,YL 
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZGF 5|ÆM TZO ;DFH S<IF6 1F[+DF\ SFD SZTL ;\:YFVMG]\
wIFG UI]\ K[ VG[ V;\Ul9T 1F[+MDF\ SFD SZTF\ SFDNFZMG[ ;\Ul9T SZLG[4 J[TG WFZF 
D]HA J[TG4 K86L4 ;FD}lCS A[SFZL DF8[4 ;FDFlHS ;]Z1FF VF5JF DF8[GF 5|ItGM 
X~ YIF K[P
5;F{ZFQ8=DF\ V;\Ul9T 1F[+GF\ lJlJW 5|SFZGF pnMUMDF\ SFD RF,[ K[P H[JF S[ 
5F50 J6JFG]\ B[TDH}ZL4 AF\WSFD4 HZLSFD4 V[dA|M.0ZL4 C[g0LS|FO84 CLZF pnMU4 
.\8 VG[ R}GFGF EõF4 l;ZFlDS pnMU4 DFKLDFZL VG[ Dt:I pnMU4 U'CpnMUM4 
DL9F pnMU4 K]8S DH}ZL SFD H[JF H]NF H]NF jIJ;FIMDF\ VF SFDNFZM ZMSFI[,F HMJF 
D/[ K[P
V;\Ul9T 1F[+DF\ ZMHUFZLDF\ J[TGNZ GLRM4 VlGlüT SFDGF S,FSM4 
S]X/TFGM VEFJ4 ZMHUFZLDF\ VlGlüTTF4 ;FDFlHS ;,FDlTGM VEFJ4 SFG}GL 
CÞMvHMUJF. S[ ;]lJWFVMGM VEFJ HMJF D/[ K[P VF l:YlTDF\ V;\Ul9T 1F[+DF\
SFDNFZMG[ ;\Ul9T SZJFG]\ H~ZL AgI]\ K[P V;\Ul9T 1F[+DF\ pnMUMDF\ SFDM Sl9G4 
HMBDL zD JF/F CMI K[P U|FdI A[SFZ SFDNFZM VG[ T[DF\ 56 VFlNJF;LVM 
ZMHUFZLGL TSM XMWTF XC[ZMDF\ :Y/F\TlZT YTF\ HMJF D/[ K[P
V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF\ SFDNFZMGL 36L ;D:IFVM H[JL S[4 JWFZ[ SFD4 
VMK]\ J[TG4 VlGlüT SFDGF S,FSM4 lC;FAMDF\ K[TZl5\0L4 VlGIlDT 5UFZ 
R}SJ6L4 :+Lv5]Z]QFGF J[TGDF\ TOFJT4 VS:DFT ;DI[ SFDNFZM 5|tI[ ,F5ZJFCL4 
SFDGL VIMuI 5lZl:YlTGF SFZ6[ ZMUG]\ EMU AGJ]\4 lX1F6GM VEFJ4 SFDGF :Y/[ 
V5}ZTL ;]lJWFVM VG[ DFl,SvSMg8=FS8ZM £FZF XFZLlZSvDFGl;S XMQF6P VFJL 36L 
;D:IFVMGM ;FDGM SFDNFZMG[ SZJM 50[ K[P
!P#P!  5|JT"DFG ;DIDF\ VF{nMlUSZ6GL VFJxISTF o
lJ`JGF AWF\ N[XMDF\ VF{nMlUS lJSF; V[S;ZBM GYLP V[S AFH]V[ lA|8G4 
VD[ZSF4 5lüD HD"GL4 O|Fg;4 SG[0F4 HF5FG VG[ ZlXIF H[JF N[XM VF{nMlUS 1F[+[ 
lJSl;T K[4 TM ALÒ AFH]V[ V[lXIF VG[ VFlO|SF B\0GF DM8F EFUGF N[XM 
V<5lJSl;T S[ lJS;TF K[P VF{nMlUS lJSF; S]RDF\ ;FD[, YI[, lJ`JGF\ NZ[S N[X 
DF8[ h05L VF{nMlUSZ6G]\ DCÀJ VG[S 5lZA/MG[ SFZ6[ ;DFG DGFI K[P VF{nMlUS 
1F[+[ VlJSl;T4 V<5lJSl;T S[ lJS;TF N[XG]\ VY"T\+ S'lQF1F[+FlED]BL CMI K[P 
EFZTGF\ *_@ ,MSM S'lQF1F[+DF\YL ZMHUFZL D[/J[ K[P
65Z\T] DFGJLGL p¿ZMTZ 5|UlT DF8[ DF+ B[TLGM lJSF; 5}ZTM GYLP B[TL 
1F[+GF[ UD[ T[8,M lJSF; YFI T[ N[XG[ lJSF;GL 8MR p5Z ,. H. G XS[P B[TL 
1F[+GL ;FY[ VF{nMlUS 1F[+GM 56 lJSF; YFI TM VG[ TM H N[X 5|UlT SZL XS[P 
VF{nMlUSZ6 HDLG p5ZG]\ J:TLG]\ EFZ6 38F0[ K[P S'lQF1F[+G]\  OFH, DFGJA/ 
SFZBFGF pnMU TZO J/TF S'lQF1F[+ IF\l+SZ6G[ ;Z/TFYL GOFSFZS ZLT[ NFB, SZL 
XSFI K[P I\+M4 ZF;FIl6S BFTZM4 H\T]GFXS NJFVM4 ;]WFZ[,F lAIFZ6M H[JF\
;FWGMGF\ ;3G p5IMU £FZF S'lQF pt5FNSTFDF\ JWFZM SZL XSFI K[P
VFD4 S'lQF1F[+[ J6J5ZFI[, zDG[ SFZBFGF pnMUDF\ ZMSL S'lQF1F[+ VG[ 
SFZBFGF pnMU A\G[DF\ pt5FNSTF JWFZL XSFI K[P SFRF DF,G]\ pt5FNG4 T[DGL 
5|Flº4 T[DG]\ T{IFZ DF,DF\ ~5F\TZ4 T[DGM ;\U|C4 T[DG]\ 5lZJCG4 T[DG]\ BZLNv 
J[RF64 JC[\R6L4 lJTZ6 JU[Z[ SFIM"GM W\WFSLI 5|J'l¿DF\ ;DFJ[X YFI K[P W\WFSLI 
5|J'l¿GF\ D]bItJ[ +6 V\UM K[P
s!f   pnMU
sZf JFl6ßI
s#f jIFJ;FlIS ;[JFVM 
 pnMUGL jIFbIF o
ccRLHvJ:T]4 5NFYM" VG[ ;[JFVMGF\ pt5FNG V\U[GL 5|J'l¿ pnMU K[ VG[ H[ 
V[SDM T[DG]\ pt5FNG CFY WZ[, K[ T[G[ VF{nMlUS V[SDM SC[JFI K[Pcc
RLHvJ:T] VG[ ;[JFVMGF\ pt5FNG DF8[ D}0L4 E}lD4 zD VG[ lGIMHS4 
;\RF,G H[JF 5lZA/MGL JWTF S[ VMKF V\X[ H~lZIFT ZC[ K[P VF ¹lQ8V[ S[8,F\S 
pnMUM D}0L5|WFG TM S[8,F\S pnMUM zD5|WFG CMI K[P TM S[8,F\S pnMUMDF\
pt5FNSTFGF\ HNF\vH]NF\ ;FWGMGM ;DgJI YI[,M CMI K[P V{lTCFl;S ¹lQ8V[ 
pnMUMG]\ D]bItJ[ A[ H}YDF\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
!P  D}/E}T S]NZTL S[ G{;lU"S pnMUM 
ZP  SFZBFGF pnMU
75C[,F H}YGF pnMUMDF\ RLHvJ:T]VMGF\ pt5FNG DF8[ VgI ;FWGM SZTF 
S]NZTL ;FWG;\5l¿GM JW] p5IMU YFI K[ VG[ pt5FlNT 5[NFXM DC¡V\X[ DG]QIGL 
;LWL J5ZFXDF\ VYJF TM ALHF pnMUDF\ SFRFDF, TZLS[ p5IMUDF\ ,[JFI K[P
ßIFZ[ ALHF H}YDF\ pnMUM V[JF pnMUM K[ S[ H[ G{;lU"S pnMUM VG[ VgI 
SFZBFGF pnMUM 5F;[YL D[/J[,F SFRFDF,G]\ pt5FNG 5|lÊIFVM £FZF T[DG]\ :J~5 
VYJF U]6WDM"DF\ 5lZJT"G ,FJL T[DGL p5IMlUTF JW[ T[JF T{IFZ DF, D]bItJ[ 
IF\l+S ;CFI £FZF AGFJ[ K[P VF pnMUM SFRFDF,GM p5IMU SZL J5ZFXL T{IFZ 
DF,4 D}0L;H"S DF, S[ J5ZFXL RLHMGF\ pt5FNG DF8[ H~ZL I\+;FDU|LG]\ lGDF"6 SZ[ 
K[P IF\l+S DNN4 ;FWG zDlJEFHG4 ,F\AF ;DI DF8[ SFIDL WMZ6[ EFZ[ 
D}0LZMSF64 SFRFDF, p5Z lJlJW 5|SFZGGL VHDF.X4DM8F 5FIF 5Z pt5FNG4 
pt5FNG :Y/ TZLS[ SFZBFGF JU[Z[ V[DGL ,F1Fl6STF U6FI K[P V-FZDL ;NLDF\
VF{nMlUS ÊF\lT YTF\ SFZBFGF pnMUMGM lJSF; 36M h05L AgIM K[P SFZBFGF 
pnMUMGM lJSF; ZFQ8=GL ;\Z1F6 TFSFT ;\ULG AGFJ[ K[P VFW]lGS I]âDF\ J5ZFTF 
X:+M VG[ ;FDU|LG]\ pt5FNG VF{nMlUSZ6 l;JFI ;\ElJT GYLP:JZ1F6FY[" H~ZL 
VFW]lGS X:+MGL 5|Flº DF8[ SM.56 N[X ALHF N[X 5Z ,F\AM ;DI VFWFZ ZFBL XS[ 
GCL\P lJ7FG VG[ 8[SŸGM,lHGF 1F[+MDF\ YTF ;TT lJSF;GM U]~¿D ,FE p9FJJF4 
;F\:S'lTS 5|UlTGF êRF lXBZG[ VF\AJF4 D}0L;H"GGL 5|lÊIF RF,] ZFBL T[GM J'lâNZ 
êRM ,FJJF4 jIF5FZ VG[ T[GL VFG]QF\lUS ;[JFVMG[ VnTG WMZ6[ lJS;FJJF VG[ 
8SFJJF TYF DFGJ 5;\NULVM DF8[ VJSFX JWFZJF SM.56 N[X DF8[ h05L 
VF{nMlUSZ6 V[S VlGJFI"TF AGL ZCL K[P
lDP DFpg8 HMIGF\ XaNMDF\4
ccN[XGL JWTL J:TLG[ ZMHUFZLGL TSM 5}ZL 5F0JL4 N[XGL DFYFNL9 RMbBL 
VFJSDF\ JWFZM SZLG[ VG[ ÒJGWMZ6 ;]WFZJ]\ VG[ R]SJ6LGF\ TFZ6MGL 5lZl:YlT 
;]WFZJL V[ +6 VF{nMlUSZ6GF\ 5|6Fl,SFUT p¡Ÿ[XM K[Pcc SFZBFGF q IF\l+S pnMUMG]\
lJ:TZ6 VG[ lJSF; VY"T\+ VG[ ;DFHGF\ AWF\ ZMUMGM ZFDAF6 .,FH K[4 V[D 
56 GYLP p<8]\ T[ VG[S GJL ;D:IFVM 5[NF SZ[ K[P H[D S[4
8 VFlY"S ;¿FG]\ D]9LEZ jIlSTVM S[ H}YDF\ S[gãLSZ6
 VFJS VG[ ;\5l¿GL JC[\R6LGL V;DFGTF
 XC[ZLSZ6GF N}QF6M
 :+LSFDNFZ VG[ AF/SFDNFZMGF\ 5|ÆM
 A[SFZL
 VMK]\ J[TG
 SFDGF\ JW] S,FSM
 VF{nMlUS lADFZL
 VF{nMlUS ÒJ,[6 VS:DFTM
 VF{nMlUS SFDNFZMG]\ I\+JTŸ ÒJG
JU[Z[ H[JL VG[S ;D:IFVM 5[NF SZ[ K[P EFZTDF\ VF{nMlUS lJSF;GF\ VJZMWDF\ VF 
AWL VF{nMlUS ;D:IFVM K[P 5|:TFJGFDF\ HMI]\ T[ 5|DF6[ V<5 lJSl;T VY"SFZ6GF 
;\NE"DF\ V[D SCL XSFI S[ ccEFZT V[ +LHF lJ`JGL ;D:IFVMG]\ ;\U|C:YFG K[Pcc
VF{nMlUS V[SDMDF\ zD V[ DCÀJG]\ VG[ 5FIF~5 ;FWG K[P VF{nMlUS V[SDGF\
pt5FNGDF\ 5]ZJ9FGL J'lâGM z[I SFDNFZM p5Z CMJF KTF\ T[GL H VtIFZ ;]WL 
VJU6GF SZJFDF\ VFJL K[P V;\Ul9T VF{nMlUS V[SDDF\ SFDNFZMG]\ VGgI 
IMUNFG K[P
VFD V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM H[ OF/M VF5[ K[ T[GM ,FE H[8,M VF{nMlUS 
V[SDMG[ 5|Fº YFI K[ T[8,M SFDNFZMGF\ S]8]\AG[ 5|Fº YTM GYLP VFYL V;\Ul9T 
SFDNFZMGL ;D:IF pNŸEJ[ K[ VG[ Z!DL ;NLDF\ 56 V;\Ul9T SFDNFZM VG[ T[GL 
;D:IF TZO 5}ZT]\ wIFG VF5T]\ GYLP VFH[ 56 V[8,[ S[ Z!DL ;NLDF\ V;\Ul9T 
SFDNFZMGL ;D:IF TZO N],"1FTF ;[JJFDF\ VFJL K[ VG[ T[YL H V;\Ul9T SFDNFZMGL  
;D:IF lNGv5|lTlNG JWL ZCL K[P
VFYL 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF VG[ T[DF\ 56 ZFHSM8 lHÐFGF 
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGM ;JF"\UL VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF ;\XMWG 
9VeIF;DF\ V;\Ul9T SFDNFZMGL ~A~ D],FSFT ,.G[ VG];}lR £FZF T[VMGL VFlY"S 
5lZl:YlT VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTGF 5|ÆMG[ ;DHJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[ 
VG[ VF 5|IF;G[ VFWFZ[ T[VMGF\ EFlJ lJX[ 56 H[ ;\EFJGFVM ZC[,L K[ T[ 
T5F;JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P
!P$  VF{nMlUS 1F[+[ SFDNFZMGL E}lDSF o
VF{nMlUS SFDNFZMGF D]bItJ[ A[ lJEFU K[4
!P  ;\Ul9T SFDNFZM
ZP  V;\Ul9T SFDNFZM
;\Ul9T VG[ V;\Ul9TDF\ JUL"S'T SZL XSFIP ;\Ul9T SFDNFZMGF\ 5|DF6DF\
JWFZM YFI TM T[8,F 5|DF6DF\ ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5|ÆM p5l:YT YTF GYL4 SFZ6 
S[ ;\Ul9T SFDNFZMG[ IMuI J[TG VG[ VgI ;FDFlHS VG[ VFlY"S ,FE 5|Fº YTM 
CMJFYL BF; SM. 5|Æ H p5l:YT YTM GYL4 ßIFZ[ T[GL ;FD[ V;\Ul9T SFDNFZMGF\
5|DF6DF\ JWFZM YFI TM T[8,F 5|DF6DF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5|ÆM p5l:YT YFI 
K[P V;\Ul9T 1F[+GF\ SFDNFZM VG[S ;D:IFVMYL VG[ 5|ÆMYL EZ5]Z CMI K[P
VFYL4 VF ;\HMUMDF\ SM.56 SFDNFZMGF\ 5|ÆMGF lJRFZ S], zDN/DF\ T[DGL 
;\bIFGF ;\NE"DF\ SZL XSJFG]\ XSI GYLP 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ZFHSM8 lHÐFGF 
;\NE"DF\ V;\Ul9T SFDNFZMGF 5|ÆM T5F;JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[4 tIFZ[ DF+ 
SFDNFZMGF\ zDN/G[ VFWFZ[ VeIF; SZL XSFI GlC4 SFZ6 S[ ;\bIF VG[ 5|ÆMGF 
5|DF6 JrR[ SM. H 5|tI1F ;\A\W GYLP
s!f VF{nMlUS SFDNFZMGL ;\bIFDF\ 5C[,F SZTF\ S[8,FS 5|DF6DF\ JWFZM 
YFI K[ m
sZf VF{nMlUS SFDNFZMGF\ 5|DF6DF\ SIF NZ[ JWFZM YFI K[ m
s#f VF{nMlUS SFDNFZMGF 5|DF6DF\ S[JL ZLT[ JWFZM YFI K[ m 
s$f VF{nMlUS SFDNFZMGF 5|DF6DF\ S[8,F 5|DF6DF\ JWFZM YFI K[ m
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s5f VF{nMlUS SFDNFZMGF 5|DF6DF\ ;\Ul9T S[ V;\Ul9TGF SIF 1F[+DF\
JWFZM YFI K[ m V[ AFAT VlT DCÀJ WZFJ[ K[P VF{nMlUS SFDNFZMG]\
5|DF6 p5Z NXF"J[, 5F\R[I AFATM p5Z VFWFZ ZFB[ K[P T[VMGF 
5|DF6DF\ S[8,M JWFZM YFI K[ T[ AFAT A[ ZLT[ NXF"JL XSFIP
s!f  ZFQ8=LI S1FFV[ o
V[8,[ S[ EFZT N[XDF\ VF{nMlUS SFDNFZMGF\ 5|DF6DF\ X]\ O[ZOFZ YFI K[P 
sZf  5|FN[lXS S1FFV[ o
V[8,[ S[ EFZTGF\ ;D'â VF{nMlUS ZFßI U]HZFTGF 5KFT 5|N[X ;F{ZFQ8=DF\
VF{nMlUS SFDNFZMGF 5|DF6DF\ S[8,M O[ZOFZ YFI T[ AFATP
VFlY"S lJSF;GF VFWFZ[ lJ`JGF N[XMG[ +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P 
H[DF\ EFZT H[JF lJS;TF N[XMGM ;DFJ[X +LHF lJ`JGF N[XMDF\ YFI K[P EFZT 
UZLAL4 A[SFZL4 VlTJ:TL4 VFlY"S V;DFGTF4 GLRL DFYFNL9 VFJS JU[Z[ H[JF 
V<5lJSl;T VY"T\+GF ,1F6M WZFJ[ K[P lJS;TF ZFQ8=MDF\ ;\Ul9T SFDNFZM SZTF 
V;\Ul9T SFDNFZM lJX[QF E}lDSF EHJ[ K[P VF N[XDF\ VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF VMKL 
BRF"/ AG[ T[ DF8[ V;\Ul9T 1F[+MGM OF/M lJX[QF ZæM K[P GLRF J[TGNZ4 lJ5], 
5|DF6DF\ zDGF 5]ZJ9FGL p5,laW4 GLR]\ pt5FNG BR" JU[Z[G[ ,LW[ lJS;TF N[XMG]\
pt5FNG BR" GLR]\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ U|FCSMG[ GLRL lS\DT[ J:T] p5,aW AG[ K[P 
jIF5FZ 1F[+[ K]8S lJS|[TFVM TYF ,FZLvUÐFJF/FGM AG[,M V;\Ul9T JU" ;DFHGF 
GA/F JU"GF ,SMG[ GLRL lS\DT[ J:T] VF5L T[GL H~lZIFT ;\TMQF[ K[P
;FDFgI ZLT[ K]8S DH}ZL SZTF ,MSM4 3Z[,]\ SFD SZTL :+L SFDNFZM4 ;OF. 
SFD SZTF SFDNFZM4 DF,vJ:T]VMG]\ ,Ml0\U VG[ VG,Ml0\UG]\ SFD SZTF SFDNFZM4 
5F50 J6JFG]\4 OZ;F6 AGFJTF4 CM8[,vZ[:8MZg8DF\ SFD SZTF4 l;,F. SFD SZTF4 
C[g0LS|FO84 C[g0 V[dA|M.0ZL SFD4 ZMlH\NL J5ZFTL J:T] AGFJTF ,MSM JU[Z[DF\ DH}ZL 
£FZF S[ :JZMHUFZL £FZF VFlY"S p5FH"G SZ[ K[P U]HZFTDF\ V;\Ul9T 1F[+[ SFDULZL 
SZTF\ SFDNFZMG]\ 5|DF6 ;TT JWT]\ HFI K[P V;\Ul9T JU"GF SFDNFZMG]\ p5IMlUTF
D}<I êR]\ VF\SJFDF\ VFJT]\ GYLP
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VF56F N[XDF\ J:TLG]\ 5|DF6 lJX[QF CMJFYL SFDNFZMGF TDFD 5]ZJ9FG[ S[ 
OM;"G[ ;\Ul9T 1F[+DF\ ;DFJL XSFTM GYLP VFYL ;DI D]HA TYF AHFZG[ VG]S}/ 
SFDNFZM ;\Ul9T 1F[+DF\ SFD D[/JJF 5|ItG SZ[ K[P DM8FEFU[ lJS;TF N[XDF\ VFlY"S 
lJSF;GF 5|ÆM lJX[QF HMJF D/[ K[P ,MSMGL DFYFlN9 VFJS 38TL HFI K[P ßIFZ[ 
H~lZIFT JWTL HFI K[P VFYL ÒJGWMZ6 8SFJJF TYF êR] ÒJGWMZ6 5|F%T SZJF 
JW] VFJS D[/JJF 5|ItGXL, ZC[J]\ 50[ K[P
EFZT H[JF B[TL5|WFG N[XDF\ DM8FEFUGL J:TL U|FdI1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, K[P 
U|FdI lJ:TFZDF\ DM8F 5|DF6DF\ SFDNFZM SFDULZL SZTF\ H6FI K[P SFDNFZMDF\
lX1F6GM VEFJ CMJFG[ ,LW[ T[VM DF8[ B[TL1F[+[ VG[ GFGF 5FIFGF pnMUv
SFZBFGFDF\ ZMHUFZL D[/JJFGL lJX[QF TS ZC[,L K[P lGZ1FZTF VG[ TF,LDGF 
VEFJG[ SFZ6[ VMK]\ J[TG :JLSFZJ]\ 50[ K[P VF{nMlUS :+L SFDNFZM XC[ZL lJ:TFZDF\
3Z[,]\ SFD VgJI[ VgIGF 3ZMDF\ ;OF.SFD4 S50F\ WMJF4 Z;M. SZJL4 JF;6 DF\HJF 
JU[Z[ H[JL 5|J'l¿ SZLG[ 56 VFJS D[/JJF K[ÐF TAÞF ;]WL 5|ItG SZ[ K[P ßIFZ[ 
5]Z]QF SFDNFZM 56 3Z[,]\ SFD4 GFGF 5FIFGF jIJ;FI pnMUDF\ K]8S SFD4 
SFZBFGFDF\ SFDULZL SZLG[ 56 VFJS D[/JJF 5|ItG SZ[ K[P VF VF{nMlUS 1F[+DF\
:+LVMGL VG[ AF/SMGL E}lDSF NIGLI CMI K[P B[TL S[ BF61F[+ TM ;BT TF54 
;BT 9\0L TYF JZ;FN H[JL 5|lTS}/ 5lZl:YlTDF\ SFDNFZMG[ SFD SZJ]\ 50[ K[P N[XDF\
lJlJW 5|SFZGF H}YM S[ ;\U9GM ZRJFDF\ VFJ[ K[P KTF\ SFDNFZMGL 5lZl:YlTDF\ SM. 
OZS 50TM GYLP VF{nMlUSZ6GF SFZ6[ EFZTLI VY"T\+DF\ SFDNFZMGL E}lDSF 5Z 
;F{YL JW] V;Z SZTF\ 5lZA/M VF 5|DF6[ K[P
!P  C:TpnMUDF\ YI[,L ;FDFgI 50TL
ZP  J:TLG]\ B[TL VG[ B[T VFWFlZT pnMUM 5Z JWT]\ HT]\ NAF6P
#P  U|FdI lJ:TFZMDF\ JWTL HTL UZLAF. VG[ 5lZ6FD[ :Y/F\TZP
$P JWTL HTL IF\+LSZ6GL 5|UlT VG[ VFW]lGS pnMUMGM lJSF;P
5P   S[/J6LGM O[,FJMP
       &P  XC[ZL lJ:TFZMDF\ êR]\ ÒJGWMZ6P
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VF{nMlUS 1F[+ TYF ;[JFVMGF 1F[+DF\ ßIF\ V;\Ul9T SFDNFZM SFDULZL SZ[ 
K[P T[DF\ lAGTF,LDL 1F[+MDF\ JW] 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VF SFDNFZMGF lX1F6 VG[ 
TF,LDG]\ 5|DF6 V[8,]\ VMK]\ K[ S[ TF,LDL S1FFG]\ SFD H}H SFDNFZM H 5|F%T SZL XS[ 
K[P H[D H[D IF\+LSZ6 JWT]\ HFI K[ T[D T[D SFDNFZM V;\Ul9T SFDNFZMGL DF\U6L 
38TL HFI K[ VG[ VF 1F[+MDF\ SFDNFZMGL A[SFZL JWTL HFI K[P
EFZTDF\ V;\Ul9T 1F[+GF H[ H[ jIJ;FIMDF\ SFDNFZM SFDULZL SZ[ K[ TYF 
J[TGvWMZ6 VtI\T GLR]\ HMJF D/[ K[P VF J[TG V;DFG 56 HMJF D/[ K[P EFZT 
H[JF N[XDF\ NZ[S !_ jIlSTV[ * jIlST ZMHUFZL DF8[ V;\Ul9T 1F[+ 5Z VFWFlZT 
K[P SFZ6 S[ EFZTGL *_ @ 5|HF UFD0F\DF\ J;[ K[ VG[ T[DG]\ ÒJG D]bItJ[ 
V;\Ul9T 1F[+[ S'lQF VG[ T[GF ;\A\lWT jIFJ;FI 5Z VFWFlZT K[P N[XGF ,UEU 
(_@ :+L SFDNFZM B[TL ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[DF\YL U|FdI lJ:TFZDF\ DM8F EFUGF 
SFDNFZM V;\Ul9T ZLT[ B[TL1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F K[P V;\Ul9T 1F[+GF jIJ;FIDF\
;FDFlHS NZýM VG[ VFlY"S l:YlT JrR[ ;\bIFtDS ;\A\W :YF5JM D]xS[, K[P 56 
V[JF ;}RGM D/[ K[ S[ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZDF\ DM8]\ 5|DF6 ;FDFlHS VG[ VFlY"S 
ZLT[ 5KFT JU"4 VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTDF\YL VFJ[ K[P  V;\Ul9T 
1F[+GF VD]S jIJ;FIMGF\ SFI"DF\ ALHM DM8M 5|Æ V[ éEM YIM K[ S[ IF\+LSZ6GF 
SFZ6[ SFDNFZMGL VF SFI"DF\YL K86L YFI K[P VF 5lZl:YlTDF\ V;\Ul9T SFDNFZMV[ 
;\Ul9T Y. ;MNFULZL SZJFGL 5MTFGL XlÉT JWFZJF4 XMQF6 V8SFJJF VG[ J[TG 
WMZ6 ;]WFZJF DF8[ ;\Ul9T YJFGL H~Z K[P
N[XDF\ B[TL4GFGF pnMUM4 AF\WSFD pnMU p5ZF\T VFIMHG NZdIFG jIF5FZv 
JFl6ßI4 GFGF 5FIF 5ZGF W\WFSLI V[SDM4 CM8[, VG[ Z[:8MZg84 Dt:I pnMU 
JU[Z[GF[ ;FZF V[JF 5|DF6DF\ lJSF; YIM K[P p5ZF\T XC[ZLSZ6GL 5|lS|IFGM IMHGF 
NZdIFG lJSF; YIM K[P VF lJSF;DF\ DFGJXlÉTG]\ ;lJX[QF 5|NFG CMI T[ :JFEFlJS 
K[P VF ZLT[ VF 1F[+GF lJSF;DF\ SFDNFZG]\ DM8]\ IMUNFG K[P T[D SCL XSFIP
N[XGF S], zDN/DF\ Labour force V;\Ul9T SFDNFZMG]\ 5|DF6 lJX[QF H6FI 
K[P VF V;\Ul9T SFDNFZM S'lQF1F[+4 V;\Ul9T 1F[+GF pnMUM4 GFGF 5FIF 5ZGF 
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pnMUM4 jIF5FZvJFl6ßI4 AFWSFD1F[+ VG[ :JZMHUFZ S[ 3Z[,]\ SFD JU[Z[ 1F[+MDF\
;FZF V[JF 5|DF6DF\ SFD SZL ZæF K[P VF SFDNFZMG]\ ;\U9G G CMJFYL T[DH T[VM 
K]8FvKJFIF VG[ lJ:TZLT CMJFYL T[VMG[ V;\Ul9T SFDNFZM SCLV[ KLV[P VF 
SFDNFZMG]\ ZFQ8=LI S1FFG]\ S[F. ;\U9G GYLP H[ SM. ;\U9G K[ T[ VtIT GA/F 
lAGV;ZSFZS VG[ lAGSFI"N1F CMJFYL VF SFDNFZMGL ;D:IFVM pS[,JFDF\ TYF 
;\Ul9T SFDNFZMGL DFOS IMuI ,FEM V5FJJFDF\ ;O/ YIF GYLP VFD4 V;ZSFZS 
;\U9GGM VEFJ 56 V;\Ul9T :J~5G[ VlEjIST SZ[ K[P
V;\Ul9T SFDNFZM H]NF H]NF 5|N[XMDF\ SFD SZ[ K[P 5Z\T] T[VMGL ;D:IFVMGF 
:J~5DF\ AC] TOFJT GYLP J/L ;ZSFZ 56 V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG]\ ;\S,G 
SZLG[ T[VMGF 5|ÆM pS[,JFGM VlEUD WZFJ[ K[ T[ DF8[ S[8,LS SlDl8VMGL lGD6}\S 
56 SZL K[P
!P5  VF{nMlUS 1F[+DF\ V;\Ul9T 1F[+GL E}lDSF o
V;\Ul9T 1F[+ V[8,[ V;]Zl1FT 1F[+ H[ jIJ;FIDF\ ;\U9GGM DM8FEFU[ 
VEFJ CMI K[P SFDGL l:YlT4 ;FDFlHS ;,FDTL4 JF:TlJS J[TGDF\ V;DFGTF4 
lAGS]X/ VG[ S]X/ SFDNFZM4 SFD SZL XS[ T[JF 5|SFZGF SFDM4 TF,LDGL SM. 
jIJ:YF CMTL GYLP SFDNFZMG]\ XMQF6 YFI VG[ VF jIJ;FIGF SFDNFZM V;ZSFZS 
ZH}VFT ;\RF,GM ;D1F ZH} SZL XSTF GYLPVFD4 V;\Ul9T 1F[+GF jIFJ;FIDF\
36L AWL ;D:IFVM CMI K[P jIFJ;FlIS :JF:yIGM 5|Æ CMI K[P H[DF\ SFDNFZM 
J[TGGL ¹lQ8V[ SFDGL VlGlüTTF4 SFDGF S,FS4 ;FDFlHS V;,FDTL4 S]X/TFGM 
VEFJ4 SFG}GL CÞMGM VEFJ JU[Z[ HMJF D/[ K[P
EFZTDF\ DM8F EFUGF SFDNFZM V;\Ul9T CMJFYL VFlY"S lJSF;GF ,FE 
SFDNFZM ;]WL 5CM\RL XSIF GYLP T[VM K]8FvKJFIF VG[ lJ:TlZT CMJFG[ ,LW[ 
V[SALHF ;FY[ ;\5S" WZFJTF GYLP ;\5S"GF VEFJ[ TYF T[VMG[ lGZ1FZTF VG[ 
V7FGTFG[ SFZ6[ ;\U9G ;FWL ;STF GYLP 5lZ6FD[ 5MTFGF 5|ÆMGL IMuI :TZ[4 
IMuI ZLT[ ZH}VFT SZL XSTF GYLP ;ZSFZ £FZF SFDNFZMGF S<IF6 V\U[GL H[ 
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IMHGFVM ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GL HF6SFZL V;\Ul9T SFDNFZMG[ CMTL GYLPVF 
5|SFZGF lJlJW SFI"S|DM S[ IMHGFVMGF ,FEM 56 D[/JL XSTF GYLP H[G[ ,LW[ 
T[VMGL ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZl:YlTDF\ BF; SM. ;]WFZM YI[,M H6FTM GYLP
EFZTGF V;\Ul9T SFDNFZM U\ELZ VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;D:IFVM WZFJ[ 
K[P ;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZG[ D/TL ZMHUFZL4 J[TG TYF VgI ,FEM V;\Ul9T 
1F[+GF SFDNFZG[ D/TF GYLP VF ;\NE"DF\ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZG[ SIF SIF 5|ÆM 
K[ m T[G]\ :J~5 X]\ K[ m T[ 5|ÆMGF SFZ6M SIF K[ m T[ 5|ÆMGF pS[, DF8[ ;ZSFZ[ S[JF 
S[JF 5U,F ,[JF HM.V m ;ZSFZL SFI"S|DMGL VG[ zlDS lJlWvlJWFGGL SFDNFZGF 
VFlY"Sv;FDFlHS ÒJG 5Z V;Z Y. K[ S[ S[D m VF AWL AFATM VU[ VeIF;
SZJM 36M H DCÀJGM AGL HFI K[P
V;\Ul9T SFDNFZMGF 5|ÆM T5F;JF VG[ T[ 5|ÆMGF pS[, V\U[GF J{Sl<5S 
VlEUDM ;}RJJF 36]\ VUtIG]\ AGL HFI K[P 5|:T]T VeIF; ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF  
ZFHSM8 lHÐFGF ;\NE"DF\ V;\Ul9T SFDNFZGF 5|ÆM T5F;JF TYF T[G]\ lJ`,[QF6 SZL 
T[ V\U[GF J{Sl<5S pS[,M ;}RJJF 5|IF; SZ[ K[P
V;\Ul9T z[+GF SFDNFZM ;FDFlHS VG[ VFlY"S ;D:IFVGM ;FDGM SZ[ K[P 
B[TL4 GFGF pnMUM4 jIJ;FIMDF\4 AF\WSFD 1F[+4 3Z[,]\ SFD JU[Z[DF\ V;\Ul9T 
SFDNFZMG]\ 5|DF6 lJX[QF H6FI]\ K[ VF V;\Ul9T SFDNFZM H[ 1F[+DF\ SFD SZ[ K[ T[ 
1F[+MG]\ N[XGF VY"SFZ6DF\ 5FIFG]\ VG[ D}/E}T DCÀJ K[P
EFZTGL S], ZFQ8=LI VFJSDF\ B[TLGM OF/M Z*PZ@ GM\WFI[,M K[P pnMUMGM 
OF/M *P!@4 AF\WSFD 1F[+GM OF/M 5P*@4 jIF5FZ4 CM8, VG[ Z[:8MZg8GM OF/M 
!#P( @ VG[ Dt:I pnMUGM OF/M !P_@ K[P  N[XGL S], ZFQ8=LI VFJSDF\ YTF\
TDFD 1F[+GM OF/M 5)PZ_@ H[8,M GM\WFI[, K[P EFZTGF VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IFDF\
VF 1F[+GM GM\W5F+ OF/M K[P
EFZTDF\ ;F{YL JW] V;\Ul9T SFDNFZMGL ;\bIF S'lQF1F[+DF\ K[P ZFQ8=LI 
VFJSDF\ S'lQF 1F[+GM OF/M 55P!# @DF\YL 38LG[ Z*PZ@ YIM K[P 5Z\T] B[T VFWFlZT 
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SFDNFZMGL ;\bIFDF\ 38F0M YIM GYLP !)&&DF\ S'lQF 1F[+ pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\
JWFZM YIM T[G[ ,LW[ ccClZIF/L S|F\lTcc Y. T[D VF56[ SCLV[ KLV[P KTF\ S'lQF 
zlDSMGL 5lZl:YlTDF\ SM. 5lZJT"G HM. XSFT]\ GYL S[ T[GF 5|ÆM pS[,L XSFIF 
GYLP
VFIMHG 5\RGL VF9DL IMHGFDF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ T[ 5|DF6[ V;\Ul9T 
1F[+GF H[ pnMUMDF\ H[ ,3]¿D J[TG GÞL SZJFDF\ VFjIF K[P T[ VtI\T GLRF K[ VG[ 
JF:TJDF\ SFDNFMZG[ H[ R}SJ6L SZJFDF VFJ[ K[ T[GM VF\S T[GF SZTF 56 GLRM K[4 
T[G[ ,LW[ H J[l9IF DH}ZMGL 5|YF pNŸEJL K[P V;\Ul9T SFDNFZM A[SFZL4 UZLAL4 
GLR]\ ÒJGWMZ64 VFZMuIGF 5|ÆM JU[Z[ ;D:IFVMYL +:T YI[,F H6FI K[P VF ZLT[ 
N[XGF lJSF;DF H[ V;\Ul9T 5|SFZGF pnMUMGM 36M DCÀJGM lC:;M K[P T[ 1F[+MGF 
SFDNFZMGF 5|ÆM U\ELZ H6FI K[P
!P5P!  V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZGL E}lDSF o
V;\Ul9T 1F[+GF lJlJW V[SDMDF\ SFD SZTF SFDNFZMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
SFDNFZMGF\ D]bItJ[ GLR[GF\ lJEFUM 5F0JFDF\ VFjIF K[P
!P B[TDH}ZM sSFDNFZMf o
B[TL T[DH B[TLG[ ;\,uG 5X]5F,G S[ VgI jIJ;FI ;FY[ SFD SZTF\ SFDNFZM 
S'lQFzlDSM K[P EFZTLI VY"SFZ6DF\ VF{nMlUS zlDSMGL T],GFDF\ S'lQFzlDSMGL 
VFlY"S l:YlT JW] S\UF/ HMJF D/[ K[P ;\U9GGF VEFJ[ T[VMG[ GLRF J[TGNZ[ SFD 
SZJ]\ 50[ K[P
ZP  BF6SFDNFZM o
BlGHGF pt5FNGDF\ H[ 5tYZ4 AMS;F.84 SM,;M4 ,MB\0 T[DH VgI WFT]GL 
BF6MDF\ SFD SZTF\ SFDNFZM BF6 SFDNFZM TZLS[ VM/BFI K[P
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#P AF\WSFD SFDNFZM o
DSFG AF\WSFDGM p¿ZM¿Z lJSF; YTM ZæM K[P H[DF\ SFD SZTF\ SFDNFZ 
AF\WSFD SFDNFZ TZLS[ VM/BFI K[P VF56F N[XDF\ SFD SZTL J:TLGF\ !P&@ ,MSM 
VF 1F[+ £FZF SFD D[/J[ K[P
$P  VF{nlUS SFDNFZM o
U'CpnMU VG[ T[GF l;JFIGF D[gI]O[SRZL\U pnMUMDF\ SFD SZTF SFDNFZMG[ 
VF{nMlUS SFDNFZMGL z[6LDF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P 
EFZTGF SFDNFZMGL VFlY"S VG[ SFINFSLI HMUJF.DF\ VFhFNL 5KLYL 36F 
DCÀJGF 5lZJT"GM VFjIF K[P VFD KTF\ CH] V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DF8[ 36L 
;FDFgI U6FI T[JL 56 jIJ:YF lJS;FJJFGL AFSL K[P ;\Ul9T SFDNFZM 5MTFGF 
J[TG S[ VgI VFlY"S J/TZ4 SFDGL 5lZl:YlT JU[Z[ V\U[ ;\3QF" SZL XS[ T[DG[ K]8F 
SZJFGL SFDULZL 56 ;Z/ ZCL GYLP T[GL ;FD[ EFZTGF B[TL1F[+[4 U'CpnMUM4 
XC[ZMGF GFGF pnMUM VG[ jIJ;FIMDF\ SFD SZGFZFGL 5lZl:YlT CH] 56 lR\TFHGS 
K[P VMKF VG[ V5}ZTF J[TG[ RFGL ,FZLDF\ S[ GFGLvDM8L N}SFGM S[ U'CpnMUMDF\
GFGF AF/SM ;JFZYL DM0L ;F\H ;]WL J[TZ]\ SZ[ K[ T[DG[ SFDGM S[ GMSZLGM SM. 
VlWSFZ GYL T[DH T[DGF J[TG4 EyYF V\U[ SM. ;\3QF"4 JF8F3F8M ;DH}lT ,JFNL S[ 
gIFIF,IM H[JL SM.56 ;UJ0 S[ jIJ:YF éEL SZJFDF\ VFJTL GYLP EFZTGF 
UZLAMGF[ ;\5}6 JU" VF V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGM AG[,M K[P VF ;DU| JU"DF\
;F{YL lGdG lA\N]V[ U6FI T[JM JU" A\WJF DH}ZMGM K[P A\WJF DHZM H]H J[l9IF 
5|6F,LGL IFN TFÒ SZ[ K[P HM S[ J[9 p5Z 5S0L HJFGL 5|YF ;C[H H]NL CTLP 
UFDGF HDLGNFZM4 XFC]SFZM S[ ;ZSFZL VD,NFZM UD[ T[G[ YM0FS ;DI DF8[ S[ 
lGlüT SFI" DF8[ OZlHIFT DH}ZL SZFJTF VF DF8[ SM. J/TZ R}SJJFG]\ ZC[T]\ GYL\P 
5Z\T] SFI" 5}Z]\ YIF AFN K]8M Y. XSTMP 
A\WJF DH}ZMG]\ D}/ N[JFDF\ K[P S]8]\AGL D]bI jIlST XFC]SFZ S[ HDLGNFZ sVG[ 
CJ[GF ;\NE"DF\ DH]ZMGF 9[S[NFZfG]\ N[J]\ V[8,[ T[GF jIFH VG[ D]¡, R}SJJF DF8[ T[6[ 
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VG[ SIFZ[S S]8]\AGF VgI ;eIMV[ 56 T[G]\ ATFJ[,]\ SFD SZJF DF8[ A\WFJ]\ 50T]\ CT]\P 
VF A\WJFG[ 36]\ VMK]\ J[TG V5FT]\ VG[ 5}ZTM BMZFS JU[Z[ 56 D/TF\ GCL\P J/L4 
T[G[ VgI+ SFD[ HJFGL 56 K]8 ZC[TL GYLP VFYL T[ 5MTFGF zDG]\ JW]DF\ JW] 
J/TZ D/[ tIF\ H. XSTM GYLP
VtIFZGF A\WJF DH}ZM £FZF 36LJFZ RMZLvK]5LYL VG[ ;DFH S[ ;ZSFZL 1F[+[ 
HF6[ GCL\ T[D ;ZSFZL T[DH VW" ;ZSFZL DhN}ZLGF SFD SZFJFI K[P VF SFD SZJF 
DF8[GF 8[g0Z EZGFZ zD 9[S[NFZ DH}ZMGL OMH éEL SZL N[ K[P 36LJFZ VMlZ:;FGF 
DH}ZM VDNFJFNDF\ U8ZGF 5F.5GF BF0F BMNJF H[JF SFDM SZ[ K[P9[S[NFZM VF 
SFDGF N{lGS ,3]¿D NZGF VFWFZ[ ~FP!5YL 5_ SlDXG D[/J[ K[P ßIFZ[ VF 
SFDNFZMG[ T[GF SFDGF DF\0 V0WF 5{;F V5FI K[P 36LJFZ l5TFG]\ N[J]\ R}SJJF 5]+M 
A\WJF DH}Z AGJ]\ 50[ K[P 36LJFZ ,uG DF8[ OZH AHFJGFZ I]JFG 5MTFGL 5tGL 
;FY[ A\WJF DH}Z AG[ K[P 
VF D]NŸF ;FD[ I.L.O. G]\ A\WFZ6 GM\W K[ cNZ[S DFGJG[ 5MTFGL EF{lTS 
;]BFSFZL T[DH VFlWEF{lTS lJSF;4 D]lST VG[ UF{ZJ5}J"S lJSF; ;FWJFGM VlWSFZ 
K[P A\WJF DH}ZMGL 38GFGF VF A\WFZ6GL lJ~â K[P I.L.O. VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ VF 
N}QF6MYL ;EFG K[ VG[ T[YL T[6[ !)#_DF\ VG[ 5KLYL !)*5DF\ VF OZlHIFT 
DH}ZLGL ;FD[ A[ DCÀJGF 9ZFJM SIF" K[P VF 9ZFJM S\.S V\X[ VD[lZSFGL S]bIFT 
VG[ AA"Z U],FDL 5|YFGF VG]EJMGF VFWFZ[ ZRFIF K[P
VFD KTF\ HUTGF TDFD N[XMDF\YL VF OZlHIFT zDGL 5\YF GFA}N SZL 
XSF. GYLP 36F lJS;TF N[XMDF\ N[XGL h05L 5|UlTGF GFD[ S[ ZFQ8=ElÉTGF GFD 
C[9/ DH}ZM 5F;[ VMKF J[TG[ VG[ OZlHIFT DH}ZL SZFJFI K[P 36LJFZ GFGFvDM8F 
U}GFG]\ GFD 5F0LG[ c;HFc GF :J~5[ 56 OZlHIFT DH}ZL SZFJJFDF\ VFJ[ K[PNFPT 
;MlJI[8 ;\3DF\ ;FDFgIJFNGF lNJ;MDF\ VFJF U}G[UFZMG[ ;F.lAlZIF DMS,L N[JFTFP 
VF lJ:TFZ AZOGF Z6 TZLS[ HF6LTM K[ VG[ T[DF\ DH}ZL SZJF HJF DF8[ VgI SM. 
:JT\+ jIlST EFuI[ H T{IFZ YFIP VFYL SFDNFZMG[ T[ lJ:TFZDF\ SFD SZJF DF8[ 
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VFSQF"JF DF8[ êR]\ J[TG R}SJJ]\ 50[4 T[G[ AN,[ VF ZLT[ OZlHIFT DH}ZL SZFJLG[ T[ 
lJ:TFZGL VFJxISTFVM 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTLP V;\Ul9T 1F[+DF\ :+L VG[ 5]~QF 
SFDNFZM 5MTFGL 1FDTF 5|DF6[ SZ[ K[P
:+L SFDNFZ
H[ SFDDF\ SM.56 S]X/TFGM p5IMU SZJFGM G CMI tIF\ :+LVMG]\ 5|DF6 
JWFZ[ CMI K[P ;FDFgI JHG p5F0JFGL SFDULZLDF\ :+LVMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ 
K[P J[TGDF\ :+LVM 5]Z]QFMGL ;ZBFD6LDF\ VMK]\ J[TG D/[ K[P DM8F EFU[ 
lAGS[/JFI[,F DH}Z TZLS[ :+LVMG]\ :YFG ;DFHDF\ K[4 H[GF SFZ6[ T[ 5]Z]QFMYL 
J[TGDF\ VG[ SFDDF\ 36L 5FK/ K[P VFH[ 56 ;DFHDF\ :+LVMGF SM.56 5|SFZGF 
SFDGL TF,LD VF5JFDF\ VFJTL GYLP H[YL lAGS]X/ SFDNFZ TZLS[ VMKF 
J[TGJF/F SFDM H D[/JL XS[ K[P
5]Z]QF SFDNFZ
5]Z]QFMG]\ SFD 36]\ VUtIG]\ U6JFDF\ VFJ[ K[P 5]Z]QFM DM8FEFU[ I\+M R,FJJF4
5yYZM EF\UJFvTM0JF JUZ[ SFDDF\ H ZMSFI[,F CMI K[P 5]Z]QFDF\ VW"S[/JFI[,F VG[ 
S[/JFI[,F SFDNFZMG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMI K[P H[GF SFZ6[ :+L SFDNFZM SZTF J[TG 56 
JWFZ[ D/[ K[P
!P5PZ  V;\Ul9T SFDNFZMGL VFlY"S l:YlT o
EFZTDF\ V;\Ul9T 1F[+[ SFDNFZMGL VFlY"S l:YlT VtI\T NIGLI K[P T[VM 
5MTFG]\ ÒJG VG[S ;]lJWFVM lJGF VG[S jIYFVM ;FY[ VG[S CF0DFZLDF\ 5;FZ SZ[ 
K[P T[VM VtI\T VMK]\ J[TG 5|Fº SZ[ K[4 SFZ6 S[ VgI JU"GF ,MSM H[D S[ S'lQF 
SFDNFZM4 AF\WSFD SFDNFZM4 VgI U|FDMnMU ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSM4 A[ZMHUFZM 
ZMHUFZL D[/JJF DF8[ VgI 1F[+DF\ lGQO/ HFI K[4tIFZ[ T[VM V;\Ul9T 1F[+ TZO 
5MTFGL GHZ NM0FJ[ K[ VG[ pnMUDF\YL ZMHUFZL D[/J[ K[P VFD V;\Ul9T 1F[+[ 
zDGL DF\U SZTF\ zDGM 5}ZJ9M lJX[QF CMJFYL VgI 1F[+M SZTF\ V;\Ul9T 1F[+MGF 
SFDNFZM VtI\T VMK]\ J[TG 5|Fº SZ[ K[P VFD4 SFDNFZMG[ T[DGF\ SFDGF AN,FDF\
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IMuI J[TG 5|Fº YT]\ GYLPVFYL4 SFDNFZM SFD 5|tI[ lGZ]t;FCL AG[ K[P T[VM 
pnMUMDF\ ;M\5JFDF\ VFJ[,]\ SFI" jIJl:YT ZLT[ SZL XSTF GYL4 SFZ6 S[ 5|tI[S 
V;\Ul9T SFDNFZ XMB BFTZ  S[ DMHvD:TL DF8[ S[ 8F.D 5F; SZJF V;\Ul9T 
1F[+DF\ SFDNFZ TZLS[ HM0FTM GYL4 5Z\T] T[GM C[T] VFJS 5|Fº SZLG[ T[ £FZF 5MTFG]\
VG[ 5MTFGF S]8]\AG]\ 5lZ5F,G SZJFGM CMI K[PVFD4 V;\Ul9T SFDNFZG[ VF 
;\HMUMDF\ IMuI VFlY"S ;J,T 5|Fº YFI VlT VFJxIS K[P J[TGGF VtI\T GLRF 
NZG[ SFZ6[ T[ 5|Fº YTL GYL VG[ 5lZ6FD[ T[VMG]\ ÒJGWMZ6 GLR]\ HFI K[P V\NFH 
5|DF6[ V;\Ul9T SFDNFZMGL 5MTFGL DM8FEFUGL VFJS VGFH4 S50F V[8,[ S[ 
5|FYlDS H~lZIFTM ;\TMQFJFDF\ BRF". HFI K[4 V[8,]\ H GCL\ 5|FYlDS H~lZIFTM 56 
T[ 5}ZTF 5|DF6DF\ ;\TMQFL XSTF\ GYLP BMZFSGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM T[VMG[ pnMUMDF\
SF/L DH}ZL VG[ ;BT SFD SZTF\ CMJFYL JWFZ[ 5|DF6DF\ 5MlQ8S VFCFZGL 
VFJxISTF éEL YFI K[P T[GL ;FD[ T[VM VtI\T VMKM BMZFS 5|F%T SZ[ K[ VG[ 
5MlQ8S VFCFZ H[DF\YL 5|F%T YFI T[ N}W4 3L4 O/M4XFSEFÒ JU[Z[ N{lGS BMZFSDF\
,. XSJFGL 1FDTF WZFJTF CMTF GYLP VFD4 ÒJG 8SFJJF DF8[ H~ZL V[JM BMZFS 
T[VMG[ VlTXI N],"E CMI K[P T[VM 5MTFGF SF50GL H~lZIFT 56 5}ZTF 5|DF6DF\
;\TMQFL XSTF GYLP
 ZC[9F6 o
SFDNFZG[ ZC[9F6GL V5}ZTL ;]lJWFGF SFZ6[ 8F-4TF5 VG[ JZ;FNYL Z1F6 
D[/JJF VG[ ÒJG 8SFJL ZFBJF DF8[ ;DFHGF V[S V\UE}T 38S TZLS[ IMuI 
ÒJGÒJJF DF8[ V[S DSFGvVFJF;v3ZGL VFJxISTF ZC[ K[P VF VFJF;vDSFG 
IMuI CJFv pHF;I]ÉT45}ZTL HuIF4 JLH/L45F6L VG[ ;[GL8[XGGL ;]lJWFVMGL 
VFJxISTF CMI K[4 5Z\T] V;\Ul9T SFDNFZMGF\ ÒJGDF\ VF ;]lJWFVM 56 5}ZTF 
5|DF6DF\ 5|F%I YTL GYLP
 lX1F6 o
ÒJGDF\ ;]BL YJF DF8[4 VFU/ JWJF DF8[ VG[ 7FG 5|F%T SZJF DF8[ lX1F6 
VlTvVFJxIS K[P NZ[S jIlSTV[ VMKFDF\ VMK]\ 5|FYlDS lX1F6 5|F%T SZJ]\ VFJxIS 
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K[4 5Z\T] V;\Ul9T SFDNFZMGL VFJS VlT V<5 CMJFYL T[VM lX1F6 5|F%T SZL 
XSTF GYL4 S[ T[VM 5MTFGF ;\TFGMG[ lX1F6 VF5JFDF\ lGQO/ HFI K[P
 VFZMuI o 
VFZMuIGM 5|FYlDS ÒJGWMZ6GF\ bIF,DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 
V;\Ul9T SFDNFZMGL VFJS VtI\T VMKL CMJFYL T[VM 5}ZTF 5|DF6DF\ 5F{lQ8S 
VFCFZ 5|Fº SZL XSTF GYLP 5}ZTF 5F{lQ8S VFCFZGF VEFJ[ T[DH JWFZ[ 50TF\
SFI"AMHG[ ,LW[ T[VMG]\ VFZMuI SY/[ K[P VF ;\HMUMDF\ T[VM V5}ZTL VFJSG[ ,LW[ 
NJFBFGFGM BR" p9FJJF 56 ;DY" CMTF GYLP VF ;\HMUMDF\ SFDNFZ VG[ T[GF 
S]8]\AGF ;eIMG[ VFZMuIGL ;]lJWF 5|FYlDS VFZMuIGL ;]lJWF DFl,SMV[ 5}ZL 5F0JL 
HM.V[4 5Z\T] DM8FEFUGF VF{nMlUS V[SDM V;\Ul9T SFDNFZMG[ VF ;J,T 5}ZL 
5F0TF GYL4 S[ V;\Ul9T SFDNFZ 5MTFGL D[/[ VFZMuIGL ;J,T TALAL BR"       
SF-L XSJF ;DY" CMTF GYLP 5lZ6FD[ T[VMG]\ VFZMuI SY/[ K[P
 ÒJGWMZ6 o
V;\Ul9T SFDNFZMGL VFlY"S l:YlT VtI\T BZFA CMI K[P VF ;\HMUMDF\
T[VM ÒJGWMZ6GL S1FFG[ HF/JL XSTF GYL VG[ T[VMGF ÒJGWMZ6GL S1FF GLRL 
HTL HFI K[P T[VM ÒJGWMZ6GL S1FFDF\ ;]WFZM SZL XSJF ;DY" CMTF GYLP VFYL 
T[VM VtI\T GLR]\ ÒJGWMZ6 ÒJJF DHA}Z AG[ K[P
 VFJS o
V;\Ul9T SFDNFZMGL VFJS VMKL CMI K[ VG[ T[VM VlT V<5 VFJSDF\YL 
5MTFG]\ VG[ 5MTFGF S]8]\AG]\ IMuI 5lZ5F,G SZL XSJFGL 1FDTF WZFJTF CMTF GYLP 
VF ;\HMUMDF\ T[VM DF\NUL JBT[ VS:DFTDF\4 A[ZMHUFZLDF\4 ,uG 5;\U[4VgI DF9F 
5|;\UMDF\ p5IMUL V[JL ARTM SIF\YL SZL XS[ m VFD4V;\Ul9T SFDNFZG[ ARTGF 
VEFJ[ VFSl:DS ;\HMUMG[ 5CM\RL J/JFGL 1FDTF CMTL GYL VG[ 5lZ6FD[ T[VM VF 
VFSl:DS ;\HMUMG[ 5CM\RL J/JF DF8[ N[J]\ SZ[ K[P VFD4 V;\Ul9T SFDNFZMGL VFJS 
V5}ZTL CMJFG[ 5lZ6FD[ T[VM 5MTFG]\ VG[ 5MTFGF S]8]\AG]\ U]HZFG 56 DF\0 DF\0 SZ[ 
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K[4 tIFZ[ T[VM VFSl:DS ;\HMUMG[ 5CM\RL J/JF DF8[ ART TM SIF\YL SZL XS[ m VG[ 
VF ARTGF VEFJ[ T[VM N[J]\ SZ[ K[ VG[ VF N[J]\ EZ5F. SZJF DF8[ ALH]\ N[J]\ SZ[ K[ 
VG[ N[JFGF AMHF C[9/ T[GF RÊDF\ O;F. HFI K[P VFD4 GLR]\ ÒJGWMZ64 V5}ZTF 
5MQF6GL ;D:IF4 N[JFNFZ56]\4 UZLAL H[JL VG[S ;D:IFVMYL V;\Ul9T SFDNFZMG]\
ÒJG WAST]\ ZC[ K[P VF AWL ;D:IFVM T[VMGF ÒJGG[ GSF"UFZ AGFJL N[ K[P 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF ZFHSM8 lHÐFGF !Z!5 V;\Ul9T 
SFDNFZMGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS l:YlTGM VeIF; SZL VG[ T[G[ VFWFZ[ T[DGF 
VFJS4 BR" V\U[GF J,6M4 ÒJGWMZ6 V\U[GF J,6M4 V;\Ul9T SFDNFZMGL 
UZLALGL ;D:IF4 VFJF;GL ;D:IF4 5F{lQ8S VFCFZGL ;D:IF4 N[JFNFZ56]\ JU[Z[ 
V\U[ UCGTFYL VeIF; SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[, K[P
  !P5P#  V;\Ul9T SFDNFZGL VFJS4 BR" VG[ ÒJGWMZ6 o
SFDNFZMGF ÒJGWMZ6GM VFWFZ T[VMGL VFJS p5Z ZC[,M K[ VG[ 5|tI[S 
SFDNFZMGL VFJS V[S;ZBL CMTL GYLP SFDNFZMvSFDNFZM JrR[ VFJSGL S1FFDF\
TOFJT CMI K[P
s!f S]X/ SFDNFZ4sZf  VW"S]X/ SFDNFZ4 s#f lAGS]X/ SFDNFZ4 s$f ;F{YL JWFZ[ 
S]X/ SFDNFZ4 s5f ;F{YL JWFZ[ VS]X/ SFDNFZ JU[Z[ JrR[ TOFJT 5|JT[" K[P 
SFDNFZMG[ T[DGL S]X/TF 5|DF6[ JWFZ[ VMKL VFJS 5|F%T SZ[ K[P S]X/ SFDNFZ JW] 
VFJS 5|F%T SZ[ K[4 ßIFZ[ VW"S]X/ VG[ lAGS]X/ SFDNFZM VMKL VFJS 5|Fº SZ[ 
K[P
SFDNFZMGF ÒJGWMZ6GM4 ÒJG 5lZl:YlTGM VFWFZ SFDNFZMGL VFJS p5Z 
ZC[,M K[P VF{nMlUS SFDNFZMGL S], VFJSGM VFWFZ ZMHUFZLGF 5|DF6 VG[ J[TGGF 
NZ p5Z K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ V;\Ul9T SFDNFZ[ V;\Ul9T V[SDDF\ SFI" 
X~ SI]"\ tIFZ[ N{lGS4 DFl;S S[8,]\ J[TG 5|Fº YT]\ CT]\ VG[ VtIFZ[ S[8,F 5|DF6DF\
N{lGS4 DFl;S VG[ JFlQF"S S[8,]\ J[TG 5|F%T YFI K[4 T[ V\U[GL lJUTM SFDNFZMGL 
5|tI1F D],FSFT ,.G[ VG];}lR 5âlTG[ VFWFZ[ V[Sl+T SZFDF\ VFJL K[ VG[ VF 
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p5ZF\T SFDNFZMGF BR"GM 56 VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VFD4 V;\Ul9T 
SFDNFZMGF VFJS VG[ BR"G[ VFWFZ[ T[VMG]\ ÒJGWMZ6 T5F;JFGM VG[ VF 
;D:IFVMGF D}/G[ HF6JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[PV;\Ul9T SFDNFZMGL ;D:IF 
VG[S K[  VG[ VF VG[S ;D:IFVMGL JrR[ 5L0FTF V;\Ul9T SFDNFZMG]\ ÒJGWMZ6 
T[VMGL ÒJG 5lZl:YlT VG[ T[GF £FZF pNŸEJTL ;D:IFVMG[ T5F;JFGM 5|IF; 
SZJFDF\ VFJ[, K[P
!P&  5|:T]T VeIF;GM p¡[xI o
;[g8=, :8[8L:8LS, VMU["GF.h[XGGL ;DH}TL VG];FZ o
;\Ul9T 1F[+GF V[SDM 1948 GF Factory Act D]HA ZÒ:80" CMI K[ VG[ 
JLH/LGM p5IMU SZ[  T[DH !_ S[ T[YL JW] SFDNFZG[ SFD 5Z ZMSJFDF VFJ[ VYJF 
JLH/LGF p5IMU SZTF GYL 56 Z_ S[ T[YL JW] SFDNFZMG[ SFD 5Z ZMSJFDF\ VFJ[ 
K[ T[ 5|SFZGF ;\Ul9T 1F[+GF V[SDM lGlüT lGIDM D]HA SFD SZ[ K[P H[D S[ ,3]TD 
J[TG4 SFDNFZ S<IF6 IMHGFGM VD, JU[Z[P ßIFZ[ V;\Ul9T 1F[+DF\ S'lQF4 GFGF 
5FIF 5ZGF pnMU4 S]l8Z pnMU VG[ 3Z[,]\ pnMU VG[ ZÒ:80" O[S8ZL JU[Z[GM 
;DFJ[X YFI K[P VF 1F[+DF\ SM. SFINFVM VG[ lGIDM lGlüT ZLT[ ,FU] 50TF GYLP
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ SIF SIF 5|ÆM K[ m T[G]\ :J~5 X]\ K[ m T[ 5|ÆMGF 
SFZ6M SIF K[ m T[ 5|J'l¿GF pS[, DF8[ ;ZSFZ[ S[JF 5U,F ,[JF HM.V[ m ;ZSFZL 
SFI"ÊDMGL VF SFDNFZGF VFlY"Sv;FDFlHS ÒJG 5Z V;Z Y. K[ S[ S[D m VF AWL 
AFATM V\U[ VeIF; SZJM 36M H DCÀJGM AGL HFI K[P
V;\Ul9T SFDNFZGF 5|ÆM T5F;JF VG[ T[ 5|ÆMGF pS[, V\U[GF J{Sl<5S 
VlEUDM ;}RJJF 36]\ VUtIG]\ AGL HFI K[P 5|:T]T VeIF; ;F{ZFQ8=GF ZFHSM8 
lHÐFGF ;\NE"DF\ V;\Ul9T SFDNFZGF 5|ÆM T5F;JF TYF T[G]\ lJ`,[QF6 SZL T[ 
V\U[GF J{Sl<5S pS[,M ;}RJJF 5|IF; SZ[, K[P
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZ VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;D:IFGM ;FDGM SZ[ K[P
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V;\Ul9T SFDNFZMGL ;D:IFVM U\ELZ K[P N[XGF VY"T\+DF\ DCÀJG]\ :YFG  
WZFJTF 1F[+MDF\ SFDULZL SZTF\ V;\Ul9T SFDNFZMGL ;D:IFVM pS[,JFGL JFT 
H~lZIFT K[P VtIFZ ;]WLDF\ SM. V[S 1F[+GF V;\Ul9T SFDNFZM lJX[ ;XMWG SFI" 
YI]\ K[P 5Z\T] lJlJW 1F[+GF V;\Ul9T SFDNFZG[ ;F\S/LG[ T[DGF 5|ÆM T5F;JFGM 
VeIF; IMuI 5|DF6DF\ YIM GYLP
!P*  VeIF;GF C[T]VM o
5|:T]T VeIF;GF C[T]VMGF VG];\WFG[ ccV;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL 
;FDFlHSvVFlY"S ;\A\WMGL ;DFGTF C[T] 5|JT"DFG lJlWvlJWFGGL ;FWGFtDS 
l:YlTGM V[S lJ`,[QF6FtDS VeIF;cc lJX[ ;RM8 D}<IF\SG Y. XS[ T[ DF8[ ZFHSM8 
lHÐFGF pnMUMGF ;\NE"DF\ ;\XMWS lJQFIS DFlCTL D[/JL ;DU| VeIF;G[ JW] 
;RM8 AGFJJFGM 5|ItG SZ[, K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;GF C[T]VM GLR[ D]HA K[P
!P  V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;GL ;DFGTF C[T] 
5|JT"DFG lJlWvlJWFGGL S[JF 5|SFZGL l:YlT K[ T[ lJX[ HF6SFZL 
D[/JJFGM C[T] VF VeIF;GM K[P
ZP  V;\Ul9T 1F[+GF\ SFDNFZMG]\ 5|DF6 SIFvSIF pnMUMDF\ JW] K[ T[GL 
HF6SFZL D[/JJFGM C[T] VF VeIF;GM K[P
#P    V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL SF{8]\lAS VG[ VFlY"S 5lZl:YlTGL DFlCTL 
D[/JJFGM C[T] VF VeIF;GM K[P
$P    V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DF8[ 5|JT"DFG lJlWvlJWFG V\U[GL DFlCTL 
5|F%T SZJFGM C[T] VF VeIF;GM K[P
5P   V;\Ul9T SFDNFZMGL SFDGL 5lZl:YlT V\U[ HF6SFZL D[/JJFGM C[T] 
VF VeIF;GM K[P
&P   V;\Ul9T SFDNFZMGL ;FDFlHS 5lZl:YlT V\U[GL DFlCTL D[/JJFGM 
C[T] VF VeIF;GM K[P
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*P V;\Ul9T SFDNFZMGL VG[ T[GF ;\TFGMGL X{1Fl6S l:YlT V\U[ DFlCTL 
5|F%T SZJFGM C[T] K[P
(P V;\Ul9T SFDNFZMGF :JF:yI V\U[GL l:YlT HF6JFGM C[T] VF 
VeIF;GM K[P
)P V;\Ul9T 1F[+GF\ SFDNFZMGF\ lJlJW 5|ÆM VG[ ;D:IFVM V\U[GL 
DFlCTL D[/JJFGM C[T] VF VeIF;GM K[P
!_P V;\Ul9T 1F[+GF\ SFDNFZM DF8[ SFDNFZ S<IF6GL 5|J'l¿VMGL 
HF6SFZL D[/JJFGM C[T] VF VeIF;GM K[P
!!P V;\Ul9T 1F[+GF\ SFDNFZM DF8[ 5|JT"DFG ;DIDF\ SIF SIF 5|SFZGF 
,FEM D/JF HM.V[ T[ V\U[ IMuI ;}RGM D[/JJFGM C[T] VF 
VeIF;GM K[P
!P(  VeIF;GL ;\XMWG 5âlT o
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ZFHSM8 lHÐFGF V;\Ul9T 
1F[+GF SFDNFZMGL VFlY"Sv;FDFlHS 5lZl:YlT4 5|JT"DFG lJlWvlJWFG VG[ EFlJ 
;\EFJGFGM ZFHSM8 lHÐFGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P
;\XMWG DF8[ 5;\N SZ[,F lJQFIGL 5|FYlDS ;DH D[/JJFGF C[T]YL VF lJQFI ;FY[ 
;\S/FI[,F lGQ6FTM ;FY[ ~A~ D],FSFT UM9JL VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ £FZF 
VF lJQFIGF VeIF; DF8[ SIF SIF 1F[+MDF\YL DFlCTL D/L XS[ T[GL V,U IFNL 
T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P DFlCTL 5}ZL 5F0L XS[ T[JL jIlSTVM VG[ ;\:YFVMGL IFNL 
T{IFZ SZL T[ AFN T[DGL 5F;[YL DFlCTL D[/JJF V\U[GM VG]S}/ ;DI GÞL SIM" VG[ 
T[DGL 5F;[YL IMuI DFlCTL D[/JJF D],FSFT IMHJFDF\ VFJL K[ VG[ T[ £FZF VF 
;\XMWG VeIF;GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P VF ;\XMWG VeIF;DF\ D]bItJ[ +6 
5âlTVM £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P 
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VF +6[I 5âlTVMG[ lJUT[ HM.V[P
 DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[GL 5âlT o
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[GL DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ D]bItJ[ U|\YF,I 
s,F.A|[ZLfGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P ,F.A|[ZLDF\YL 5|SFlXT ;FlCtI VG[ 
,[BMGL DFlCTL D[/JL TYF ZFQ8=LI 5|SFXGM4 ;FDlISM4 ;DFRFZ5+M4 BFGUL 
;\:YFGF 5|SFXGM VG[ ;\XMWG lGA\WM H[ T[ lJQFIGF VC[JF,M JU[Z[GM VeIF; 
5|:T]T ;\XMWGDF\ VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 D],FSFT 5âlT o
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ 5|FYlDS DFlCTL V[S9L SZJF DF8[ V;\Ul9T  
SFDNFZMGL D],FSFT IMÒG[ ZFHSM8 lHÐFGF !_ VF{nMlUS V[SDMGF !Z!5 
V;\Ul9T SFDNFZMGL 5|tI1F D],FSFT ,[JFDF\ VFJL K[P
VFD4 5|:T]T ;\XMWG VeIF; ;F{ZFQ8=GF ;D'â V[JF ZFHSM8 lHÐFGF !Z!5 
V;\Ul9T SFDNFZMGL 5|tI1F D],FSFT IMÒ T[VMGL ;FY[ JFTRLT SZL 5|ÆM 5}KLG[ 
VG[ VF JFTRLT VG[ 5|ÆMGF IMuI GLRM0 £FZF DFlCTL V[Sl+T SZJFGM 5|IF; 
SZJFDF\ VFJ[, K[P
 VG];}lR £FZF o
VF lJQFIGF VeIF; DF8[ VG];}lR 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\
SFDNFZM DF8[GL VG];}lRG[ D]bItJ[ ;FT lJEFUDF\ lJEFlHT SZL XSFIP
lJEFUv! o ;FDFgI DFlCTL
lJEFUvZ o  SF{8]\lAS DFlCTL
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lJEFUv# o SFDGL 5lZl:YlT V\U[GL DFlCTL
lJEFUv$ o ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT lJQFIS DFlCTL
VFD4 V;\Ul9T SFDNFZGL 5lZl:YlT HF6JF DF8[ VG];}lRGF[ VFWFZ ,[JFDF\
VFjIM K[P
 ;\XMWG VeIF;GL 5âlTGL DIF"NFVM o
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ S[8,LS DIF"NFVM 56 ZCL HJF 5FDL K[P VF 
DIF"NFVMG[ VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIP
 VG];}lR 5âlTGL DIF"NF o
VF VeIF; D]bItJ[ VG];}lR VFWFlZT 5|tI1F D],FSFT £FZF D[/JFI[,L 
5|FYlDS DFlCTL p5Z VFWFlZT K[P VG];}lR 5âlT £FZF 5|F%T YI[, DFlCTL 
V;\Ul9T SFDNFZ £FZF 5|F%T YI[, K[P VF p5ZF\T DM8F EFUGF V;\Ul9T SFDNFZM 
lGZ1FZ CMJFYL VG[ T[VMG[ pnMU VG[ T[GF SFINFVMG]\ IMuI 7FG G CMJFYL T[VM 
£FZF ;FRF HJFA 36LJFZ 5|F%T YTF GYL VF VG];}lR 5âlT £FZF 5|F%T YI[, 
DFlCTL S[8,FS V\X[ ;FRL K[P T[ 56 V[S 5|Æ AGL ZC[ K[P
 5|FYlDS DFlCTLGL DIF"NFVM o
5|:T]T ;\XMWG VeIF; 5|FYlDS DFlCTL p5Z VFWFlZT K[ VG[ VF 5|FYlDS 
DFlCTL S[8,FS V\X[ lJ`JF;5F+ K[P T[ 56 V[S DCÀJGM 5|Æ AGL ZC[ K[P
 DFGJLI 1FlTVM o
5|:T]T ;\XMWG VeIF; jIlST £FZF YI[,M CMJFYL T[DF\ jIlSTUT sDFGJLIf 
1FlTVM4 lJ;\UTTFVM 56 ZCL HFI T[ :JFEFlJS K[P
 SFDNFZMGF 5|ÆMG[ VFWFZ[ lJ`,[QF6 o
DM8FEFUGF SFDNFZM 5MTFGL IFNXlSTG[ VFWFZ[ VG[ ;DHXlST 5|DF6[ 
5|ÆMGF HJFA sp¿ZMf VF5[ K[4 H[ 5}ZF lJ`JF;5F+ VG[ JF:TJ,1FL CMTF GYL VG[ 
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T[G[VFWFZ[ 5|:T]T ;\XMWGGM VFWFZ CMJFYL T[ 56 BFDLI]ST AG[ K[P VFD4 
pTZNFTFV[ TDFD 5|ÆMGF pTZ ;tI ClSST~5[ H ZH} SIF" K[ S[ S[D4 T[ V[S 
lJRFZ6LI AFAT K[PVFD KTF\ VF VeIF;DF\ VG[S ;\NE"U|\YGM VeIF; SZLG[ 
5|tI1F D],FSFT £FZF DFlCTL D[/JL JF:TlJSTFGL GÒS HJFGM 36M 5|IF; SZJFDF\
VFJ[, K[P VFD KTF\ DFGJLI 1FlTVM4 lJ;\UTTFVMG[ SFZ6[ VF ;\XMWG 
VeIF;DF\ 56 36L DIF"NFVM ZCL HJF 5FDL K[P
;\XMWG SFI"GF 5|FZE DF8[ lJQFI ;FY[ ;\S/FI[, AFATM lJX[ 7FG D[/JJ]\
H~ZL K[P VF DF8[ VF ;\XMWG lJQFIG[ VFG]QF\lUS DFlCTL D[/JJF DF8[ ;\XMWG 
5âlT VgJI[ ;J["1F6FtDS 5âlT4 lGNX"G 5âlT VG[ U|\YF,I 5âlTGM p5IMU 
SZJFDF\ VFJ[, T[DH lJQFIG[ ,UTL 5|FYlDS DFlCTL D],FSFT DFU"NlX"SF 
sVG];}lRf £FZF D[/J[, K[ T[DH UF{6 DFlCTL ;\NE[" ;FDlISM4 D[U[hLGM TYF 
VF{nMlUS SFDNFZG[ ,UTF 5]:TSM4 VUFp YI[, VeIF;GF\ TFZ6M VG[ VC[JF,M 
JU[Z[ £FZF UF{6DFlCTL 5|F%T SZ[, K[P 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[X YTF\ AWF\ p¿Zv 
NFTFVM E6[, G CMJFYL D],FSFT DFU"NlX"SF sVG];}lRf £FZF DFlCTL D[/J[, K[P
!P)  5|:T]T VeIF;G]\ VF{lRtI VG[ DCÀJ o
VF ;\XMWG VUFp S'lQF 1F[+ VG[ AF\WSFD 1F[+GF\ SFDNFZM V\U[ S[8,FS 
VeIF;M YIF K[P 5Z\T] 5|:T]T VeIF; VgI VeIF;M SZTF\ lJlXQ8 K[P ;F{ZFQ8= 
5|N[XGF ZFHSM8 lHÐFGF\ ;\NE"DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, VeIF; VF VUFp YI[,F\
VeIF;M SZTF\ S. ZLT[ lJlXQ8 K[ TYF T[G]\ VF{lRtI VG[ DCÀJ X]\ K[ T[ AFATM CJ[ 
T5F;LV[P
;\XMWG ;FlCtIGF VeIF; 5ZYL H6FI K[ S[ VtIFZ ;]WLDF\ H[ 1F[+MDF\
V;\Ul9T SFDNFZM ;F[YL JW] K[ T[JF\ D]bI 1F[+MG[ ;F\S/L ,.G[ T[DF\ SFD SZTF\
V;\Ul9T SFDNFZMGL 5|JT"DFG 5lZl:YlTGM V[S ;FY[ VeIF; SZJF DF8[ 5|IF; YIM 
GYLP 5|:T]T VeIF; H[DF\ V;\Ul9T SFDNFZMG]\ H D]bI 5|DF6 CMI K[ T[JF ZFHSM8 
lHÐFGF ;\NE"DF\ B[TL4 AF\WSFD4 BF64 H[ T[ lJ:TFZGF D]bI pnMUMGF\ 1F[+MG[ 
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VFJZL ,. V;\Ul9T 1F[+GF\ SFDNFZMGL 5|JT"DFG VFlY"Sv;FDFlHS 5lZl:YlTG[ 
T5F;JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
VtIFZ ;]WLGF VeIF;MDF\ V;\Ul9T SFDNFZMGF\ D]bI 5|ÆM VG[ T[DGL 
VFlY"Sv;FDFlHS ÒJGGL 5lZl:YlT VG[ 5|JT"DFG lJlW lJWFGGL ê0F6YL 
lJ`,[QF6FtDS ZLT[ VeI; SZJFGM 5|IF; SZ[, GYLP ßIFZ[ VF VeIF; V;\Ul9T 
SFDNFZMGL VFlY"S ;FDFlHS ÒJG 5lZl:YlT VG[ 5|JT"DFG lJlWvlJWFGGL l:YlTG]\
lJ`,[QF6 SZ[ K[P
 VF VeIF;G[ SFZ6[ V;\Ul9T 1F[+MGF SFDNFZMGF 5|ÆM V\U[GL lJ:T'T 
HF6SFZL 5|F%T YX[ VG[ TYL 5|JT"DFG zD ;FlCtI VG[ VF 1F[+GL 
HF6SFZLDF\ 36]\ DM8]\ 5|NFG 5|F%T YX[P 
 ;F{ZFQ8=GF AF\WSFD 1F[+[ V\T[ S'lQF 1F[+GF SFDNFZM V\U[ ;\XMWG VeIF;M YIF 
K[P 5Z\T] VF 5|SFZ[ D]bItJ[ H[ 1F[+MDF\ ;F{YL JW] 5|DF6 V;\Ul9T SFDNFZM K[ 
T[JF 1F[+MG[ VFJZL ,.G[ T[DGL 5|JT"DFG 5lZl:YlTGM VeIF; YIM GYL 
T[YL 5|:T]T ;\XMWG VEIF;DF B[TLGL4 AF\WSFD4 BF6 VG[ H[ T[ lJ:TFZGF 
D]bI SFZBFGF 5|SFZGF pnMUMGF V;\Ul9T SFDNFZMGL VFlY"Sv;FDFlHS 
VG[ 5|JT"DFG lJlWvlJWFGGL l:YlTGM ;\Sl,T VeIF; CFY WZJFGM 5|ItG 
SZJFDF\ VFjIM K[P 
 5|JT"DFG ;ZSFZ[ ;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DF8[ S[8,LS SFG]GL HMUJF.VM SZL 
K[4 H[GF VG[SlJW ,FEM ;\Ul9T 1F[+GF H SFDNFZM D[/JL XS[ K[P VF 
p5ZF\T V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DF8[ 56 ,3]¿D J[TG R]SJ6L V\U[GL 
HMUJF. T[DH T[DG[ DF8[ :JZMHUFZLGF SFI"S|DM TYF VgI S<IF6SFZL 
SFI"S|DM4 H]NL H]NL IMHGFVM H[D S[  I.R.D.P. – R.L.E.G.P. (Rural 
Landless Employment guarantee Programme) U|FDL6 HDLG lJCM6FVM 
DF8[GM ZMHUFZLGM SFI"S|D4 TRYSEM (Training to rural youth for self 
employment) HJFCZ ZMHUFZ IMHGF4 GC[Z] ZMHUFZ IMHGF sXC[ZL ,MSM 
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DF8[f AF\WSFD pnMUGF SFDNFZMGF S<IF6 DF8[GL IMHGF4 SFDNFZMGL 
;FDFlHS ;]Z1FF DF8[ JLDF IMHGF JU[Z[GM IMuI VG V;ZSFZS VD, GlC 
YJFG[ SFZ6[ T[GF JF:TlJS ,FEM SFDNFZM ;]WL 5CM\RL XSIF GYLP VF DF8[ 
SIF SFZ6M HJFANFZ K[ VG[ H[ T[ SFI"S|DMGM ,FE H[ T[ SFDNFZMG[ D/[ T[ 
DF8[ X]\ SZJ]\ HM.V[ T[ DF8[ 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ lJ`,[QF6FtDS K6FJ8 
SZJFDF\ VFJL K[ T[ ¹lQ8V[ 56 VF VeIF;G]\ DCÀJ K[P
 V;\Ul9T SFDFZMGL ZMHUFZL4 J[TGNZ4 SFDGL 5lZl:YlT4 ;FDFlHSvVFlY"S 
5lZl:YlT4 ÒJGWMZ6 JU[Z[ AFATMDF\ SFDNFZM JrR[GF TOFJTMG]\ 56 
lJ`,[QF6 SZ[ K[P T[ ¹lQ8V[ VF VeIF; DCÀJGM K[P
 VtIFZ ;]WLGF S[8,FS VeIF;MDF\ HFC[Z1F[+GF XC[ZL lJ:TFZGF V;\Ul9T 
SFDNFZMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P H[DF\ D]bItJ[ AF\WSFD S[ B[TL 1F[+GF H 
V;\Ul9T SFDNFZMGM ;DFJ[X YFI K[P 5Z\T] 5|:T]T VeIF;DF\ B[TL4 AF\WSFD 
p5ZF\T 8=Fg;5M8["XG4 ,Ml0\U4 VG,Ml0\U4 BF6 VG[ H[ T[ lJ:TFZGF D]bI 
pnMUMGF V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ VFJZL ,[ K[P
 VF 5C[,F ;F{ZFQ8= 5|N[XGF V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGM ;\Sl,T S[ ;J"U|FCL 
VeIF; YI[, GYLP ;F{ZFQ8=GF V;\Ul9T SFDNFZMGL ;D:IFVM4 5|ÆM lJX[ 
VeIF;M YI[, HMJF D/[ T[ :JFEFlJS K[4 5Z\T] ZFQ8=LI S1FFV[ SFDNFZMGL 
;D:IFVM p5ZF\T V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL 5|JT"DFG lJlWvlJWFG 
VgJI[GL 5lZl:YlT HF6JF DF8[ VF 5|SFZGM VeIF; YIM GYLP VF ¹lQ8V[ 
YTF VF VeIF;G]\ 36]\ VF{lRtI K[P
 V;\Ul9T SFDNFZMGL ;D:IFVM lJXF/ VY"DF\ zD VY"XF:+ TYF lJlXQ8 
;\NE"DF EFZTLI zD VY"XF:+GF ;FlCtIGM H V[S DCÀJGM lC:;M K[P 
VFYL VF SFDNFZMGL 5|JT"DFG 5lZl:YlT HF6JF DF8[ ;{âF\lTS lJ`,[QF6GM 
;CFZM ,[JM VFJxIS AGL UIM K[P VUFpGF ;\A\lWT VeIF;MDF\ VF 
VlEUD DC¡V\X[ V5GFJL XSFI[, GYLP ßIFZ[ VF VeIF;DF\ VF
VlEUD V5GFJJFDF\ VFjIM K[P
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 V;\Ul9T SFDNFZMGL 5|JT"DFG l:YlT HF6JF DF8[ BFGUL 1F[+GF V;\Ul9T 
SFDNFZMG[ H VeIF;DF\ VFJZL ,[JF HM.V[P SFZ6 S[ T[VM V;]Zl1FT K[ VG[ 
5|JT"DFG lJlWvlJWFG S[ IMHGFVMGL AFATM 5}ZTF D/TF GYL T[DH VF 
1F[+DF\ V;\Ul9T SFDNFZMGL ;\:YF JW] K[ T[YL VF VeIF;DF\ VFJZL 
,[JFI[,F pnMUMDF\ SFD SZTF V;\Ul9T SFDNFZMG[ ;DFJL ,[JFDF\ VFJ[, K[P   
!P!_  ;\XMWG 1F[+GM 5lZRI o
NZ[S ;\XMWG ;FDFlHS VFBZ[ TM SM. lGlüT :YFG4 5|N[X4 :Y/ ;FY[ 
;\S/FI[, CMI K[P H[DF\ ;\XMWS[ 56 5MTFGF VeIF; J:T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ S\.S 
VUtIGL DFlCTL D/[ H[D S[4 pnMUMDF\ SFDNFZ S<IF6GL HMUJF. T[DH SFDNFZMG[ 
VFZMuIGL HF/J6LG]\ 5F,G4 VS:DFT ;DI[ 5|FYlDS ;FZJFZ T[DH VS:DFT ;DI[ 
D[G[HD[g8GL HJFANFZL T[DH J/TZGF\ SFINFVM4 pnMUDF\ 5|MlJS\0 O\0 IMHGF T[DH 
pnMUDF\ SFDNFZM DF8[ ZC[9F6GL jIJ:YF VgJI[ HF6SFZL D[/JJF DF8[ ;F{ZFQ8=GF 
ZFHSM8 lHÐFGF pnMUGF\ ;\NE"DF\ ccV;\Ul9T SFDNFZMGL ;FDFlHSvVFlY"S ;\A\WMGL 
;DFGTF C[T] 5|JT"DFG lJlWvlJWFGGL ;FWGFtDS l:YlTGM V[S lJ`,[QF6FtDS 
VeIF;cc lJQFI TZLS[ 1F[+ 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[P 
ZFHSM8 lHÐF 5\RFITGL VF\S0FXFBFDF\YL 5|F%T SZ[, DFlCTLG[ VFWFZ[ ZFHSM8 
lHÐFGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
 ;FDFgI DFlCTL o
ZFHSM8 lHÐM Z!P$__ YL ZZP#__ V\X pTZ  V1FF\X VG[ *_P5__ YL 
*!P__ 5}J" Z[BF\X 5Z VFJ[, K[P 
ZFHSM8 lHÐFVMDF\ !$ TF,]SFVM K[P
s!f ZFHSM8 sZf WMZFÒ   s#f HFDS\0MZ6F
s$f SM80F ;F\UF6L s5f p5,[8F   s&f H[T5]Z
s*f UM\0, s(f ,MlWSF    s)f DFl/IFvlDIF6F
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s!_f 50WZL s!!f  DMZAL   s!Zf H;N6
s!#f  JF\SFG[Z s!$f  8\SFZF 
VF ZFHSM8 lHÐFDF\ !$ TF,]SF 5\RFIT NZ[S TF,]SF S1FFV[ VFJ[,L K[P $ 
GUZ5Fl,SF VG[ V[S DCFGUZ5Fl,SF K[ TYF ZZ TF,]SFJFZ H}Y 5\RFIT 56 K[P 
ZFHSM8 lHÐFDF\ ;F{YL JW] $#P*_ VG[ VMK]\ (P&_ ;[P pQ6TFDFG K[P
J:TL lJQFIS DFlCTL
ZFHSM8 lHÐFGM lJ:TFZ !!4Z_# RMPlDP K[P VCL\ (5$ J:TLJF/F VG[ Z 
pý0 UFDM K[ TYF !# XC[ZM K[P Z__#GL J:TL lJQFI DFlCTL D]HA ZFHSM8 
lHÐFGL S], J:TL sE}S\5U|:Tf lJ:TFZG[ AFN SZTF Z54*!4)#! K[P T[DF\YL 
5]Z]QFMGL ;\bIF !#4#Z45$5 K[ VG[ :+LVMGL ;\bIF !Z4#)4#(& K[P
S], J:TLDF\ U|FdI J:TLG]\ 5|DF6 !!4&54#!) K[ T[DF\ 54)&4_!& 
:+LVMGL ;\bIF K[P ßIFZ[ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 !!4&54#!) 5]Z]QFMGL ;\bIF VG[ 
54&(4$_# :+LVMGL ;\bIF K[P S], Z45*4!&4)#!GL J:TLDF\YL  _ YL & JIH}Y 
WZFJTF AF/SMGL J:TL #4Z54(ZZ T[DF\ 5]Z]QFMGL ;\bIF !4*&4&)$ VG[ :+LVMGL 
;\bIF !4$)4!Z( K[P !))!YL Z__!GF N;SF NZdIFG J'lâ NZ Z5P&_ GM ZæM 
K[P NZ CHFZ[ :+LVMG]\ 5|DF6 )#_ K[P VFD4 :+L VG[ 5]Z]QFMGL ;\bIF JrR[ AC] 
TOFJT K[P J:TL ULRTF NZ RMPlSPDLP NL9 Z(# GL K[ T[DH XC[ZLSZ6GL 8SFJFZL 
5$P&) @ K[P
lX1F6 lJQFIS DFlCTL o
Z__#GL DFlCTL D]HA lHÐFGL S], J:TLDF\YL lXl1FT J:TLG]\ 5|DF6 
!*4_$4$!& G]\ K[P T[DF\ 5]Z]QFMGL ;\bIF )4&*4!_!GL K[ VG[ :+LVMGL ;\bIF 
*4#_4$_$GL K[P  V1FZ7FGGL 8SFJFZLGM NZ *5P(( 8SF HMJF D/[, K[P T[DF\
:+LVMG]\ VF 5|DF6 *(P&$ 8SF VG[ 5]Z]QFMDF\ VF 5|DF6 (#P&& 8SF HMJF D/[, 
K[P
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VFD4 :+LVMGL ;ZBFD6LDF\ 5]Z]QFMDF\ VF 5|DF6 36]\ JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P 
lHÐFDF\ V1FZ7FGGM NZ U|FdI lJ:TFZDF\ &*PZ) 8SF VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ (ZP(# 
8SF K[P VCL\ XC[ZL lJ:TFZDF\ V1FZ7FGG]\ 5|DF6 U|FdI1F[+GL ;ZBFD6LDF\ êR] K[P
 VF{nMlUS lJQFIS DFlCTL o
ZFHSM8 lHÐFDF\ !55( SFZBFGF K[P H[DF\ CLZF4 A[ZL\U4 V[lgHG4 BMZFS 
5[NFX 5L6F4 TDFS]4;}TZFp SF504 éG4 Z[XD4 l;gY[8LS4 OF.AZ4 SF504 ,FS0]\4 
RD"4 Z;FI64 ZaAZ4 %,Fl:8S4 5[8=M,4 SM,;M4VWFT]45FIF~5 VG[ lDz WFT]4 
JFCGjIJCFZ4 JLH/L4 pt5FNG4 5F6Lv5}ZJ9M4 lX1F6 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
lHÐFGL D]bI BlGH 5[NFX4 OFIZ S,[4 ,F.D:8MG4 :8[gO jCF.8 RMS4 
;Ll,SMG4 ;[g0:8MG4 l,uGF.8 JU[Z[ UF{6 BlGHMDF\ ,F.D:8MG4 ;[gSa,[S4 ;FNL 
Z[TL4 ;MO8 DMZD4;FNL DF8L4U|[OF.8 S,MZF.84 ,F, DF8L JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
lAGB[TL lJQFIS W\WFSLI V[SDM HM.V[ TM JLH/L4 SM,;M4 ;MO8 SMS4 
,FS0]\ 5[8=M, 5\54 0Lh, U[;4 5F6L4 XlST4 BF64 BlGH pt5FNG VG[ ;DFZSFD 
;[JFVM4 AF\WSFD UMNFD4 ;\N[XF jIJCFZ4 SF504 ,FS0]\4 SFU/GL AGFJ8M4 RD" 
pnMU4 ZaAZ4 lAG,MCWFT] JU[Z[ GFGF 5FIFGF pnMUM K[P ZFHSM8 lHÐFDF\
DFKLDFZMGL J:TL4 ZFHSM84 WMZFÒ4 SM80F ;F\UF6L4 H[T5]Z4 DFl/IF4 JF\SFG[ZDF\
VF5[,F K[P DFKLDFZMGL S], J:TL VCL\ *45#)GL K[P H[DF\YL Z#Z_ Dt:I 
pnMUMDF\ ZMSFI[,F ;eIM K[P Z# IFl+S VG[ &(( lAGIF\l+S CM0LVM K[ TYF 
!54_*& Dt:I HF/M K[P
ZFHSM8lHÐFDF\ GFGF V[SDMGL S], ;\bIF #_4&!! K[ T[DF\YL !4((*
V[SDM SFI"ZT K[PT[DF\ &)4&*& ,FBG]\ :YFIL D}0L ZMSF6 K[ TYF *$4Z(Z SFDNFZM 
SFI"ZT K[PDM8F VG[ DwIDSNGF pnMUMGL ;\bIF &_ K[P T[DF\ $Z4(*Z ,FBG]\
:YFIL D}0L ZMSF6 K[ TYF T[DF\ !Z#)_ S], ZMHUFZL VG[ 5$!Z TF,LDL 
ZMHUFZL K[P
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 JFCGjIJCFZ lJQFIS DFlCTL o
ZFHSM8 lHÐFDF\ Z5$ SLPDLPGM ZFQ8=LI WMZL DFU" K[ (*! SLPDLPGM ZFßI 
WMZL DFU" TYF !$_Z SLPDLPGF lHÐFGF D]bI DFU" K[P 5)! SLPDLPGFP lHÐFGF 
VgI DFU" TYF &#! SLPDLPGF U|FdI DFUM" K[P lHÐF 5\RFIT C[9/ S], ZZ5! 
SLPDLP SFRF DFUM" K[P DCFGUZ5Fl,SF VG[ GUZ5Fl,SFGF S], )& SLPDLPGF 
Z:TFVM K[P lHÐFDF\ DM8F DF5GL )!P$5 SLPDLP Z[<J[ ,\AF. K[ TYF Z_*P!5 
SLPDLP DwI DF5GL Z[<J[ K[P
 SFINM VG[ gIFIL jIJ:YF lJQFIS o
lHÐFDF\ V[S C\UFDL 5M,L; SlDxGZ4 V[S 5M,L; SlDxGZ4 V[S 0LPV[;P
5LP4 K SFIDL VG[ V[S C\UFDL 0LPJFIPV[;P5LP4 !( SFIDL VG[ ) C\UFDL 5Ml,; 
.g:5[S8Z4 !Z# SFIDL VG[ #Z C\UFDL 5M,L; ;A .g:5[S8Z4 $$# SFIDL VG[ 
!(* C\UFDL C[0vSMg:8[A, sVGFD"0f4 &) C\UFDL SMg:8[A, sVGFD"0f4 !*5 
SFIDL VG[ S], C\UFDL C[0 SMg:8[A, TYF &Z5 SFIDL VG[ Z!* C\UFDL SMg:8[A, 
sVFdF"0f4 Z& 5M,L; YF6F K[ TYF Z( VFp8v5M:8 K[P
 ;CSFZ lJQFIS DFlCTL o
lHÐFDF\ V[S DwI:Y ;CSFZL A[gS K[ T[GL ;eI ;\bIF (Z( K[P 5|FYlDS B[TL 
lJQFIS lWZF64 D\0/LVM #&$ K[4 H[GL ;eI ;\bIF !4*!4)#$ K[P 5|FYlDS 
lAGB[TL lJQFIS lAGlWZF6 D\0/LVM ( K[P H[GL ;eI ;\bIF #!_ K[Pp5ZF\T 
J[RF6 D\0/LVMGL ;\bIF !# K[P N}W 5Z]\ 5F0GFZ ;CSFZL D\0/LGL ;\bIF !Z4*)_ 
K[P U|FCS ;CSFZL E\0FZGL ;\bIF &_ K[ H[GL ;eI ;\bIF Z54_#$ K[PDH}Z 
;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF (5 K[P H[GL $) 5[8F XFBFVM K[ T[DF\ (5#_ ;eI 
;\bIF K[Pp5ZF\T l;\RF.4 U'ClGDF"64 D\0/L 56 lHÐFDF\ K[P ;CSFZL ;\34 
DFKLDFZMGL D\0/L K[P;DU| lHÐFDF\ S], ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF !*)* K[4 H[GL 
Z*55 5[8F XFBFVM K[ VG[ S], ;eI ;\bIF #Z**)5 K[P ;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF; 
TZO VF lHÐM VFU/ JWL ZæM K[P
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lJlJW IMHGFDF\ GF6FSLI OF/J6L o
lHÐF 5\RFIT C:TS H]NL H]NL IMHGFVMDF\ ~FP(*P(* ,FBGL GF6F\SLI 
HMUJF.VM K[P ßIFZ[ ~FP**!P#) ,FBGM GF6FSLI BR" YI[, K[P lHÐF 5\RFITGL 
VFSDF\ HDLG DC[;},4 :YFlGS SZ4 jIFH4 lX1F64 ;FD}lCS lJSF;4 AF\WSFD4 
;DFHS<IF64 TALAL4 VFZMuI4 B[TLJF0L4 VKT4 5X]5F,G4 ;CSFZL4 JGp5H4 
jIJ;FIJ[ZM4 5\RFIT ;[JFVM JU[Z[ £FZF D/TL VFJSMGM ;DFJ[X YFIK[P
ßIFZ[ lHÐF 5\RFITGF BR"DF\ JCLJ84 TALAL4 VFZMuI4 N]QSF/ VG[ VKT4 
B[TLJF0L4 l;\RF.4 GFGL ART4 5X]5F,G4 ;CSFZ4 pnMU4 ;DFHS<IF6 JU[Z[ 
5FK/ YTF\ BR"GM ;DFJ[X YFI K[P
lHÐF 5\RFIT C:TSGL IMHGFVMDF\ D]bItJ[ B[TLJF0L4 5X]5F,G4 ;FD}lCS 
lJSF;4 GFGL l;\RF,4 TALAL ;FZJFZ4 lX1F64 U|FdI DFU"vjIJCFZ4 ;DFH4 S]8]\A 
S<IF6 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
ßIFZ[ ZFßI ;ZSFZ C:TSGL IMHGFVMDF\ D]bItJ[ 5FS jIJ:YF4 H/ ;\RI4 
5X]5F,G4 0[ZL lJSF;4 JG4 Dt:I pnMU4 HDLG ;]WFZ6F4 ;ZSFZ GFGL l;\RF.4 
éHF"4 pnMU4 BlGH4 5F6L5]ZJ9M4 DwIFCG IMHGF4 ;DFH ;]Z1FF JU[Z[GM ;DFJ[X 
YFI K[PZFßI ;ZSFZ C:TSGL IMHGF DF8[ ~FP #)_#&$GL GF6FSLI HMUJF. K[ 
TYF ~FP $*4&$( ,FBGM BR" YI[, K[P
 VgI DFlCTL o
lHÐFGF TDFD UFDMG]\ JLH/LSZ6 YI[, K[P JLH/LYL J\lRT V[S 56 UFD 
GYL4 lHÐFDF V[S 85F, DF8[GL D]bI SR[ZL4 $5 5[8F SR[ZL4 Z!Z XFBFVM4 V[S 
TFZ DF8[GL D]bI SR[ZL K[P ;FT :YFlGS TFZ SR[ZL K[P *&# 5+ 5[8LVM4 #__ 
85F, TYF Z$$ 85F, SR[ZL JUZGF UFDM K[PlHÐFDF\ VFJ[, GJ,BL A\NZ DFZOT[ 
BFTZ4 V[PÒP O/MI[ V5FZ4 ;<OZ JU[Z[GL VFIFTM YFI K[P DL9]\ TYF ;FIFlAGGL 
lGSF; YFI K[P S], $_*$5 BF,L 3ZM K[P #Z&#Z5 ZC[9F6 p5IMUL 3ZM K[P 
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!&!5 N]SFGM VG[ ZC[9F6M K[P #5_ CM8,4 WD"XF/F4 8]ZL:8 CMD VG[ lGZL1F6 
U'C K[ TYF p5RFZ U'C l;JFIGL N}SFGM (4)$_ K[P
 B[TL lJQFIS DFlCTL o
ZFHSM8 lHÐFDF\ B[0JF,FIS HDLGG]\ 5|DF6 !!4!_45#$ C[S8Z K[P 
!4!)4#&( C[8Z B[TL SZL XSFI T[JL K[P #$4!__ C[S8Z HDLGDF\ H\U,M K[P 
&_4&Z$ C[S8Z lAGB[TL lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[, HDLG K[P !Z4(5( C[S8Z 
HDLG B[0L XSFI T[JL 50TZ K[ TYF (&4__! C[S8Z SFIDL UF{RZ VG[ RlZIF6GL 
HDLG K[PVF lHÐFDF\ D]bItJ[ DUO/L4 AFHZL4 H]JFZ4 S5F;4 X[Z0L4 0F\UZ VG[ 
3p\G]\ JFJ[TZ YFI K[PlHÐFDF\ !5 YL Z_ H}G VFH]vAFH] RMDF;]\ A[;[ K[ VG[ #_ 
;%8[dAZGL VF;5F; 5}Z]\ YFI K[P JFJ[TZGM ;DI Z_ YL #_ H}G CMI K[P 5FSGL 
SF56L DF8[GM ;DI VMS8MAZ4 GJ[dAZ VG[ O[A]|VFZL V[D 5FSGF 5|SFZ D]HAGM 
CMI K[P
lHÐFDF\ B[T;FWGM HM.V[ TM *Z4))$ UF0F4 !*_ X[Z0L 5L,JFGF SM,F4 
(&4(_) C/4 &$4#!& 5|[;Z4 S8Z4 $_455! S5F;GL UF\;0L p5F0JFGF 
lRl5IF4 5$4)*5 H]NF H]NF 5|SFZGF ;F\lT4 !4_)5 5|[;Z4 &)4(5! l;\RF. 
DF8[GF VM., V[gÒG4 l;\RF. DF8[GF JLH/L 5\54 #&_5 BFGUL 8=[S8Z4 !_! 
5FJZ 8L5Z K[PlHÐFDF\ B[0}VMGL ;\bIF #4&(4*)# K[P T[DF\YL U|FdI lJ:TFZDF\ ZC[ 
K[ VG[ !!4&Z& B[0}TM XC[ZL lJ:TFZDF\ ZC[ K[P VFD4 DM8F EFUGF B[0}TM U|FdI 
1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, K[P
ZFHSM8 lHÐFDF\ B[TDH}ZGL ;\bIF !4*(4*Z5 K[4 T[DF\YL !4&*4#Z5 
B[TzlDSM4 U|FdI lJ:TFZGL B[TLDF\ SFDULZL SZ[ K[ TYF !!4$__ B[T zlDSM 
XC[ZL lJ:TFZGL B[TLDF\ SFDULZL SZ[ K[P B[T zlDSM B[TLDF\ SFDULZL SZ[ K[P 
BTzlDSMG]\ 56 lJX[QF 5|DF6 U|FdI CMI XS[ K[P
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 VFZMuI lJQFIS DFlCTL o
lHÐFDF\ Z# ;ZSFZL CMl:58,M TYF !! ;ZSFZL ;CFI D[/JTL CMl:58,M 
K[4 $5 ;ZSFZL NJFBFGF4 5 GUZ5Fl,SFGF 0MS8ZM4 $5) ;CSFZL 5FlZRFlZSFVM 
TYF 5( S]8]\A S<IF6 S[gãM K[P
 ZFHSM8 lHÐFGL VF{nMlUS l:YlT V\U[GL DFlCTL
XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF ;FY[ VF{nMlUS 1F[+G[ UF- ;\A\W K[P T[YL ZFHSM8 
lHÐFDF\ DM8F HFC[Z ;FC;MGF DCÀJGL ;FY[ GFGF ,3] V[SDMGL TFH[TZGL l:YlT 
5Z GHZ NM0FJJFGL T[GL JT"DFG VF{nMlUS l:YlTGM bIF, VFJX[P
ZFHSM8DF\ B[TL VFWFlZT pnMUMDF\ D]bItJ[ VM.,DL,4 SM8G ÒlG\U V[g0 
5|[;L\U T[DH BF\0;ZLGF pnMUM K[P ßIFZ[ BF6 BGLHGL AFATDF\ VF lHÐM ;D'â 
U6FI K[PT[YL S[8,LS BGLH 5[NFXM ;FY[ ;\S/FI[,F G/LIF pnMU4DSFG AF\WSFDGL 
8F.<; JU[Z[ pnMUGM lJSF; YIM K[4 ßIFZ[ ALÒ AFH] WFT] VFWFlZT pnMUMDF\
VM., V[lgHG pnMU4 .,[S8=MlGS; :5[Z5F8"; TYF A|F; 5F8"; ;FY[ ;\S/FI[,F 
lJlJW pnMUMGM ;DFJ[X YFI K[P %,F:8LS ;FY[ ;\S/FI[,F VG[S pnMUMGM ;DFJ[X 
YFI K[P VFD VF DM8FEFUGF pnMUM GFGF VG[ ,3] V[SDM TZLS[ lJS:IF K[P
ZFHSM8 lHÐFDF\ VF{nMlUS J;FCTMV[ VF{nMlUS lJSF;DF\ DCÀJGM EFU 
EHjIM K[P U]HZFT VF{nMlUS lJSF; lGUD £FZF VFJL VF{nMlUS J;FCTM éEL 
SZJFDF\ VFJL K[P lHÐFGL VF{nMlUS lJSF;GL ~5Z[BF !)))DF\ NXF"jIF D]HA 
VFJL VF{nMlUS J;FCTG]\ 5|DF6 !5 HMJF D?I]\ CT]\PH[DF\ VFÒVF{nMlUS J;FCTM4 
ZFHSM84 ElÉTGUZ VF{nMlUS J;FCTM4 ZFHSM8 VF{nMlUS J;FCTv! VG[ v Z 
H[T5]Z VF{nMlUS J;FCT4 H;N64 ,MlWSF4 JF\SFG[Z4 DMZAL :YFlGS VG[ ZOF/[`JZ 
DMZAL Z4 S]JF0JF J;FCT4 AFD6AMZ J;FCT450WZL J;FCT4 WMZFÒ VG[ 
GJ,BL J;FCTGM ;DFJ[X YFI K[P VF VF{nMlUS J;FCTM V[ S], #$& SZM0GL 
OF/J6L SZ[,L K[P ßIFZ[ ZZ_!* %,M8GL OF/J6L SZ[,L K[P VFD4 VF VF{nMlUS 
J;FCTM ZFHSM8 lHÐFDF\ ,3] pnMUGF lJSF; DF8[ DCÀJGM OF/M VF%IM K[P
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lHÐFGL UF{6 BGLH 5[NFX




! ,F.D :8MG p5,[8F4 H;N6 #$*5 5#*)
Z ;[g0 :8MG JF\SFG[Z !!$&# !(Z&_
# a,[S 8=[8 ZFHSM84 UM\0,
DMZAL4 JF\SFG[Z ##&_Z* Z**$*)
$ ;FNL Z[TL p5,[8F4 WMZFÒ **5$& (!#_)
5 ;MO8 DMZD p5,[8F4 WMZFÒ4
50WZL4 DMZAL #Z!$& Z(_
& ;FNL DF8L p5,[8F4 WMZFÒ
JF\SFG[Z4 50WZL #_$#_ !ZZ*_
* U|[J, JF\SFG[Z4 DMZAL v v
( 0M,MZF.8 v v v
) U|[GF.8 H;N64 p5,[8F v v
!_ ,F,DF8L DMZAL4 JF\SFG[Z ##_** #Z#(Z
lHÐFG]\ S], BlGH 5Z$!&& $Z*#5$
5|Fl%T:YFG o E}:TZ VG[ BF6 BGLH BFT]\ ZFHSM8P
!P!! lGNX"sGD}GFfGL 5;\NUL o
VF VeIF; V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF SFDNFZ S<IF6 VG[ ;FDFlHS 
;]Z1FF V\U[GF 5|JT"DFG lJlWvlJWFGGL HMUJF.VM V\U[GM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, 
K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF; T{IFZ SZJF DF8[ ;DU| ;DlQ8DF\YL lGNX" 5;\N SZJFDF\
VFJ[, K[P T[DF\ lGNX" 5;\NUL ZFHSM8 lHÐFGF !$ TF,]SFGF lJ:TFZGF D]bItJ[ 
B[TL4 AF\WSFD48=Fg;5M8["XG4 BF64 lCZF pnMU4 DL9F pnMU4 8F.<; q l;ZFlDS 
pnMU4 VM., q ÒlG\U lD,4 ;F0L pnMU4 l;D[g8 5|M0S8 pnMU VG[ GFGF 5FIFGF\
pnMUMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ S], !Z!5 p¿ZNFTFG[ I¹rK lGNX"G 5âlT VgJI[GL 
,M8ZL 5âlT £FZF lGNX" TZLS[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P
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!P!Z  DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 o
;\XMWG DF8[ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 VlGJFI" VG[ ;F{YL JW] VUtITF WZFJv 
GFZ AFAT K[P DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[GL VG[S5âlTG[ T[GF\ 5MTFGF S[8,FS lJlXQ8 
OFINFVM CMI K[ VG[ VF H 5âlTG[ T[GL 5MTFGL S[8,LS DIF"NFVM 56 CMI K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWGSTF"V[ V[S SZTF\ JW] DFlCTL V[S+LSZ6GL 
5âlTVM p5IMUDF\ ,LW[,L K[ H[YL SM.56 V[S H 5âlTGL DIF"NFVM CMI K[ T[GL 
;\XMWG VeIF; p5Z V;Z G pNŸEJ[ T[DH DFlCTL V[S+LSZ6GF\ :+MTG[ VG]S}/ 
V[JL DFlCTL V[S+LSZ6 5âlTGM OFINM p9FJL XSFIP VF DF8[ ;\XMWGSTF"V[ H[ 
V[S+LSZ6GL 5âlTVMG[ p5IMUDF\ ,LW[,L K[ T[ GLR[ D]HA K[P
s!f  U|\YF,I 5âlT o
5|:T]T VeIF; V\U[GL UF{6 DFlCTL D[/JJF DF8[ 5|YD TM U|\YF,IGM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[,P lJQFIG[ VG]~5 V[JL ;RM8 DFlCTL D[/JJF DF8[ lJQFIG[ 
VFG];\lUS ,[BM4 ;\XMWG VC[JF,4 5]:TSM4 5]l:TSFVM £FZF V{lTCFl;S DFlCTL4 
SFINFSLI DFlCTL T[DH VF{nMlUS lJSF;GF\ lJlJW ;M5FGMG[ HF6JF DF8[ U|\YF,I 
5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
sZf  VG];}lR 5âlT o
;\XMWGDF\ lJ`J;GLITF VG[ T8:YTF ,FJJF DF8[ DFlCTL 5|Fl%TGF ;FWG 
TZLS[ VG];}lR 5âlTG[ 5;\NUL VF5L K[P IMuI DFlCTL D[/JL XSFI T[ C[T]YL T{IFZ 
SZJFDF\ VFJ[, VG];}lRDF\ 5|ÆM IMuI S|DDF UM9jIF 5KL H~ZL ,FU[ tIF\ 5|ÆMGF\
lJS<5M VF5JFDF\ VFJ[, T[DH H~lZIFT D]HA 5|ÆMG[ B]ÐF ZFBJFDF\ VFJ[,P H[YL 
p¿ZNFTF 5MTFGL ZLT[ SM. 56 HFTGL AF\WKM0 lJGF 5|ÆMGF p¿ZM VF5L XS[P 5|ÆM 
B]ÐF ZFBTL JBT[ lJS<5M VF5TL JBT[ 5|ÆMG[ wIFGDF\ ZFBL H[ T[ 5|ÆGF\ :J~5 
GÞL SZJFDF\ VFJ[, K[P 5|ÆMGF\ JUL"SZ6DF\ ;Z/TF ZC[ T[ C[T]YL T[DH pTZNFTFG[ 
HJFA VF5JFDF\ ;Z/TF ZC[ T[ VG];}lRG[ V,U V,U lJEFUDF\ lJEFlHT 
SZJFDF\ VFJ[,P H[DF\ pTZNFTFGL ;F{5|YD 5|FYlDS DFlCTL4 SF{8]\lAS ;D:IF4 SFI" 
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5lZl:YlT4 J[TG;\A\WL 5|ÆM4 VFZMuIlJQFIS ;D:IF4 ;,FDTLv ;]Z1FFGF\ 5|ÆM4 
DH}Z S<IF6 V\U[GF 5|ÆM4VFlY"S4;FDFlHS4X{1Fl6S VG[ SF{8]lA\S 5|ÆM VG];}lRDF\
5}KJFDF\ VFJ[,P
s#f  D],FSFT 5âlT o
VG];}lR £FZF DFlCTL 5|Fº SZJF DF8[ ;\XMWGSTF"V[ pTZNFTFGL jIlSTUT 
D],FSFT ,. DFlCTL V[Sl+T SZJF DF8[ D],FSFT 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[,
K[P VG];}lRDF\ H[ 5|ÆM 5}KJFDF\ VFJ[, T[ pTZNFTFG[ ;DHFjIF AFN ;\XMWGSTF" 
DFlCTL D[/JX[ VG[ ßIFZ[ pTZNFTF 5F;[YL 5|ÆMGF\ HJFA HM jIJl:YT G D/[ TM 
;\XMWGSTF" ;CFIS 5|ÆM 5}KLG[ jIJl:YT HJFA D[/JJF 5|ItG SZJFDF\ VFJ[, K[P
s$f  lGZL1F6 5âlT o
lGZL1F6 5âlT DFlCTL V[S+LSZ6GL ;DU| 5|lS|IFDF\ p5IMUDF\ ,[JFI[, 
pTZNFTF ALHF pTZNFTF S[ VgI pTZNFTFVMGF HJFAMG[ VG];Z[ K[ S[ 5KL 5MTFGF 
lJRFZM 5|DF6[ HJFA jIST SZ[ K[ T[G]\ lGZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, T[DH 5|ÆMGF HJFA 
VF5TL JBT[ pTZNFTFGF\ CFJEFJ T[DH AM0L ,[\uJ[H JU[Z[ lGZL1F6 £FZF DFlCTLGL 
IYFY"TF H/JFI ZC[ T[ DF8[ lGZL1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P
!P!#  VeIF;GF SFI"1F[+GL DIF"NF o
5|:T]T VeIF; 1F[+SFI" 5Z VFWFlZT CMJFYL4 S[8,LS 1F[+SFI" ;\A\WL TYF 
VgI DIF"NFVM GLR[ 5|DF6[ ZC[,L K[P 5|:T]T VeIF; V[ ;\XMWS[ 5MTFGF prR 
VeIF; DF8[ CFY WZJFGM CM. T[G[ ;DI XlÉT VG[ VFlY"S DIF"NFDF\ ZCLG[ ;\XMWG 
SZJFG]\ ZC[ K[P VF AFATG[ wIFG[ ,[TF SCL XSFI S[ VF VeIF; DF+ ZFHSM8 
lHÐFGF pnMU 5}ZTM  H SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ VF VeIF;GL 5|D]B DIF"NF ZC[X[ S[ 
SNFR TDFD 1F[+[ TFZ6M ;M 8SF ;]D[/ VFJTF\ G 56 CMI H[ V[S DIF"NF U6L XSFIP 
5|:T]T VeIF;GM D]bI C[T] ZFHSM8lHÐFGF ;\NE"DF\ V;\Ul9T1F[+GF\ SFDNFv 
ZMGL ;FDFlHS VFlY"S ;DFGTF C[T] 5|JT"DFG lJlWvlJWFGGL l:YlTGM lJ`,[QF 6FtD
vS VeIF; SZJFGM K[PVFYL VF VeIF;G]\ SFI"1F[+ DF+ ZFHSM8lHÐFGF lJ:TFZ 
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5}ZT]\ H ;LlDT K[P VF 1F[+DF\ B[TL4 AF\WSFD4 8=Fg;5M8["XGGF\ 3Z[,]\ SFDM4 BF6 
pnMU4 SFZBFGF sU'CpnMUf4 DL9F4 lCZF4 VM., qÒlG\U lD,4 l;D[g8 5|M0S84 
l;ZFlDS q 8F.<; JU[Z[ pnMUMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P VF 1F[+MDF\ V;\Ul9T 
SFDNFZMG]\ JW] 5|DF6 CMJFYL T[ 1F[+MG[ VeIF;DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P VF 
1F[+MDF\ H]NF H]NF 5|SFZGF V;\Ul9T SFDNFZM SFD SZ[ K[P H[D S[4 S]X/4 VW"S]X/ 
VG[ lAGS]X/ :+Lv5]Z]QF SFDNFZMG[ VF VeIF;DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF\ K[P
VF VeIF;GL S[8,LS DIF"NFVM CMI T[ :JFEFlJS K[P H[GM bIF, ;\XMWSG[ 
K[P D]bI VG[ DCÀJGL DIF"NF K[ S[ 5|:T]T VeIF;DF\ lJ`,[QF6DF\ AGL XS[ T[ DF8[GL 
;DI4 z[6LUT VF\S0F lJQFIS DFlCTL p5,aW GYLP VF VUFp S[8,F\S 1F[+GF 
SFDNFZMGF\ VeIF; YIF K[ 5Z\T] VF 5|SFZGM ;FJ"l+S VG[ ;\Sl,T VeIF; YIM 
GYLP
VF VeIF;GM D]bI VFWFZ 5|FYlDS VF\S0F lJQFIS DFlCTL 5Z K[P VF 
DFlCTL SFDNFZM DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, VG];}lR £FZF V[S+ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VG];}lR £FZF ;FRL VG[ IMuI DFlCTL D/[ T[ DF8[ 5|FIMlUS RSF;6L 56 SZJFDF\
VFJL K[P VFD KTF\4 VF 5|SFZGL 5|F%T SZ[,L 5|FYlDS DFlCTLGL 56 S[8,LS 
DIF"NFVM TM CMI H K[P
5|:T]T VeIF; DF+ ;F{ZFQ8= 5|N[XGF ZFHSM8 lHÐFGF H ;NE"DF\ ZH} SZJFDF\
VFjIM K[P VF VeIF;G]\ ZFQ8=LI S1FFV[ ;FDFgILSZ6 G Y. XS[ T[ :JFEFlJS K[P 
VFD KTF\ 5|:T]T VeIF; £FZF V;\Ul9T 1F[+GF\ SFDNFZM lJX[ :5Q8 ZLT[ HF6SFZL 
D[/JL XSFI K[P
!P!$ 5FlZEFlQFS bIF,MGL ;DH}TL o
5|:T]T VeIF; V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM V\U[GM K[P VF VeIF;DF\ H[ 
bIF,M VG[ 5FlZEFlQFS XaNMGM p5IMU SZFIM K[ T[G]\ VY"38G GLR[ 5|DF6[ ZH} SZL 
XSFI K[P
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 ZFHSM8 lHÐM o
U]HZFT ZFßIDF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ZFHSM8 lHÐFDF\ !$ TF,]SFGM ;DFJ[X 
YI[, K[P ZFHSM84 WMZFÒ4 HFDS\0MZ6F4 SM80F ;F\UF6L4 p5,[8F4 H[T5]Z4 UM\0,4 
,MlWSF4 DFl/IFvlDIF6F4 50WZL4 DMZAL4 H;N64 JF\SFG[Z4 8\SFZF TF,]SFGM 
;DFJ[X YFI K[P
 V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM o
H[ SFDNFZM K]8FKJFIF SFD SZTF CMI4 H[G]\ SM. jIJl:YT ;\U9G G CMI 
T[JF SFDNFZM V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM SC[JFI H[D S[4 B[TDH}ZM4 AF\WSFD JU[Z[ 
SFDNFZM V;\Ul9T lJEFU C[9/ SFDULZL SZTF CMI K[P
 VFlY"S 5lZl:YlT o
V;\Ul9T 1F[+[ SFD SZTF SFDNFZMGL ZMHUFZL ;\A\lWT J[TG4 VFJS4 
ÒJGWMZ6 JU[Z[ V\U[ ZH} SZTL l:YlTG[ VFlY"S 5lZl:YlT  SC[JFI K[P
 ;FDFlHS 5lZl:YlT o
V;\Ul9T 1F[+[ ;\S/FI[, SFDNFZMG]\ S]8]\ADF\ :YFG4 NZýM DFGv;gDFG JU[Z[ 
G[ ,UTL 5lZl:YlT ;FDFlHS 5lZl:YlT ZH} SZ[ K[P
 5|JT"DFG lJlWvlJWFG o
5|JT"DFG ;DIDF\ VF{nMlUS SFDNFZMGL 5lZl:YlT ;]WFZJF ;ZSFZ[ VG[SlJW 
IMHGFVM4 SFINFVM VG[ lJSF;,1FL SFI"S|DM 30IF K[P VF IMHGFVM4 GLlTVM VG[ 
SFINFvSFG}GGF ;D]rIG[ lJlWvlJWFG SC[JFDF\ VFJ[ K[P
 V;\Ul9T 1F[+ o
;ZSFZ TZOYL lGDFI[,F SlDl8VM ccTowards qualitycc GFDGF lZ5M8"DF\
H6FjI]\ K[ S[ V;\Ul9T lJEFUDF\ lJX[QF ;D:IF CMI K[P
V;\Ul9T lJEFUGL lJEFJGF VF5TF T[ H6FJ[ K[ S[PPP
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s!f V;\Ul9T lJEFUDF\ zDG]\ XMQF6 YFI K[P
sZf V;\Ul9T lJEFUDF\ DM8F EFUGF pnMUMG[ O[S8ZL V[S8 ,FU] 50TM 
GYLP
s#f VF lJEFUDF\ 5Z\5ZFUT pt5FNG 5âlT D]HA pt5FNG YT]\ HMJF D/[ 
K[P VFJF ;\HMUMDF\ DM8F EFU[ pnMUM S[ SFZBFGFGM DFl,S 5MT[ H 
D}0L5lT TYF zDÒJL 56 CMI K[P VFYL EF0]\4 jIFH J[TG JU[Z[ H[ 
V,U 5F0JF D]xS[, 50[ K[P
s$f 36 5|SFZGF SFD HMBDL 56 CMI K[P
s5f VF lJEFUDF\ pt5FNG V[SD lGdG 5|SFZG]\ pt5FNG SZTF CMI K[P
s&f VCL\ SFDNFZM ;\Ul9T G CMJFYL T[VM 5MTFGF CÞ DF8[ ,0T VF5L 
XSTF GYLP 5lZ6FD[ UZLAL4 VW"A[SFZL4 VMKF J[TG4 JW] SFDGF 
S,FSM JU[Z[ H[JL 5lZl:YlTGM ;FDGM SZJM 50[ K[P
 ZFQ8=LI DHN}Z SlDXGGL jIFbIF D]HA V;\Ul9T 1F[+DF\ GLR[GF ,1F6M HMJF 
D/[ K[P
!P jIlSTUT ZMHUFZL DF8[ VMKF D}0L ZMSF6 ;FY[ pnMUMG]\ GFG]\ SNP
ZP ZMHUFZLGL VlGlüTTF 
#P V7FGTF VG[ lGZ1FZTF
$P lJSF;GL VlGlüTTFP
5P jIlSTUT S[ ;FD}lCS ;\RF,GDF\ ZMHUFZL D[/JGFZGL DM8L ;\bIFP
 VF\TZZFQ8=LI zD;\U9GGF !)*ZGF S[gIF lDXG £FZF lAG;\Ul9T 1F[+[ DF8[ 
GLR[GF ,1F6M ATFjIF K[P
!P GJF pnMUMGM D]ST 5|J[XP
ZP 5FZLJFlZS DFl,SLP
#P ;\RF,GG\ GFG]\ SNP
$P VlGIlDT VG[ :5WF"tDS AHFZP
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5P zD5|WFG pt5FNG 5âlTP
&P jIFJ;FlIS TF,LD £FZF SFDNFZMGL S]X/TFP
*P ZFßI S[ S[gãGL SM. DNN GCL\P
(P SFDGL jIJCFZ]\ 5lZJT"GXL, XZTM VG[ VMKF J[TGP
VFD4 p5ZMST lJRFZMG[ VFWFZLT cclAG;\Ul9T 1F[+c S[ cV;\Ul9T 1F[+cGM 
VY" HF6L XSFI K[P
!P!5 V;\Ul9T 1F[+GL lJEFJGFGL ;DH}TL o
SM.56 VF{nMlUS V[SD DF8[ D]bItJ[ RFZ ;FWGMP
s!f  GF6F s Money f
sZf DF,v;FDU|L s Material f
s#f I\+Ms Machinery f
s$f DF6;M s Men f
p5ZMST RFZ 5lZA/M DCÀJ WZFJ[ K[4 5Z\T] pt5FNGDF\ VgI ;FWGM 
VF{nMlUS 1F[+[ DCÀJG]\ 5|NFG SZTF CMJF KTF\ VF{nMlUS 1F[+[ SFDNFZMG]\ 5|NFG JWFZ[ 
DCÀJ WZFJ[ K[P VF ;\NE"DF\ 5L8Z V[O 0=SZ NXF"J[ K[ S[4
ccpt5FNGGF\ VgI ;FWGMGM ;FZF\ S[ BZFA p5IMU Y. XS[ K[4 5Z\T] H[8,F 
5|DF6DF\ T[DGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CX[4 T[YL JW] pt5FNG SNLI GlC YFI ¦ 
ALHF AWF\ ;FWGDF\ DFGJ V[ V[S V[J]\ ;FWG K[ S[ H[ pt5FNGDF\ JWFZM XSI AGFJ[ 
K[Pcc VFD V;\Ul9T 1F[+[ SFDNFZMG]\ DCÀJG]\ 5|NFG CMJF KTF\ T[VMGL ;TT 
VJC[,GF4 VJU6GF SZJFDF\ VFJL K[P VFYL VF{nMlUS 1F[+[ SFDNFZMG]\ ÒJG 
VG[S ;D:IFVM VG[ CF0DFZLYL I]ST CMI K[P V[S V\NFH D]HA H[,DF\ S[NLG[ H[8,L 
;]lJWFVM VG[ BMZFS 5|Fº YFI K[4 T[8,L ;]lJWFVM VG[ T[8,M BMZFS 56 36F 
V;\Ul9T SFDNFZMG[ 5|Fº G YTM CMJFYL V;\Ul9T SFDNFZM VtI\T NIGLI lH\NUL 
lJTFJ[ K[P
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5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF\ ZFHSM8 lHÐFGF V;\Ul9T SFDNFZMGL 
5|FYlDS lJUTMG[ VFWFZ[ T[VMGF ÒJGGM ;JF"\UL VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[PVFD 
V;\Ul9T 1F[+[ 5MTFG]\ lS\DTL ÒJG 5;FZ SZTF V;\Ul9T SFDNFZMGL 5|FYlDS 
lJUTM H[D S[ V;\Ul9T SFDNFZMGL BFl;ITM4 V;\Ul9T SFDNFZMG]\ 5|DF64JIv 
H}Y4 WD"v7FlT4 S]8]\AG]\ SN4 X{1Fl6S4J{JFlCS NZýM4 jIJ;FI ;\A\WL 5|FYlDS 
lJUTM4 EZTL4 5|J[X JU[Z[ V\U[GL ;FDFgI DFlCTLG[ VFWFZ[ V;\Ul9T SFDNFZMGL 
l:YlT HF6JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P
V;\Ul9T 1F[+ V[8,[ H[ jIJ;FIMDF\ ;]Z1FFtDS ;]lJWFVM TYF T[G[ DF8[GL I\+ 
;FDU|LGM VEFJ CMI T[DH ;FDFlHS4 VFlY"S 5lZl:YlT VG[ SFDGL TSMGM VEFJ 
CMI T[G[ V;\Ul9T 1F[+ SC[ K[P
V;\Ul9T 1F[+ V[8,[ VlGI\l+T4 V;]Zl1FT4 VGF{5RFlZS4 5Z\5ZFUT U'C 
5Z VFWFZLT4 H[GL GM\W S[ U6TZL YTL GYLP
s!f :8]V8" 0A<I] ;LgS[RZGF\ Urbanization and labour in developing 
countires GFDGF 5]:TSDF\ I.L.O.G[ 8F\SLG[ S[gIF lZ5M8" D]HA V;\Ul9T 1F[+ lJX[ SC[ 
K[P ccVGF{5RFlZS lJEFU K[ S[ H[DF\ SFDGL 5|J'l¿VM VGF{5RFlZS YFI K[P
sZf  ;\HI 5LP 9FSZGF Labour in the unorganized DF\ H6FjI]\ K[ S[ G[XG,
SDLXG VMO ,[AZGL GM\W D]HA o ccV;\Ul9T lJEFUGF SFDNFZM V[8,[ H[VM SM. 
DIF"NFG[ ,LW[ VG[ ;DFG C[T] DF8[ ;\Ul9T AGL XSIF GYL V[JF ,MSMPccVF 
lJEFUDF\ B[TD}HZM4 ;LDF\T B[0}TM4 A\lWT zDÒJLVMGM ;DFJ[X YFI K[4 H[DF\
:+LVM4 AF/SM4 UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF SFDNFZM TYF VG];}lRT HFlTVM4 
VG];}lRT HGHFlTVMGM ;DFJ[X YFI K[P
s#f  0F¶P GLZF N[;F.V[ :+LVMGF NZýF lJQFIS ZFQ8=LI VC[JF,GF ;\1F[5DF\
H6FjI]\ K[ S[ V;\Ul9T lJEFUDF\
sVf B[TL VG[ ;[JFVMGM ;DFJ[X YFI
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sAf V;\Ul9T lJEFUDF\ ;\Z1F6FtDS ;]lJWFVM TYF T[G[ DF8[GF 
I\+6FVMGM VEFJ CMI K[P
sSf ;FDFlHS VFlY"S 5lZl:YlT VG[ SFDGL TSMG[ ,UTF ,FEM VF 1F[+DF\
,UEU GlCJTŸ D/[ K[P
VF jIJ;FIDF\ SFDNFZMGF ;\U9G GYL4 H[GF SFZ6[ T[G]\ :J~5 V;\Ul9T 
CMJFYL V[GL DM8F EFUGL ;D:IFVM V[DF\YL HgD[ K[P
!P!&  V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL ,F1Fl6STFVMGL ;DH}TL o
VF{nMlUS 1F[+[ SFD SZTF SFDNFZMG[ D]bItJ[ A[ lJEFUDF\ JUL"S'T SZL XSFIP
!P  ;\Ul9T SFDNFZ
ZP  V;\Ul9T SFDNFZ
V;\Ul9T SFDNFZMGL D]bI ,F1Fl6STFVM GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIP
s!f  S]X/TF 5|DF6[ o
V;\Ul9T 1F[+[ SFD SZTF\ SFDNFZMGL S]X/TF 5|DF6[ HM.V[ TM bIF, VFJ[ K[ 
S[ V;\Ul9T 1F[+[ S]X/TF 5|DF6[ S]X/4 VS]X/4 VW"S]X/4 lAGS]X/4 VMKF S]X/4 
;F{YL VMKF S]X/ VG[ ;F{YL JWFZ[ S]X/ SFDNFZM HMJF D/[, K[P
VFD4 pnMU1F[+[ SFDNFZM T[DGL S]X/TF 5|DF6[ V,U V,U J[TGM 5|Fº 
SZTF CMJFYL V[SH pnMUMDF\ SFD SZGFZ SFDNFZDF\ 56 S]X/TFG[ SFZ6[ J[TGDF\
TOFJT 5|JT[" K[P VFD VF{nMlUS 1F[+DF\ ;\Ul9T VG[ V;\Ul9T V[D A\G[ 1F[+[ 
SFDNFZM S]X/TF 5|DF6[ J[TGMDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P 36F\ V;\Ul9T V[SDDF\
VS]X/ SFDNFZMGL H~lZIFT CMJFYL VF 1F[+DF\ SFD SZTF VF{nMlUS SFDNFZ VtI\T 
VMK]\ J[TG VG[ SFDGL VlGlüTTF VG]EJ[ K[P
sZf U|FdI VG[ S'lQF1F[+MDF\YL VF{nMlUS 1F[+DF\ :Y/F\TZ o
EFZTGF XC[ZL lJ:TFZDF\ SFD SZTF\ DM8FEFUGF VF{nMlUS SFDNFZM U|FdI 
lJ:TFZDF\YL VFJ[ K[4 SFZ6 S[ U|FdI 1F[+[ B[TL l;JFI VgI J{Sl<5S pnMUMGM 
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lJSF; VtI\T VMKM YIM CMJFYL U|FdI 1F[+DF\YL ,MSM ZMHUFZL D[/JJF DF8[ XC[ZGF\
VF{nMlUS lJ:TFZDF\ 9,JFI K[P VF p5ZF\T U|FdI pnMUMDF\ ZMHUFZL D[/JTF ,MSM 
56 VtI\T VMKL ZMHUFZL 5|F%T YTL CMJFYL T[VM XC[ZGF\ VF{nMlUS lJ:TFZ TZO 
GHZ NM0FJ[ K[ VG[ EFZT B[TL 5|WFG N[X CMJF KTF\ VFH[ 56 VF56M TFT sB[0}Tf 
B[TL DF8[ JZ;FN p5Z VFWFZ ZFB[ K[ VG[ CH] 56 l;\RF.GM HM.V[ T[8,M lJSF; 
G YJFG[ 5lZ6FD[ B[0}TM DF+ DM;DDF\ H 5FS ,[ K[P T[ l;JFIGF\ ;DIDF\ 5FS G 
,[JFG[ 5lZ6FD[ T[VM VFlY"S ZLT[ D]xS[,L VG]EJ[ K[P VFD4 B[TL 1F[+[ SFD SZTF\
B[TzlDSM DM;D l;JFIGF ;DIDF\ ZMHUFZ D[/JJF DF8[ VF{nMlUS 1F[+ TZO GHZ 
NM0FJ[ K[ VG[ T[VM SDM;DDF\ VF{nMlUS 1F[+[ VG[ DM;DDF\ B[TL1F[+[ SFD SZTF\
CMJFYL T[VM pnMU1F[+[ l:YZ Y. XSTF GYLP
VFD pnMU1F[+[ V[ AWF\ H JU"GF ,MSMG[ U|FdIvB[T SFDNFZM4 A[ZMHUFZMG[ 
ZMHUFZL 5}ZL 5F0TF CMJFYL T[DF\ SFD SZTF\ V;\Ul9T SFDNFZM VG[S lJlXQ8 
BFl;ITMYL I]ST K[P
s#f :Y/F\TZ VG[ UlTXL,TF o
EFZTDF\ SFD SZTF\ V;\Ul9T SFDNFZM XC[ZL VG[ U|FDL6 V[D A\G[ 
lJ:TFZDF\ HMJFDF\ VFJ[, K[P EFZT V[ UFD0F\GM AG[,M N[X K[ VG[ UFD0F\VMDF\
ZMHUFZLGL TSM B}AH VMKL 5|Fº YTL CMJFYL U|FdI 1F[+[ ZC[TF ,MSM ZMHUFZL 
D[/JJF DF8[  VF{nMlUS 1F[+DF\ :Y/F\TZ SZ[ K[P VFD4 V;\Ul9T 1F[+[ SFD SZTF\
SFDNFZMDF\ :Y/FTZ,1FL UlTXL,TFG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[4 SFZ6 S[ U|FdI 1F[+[ 
ZMHUFZLGL TSM VMKL 5|Fº YJFG[ 5lZ6FD[ VYJF TM G D/JFG[ SFZ6[ T[VM 
ZMHUFZL D[/JJF DF8[ XC[ZDF\ VG[ T[DF\ 56 ;Z/TFYL pnMUDF\ T[VMG[ ZMHUFZL 
5|F%T YTL CMJFYL V;\Ul9T 1F[+[ SFDNFZM TZLS[ SFD SZ[ K[P A[ZMHUFZLG[ 5lZ6FD[ 
V[S O[S8ZLDF\YL ALÒ O[S8ZLDF\ V[S UFDDF\YL ALHF  UFDDF\4 V[S lHÐFDF\YL ALHF 
lHÐFDF\4 V[S 5|N[XDF\YL ALHF 5|N[XDF\ VG[ V[S ZFßIDF\YL ALHF ZFßIDF\ :Y/F\TZG\]\
5|DF6 lJX[QF HMJF D/[ K[P HM S[ V[S N[XDF\YL ALHF N[XDF\ :Y/F\TZG]\ 5|DF6 36]\ H 
V<5 HMJF D/[ K[P
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s$f  7FlT,1FL lJlJWTF o
EFZTLI V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM 7FlT,1FL ZLT[ HMTF VG[S lJlXQ8TFYL 
I]ST CMI K[P7FlTGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM V;\Ul9T 1F[+[ AWF\ H ,MSM ZMHUFZL 5|Fº 
SZ[ K[P VFD KTF\ prRJ6"GF ,MCF6F4 A|Fï64 JFl6IFGL ;\bIF VlT V<5 5|DF6DF\
HMJF D/[, K[P VFD KTF\ ZMHUFZLGL  ;D:IFG[ SFZ6[ prRJ6"GF ,MSM 56 
VF{nMlUS 1F[+ £FZF ZMHUFZL  5|Fº SZ[ K[4 ßIFZ[ DwID JU"GF ,MSM 56 ZFH5}T4 
BJF;458[, T[VMG]\ 5|DF6 ,UEU RMYFEFU H[8,]\ HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ;F{YL JWFZ[ 
5|DF6 GLR,F J6"GF ,MSM H[D S[ ClZHG4 RDFZ4 SM/L4NZÒ4 ;]YFZ JU[Z[G]\ 5|DF6 
B}A JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[, K[P VFD4 EFZTLI VF{nMlUS 1F[+[ 7FlTGL ¹lQ8V[ 
VG[S lJlJWTFVM VG[ lJlXQ8TF HMJF D/[, K[P VFD4 V;\Ul9T SFDNFZMDF\ ;F{YL 
GLR,F :TZGF\ ,MSMG]\ 5|DF6 ;lJX[QF HMJF D/[, K[P
s5f ÒJGWMZ6G]\ lGdG :TZ o
EFZTGM V;\Ul9T SFDNFZ UZLAL4 V7FG4V\WzâF VG[ JC[DDF\ H 5MTFG]\
ÒJG jITLT SZ[ K[ VG[ lH\NULGL ;FRL 5lZl:YlTYL JFS[O CMTF GYLP V;\Ul9T 
1F[+[ SFDNFZM DCÀJG]\ 5|NFG SZTF CMJF KTF\ pnMUMDF\ 5|F6 5}ZGFZ SFDNFZMG[ 
AN,M VF5JFDF\ DFl,SM S\H];F.YL JT[" K[P VFD4 pnMUMGF lJSF;DF\ DNN~5 
YGFZ4 pnMUGF\ 5|F6;DF\ VF{nMlUS V[SDGF\ S[gã lAgN] V[JF SFDNFZMGL VJU6GF4 
VJC[,GF SZJFDF\ VFJL K[P T[VM VMKF J[TGG[ 5lZ6FD[ 5MTFGL 5FIFGL H~lZIFTM 
56 5}ZTF 5|DF6DF\ ;\TMQFL XSTF GYL4 VFD4 V5}ZTF J[TGG[ 5lZ6FD[ T[VM 
UZLALDF\ H ÒJG jITLT SZ[ K[PVF p5ZF\T VD]S pnMUM DM;DL CMJFYL T[DF\ JWFZ[ 
J[TG VF5JFDF\ VFJ[ TM T[VM UZLALGM VG]EJ SZ[ K[P VFD4 pnMUMDF\ ßIFZ[ 
ZMHUFZL 5|F%T YFI tIFZ[ T[VM UZLAL Z[BFGL p5Z VG[ ßIFZ[ ZMHUFZL 5|F%T G YFI 
tIFZ[ T[VM UZLAL Z[BFGL GLR[ ÒJG jITLT SZ[ K[P
VFD4 V;\Ul9T 1F[+[ SFDNFZM lJlXQ8 5lZl:YlTGM VG]EJ SZ[ K[P VFYL 
T[VM SIFZ[S UZLAL Z[BFGL p5Z TM SIFZ[S UZLAL Z[BFGL GLR[ ÒJG jIlTT SZ[ K[P 
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VF  p5ZF\T EFZTGM V;\Ul9T SFDNFZ V7FG4 V\WzâFDF\ 5MTFG]\ ÒJG jIlTT 
SZTM CMJFYL T[ ÒJGGM ;FRM VFG\N 5FDL XSTM GYLP
s&f  VF{nMlUS SFDNFZMGF 5|SFZ 5|DF6[ JUL"SZ6 o
VF{nMlUS SFDNFZM SFD 5|DF6[ D]bItJ[ A[ lJEFUDF\ JUL"S'T SZL XSFIP
s!f  SFIDL SFDNFZM
sZf   SZFZL SFDNFZM
VF A\G[ SFDNFZMGF 5UFZ4 ;FDFlHS S<IF6GL IMHGFVM4 ;]lJWFVM JU[Z[GF 
,FE 5|F%T YFI K[ T[DF\ 36M H TOFJT 5|JT[" K[P ;\Ul9T SFDNFZMGF\ J[TG JWFZ[ 
CMI K[P T[VMG[ 5UFZ 56 êRF VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T T[VMG[ AMG; 56 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF l;JFI T[VMG[ 5|MlJ0g8 O\0GL ;]lJWF4 VFZMuIGL ;]lJWF4 
;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFVMGM ,FE VF5JFDF\ VFJ[ K[P DM8F EFUGF SFIDL 
SFDNFZM ;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZ[ K[4 VG[ T[VMG]\ ÒJGWMZ6 V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZM VG[ SZFZL SFDNFZM SZTF êR]\ CMI K[P VF p5ZF\T SFIDL SFDFZM 
A[ZMHUFZLGM ;FDGM SZJM 50TM GYLP VFD4 SFIDL SFDNFZM ZMHUFZLGM 5|Æ 
p5l:YT H YTM GYLP
ßIFZ[ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZGFZ SFDNFZMDF\YL DM8FEFUGF\ SFDNFZM SZFZL 
SFDNFZM TZLS[ SFD SZ[ K[P T[VMG[ SMg8=FS8Z 5MTFGF AWF\ H SMg8=FS8 sSZFZfDF\ RF,] 
ZFBTM G CMJFYL ;TT ZMHUFZLGL VlGlüTTFGF\ EI C[9/ 5MTFG\] ÒJG jIlTT 
SZ[ K[P T[VM ZMHUFZLGL lR\TFDF\ D/[, SFD VG[ ZMHUFZLGM VFG\N DF6L XSTF 
GYLP VF p5ZF\T SZFZL SFDNFZG[ SFIDL SFDNFZ H[JL ;]lJWFVM H[D S[ 5|MlJ0g8 
O\0GL ;]lJWF4 AMG;GL ;]lJWF4 VFZMuI ;[JFGL ;]lJWF4 U|[rI].8L VG[ VgI 
;FDFlHS ;,FDTLGL ;]lJWFVM VG[ ,FEMYL 56 J\lRT ZC[J]\ 50[ K[P SZFZL 
SFDNFZGF\ J[TGM VMKF CMI K[P VF p5ZF\T T[VMG[ AMG; S[ U|[rI].8L H[JF ,FEYL 
56 J\lRT ZC[J]\ 50[ K[P
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EFZTLI VF{nMlUS 1F[+[ SFD SZGFZ SFDNFZM ;\Ul9T VG[ V;\Ul9T V[D A\G[ 
1F[+DF\YL 5|Fº YTF\ CMJFYL VF A\G[ 5lZl:YlT VG[ ,FEMG[ JWTF S[ VMKF 5|DF6DF\
5|Fº SZ[ K[P V;\Ul9T SFDNFZM SMg8=FS8 A[.h 5Z SFD SZJFG[ 5lZ6FD[ 5FZFJFZ 
D]xS[,L4 ZMHUFZLGL VlGlüTTF VG[ ;F{YL JW] VZl1FT VG[ SQ8I]ST ÒJG 5;FZ 
SZ[ K[P 
s*f  V;\Ul9T SFDNFZMDF\ 5F/L 5âlT o
VF{nMlUS ÊF\lT AFN EFZTDF\ pnMUMGM 36M lJSF; YIM K[ VG[ VF lJSF;G[ 
5U,[ EFZTDF\ 36F pnMUM CH] VFU/ JWJF4 5|UlT SZJF VG[ SZ[, 5|UlTG[ 
8SFJL ZFBJF DF8[ VG[ VF{nMlUS 1F[+[ 5MTFG]\ GFD ZMXG SZJF VF{nMlUS V[SDDF 
Z$ S,FS SFD RF,] ZFB[ K[P VFD4 VFW]lGS VF{nMlUS I]UDF\ Shift System HMJF 
D/[ K[P
VF{nMlUS SFDNFZM DF8[ Night Shift DF\ SFD SZJ]\ OZlHIFT K[P 5Z\T] ZF+[ 
DMF8EFUGF SFDNFZMG[ SFD SZJFGL VFNT G CMJFYL T[VMG[ Night Shift DF\ SFD 
SZJFDF\ VlTXI D]xS[,L 50[ K[P
NZ[S jIlÉT DF8[ SFDGL ;FYM;FY VFZFD VlTXI H~ZL K[ VG[ ZF+L 
NZdIFG SFDNFZ lG\ãFvVFZFD ,. XS[ K[4 5Z\T] H[ lG\ãF UD[ T[ jIlST S[ SFDNFZ 
ZFl+ NZdIFG ,. XS[ T[ H lG\ãF UD[ T[ jIlST S[ SFDNFZ lNJ; NZdIFG ,. XSTM 
GYLP VFYL  T[G[ 5lZ6FD[ T[VMGF :JF:yI p5Z4 T[GF DUH p5Z VJ/L V;Z YFI 
K[ T[DH YFSGF\ 5|DF6DF\ 56 JWFZM YTM CMJFYL 36LJFZ VF{nMlUS SFDNFZM Night 
Shift DF\ SFD SZJFG[ AN,[ U[ZCFHZ ZC[JFG]\ 5;\N SZTF CMJFYL U[ZCFHZLG]\ 5|DF6 
56 JW[ K[P VF p5ZF\T SFDNFZM ZF+[ SFZBFGFGF\ :Y/ p5Z HJFvVFJJFDF\ TS,LO 
50[ K[P VF AWL TS,LOMGM ;FDGM SZLG[ V;\Ul9T SFDNFZ lNJ;vZFT SFD SZ[ K[P
VFD4 EFZTGM V;\Ul9T SFDNFZ V[ ;DFHGM V[JM JU" K[ S[ H[ TGTM0 
DC[GT SZLG[ DF\0 DF\0 5MTFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[4 VG[ BF; SZLG[ B[TDH}ZM S[ H[G[ 
DM;D l;JFIGF ;DIUF/FDF\ SFD G D/JFG[ SFZ6[ V;\Ul9T 1F[+[ VgI pnMUMDF\
50
SFD D[/JJF DF8[ VFJ[ K[P T[VMG[ ZF+[ SFD SZjFFGL VFNT GCMJFYL Night Shift DF\
SFD SZJ]\ VlTXI VFSZ]\ ,FU[ K[P
s(f  V;\Ul9T SFDNFZMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 o
V;\Ul9T SFDNFZMDF\ ,UEU DM8F EFUGF SFDNFZM lAGTF,LDL VG[ VMKF 
lX1F6JF/F K[ TM T[GL ;FYM;FY 36F pnMUMDF\ JW] lX1F6 5|Fº SZGFZ SFDNFZM 56 
SFD SZ[ K[P 36F pnMUM H[D S[ l;ZFlDS pnMU4 BF6 pnMU4 ÒGDF\ DM8FEFU[ 
lGZ1FZ VG[ VMKF TF,LDL VG[ VMKF lX1F6JF/F SFDNFZMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ 
K[4 ßIFZ[ 36F pnMUMDF\ H[D S[ V[lgHlGIZL\U pnMU4 A|F; pnMU4 NJF pnMUDF\
lXl1FT SFDNFZMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[4 5Z\T] lXl1FT4 TF,LDL4 lGZ1FZ S[ 
lAGTF,LDL SFDNFZM JrR[ H[ J[TG TOFJT CMJM HM.V[ T[8,F 5|DF6DF\ HMJF D/TM 
GYLP VFD lGZ1FZ4 5|FYlDS S[ DFwIlDS S[ prRlX1F6 5|Fº SZ[, SFDNFZG[ H[ JWFZ[ 
J[TG 5|Fº YJ]\ HM.V[ T[ 5|Fº YT\] GYLP VFD KTF\ T[VM SFD G D/JFG[ 5lZ6FD[ 
V;\Ul9T 1F[+[ SFDNFZ TZLS[ SFD SZ[ K[4 ßIF\ DFl,S £FZF T[VMG]\ XMQF6 SZJFDF\
VFJ[ K[P T[VMG[ T[DGF 7FGGF\ ;\NE"DF\ 36]\ H VMK]\ J[TG 5|Fº YFI K[P
s)f  V;\Ul9T SFDNFZMGF lJ:TFZGL ¹lQ8V[ JUL"SZ6 o
V;\Ul9T SFDNFZMG[ lJ:TFZGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM D]bItJ[4
!P  U|FDL6 SFDNFZM
ZP  XC[ZL SFDNFZM
p5ZMST A\G[ lJ:TFZGF SFDNFZM V;\Ul9T 1F[+[ SFD SZ[ K[P U|FDL6 SFDNFZ 
VG[ XC[ZL SFDNFZMGF\ 5|ÆM4 lJlXQ8TFVM4 ,1F6M V,UvV,U HMJF D/[ K[P U|FdI 
lJ:TFZDF\ ZC[TF SFDNFZM UFD0F\GF D]ST JFTFJZ64 BF; SZLG[ B[TLDF\YL VFJTF 
CMJFYL T[VMG[ SFZBFGFGF\ ;F\S0F VG[ A\W JFTFJZ6DF\ SFD SZJFGL OZH 50[ K[4 
ßIFZ[ XC[ZL SFDNFZMG[ XC[ZMDF\ H 5MTFG]\ S]8]\A VG[ 5MT[ J;JF8 SZJFG[ ,LW[ 
XC[ZGF\ BRF"/ ÒJGDF\ VMKL VFJSDF\YL U]HZFG SZJ]\ 50[ K[P VFD4 lJ:TFZGL 
¹lQ8V[ A\G[ 5|SFZGF\ U|FDL6 VG[ XC[ZL SFDNFZM V;\Ul9T 1F[+[ HMJF D/[ K[P
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s!_f V;\Ul9T SFDNFZMGL HFlTGL ¹lQ8V[ JUL"SZ6 o
V;\Ul9T SFDNFZMDF\ HFlTGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM 5]Z]QF SFDNFZ4 :+L SFDNFZ 
VG[ AF/SFDNFZ SFD SZ[ K[4 VG[ T[VM H]NLvH]NL S]X/TF 5|DF6[ pnMUMDF\ SFI" SZ[ 
K[P  D]bItJ[ 5]Z]QF SFDNFZ JWFZ[ S]X/TF JF/] SFI" SZ[ K[ VG[ T[ JWFZ[ J[TG 5|Fº SZ[ 
K[P :+LSFDNFZ £FZF VMKL S]X/TFJF/] SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[4 VG[ T[VM VMK]\ J[TG 
5|Fº SZ[ K[P ßIFZ[ AF/SFDNFZM £FZF VlT VMKL S]X/TFJF/]\ SFI"SZJFDF\ VFJ[ K[ 
VG[ T[VM VMK]\ J[TG 5|Fº SZ[ K[P AF/SFDNFZMDF\ 56 5]Z]QF AF/SFDNFZMGL 
;ZBFD6LDF\ :+L AF/SFDNFZM VMK]\ J[TG 5|Fº SZ[ K[P
s!!f V;\Ul9T SFDNFZMGL HMBDG[ VFWFZ[ JUL"SZ6 o
EFZTLI pnMUMDF\ 36F pnMUM VtI\T HMBDL VG[ G]SXFGSFZS K[P H[D S[ 
Z;FI6 pnMU4 BF6 pnMU4 HCFH EF\UJFGM pnMU JU[Z[ pnMUMDF\ SFDNFZMG[ 
HMBD ;FD[ 5}ZTF 5|DF6DF\ Z1F6 VF5JFDF\ VFJT]\ G CMJF KTF\ UZLAL VG[ 
A[SFZLG[ SFZ6[ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFDNFZ TZLS[ HM0F.G[ ZMHUFZL 5|Fº SZ[ tIFZ[ T[ 
VG[S HMBDMGM ;FDGM SZ[ K[P
s!Zf VFD V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM VG[S lJlXQ8TFVM VG[ ,F1Fl6STFVM HMJF 
D/[ K[P
s!f V;\Ul9T lJEFUDF\ SFDNFZM ;\RF,SM ;D1F V;ZSFZS ZLT[ DF\U6L 
SZL XSTF GYLP
sZf SFDNFZ ;\3GM VEFJ CMIP
s#f JF:TlJS J[TGDF\ V;DFGTF HMJF D/[ K[P
s$f SFDGL 5lZl:YlT ;,FDT VG[ ;]Zl1FT CMTL GYLP
s5f ;\Z1F6FtDS ;]lJWFVM TYF T[G[ DF8[GL I\+6FVMGM VEFJ CMI K[P
s&f ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT T[DH SFDGL TSMG[ ,UTL DFlCTL 
GlCJTŸ D/[ K[P
s*f ZMÒvJ[TGGM NZ VMKM CMI K[P
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s(f lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 JW] CMI K[P
s)f VDIF"lNT UlTXL,TF VG[ :Y/F\TlZT :J~5 CMI K[P
s!_f GFG] SN VG[ VGF{5RFlZS DF/B]\
s!!f 5}ZF6L 8[SŸGM,lHYL SFD YFI K[P
s!Zf ;ZSFZL ;CFIGM VEFJ CMI K[P
s!#f V;]Zl1FT VG[ :5WF"tDS pt5FNGG]\ AHFZP
s!$f VF jIJ;FIDF\ ;Z/TFYL 5|J[X D/[ K[P
s!5f ZMlH\NF SFDSZGFZ SFDNFZM JW] HMJF D/[ K[P
s!&f jIJ;FIDF\ SFD VG[ SFDNFZGL SM. ;,FDTL GYLP
s!*f :JF:yI DF8[GF VG[S HMBDM éEF YFI K[P
s!(f V;\Ul9T 1F[+GF DM8FEFUGF pnMUMG[ SFINFVM ,FU] 5F0L XSTF 
GYL
s!)f VF jIJ;FIMvpnMUMDF\ SFD K]8FvKJFIF56]\ JWFZ[ CMI K[P
sZ_f TF,LDGL IMuI SM. jIJ:YF CTL GYLP
sZ!f lAGS]X/ VG[ S]X/ SFZLUZMGM ;DFJ[X YFI K[P
sZZf VlGlüT SFDGF S,FSM VG[ ,3]¿D J[TG NZGM VEFJ CMI K[P
sZ#f :+L SFDNFZG]\ VFlY"SvXFZLlZS XMQF6 YFI K[P
sZ$f ;FDFlHS ;]Z1FFGF ,FEM D/TF GYLP
!P!* V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF\ 5|ÆM o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM VG[S 5|ÆMYL 5L0FI K[P VCL\ B}A H 8}\SDF\
V;\Ul9T SFDNFZMGF 5|ÆMGM pÐ[B SZJFDF\ VFjIM K[4 H[ GLR[ 5|DF6[ K[ o
!P  BZFA VFlY"S 5lZl:YlT o
V;\Ul9T SFDNFZMGL VFlY"S 5lZl:YlT B}A H BZFA K[P T[VMG[ ,3]TD 
J[TGWFZF 5|DF6[ J[TG R]SJJFDF\ VFJT]\ GYLP T[VMG[ ,W]TD J[TGWFZF SZTF\ 56 
B}A H GLRF NZ[ J[TG R]SJJFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ T[VMG]\ ÒJGWMZ6 B}A H GLR]\
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UI]\ K[P T[VMGL DM8FEFUGL VFJS VþF4 J:+ VG[ ZC[9F6 V[8,[ S[ 5|FYlDS RLHv 
J:T]VMGL BZLNLDF\ H J5ZFI HFI K[P VFD4 KTF\ T[VM IMuI 5|DF6DF\ 5}ZTM 
5MlQ8S VFCFZ 56 D[/JL XSTF GYLP T[VM pTZTL S1FFGF[ V[8,[ S[ C,SF WFgIGM 
VFCFZ ,[ K[P VFD T[VMGL 5F;[ ;FZL SCL XSFI T[JL SM.56 HFTGL ;]lJWF T[DG[ 
5|Fº YTL GYLPVFD4 V;\Ul9T SFDNFZMG]\ ÒJG BZFA VFlY"S 5lZl:YlTDF\ H 
5;FZ Y. HFI K[P
ZP ZMHUFZLGL VlGlüTTF o
V;\Ul9T SFDNFZMGM U\ELZ 5|Æ 5}ZTL ZMHUFZL G D/JFGM K[P T[VMG[ 
ZMHUFZLGL SM.56 HFTGL ;,FDTL GYLP  VFH[ lNGv5|lTlNG VF{nMlUS V[SDM A\W 
Y. ZæF K[PVFYL T[DF\ SFD SZTF\ SFDNFZM K]8F SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T 
SFZBFGFVMDF\ IF\l+SZ6 VG[ :JI\;\RFl,T 5âlTG SFZ6[ SFDNFZ K]8F SZJFDF\
VFJ[ K[P VFYL 56 SFDNFZMG[ ZMHUFZLGM 5|Æ éEM YFI K[P
#P  J[TG TOFJT o
V[S H 1F[+DF\ SFD SZTF\ SFDNFZMGF J[TGDF\ jIF5S TOFJT HMJF D/[ K[P 
SFDNFZMG[ T[DGL S]X/TF 5|DF6[ J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P S]X/TF 5|DF6[ SFDNFZMDF\
D]bItJ[ S]X/4 VS]X/4 VW"SX/4 lAGS]X/4 JWFZ[ S]X/4 ;F{YL JWFZ[ S]X/ V[D 
;FT 5|SFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 SFDNFZMG[ T[DGL S]X/TF 5|DF6[ J[TGM 
R}SJJFDF\ VFJ[ K[P VW"S]X/4 ALGS]X/ SFDNFZMG[ VMKF J[TG R]SJJFDF\ VFJ[ K[P 
ßIFZ[ S]X/ VG[ JW] S]X/ SFDNFZMG[ JW] J[TG 5|F%T YFI K[P VF p5ZF\T V[S;ZBF\
H VF{nMlUS V[SDDF\ 56 J[TGNZDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P H[GM VFWFZ DFl,S p5Z 
K[P
$P  :+Lv5]Z]QF J[TGNZDF\ TOFJT o
VFH[ :+Lv5]Z]QFGL ;DMJ0L AGL K[P VFH[ T[ 5]Z]QFG[ BE[vBEF lD,FJLG[ SFD 
SZL ZCL K[P V[S 56 1F[+ V[J]\ GYL S[ ßIF\ :+L 5FK/ CMI4 VF{nMlUS V[SDMDF\ 56 
:+Lv5]Z]QF ;DMJ0L Y. SFD SZL ZCL K[P ;F{ZFQ8=DF\ ZFHSM8 lHÐFDF\ B[TL4AF\WSFD 
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pnMUDF\ :+LVMGL ;FD[,ULZL GM\W5F+ K[P B[TL pnMUDF\ (_@ :+L SFDNFZM HMJF 
D/[, K[P VFD KTF\4VFH[ 56 Z!DL ;NLDF\ 56 :+LVMG[ VgIFI Y. ZæM K[P V[S 
H ;ZBF SFI" DF8[ :+Lv5]Z]QF SZTF\ 36F H GLRF J[TG NZ[ SFD SZ[ K[P c;DFG SFD 
DF8[ ;DFG J[TGGM SFINMc CMJF KTF T[GM VD, YTM GYLP pt5FNGDF\ 56 
:+LVMGM lC:;M DCÀJGM CMJF KTF\ 56 :+Lv5]Z]QF J[TG NZDF\ TOFJT 5|JT[" K[P
5P  UZLAL o
ccUZLAL V[ VEFJGL l:YlT K[P ;DFHDF\ H[ S[8,FS ,MSMG[ H[ RLHvJ:T]VM 
VG[ ;[JFVM lJ5], 5|DF6DF\ D/[ K[P T[ ALHF VG[S ,MSMG[ D/L XSTL GYLP VFD 
ÒJGGL 5|FYlDS H~lZIFTGL J:T]VM VG[ ;[JFVM 56 H[DG[ D/L XSTL GYL4 T[ 
J:T]VM S[ ;[JFVMGF VEFJGL l:YlTG[ UZLAL SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc UZLALGF VY"G[ 
;FZL ZLT[ ;DHJF VG[ :5Q8 SZJF VY"XF:+LVMV[ UZLALGF\ bIF,G[ T[GF\ :J~5G[ 
VFWFZ[ A[ 5|SFZ 5F0[, K[4
!P  ;F5[1F UZLAL 
ZP  lGZ5[1F UZLAL
!P  ;F5[1F UZLAL o
ßIFZ[ SM. V[S N[XDF\ VFJSGL JC[\R6L V;DFG ZLT[ Y. CMI tIFZ[ ;DFHGF\
V[S H}YGF\ ,MSM H[ VFJS D[/J[ K[ T[GL ;ZBFD6L ;DFHGF\ ALHF H}YGF ,MSM 
VMKL VFJS D[/J[ K[ VG[ VF TOFJTG[ VFWFZ[ ;F5[1F UZLALG]\ 5|DF6 GÞL SZJFDF\
VFJ[ K[P UZLALGM ;FRM bIF, D[/JJF ;F5[1F SZTF\ lGZ5[1F WMZ6 Rl0IFT]\ K[P 
ZP  lGZ5[1F UZLAL o
cc5FIFGL VlGJFI" H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ H~ZL BR" SZJF H[8,L H[GL 
VFJS G CMI T[G[ UZLA U6JFDF\ VFJ[ K[Pcc VFD lGZ5[1F UZLALGM bIF, D]bItJ[ 
UZLAL Z[BF ;FY[ ;\S/FI[, K[P
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 UZLAL Z[BFGM VY" o
ccUZLALGF DF5G DF8[ VFJS4 BR" S[ ÒJGWMZ6GL lGlüT ;5F8LG[ UZLAL 
Z[BF SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF Z[BFGL GLR[ CMI T[ UZLA VG[ VF Z[BFGL p5Z CMI T[ 
UZLA GYL V[D SCL XSFIPVF WMZ6 D]HA UZLALG[ DF5JF DF8[ A[ 5âlTGM 
p5IMU YFI K[P
!P  gI}GTD J5ZFX BR"G]\ WMZ6 
ZP  gI}GTD S[,[ZLG]\ WMZ6
!P  gI}GTD J5ZFXG]\ WMZ6 o
UZLALGL Z[BF GÞL SZJF DF8[ !)&ZDF\ EFZT ;ZSFZ[ V[S H}YGL ZRGF SZL 
CTLP VF H}Y[ !)&_v&!DF\ 5|JT"DFG EFJMG[ VFWFZ[ JFlQF"S DFYFNL9 ~FP Z$_GF 
J5ZFX BR"G[ gI}GTD WMZ6 TZLS[ :JLSFZ[, CT]\P Z$_ ² !Z= Z_ ~FP V[ jIlÉTV[ 
VMKFDF\ VMKF 5|lT DF; BR"JFGL H~Z 50[ K[P
ZP gI}GTD S[,[ZLG]\ WMZ6 o
BMZFS DFGJLG]\ ÒJG 8SFJJF VlTVFJxIS CMJFYL UZLALG]\ 5|DF6 GÞL 
SZJF DF8[ N{[lGS VFCFZDF\YL 5|Fº YTL S[,[ZLGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P EFZTGF\
;\NE"DF\ 5|tI[S jIlSTV[ T[GF N{lGS VFCFZDF\YL ZZ5_ S,[ZL D[/JJL HM.V[ T[J]\
DM8F EFUGF lJ£FGM :JLSFZ[ K[P
5|MP 0LP 8LP ,FS0FJF,FGF\ VwI1F 5N[ UZLAL Z[BFGL 5]Go jIFbIF VF5JF DF8[ 
V[S 5[G,GL ZRGF SZJFDF\ VFJ[, T[DF\ T[D6[ V[J]\ TFZ6 ZH} SI]" S[4 ccUZLAL Z[BFG[ 
GÞL SZJFG]\ VlT Sl9G K[P VFD KTF\ T[G[ GÞL SZJF DF8[ S[,ZLG]\ WMZ6 JW] 
jIJCFZ]\ U6FJL XSFIPcc
VF S[,ZLGF WMZ6 VG];FZ U|FdI lJ:TFZDF\ Z$__ S[,[ZL VG[ XC[ZL 
lJ:TFZDF\ Z!__ S[,[ZL H[8,M 5F{lQ8S VFCFZ ,MSM D[/JL XSTF CMI TM T[ UZLAL 
Z[BFGL p5Z K[ T[D SC[JFI VG[ VFGFYL VMKL S[,ZL N{lGS BMZFSDF\YL D[/JTF 
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,MSM UZLAL Z[BFGL GLR[ ÒJL ZæF K[ T[D RMÞ; SCL XSFIP HM S[ VF DF5G 56 
5}ZT]\ GYL H SFZ6 S[ ZFßIJFZ BMZFSGL J:T]VMG]\ WMZ6 AN,FT]\ CMI K[ T[DH EFJM 
56 AN,FTF CMI K[P VFD KTF4 56 UZLALGL Z[BFG[ GÞL SZJF DF8[ S[,[ZLG]\
WMZ6 JF:TlJSTFYL VtI\T GÒS U6FJL XSFIP
EFZTDF\ !)))vZ___DF\ Z&@ ,MSM UZAL Z[BFGL GLR[ ÒJ[ K[P SFDNFZMG[ 
J:TL JWFZFG[ SFZ6[ ,3]TD J[TG SZTF 56 GLRF NZ[ SFD SZJ]\ 50[ K[ VG[ T[G[ 
SFZ6[ T[VM UZLALGL Z[BF GLR[ ÒJ[ K[P T[VMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 5F[lQ8S VFCFZ 56 
D/L XSTM GYLP
&P  JW] S,FS SFD o
EFZTLI pnMUMGF SFINF 5|DF6[ SFDNFZ 5F;[ ( S,FS SFD SZJFGM SFINM K[ 
T[G[ AN,[ DM8FEFUGF pnMUMDF\ SFDNFZM 5F;[ !_YL !Z S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
VFD4 SFDNFZM 5F;[ JW] 50T]\ SFD ,[JFDF\ VFJT]\ CMJFYL SFDNFZMDF\ YFS4 S\8F/M 
VFJ[ K[ VG[ JW] 50TF SFDG[ ,LW[ SFD 56 AMHF~5 AGL HFI K[P 
*P  :Y/F\TZGL ;D:IF o
EFZT V[ UFD0FGM AG[,M N[X K[P EFZTGF\ UFD0FDF\ B[TLGM H lJSF; YI[,M 
K[P B[TLDF\ JW] J:TLG[ SFZ6[ AWL H J:TLG[ ;DFJL XSFTL GYLP B[TL l;JFIGF 
VgI VFG]QF\lUS pnMUMGM lJSF; AC] V<5 5|DF6DF\ YTM CMJFYL :Y/F\TZGL 
;D:IF pNŸEJ[ K[P :Y/F\TZG[ SFZ6[ VF{nMlUSZ6 YFI K[4 5Z\T] T[GL ;FY[ ALHF 
VG[S 5|ÆM HJF S[4
!P  XC[ZLSZ6GF 5|ÆM 
ZP   5|N}QF6GF 5|ÆM pNŸEJ[ K[P
(P  VS:DFTGF 5|ÆM o
pnMUDF\ SFDNFZMGL SFD SZJFGL HuIF 36L ;F\S0L CMI K[P VF ;F\S0L 
HuIFDF\ V[S ;FY[ VG[S SFDNFZM SFD SZTF CMI K[P VFYL4 VS:DFTGF\ 5|ÆM pNŸEJ[ 
K[P VS:DFT D]bItJ[ +6 5|SFZGF CMI K[P
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!P H[DF\ SFDNFZ D'tI] 5FD[ 
ZP  DM8L .HFG[ SFZ6[ CFYv5UG]\ S5F. HJ]\vSFIDL V1FDTF
#P VF\lXS V1FDTF RFZ S[ K DlCGF S[ JW] lNJ; S[ DlCGF ALDFZ ZC[J]\P
VFJF ;\HMUDF\ ;ZSFZGF SFINFVM 5|DF6[ V;\Ul9T 1F[+GF V[SDM £FZF 
SFDNFZMG[ ;,FDTL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL GYLP HM S[ ;F{ZFQ8=DF\ VG[ ZFHSM8 
lHÐFGF SFZBFGFDF\ VS:DFT YJFGM ;\EJ B}A H VMKM ZC[,M K[P
)P  SFI"HlGT ZMUMG]\ JW] 5|DF6 o
V;\Ul9T 1F[+[ SFDNFZMDF\ SFI"HlGT ZMUMG]\ 5|DF6 B}A H êR]\ HMJF D/[ K[P 
SFDNFZ SFZBFGFDF\ S[DLS, VG[ 5|N}QF6DF\ SFD SZJFG[ ,LW[ VG[S ZMUMGM EMU AG[ 
K[P H[D S[4 s!f JW] 50TF\ S[DLS,GF p5IMUG[ SFZ6[ 56 SFDNFZ VG[S ZMUMGM 
EMU AG[ K[P sZf U\NF 5F6LG[ ,LW[ D[,[lZIF4 8F.OM.0 H[JF ZMUM YJFGL XSITFVM 
CMI K[PVF p5ZF\T JW] 50TF\ SFDG[ ,LW[ 5[8GF\ ZMUM4 DZ0M4 SM,[ZF H[JF VG[S 
ZMUMGM SFDNFZ EMU AG[ K[P
VFD4 5|:T]T ;\XMWGDF\ V;\Ul9T SFDNFZMGF 5|ÆMGM VeIF; SZJFGM 
5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P V;\Ul9T SFDNFZMGF 5|ÆMG[ pS[,JF DF8[GF 5|IF;M 
SZJFDF\ VFJ[ T[ VtI\T H~ZL K[P SFZ6 S[ pt5FNGDF\ SFDNFZMG]\ IMUNFG VlT 
DCÀJG]\ K[P VFYL pnMUMDF\ pt5FNSTF JWFZJF DF8[ 56 SFDNFZMGF\ VFlY"Sv
;FDFlHS 5|ÆM pS[,FI T[ DF+ H~ZL H GCL\ 56 VlT VFJxIS K[P  
!P!(  5|SZ6 VFIMHG o
;\XMWG V[ TAÞFJFZ VFZ;L K[P ;DIGF VFIMHG JUZG]\ S[ VeIF;GFL 
SFI" ~5Z[BF JUZGF ;\XMWGMGM 5|IF; V\WFZL U,LDF\ V8JFIF 5|DF6[ K[P V[8,[ S[ 
;\XMWSM T[GF lJQFIJ:T]G[ ,1FDF\ ZFBLG[ ;\XMWG DF8[GL SFI"~5Z[BFG]\ 5|SZ6M D]HA 
VFIMHG SZ[, K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF; V;\UlõT 1F[+GF\ SFDNFZMGF\ ;\NE"DF\ K[P  ;\XMWGG[ 
,UTL DFlCTL 5|SZ6DF\ JC[RJFDF\ VFJ[, K[P
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5|SZ6v!
lJQFI 5|J[XG[ ,UTL DFlCTL ZH} SZ[ K[PH[DF\ V;\Ul9T1F[+GF SFDNFZM V\U[GL 
DFlCTL4VeIF;GF\ C[T]VM4;\XMWG 5âlT4VeIF;G]\ DCÀJ4 VeIF;G]\ SFI"1F[+ VG[ 
DIF"NF4 5FlZEFlQFS bIF,MGL ;DH}TL4 V;\Ul9T SFDNFZGF\ 5|ÆM VG[ V;\Ul9T 
1F[+GF\ pnMUMG]\ VG[ SFDNFZMGL ;D:IF JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
5|SZ6vZ
5|:T]T VeIF;DF\ lJQFI ;\A\WL DFlCTL VgJI[ VUFp YI[,F ;\XMWG VeIF; 
VG[ ;\XMWG ,[BGF TFZ6M VG[ ;}RGM T[DH ;\A\lWT ;FlCtI VG[ ;FDFlISMGF 
VeIF; ,[BMGM ;\NE" ,[JFDF\ VFJ[, K[P
5|SZ6v#
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL ;FDFlHS VG[ VFlY"S l:YlT4 5|JT"DFG lJlWv
lJWFGGL l:YlT4;FDFlHS;,FDTL VG[ ;FDFlHS ;]Z1FFGF\ 5|ÆM VG[ ;FDFlHS T[DH 
zDS<IF6GL 5|J'l¿VM4V;\Ul9TSFDNFZMG]\ ÒJGWMZ6 VG[ SFDNFZMGL X{1Fl6S 
l:YlT VG[ SFDNFZMGF S]8]\AGF :JF:yIGF 5|ÆM JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X SZJFDF\
VFjIM K[P
5|SZ6v$
5|:T]T VeIF;DF\ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL ;FDFgI DFlCTL4 SF{8]\lAS 
DFlCTL4 SFDGL 5lZl:YlT V\U[GL DFlCTL4 ;FDFlHS 5lZl:YlT lJQFIS DFlCTLG]\
5'YÞZ6 VG[ VY"38G SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|SZ6v5
5|:T]T VeIF;DF\ DMH6L £FZF 5|F%T YI[,L DFlCTL TYF ;\NE" U|\YMGM 
p5IMU VG[ VgI DFlCTLG[ VFWFZ[ ;DU| VeIF;GM ;FZF\X VG[ TFZ6M ZH} 
SZJFDF\ VFjIF K[P V;\Ul9T SFDNFZGF EFlJ V\U[GF TFZ6M VG[ T[GF 5ZYL GLlT 
lJQFIS ;}RGM VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
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!P!)  p5;\CFZ o
;DU| lJ`JGF VY"SFZ6DF\ EFZTLI VY"SFZ6G]\ ;F\5|TSF,LG lR+ VG[SlJW 
;D:IFVMGF\ Z\U[ 3[ZFI[,]\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P V<5lJSl;T VY"SFZ6GF ;\NE"DF\ V[D 
56 SCL XSFI S[ ccEFZT V[ +LHF lJ`JGL ;D:IFVMG]\ ;\U|C:YFG K[Pcc VFlY"S 
VFIMHGGF K NFISF 5KL 56 UZLAL4 A[SFZL VG[ J:TLJ'lâGF EZ0FDF\ EFZT N[X 
;TT EL\;FTM ZæM K[P VF 5lZl:YlTDF\ VY"T\+GF[ V[S EFU ;DFG B[TLGM lJSF; 
5}ZTM GYLP B[TL 1F[+GL ;FY[ pnMUMGM lJSF; 56 VlTVFJxIS K[P 5|:T]T ;\XMWG 
VeIF;DF\  ZFHSM8 lHÐFGF\ VF{nMlUS V[SDMGM VeIF; SZL pnMUMGF 5FIF~5 
V;\Ul9T V[JF SFDNFZMGL VFlY"S 5lZl:YlT4 5|ÆM VG[ EFlJ ;\EFJGFVM 
T5F;JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
;F{ZFQ8=DF\ BF; SZLG[ X~VFTDF\ ZFHSM8 lHÐFGL V\NZ V;\Ul9T pnMUMDF\
SFD SZTF\ SFDNFZGL ;\bIF 36L H JWFZ[ CTLP VF pnMUMDF\ B[TL4 AF\WSFD4 l;D[g8 
5|M0S8;4 8=Fg;5M8["XG4 VM.,vÒGL\U lD,4 lCZF VG[ ;F0L pnMU4 BF64 8F.<;v 
l;ZFlDSGL V\NZ SFD SZTF SFDNFZMGL ;\bIF JWFZ[ CTLP ZFHSM8 lHÐFGF pnMUMDF\
SFD SZTF SFDNFZGL ;\bIF JWFZ[ CTL VG[ WLZ[ WLZ[ VF pnMUM A\W YTF\ SFDNFZMGL 
CF,T 36L H SOM0L Y. CTLP SFDNFZMG]\ VFlY"S ZLT[ 36]\ H XMQF6 YFI K[P 
;FDFlHS ;]Z1FF S[ GMSZLGL ;,FDTL 5|Fº YTL GYLP SFIN[;Z D/TF\ CÞM VG[ 
,FEM VF5JFDF\ VFJTF GYLP S[gã TYF ZFßI ;ZSFZ TZOYL SFINF5F,G DF8[ H[ 
VD, YJM HM.V[ T[DF\ 36L H 1FlTVM K[P ;FWFZ6 ZLT[ ;ZSFZL VlWSFZLVM 5|tI[ 
V[JL WFZ6F SZ[ S[ SFINFGL HMUJF.VM AZFAZ K[P T[DF\ SM. 1FlT GYL 5Z\T] E|Q8 
VlWSFZLVMG[ SFZ6[ SFINFGM VD, Y. XSTM GYLP 5lZ6FD[ SFDNFZMszlDSMfG]\
XMQF6 JWFZ[ YFI K[P V[JL H ZLT[ ZFHSM8 lHÐFDF\ V;\Ul9T pnMUMDF\ SFD SZTF\
SFDNFZM V,UvV,U HuIFV[ lZDM8 V[lZIFDF\ 5|;Z[, CMI T[GL 56 VFJL NXF 
HMJFDF\ VFJ[ K[P VF pnMUM SFIDL G CMJFG[ SFZ6[ SFDNFZMG[ AFZ[ DF; ZMHUFZL 
D/TL GYLP H[G[ SFZ6[ 56 A[ZMHUFZLGM 5|Æ p5l:YT YFI K[P VFD4 V;\Ul9T 




ZP! VUFp YI[,F VeIF;MG]\ lJC\UFJ,MSG
ZPZ zD D\+F,IGF VeIF;M VG[ ;\XMWGFtDS VeIF;M
ZP# V;\Ul9T 1F[+GF H]NF H]NF VeIF;MGM ;FZF\X
ZP$ J{l`JSZ6 VG[ V;\Ul9T 1F[+GF zDv5|ÆMGM V[S VeIF;
ZP$P!  EFZTDF\ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL 5lZl:YlTGM V[S 
VeIF;
ZP5 V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG]\ 5|lTlA\A A\WJF zlDSMGF VeIF;G]\
lJ`,[QF6
ZP5P!  V;\Ul9T 1F[+[ S'lQFSFDNFZMGL l:YlTGM V[S VeIF;
ZP& V;\Ul9T 1F[+[ :+L VG[ AF/SFDNFZMGF VeIF;G]\ lJ`,[QF6
ZP&P!  :+L SFDNFZMGL ;D:IFGM V[S VeIF;
ZP&PZ  AF/SFDNFZGL l:YlTGM V[S VeIF;






ZP_  5|:TFJGF o
SM.56 ;\XMWS ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF; £FZF lJQFIGM p\0F65}J"S 
VeIF; CFY WZ[ K[P VFYL lJQFI ;\A\lWT SFI" V\U[GL DFlCTL 5|F%T SZJL H~ZL AG[ 
K[P T[ £FZF ;\XMWG SFI"DF\ ZC[,L 1FlT HF6L XSFI K[ VG[ T[ lGJFZJFGF\ 5|ItGM 56 
CFY WZL XSFIP ;\XMWSG[ lJQFI ;\A\WL DFlCTL VeIF;GL 5|lS|IF DF8[ DFU"NX"G ~5 
GLJ0[ K[P
;\XMWSGF\ lJQFIG[ GÞZ :J~5 VF5JF TYF lJQFIG]\ p\0F65}J"S 7FG 5|F%T 
SZJF lJQFI ;\A\WL DFlCTL VlGJFI" AG[ K[P ;\XMWGGF\ 1F[+[ ;FDFlHS lJ7FGGF\
SM.56 lJEFUDF\ B[0F6 SZTF\ 5C[,F\ ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; DCÀJGM AG[ K[P 
VFYL ;\XMWS £FZF 5|:T]T ;\XMWG ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[, K[P
V;\Ul9T 1F[+GF\ zlDSMDF\ ;\U9GGF VEFJ V\U[G]\ V[S SFZ6 T[GFDF\ ZC[,L 
V7FGTF TYF lX1F6GM VEFJ K[P ;\U9GGF\ ,FE V\U[ T[VM V7FGTF WZFJ[ K[P 
p5ZF\T V;\Ul9T 1F[+GF\ SFDNFZMDF\ S]X/TFGM 56 VEFJ HMJF D/[ K[P XC[ZLSZ6 
YJFYL ZMHUFZLGF\ DF/BFDF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P 56 U|FdI S1FFGF pnMUM 56 50L 
EF\uIF K[PVF{nMlUSZ6G[ ,LW[ SFDNFZMV[ DF+ VFJS VG[ ZMHUFZL H U]DFJJL 
50TL GYL 5Z\T] 5MTFGM ;FDFlHS NZýM 56 U]DFJJM 50[ K[P XC[ZLSZ6GM lJSF; 
VG[ T[GL ;D:IFVM DFGJ ;\:S'lTGM H V[S lC:;M K[P VFYL T[GL ;D:IF lGJFZJF 
DF8[ SFDNFZMG]\ ;\U9G SZJ]\ H~ZL K[P
VF\TZZFQ8=LI zD ;\U9GMV[ ;]Z1FF4 5|;}lT4 ZF+LSFD NZdIFG :+LSFDNFZGL 
;,FDTL JU[Z[ AFAT[ S[8,F\S GLlTvlGIDM ;}RjIF K[4 p5ZF\T SFDGF\ S,FSM4 SFDGL 
l:YlT VG[ J[TG ;\A\WL lGIDM 56 NXF"jIF K[P VF\TZZFQ8=LI zD;\U9G £FZF 
;}RJFI[,F\ TDFD ;}RGMG[ EFZT[ :JLSFIF" K[ VG[ T[GF VD,LSZ6 DF8[ 5|ItGM SIF" 
K[P 5Z\T] T[D KTF\ 56 EFZTDF\ V;\Ul9T 1F[+GF\ SFDNFZM VFH[ VG[S 5|SFZGL 
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;D:IFVMGM ;FDGM SZ[ K[P SFDGF S,FSM4 SFDGL l:YlT4 SFDGL XZTM VG[ VgI 
5lZl:YlTVM CH] 56 V;\Ul9T SFDNFZM DF8[ ;\5}6"56[ VG]S}/ AGFJL XSFI GYLP 
V;\Ul9T 1F[+GF\ SFDNFZMGF\ 5|ÆM CH] ;]WL 56 C, SZL XSIF GYLP ;FDFlHS 
;,FDTL VG[ VFlY"S ¹lQ8V[ V;\Ul9T SFDNFZMG[ SM. Z1F6 D/T]\ GYLP SFDGL 
VlGlüTTF VG[ J[TG ;\A\WL SFINFVM V\U[GL HMUJF.VM V\U[ SFDNFZMG[ 5}ZTL 
DFlCTL CMTL GYLP 5lZ6FD[ VF 5|SFZGF\ SFDNFZMG]\ VFlY"S XMQF6 YT]\ HMJF D/[ K[P 
V;\Ul9T SFDNFZMGF\ 5|ÆM T5F;JF VG[ T[ 5|ÆMGF pS[, V\U[GF J{Sl<5S VlEUDM 
;}RJJF 36]\ VUtIG]\ AGL HFI K[P 5|:T]T VeIF; ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF\ ZFHSM8 
lHÐFGF ;\NE"DF\ V;\Ul9T SFDNFZMGF\ 5|ÆM T5F;JF TYF T[G]\ lJ`,[QF6 SZL T[ 
V\U[GF J{Sl<5S pS[,M ;}RJJF 5|IF; SZ[, K[P
ZP!  VUFp YI[,F VeIF;MG]\ lJC\UFJ,MSG o
5|JT"DFG VF{nMlUS l:YlTGF ;\NE"DF\ VG[S lJ£FGM4 ;\XMWSM4 lGQ6FTM VG[ 
lJlJW ;\:YFVMV[ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF SFDNFZM V\U[ VeIF; SIF" K[P 5{SL 
S[8,FS VeIF;MGL ;DL1FF GLR[ D]HA K[P
GM\W o S[8,FS VeIF;M lJlJW I]lGJl;"8LVMDF\ ;]5ZT YI[,F ,3]XMW qDCF 
vlGA\WDF\YL D[/J[, K[P 
 0F¶P 0LP 8LP ,FS0FJF/FGF DT [ o ccD]\A.DF\ ZMHUFZL DF8[GL TSM lAGS]X/ 
SFDNFZM DF8[ DIF"lNT K[ VG[ H[ TSM K[ T[DF\ lJX[QF lX1F64 TF,LD VG[ 
S]X/TFGL H~lZIFT G CTLP VD]S jIFJ;FIMDF\ :+L SFDNFZG[ 5]Z]QF SFDNFZ 
SZTF GLRF J[TG[ ZMHUFZL 5|F%T YFIP
 EFZT ;ZSFZGF zD D\+F,I[ AF\WSFD1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F V;\Ul9T 
SFDNFZMGL ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlTGM VeIF; SIM" T[GF TFZ6 D]HA 
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ ;\Ul9T SFDNFZM SZTF JW] XMlQFT VG[ 
V;,FDT v V;]Zl1FT K[P
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 DFY]ZGF DT [ ccAF\WSFD 1F[+[ SFD SZTF V;\Ul9T SFDNFZM ;FD[ ;TT SFDGL 
Vl:YZTF VG[ V;,FDTLGL ;D:IF ZC[,L CMI K[P
 ,F,NF;[ o VF\W|GL AF\WSFD jIJ;FIDF\ SFD SZTF V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZMGM VeIF; SIM" T[GF TFZ6M £FZF GLR[ D]HA VFlY"S lJSF;G[ ,LW[ 
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF ÒJGWMZ6DF\ YM0M ;]WFZM H~Z YIM K[P 5Z\T] 
VFlY"Sv;FDFlHS V;DFGTFVM JWL K[P 
 S%TFG[ o VDZFJTL XC[ZDF\ V;\Ul9T JU"GF SFDNFZM V\U[GM VeIF; SIM"P 
H[DF\ V;\Ul9T SFDNFZMGL VFJS4 J[TG VG[ SFDGL l:YlTGF ;\NE"DF\ CFY 
WZ[, VeIF;G[ VFWFZ[ T[D6[ H6FjI]\ S[ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF 
SFDNFZMG]\ XMQF6 ;TT YT]\ HMJF D/[ K[ VG[ VF l:YlT SFDNFZMGF lCTGL 
lJ~â K[P
 ;]Z[HF4 0LP H[P £FZF !))5DF\ SMg8=FS SFDNFZMGM ;F{ZFQ8= 5|N[XGF ;\NE"DF\
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P SMg8=FS £FZF D/TM 5UFZ4 SFZBFGFDF\ 5|Fº YTL 
;UJ0TFVM4 SMg8=FS zlDSMGL 5lZl:YlT JU[Z[GM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
 HMQFL4 V[DP JLP £FZF !)((DF\ AF\WSFD pnMUDF\ SFD SZTF SFDNFZMGF[ 
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF VeIF;DF\ BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTF 
SFDNFZMGL VFlY"S 5lZl:YlTGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[ VG[ VCL\
SFDNFZMGL VFlY"S 5lZl:YlT 5ZYL T[VMGF 5|ÆM VG[ EFlJGM ;F{ZFQ8= 
5|N[XGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
 5]ZMlCT4 DLGFA[G H [P £FZF Z__#DF\ DL9F pnMU VG[ T[DF\ SFD SZTF\
SFDNFZMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P ;F{ZFQ8=DF\ DL9F pnMUDF\ SFD SZTF 
SFDNFZM VG[ T[VMGL VFlY"S 5lZl:YlT4 5|ÆM VG[ EFlJGM VeIF; SZJFDF\
VFjIM K[P
 S[XJF,F4 EFJGF VFZP £FZF Z__ZDF\ V;\Ul9T 1F[+[ VF{nMlUS SFDNFZMGF 
5|ÆMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P V;\Ul9T SFDNFZM VG[S ;D:IFVMYL 
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5L0FI K[P EFZTLI pnMUDF\ V;\Ul9T SFDNFZMGF[ OF/M DCÀJGM CMJF KTF\
T[VMGL p5[1FF SZJFDF\ VFJL K[P VF V;\Ul9T SFDNFZMGL ;D:IFVMV[ 
EFZTLI VY"T\+GL DM8FDF\ DM8L ;D:IF K[P H[GM VF VeIF;DF\ pÐ[B 
SZJFDF\ VFjIM K[P
 RM8F.4 pQFF 5LP £FZF Z__#DF\ V;\Ul9T 1F[+DF\ :+LSFDNFZMGM VeIF; 
SZJFDF\ VFjIM K[P VFHGF J{l`JSZ6 VG[ pNFZLSZ6GF I]UDF\ DlC,FVM 
VG[S 1F[+DF\ VFU/ JWL ZCL K[P ;DU| lJ`JDF\ VFH[ DlC,FVMGF 
VeIF;GL VUtITF VG[ VlGJFI"TF :JLSFZJFDF\ VFJL K[P c;DFG 
VlWSFZcGM :JLSFZ jIJCFZDF\ 56 VD,DF\ VFJ[ T[DH NZ[S :+L HFU'T AG[4 
DlC,F ;XlÉTSZ6 ;FRF VY"DF\ ;XST AG[ T[ C[T]YL ;DFHDF\ H[ DlC,F 
JU"GL p5[1FF YFI K[ T[GL ;D:IFVMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
 lJ`JA[\SGF lGQ6FTM £FZF !)*5DF\ V;\Ul9T 1F[+GM VeIF; YIM CTMP 
T[DGF TFZ6M 5|DF6[ DM8F EFUGF SFDNFZM lGZ1FZ CTF\4 J[TGNZ GLRF CTF4 
T[VMGM V[S DF+ .ZFNM U|FDL6 lJ:TFZDF\YL XC[ZL lJ:TFZDF\ 5|J[XJFGM 
CTMP T[VMGL VFJS U|FDL6 UZLAM H[8,L H VYJF TM YM0LS H JW] CTLP
 X[Y]ZFDGF VeIF;GF 5lZ6FDM s!)*&fDF\ V;\Ul9T 1F[+GL jIFbIFGF 
DF5N\0M VG[ GLlTlJQFIS AFATM DF8[ DCÀJGF 5]ZJFZ YIF CTFP
 !)*!DF\ ZMHUFZL lJX[GF 3FGFGF VeIF; NZdIFG ;F{ 5|YD JBT VF 
1F[+GL VM/B SLY CF8" £FZF VF5JFDF\VFJL CTLP T[GF DT 5|DF6[ V;\Ul9T 
1F[+GF SFDNFZMGF 5|ÆM 36F\ H U\ELZ K[P
 lJ`J SFDNFZ ;\:YFG £FZF V;\Ul9T 1F[+GM :JLSFZ SZLG[ T[GF £FZF S[8,FS 
N[XMDF\ VF 5|SFZGF VeIF;M SZFjIF CTFP !)*_YL !)*& NZdIFG S[gIF4 
SM,\ALIF4 zL,\SF4 OL,L5F.g; JU[Z[ N[XMDF\ VG[ S[8,FS lJ`JGF DCÀJGF 
XC[ZMDF\ VF lJQFI p5Z VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[, CTFP VF VeIF;GF\
TFZ6M V[JF CTF S[4 VF N[XMDF\ VFlY"S lJSF; DCÀJGM CTM4 GCL\ S[ 
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ZMHUFZL VG[ tIFZ[ ZMHUFZLGF 1F[+ TZLS[ V;\Ul9T 1F[+GM OF/M DM8M CMI 
K[P VFYL V;\Ul9T 1F[+DF\ ZMHUFZLGM U\ELZ 5|Æ K[P
 55M,4 8LP V[;P £FZF !)(!DF\ VDNFJFN XC[ZGF V;\Ul9T 1F[+GM 
VeIF; SZJFDF\ VFJ[, CTMP V;\Ul9T 1F[+GL VFJS VG[ ZMHUFZLGL TSMG]\
5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ T[ 5|DF6[ VF 1F[+MDF\ SFD SZTF zlDSMGL VFJS 
VG[ ZMHUFZLGF 5|ÆM 36F\ H U\ELZ K[P
 !))$DF\ VaN], VhLh £FZF XC[ZL V;\Ul9T 1F[+GF EFU~5[ GSFDM DF,4 
SRZM JL6GFZF4 BZLNGFZF T[DF\YL GJM DF, AGFJGFZF VG[ T[G]\ J[RF6 
SZGFZFVMG[F VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P T[DF\ SFDNFZMGL UZLAF.4 GLR]\
ÒJGWMZ64 GA/]\ :JF:yI4 S}5MQF6 JU[Z[ 5|ÆM p5Z 5|SFX O[\SJFDF\ VFJ[, 
K[P
 ;\XMWS ClZX GM\W[ K[ S[ o ccU|FdI 1F[+DF\ C:TpnMU v ,3]pnMUM 50L 
EF\UJFYL S'lQF1F[+ p5Z NAF6 JwI]\ K[ VG[ U|FDL6 UZLALDF\ JWFZM YIM K[P 
ALÒAFH] XC[ZLSZ6 JWJF 5FdI]\ K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ VFW]lGSLSZ6 VG[ 
IF\l+SZ6 WZFJTF GJF pnMUMG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P VFYL U|FdI lJ:TFZ TZOYL 
XC[ZL lJ:TFZ TZO ,MSMG]\ :Y/F\TZ JWJF 5FdI]\ K[P 5Z\T] XC[ZDF\ lX1F6 VG[ 
ÒJGlGJF"CGM BR" JWJFYL :+LVM TYF AF/SM 56 SFDNFZ TZLS[ V;\Ul9T 
1F[+DF\ SFD SZJF DF\0I]\P H[ SFZ6M;Z V;\Ul9T 1F[+DF\ SFDNFZMG]\ 5|DF6 
lNGv5|lTlNG JWT]\ HT]\ HMJF D/[ K[P
 ,M0"hGF DT [ cclJSF;GF 5|FZ\lES TAÞFDF\ 8[18F., VG[ RD" pnMUMGM lJX[QF 
p5IMU YTM CTMP VFYL :+LvSFDNFZM 56 VFJF 1F[+DF\YL lJX[QF ZMHUFZL 
D[/JTF CTFP 5Z\T] T[DF\ 56 IF\+LSZ6 JWTF :+L SFDNFZMGL HuIFV[ S]X/ 
5]Z]QF SFDNFZMGL DF\U JWJF DF\0LPcc VFlY"S lJSF;GF 5|FZ\lES TAÞFDF\
DM8[EFU[ zD5|WFG pt5FNG 5âlTGM lJX[QF p5IMU YTM4 5Z\T] VFlY"S 
lJSF;GL 5|lS|IF VFU/ JWJFGL ;FY[ pt5FNG 5âlTDF\ 56 5ZLJT"G VFjI]\P 
IF\+LSZ6 JwI]\4 DFGJLG]\ :YFG I\+MV[ ,LW]\P
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U|FdI 1F[+DF\ U'CpnMUM VG[ S]l8Z pnMUMGM GFX YJFYL UFD0F 50L 
EF\uIF H[YL jIJ;FI S[ GMSZLvSFD XMWJF U|FdI J:TLV[ XC[ZM TZO DL\8 
DF\0L T[DF\ VE6 VG[ lAGS]X/ SFDNFZMV[ V;\Ul9T 1F[+MDF\ SFD SIF" lJGF 
K}8SM G CTMP IF\+LSZ6G[ 5lZ6FD[ V;\Ul9T lAGS]X/ SFDNFZMGL 
ZMHUFZLGF J[TGDF\ 38F0M YIM VG[ S]X/ SFDNFZMG[ D/TL ZMHUFZLG]\ J[TG
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
VFD VF{nMlUS lJSF;DF\ V;\Ul9T 1F[+GF\ lAGS]X/ SFDNFZMGM OF/M 38JF 
DF8[ GLR[GF SFZ6M HJFANFZ U6L XSFI K[P
!P  C:TS,F SFZLUZL S[ S]l8Zv,3] pnMUMG]\ 5TG YJFYL B[TL1F[+ 5Z 
ZMHUFZL DF8[ NAF6 JWJF DF\0I]\P
ZP U|FdI J:TLV[ GMSZL TYF jIJ;FI DF8[ XC[ZM TZO :Y/F\TZ SI]"\P
#P XC[ZL lJ:TFZDF\ lX1F6 ÒJGlGJF"C BR" JU[Z[DF\ JWFZM YJFYL :+L 
SFDNFZMV[ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZJF DF\0I]\P
VFD p5ZMST SFZ6MG[ ,.G[ SFDNFZMV[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ lAG;\Ul9T 1F[+DF\
SFD :JLSFI]"P ßIFZ[ U|FdI lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTF\ SFDNFZMV[ B[TL1F[+ S[ T[G[ ;\,uG 
jIJ;FIDF\ SFI" SZL VFlY"S p5FH"G SZJF DF\0I]\P 
 0F¶P S[P 5LP HMXL5]ZF o V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG]\ lJC\UFJ,MSG o
V;\Ul9T 1F[+[ K[ÐF 36F ;DIYL H[ AFATGL gIFIXF:+LVM VG[ SFDNFZ 
;\U9GMDF\ RRF" CTL T[ N[XGF V;\Ul9T 1F[+ DF8[ ;FDFlHS ;]Z1FF lJQFIS IMHGFGL 
HFC[ZFT 5|WFG D\+LzL V8,lACFZL AFH5F.ÒV[ VFRFZ ;\lCTFGF HFC[Z YJF 
5C[,F\ H SZL K[P
SFDNFZMGF lJlWvlJWFG VG[ zlDS 1F[+GL 5FIFGL XF:+LI DFgITF D]HA 
D}/E}T ZLT[ V;\Ul9T 1F[+G]\ ;\Ul9T 1F[+DF\ S|D[ S|D[ 5lZJT"G YJ]\ HM.V[ VG[ T[ 
l:YlT V5[l1FT VG[ VFNX" SM.56 N[XGF ;\NE"DF\ CM. XS[4 5Z\T] VG[S SFZ6M;Z 
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N[XG]\ ;\Ul9T 1F[+ V;\Ul9T 1F[+DF\ 5lZJT"G 5FDL Zæ]\ K[ T[ V[S 3l0IF/GF p\WF 
SF\8F OZL ZæF CMI T[JL AFAT K[P
N[XDF\ V;\Ul9T DHN}Z 1F[+GM jIF5 SFDNFZMGF S], ;\bIFGF )Z 8SF H[JM 
YJF HFI K[ V[GM VY" VF N[XDF\ DF+G[ DF+ ( 8SF H[8,M H SFDNFZM ;\Ul9T 
1F[+DF\ SFI"ZT K[ VG[ ALÒ ZLT[ VF SFDNFZMGF ;\NE"DF\ H ;FDFlHS ;]Z1FF4 S<IF64 
VFZMuI4 ;,FDTL4 GMSZLGL XZTMGF lGIDM S[ VF{nMlUS ;\A\WMG]\ lGIDG SZTF 
SFINFVM JF:TlJS ¹lQ8YL VD,DF\ K[ VG[ AFSLGF AWF\ H SFDNFZM cc.gOMZD, 
;[S8Zcc S[ ccVGVMU["GF.h0 ;[S8Zcc V[8,[ S[ V;\Ul9T SFDNFZ 1F[+DF\ SFI"ZT K[ 
VG[ VF SFDNFZM DF8[ 36F\ ;DIYL Umbrella Legislation V[8,[ S[ V[S K+~5 
;FDFlHS ;]Z1FFG[ ,UTF SFINF S[ IMHGFGL VFJxSITF DC[;]; YTL CTL VG[ T[ 
l:YlTDF\ VF lNXFG]\ 5U,]\ B}A H ;DI;ZG]\ VG[ p5IMUL AGL ZC[X[P
D}/E}T ZLT[ EFZTGF zlDSJU"DF\ V;\Ul9TTF V[ 5FIFYL H HM0FI[,L AFAT 
K[ VG[ VF AFATGL V\NZ DCÀJGF 5lZA/MGL V\NZ U|FdI lJ:TFZDF\YL XCZL 
lJ:TFZ TZOG]\ :Y/F\TZ4 AZMHUFZL4 V;]Z1FF4 J'âFJ:YFGL lG;CFI l:YlT4 
VS:DFTMG[ SFZ6[ éEL YTL V;DY"TF4 êR] ÒJGWMZ6 VG[ VMK] J[TG4 SFDGF 
VlGI\+LT S,FSM4 SFDGL NIFHGS 5lZl:YlT4 XMQF64 V[S;}+TF VG[ V[STFGM 
VEFJ TYF 5Z\5ZFUT UZLAL JU[Z[ EFZTGF zlDS HUT ;FY[ HM0FI[,L AFATM 
ZC[,L K[PS'lQF1F[+ VG[ T[GL SFDULZL V[ EFZTLI zlDS 1F[+GF .lTCF; ;FY[ VT]8 
ZLT[ ;\S/FI[,L AFAT K[P SFZ6 S[ V[S S]8]\A S[ H[ B[TZGL DFl,SL WZFJ[ K[ T[ 
5lZJFZGF ;F{ ;eI SFD[ HTF CMI K[ VG[ T[DF\ AF/SM VG[ :+LVMGM ;DFJ[X YFI 
VG[ VF ;F{V[ :JvjIJ;FIUT V[SDM TZLS[ U6FI K[ VG[ ALÒ TZO HDLGlJCM6F 
U|FlD6MDF\ 56 B[TDHN]ZL V[ H}GFDF\ H}GM jIJ;FI K[P
EFZTGL V\NZ V;\Ul9T 1F[+ SI]\ U6J]\ T[ VG[ VFJF V;\Ul9T 1F[+GM jIF5 
S[8,M T[ GÞL SZJ]\ T[ ,M-FGF R6F RFJF H[8,]\ VW}Z]\ K[4 5Z\T] EFZTLI zD1F[+GL 
RFZ ,F1Fl6STFVM B}A H p0LG[ VF\B[ J/U[ T[JL K[ T[DF\ 5|YD V[8,[ :Y/F\TlZT 
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zDXlÉT ALH]\ V[8,[ V;\Ul9TTF +LH\] V[8,[ VJF:TlJSTF VG[ VSFZ6GL 
VFSl:DS U[ZCFHZLVM VG[ lGZ1FZTF K[P
;DU|56[ SFDNFZMG[ EFZTGL V\NZ +6 lC:;FDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF K[P
VP  ;\Ul9T 1F[+DF\ SFI"ZT SFDNFZM VG[ SD"RFZLVMP
AP  V;\Ul9T DHN}Z 1F[+DF\ SFI"ZT SFDNFZM VG[ T[GF A[ EFU 50[ K[ V[S 
V[8,[ SMg8=[S8 ,[AZ VG[ ALHF V[8,[ S[hI]V, ,[AZP
SP  ,3]pnMUM S[ CFY;F/ pnMUGF 1F[+DF\ SFI"ZT SFDNFZM VG[ ;FYM;FY 
VgI 1F[+ H[JF S[ A\NZM4 0MSIF0"4 N}SFGM VG[ :YFlGS :JZFßIGL 
;\:YFVMDF\ SFI"ZT SD"RFZLVMP
J{`JLSZ6GL 5|lS|IFGF 5lZ6FD :J~5 pNFZLSZ6 VG[ BFGULSZ6GL 
;FDFlHS 1F[+ p5Z ;F{YL DM8L V;Z YJF 5FDL K[ VG[ T[DF\ 56 zlDS4 zlDS 
lJlWvlJWFG4 SFDNFZM VG[ ;]Z1FF 5}ZF\ 5F0TF SFINFVM JU[Z[ p5Z lJ5lZT V;Z 
YJF DF\0L K[ T[ CSLST K[P
;[Sg0 ,[AZ SDLÆZ V[8,[ S[ ALHF ZFQ8=LI DH}Z5\R[ 5MTFGF JRUF/FGF 
VC[JF,DF\ +6 AFATM BF; ;}lRT SZL CTLP
s!f V;\Ul9T DHN}Z 1F[+ DF8[ ;FDFlHS ;]Z1FFP
sZf S]X/TF lJSF; VG[ 5|lX1F6P
s#f Umbrella Legislation for Unorganized Sector Labour V[8,[ S[ 
V[S K+~5 lJlWvlJWFG VG[ VF l:YlTGL V\NZ VF56[ ßIFZ[ 
EFZTLI A\WFZ6DF\ ;FDFlHS gIFI DF8[G]\ JRG VFD]BDF\ H VF5[,]\
K[ tIFZ[ 36F\ ,F\AF ;DIYL VF 1F[+ DF8[ IMHGF S[ SFG}GGL H~lZIFT 
CTLP VF TÀJ lJWFGDF\ VF 5U,]\ B}A H N}ZMUFDL V;Z 5F0GFZ]\
AGL ZC[X[P
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p5ZMST RRF" VG[ lJUTGF VFWFZ[ HFC[Z YI[,L IMHGFGF VG];\WFG[ T[GF 
JF:TlJS VD,LSZ6GF ;\NE"DF\ S[8,FS lJRFZ6LI D]¡F 5|ÆM éEF YFI K[ T[ p5Z 
56 wIFG VF5J]\4 ;ZSFZ S1FFV[ H~ZL AGX[ T[J]\ ,FU[ K[P
;F{ 5|YD TM V;\Ul9T DHN}Z 1F[+DF\ SFD SZTF SFDNFZM SMG[ U6JF VG[ VF 
DF8[ SFDGF SIF SIF 1F[+M GÞL SZJF T[ VG[ T[ p5ZF\T VFJF V;\Ul9T DHN}Z
1F[+DF\ SFI"ZT AF/DH}Z S[ :+L SFDNFZYL ,. VgI SFDNFZMG[ ccIdentify cc SZJF S[ 
BM/L SF-JF V[ B}A H N]QSFZ SFI" K[4 tIFZ[ VF EULZY SFI" 5FZ 5F0JF BF; 
IMHGF AGFJJL H~ZL K[P VF IMHGF V\TU"T SM6 ;eI5N 5|F%T SZL XS[ VG[ S[JL 
ZLT[ 5|F%T SZL XS[4 T[ VY["GF lGIDM VG[ T[GL HF6SFZL ;FRF ,FEFlgJTM ;]WL 
5CM\R[ T[ B}A H H~ZL K[P
;FDFgI ZLT[ HMTF\ 5|MJL0g8 O\0GL SR[ZL VtIFZ[ H SFDGF EFZ6G[ ,LW[ 
D]xS[,L VG]EJ[ K[P VF l:YlTDF\ JW] 50TF SFDGF EFZ6G[ SFZ6[ SFDNFZMDF\ OlZIFN 
ZC[ K[4 T[ l:YlTDF VF EULZYSFI" DF8[ V,U V[Hg;L éEL YJL H~ZL K[P SFZ6 S[ 
SFDNFZ ;\U9GMGL DM8L lR\TF V[ K[ S[4 ( 8SF H[8,F ;\Ul9T SFDNFZMDF\ 56 SFDG]\
EFZ6 JWT]\ CMI4 TM )Z 8SF H[8,F SFDNFZMGL SFDULZLDF\ 5|MJL0\8 O\0GL SR[ZL 
5CM\RL XSX[ S[ S[D T[ 5|Æ K[P 
SFDNFZ VFZMuI VG[ JLDFGM ,FE D/JFGL 56 HFC[ZFT Y. K[ tIFZ[ 
SFDNFZ ZFßI JLDF IMHGF C:TUTGF NJFBFGFVM4 ;FZJFZ S[gãM VG[ VgI 
V[SDMGF ;\NE"DF\ VtIFZ[ 56 SFDNFZ NNL"VMG[ V5IF"%T ;FZJFZ VG[ ;]lJWFGL 
OlZIFN ZC[ K[ T[ l:YlTDF\ V[8,F lJZF8 ;D}CG[ ;F\S/TL JBT[ VF IMHGFG[ 56 B}A 
H V;ZSFZS VG[ JW] ;\XMWG ;FY[ ;ý AGFJJL 50X[ T[ lGlüT K[P
V,A¿ VF 5FIGL ;D:IFVM VG[ VF\TZDF/BFSLI ;J,TM VG[ 
jIJ:YFT\+ éE]\ SZJFDF\ VFJX[ TM RMÞ;56[ VF 1F[+ ;FRF VY"DF\ cVibrantc AGX[ 
VG[ ;FYM;FY VFhFNL AFN 5|YD JBT )Z 8SF H[JF zlDS JU" DF8[ GÞZ IMHGF 
zlDS lJlW lJWFGGF 1F[+DF\ 5|F%T YX[ T[ lGlüT K[P
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VFD4 VF VUFp VF 5|SFZGF VG[S VeIF;M Y. R]SIF CMJF KTF\ V;\Ul9T 
1F[+GF SFDNFZMGL VFlY"S 5lZl:YlT4 5|ÆM VG[ EFlJ ;\EFJGFGM s;F{ZFQ8= 5|N[XGF 
ZFHSM8 lHÐFGF ;\NE"DF\f VeIF; ;F{ 5|YDJFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VeIF;DF\
ZFHSM8 lHÐFGF V;\Ul9T SFDNFZMGM T,:5XL" VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P H[YL T[ 
VG[Z]\ DCÀJ WZFJ[ K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ DCFG lGQ6FTM4 ;\XMWGSFZM VG[ 
VeIF;LVMGM lGRM0 ,[JFDF\ VFjIM CMJFYL T[ DCÀJ WZFJ[ K[P 
VFD4 5|:T]T ;\XMWG VeIF; 36M\ H p5IMUL VG[ DCÀJGM K[P
ZPZ zD D\+F,IGF VeIF;M VG[ ;\XMWGFtDS VeIF;M o
 ;ZSFZGF zD D\+F,I s!)5$f £FZF o
DSFG VG[ AF\WSFD pnMUGF zlDSMGL 5lZl:YlT T5F;JF DF8[ DMH6L CFY 
WZJFDF\ VFJL CTLP VF VeIF;DF\ EFZTGF DCÀJGF\ S[gãM TYF AF\WSFD pnMUGF 
,UEU AWF\ H lJEFUMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P DM8FEFUGL HFC[Z1F[+GL 
AF\WSFD4 V[Hg;LVM4 H[D S[4 S[gãLI HFC[Z SFDMGM lJEFU v ZFßI HFC[Z SFDMGM 
lJEFU4 CFpl;\U AM0"4 Z[<J[ JU[Z[G[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, CTFP BFGUL AF\WSFD 
S\5GLVM TYF DSFG AF\WSFD SMg8=FS8;"GM 56 VeIF;DF\ ;FD[, SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VF VeIF;DF\ AF\WSFD pnMUGF zlDSMGL ZMHUFZLGL VlGlüTTF GLR]\
ÒJGWMZ64 SFI":Y/GL Vl:YZTF lJU[Z[ 5|ÆMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
 EFZT ;ZSFZGF zD D\+F,I s!)5*v&!f £FZF o
SMg8=FS8Z zlDSMGF 5|ÆM T5F;JF DF8[ V[S jIF5S DMH6L CFY WZJFDF\
VFJLP T[DF\ VgI SMg8=FS8 zlDSMGL ;FY[ AF\WSFD pnMUGF zlDSMGM 56 ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFJ[,P VF VeIF;DF\ H]NF H]NF ;ZSFZL AF\WSFD V[SDM TYF XC[ZL
lJ:TFZMDF\ AF\WSFD V[SDMDF\ SFD SZTF zlDSMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P
VF VeIF;GF TFZ6M GLR[ D]HA NXF"J[, K[P
 AF\WSFD DH}ZMGL EZTL ;LWL ZLT[ H SZJFDF\ VFJTL CTLP
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 AF\WSFD 1F[+[ ZMHUFZLDF\ Vl:YZTF CMJFG]\ H6FI[, K[P
 lAGS]X/ zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YlT BZFA CMJFYL T[VMGF S]8]\AGF :+L 
;eIM VG[ AF/SMG[ 56 AF\WSFD 1F[+MDF\ SFD SZJ]\ 50I]\ CT]\P
 DM8F EFUGF zlDSM VFSl:DS 5|SFZGF V[8,[ S[ ZMHDNFZ DF,]D 50IF 
CTFP 
 zlDSMG[ SFD NZlDIFG VD]S pRS ZSD VF5JFGL 5âlT 5|Rl,T CTLP
 ACFZ UFDGF zlDSMG[ V[Hg8vD]SFND £FZF VG[ :YFlGS zlDSMG[ ;LWL 
ZLT[ H pRS ZSD VF5JFDF\ VFJTLP VF 5âlTYL zlDSMG]\ XMQF6 YT]\
CMJFG]\ H6FI[, CT]\P
 zlDSMG[ ,3]¿D J[TG SZTF VMK]\ J[TG D/T]\ CMJFGL OlZIFN SZ[, CTLP
5Z\T] VF 1F[+GF zlDSMGL ;FD]NFlIS XlST ;MNFXlST GA/L CMJFGL 
OlZIFNGM SXM H VY" ;ZTM G CTMP
 zlDSG[ ;DI VFWFZLT J[TG 5|F%T YT]\P DM8FEFUGF SMg8=FS8Z ;F%TFlCS 
WMZ6[ J[TGGL R}SJ6L SZTF CTFP
 SMg8=FS8Z VYJF J[TGGL R}SJ6L SZTF\ DFl,SF[ zlDSMGL lGZ1FZTF TYF 
V7FGTFGM ,FE ,.G[ D/JF 5F+ J[TG SZTF\ VMK]\ J[TG VF5TF CTFP
 SFG}GL HMUJF.VMG]\ pÐ\WG SZLG[ AF/zlDSM 5F;[YL 5]bT zlDSM H[8,]\
H SFD SZFJJFDF\ VFJT]\ CT]\P 
 S[8,FS SMg8=S8;" T[VMGF zlDSMG[ ;TT SFD SZFJTF CTFP VFZFD 56 
VF5TF G CTFP
 zlDSMGF SFDGL VG[ ÒJGGL 5lZl:YlT .lrKT WMZ6 SZTF 36L H 
lGdG S1FFGL CTLP
 BFGUL 1F[+GF SMg8=FS8ZM T[VMGF zlDSM DF8[ SM.56 5|SFZGL ;]lJWF 
5}ZL 5F0TF G CTFP
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 ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF\ AF\WSFD zlDSM o
0F¶P zL DC[X JLP HMXL s!)((fP ;\XMWG VeIF; SZ[, K[ H[GF TFZ6M 
GLR[ D]HA K[ o
 VgI pnMUGF zlDSM SZTF\ AF\WSFD pnMUGF zlDSMGF 5|ÆM lJlXQ8 
K[P
 ;FZ] RMDF;]\ VG[ T[G[ ,LW[ B[TLDF\ VG]S}/ 5lZl:YlTV[ AF\WSFD 
5|J'l¿GF lJSF;G]\ D]bI 5lZA/ K[P
 AF\WSFD 1F[+GF XCZL zlDSM SZTF\ U|FDL6 zlDSMGF 5|ÆM lJlXQ8 
5|SFZGF K[P
 AF\WSFD 1F[+GF zlDSM ZMHUFZLGL VG[ :Y/F\TZ,1FL ;D:IFVMGM 
;FDGM SZJM 50[ K[P
 AF\WSFD1F[+[ S]X/4 VW"S]X/ TYF VS]X/ zlDSM T[DH 5]Z]QF VG[ :+L 
zlDSMGF H J[TGNZM H]NF H]NF CMI K[P
VF p5ZF\T VF VeIF;DF\ OST BFGUL AF\WSFD 1F[+GF zlDSG[ VgI 
;D:IFVM H[JL S[ 5LJFG]\ 5F6L4 VS:DFT J/TZ4 ZHFVM4 :Y/F\TZ4 ZMHUFZL 
VlGlüTTF DFl,SMGF4 SMg8=FS8ZGM JT"GvjIJCFZ JU[Z[ H[JL ;D:IFVMGL 56 
lJX¡ K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P
 ZFQ8=LI zD5\RGF ;FDFgI VC[JF, s!)&)f £FZF o
AF\WSFD pnMUGF zlDSMGF 5|ÆM V\U[ ZH}VFT SZF. CTLP ZFQ8=LI zD5\RGM 
VC[JF, AF\WSFD pnMU V\U[GF VeIF; H}YGF VC[JF, 5Z VFWFZLT K[P VeIF; 
H}Y[ 5MTFGF VC[JF,DF\ AF\WSFD zlDSMGL DCÀJGL ;D:IFVM V\U[ RRF" SZL K[P 
T[DGF VeIF;GL S[8,LS DCÀJGL lJUTM VF 5|DF6[ K[P
AF\WSFD pnMUGM jIF5 TYF T[GL ,F1Fl6STFVMGL RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P
 AF\WSFD pnMUDF\ ZMHUFZLG]\ lGI\+6 SZJFGL SM. jIJl:YT 5âlT GYLP
 D]SFND VYJF Sl0IFvlD:+L £FZF VS]X/ SFDNFZMGL EZTL SZF. K[P
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 S]X/ zlDSMGL VKT 5|JT[" K[P ßIFZ[ VS]X/ zlDSMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\
SFD 5|F%T YT]\ GYLP
 AF\WSFD zlDSMGL SFDGL VG[ ÒJG 5lZl:YlT NIFHGS K[P T[VMG[ SM. 
VgI ;]lJWFVM VF5JFDF\ VFJTL GYLP
 AF\WSFD SFI" XFZLlZS ZLT[ VFSZ]\ K[ TYF T[ V[JL 5lZl:YlTDF\ SZJFDF\
VFJ[ K[ S[ H[YL T[ HMBDL VG[ D]xS[, AG[ K[P
 AF\WSFD pnMUDF\ SFD SZTF zlDSMG[ VS:DFTYL .HF YJFGL VG[ D'tI]
YJFGL 56 5}ZL XSITFVM K[P
 VS:DFT YFI T[G]\ J/TZ VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP
 AF\WSFD zlDSMGL zD;\3 5|J'l¿ 36L GA/L K[P
 AF\WSFD pnMUDF\ SFD SZTF zlDSM DF8[ ,3]¿D J[TGGL HMUJF. K[ 56 
T[G]\ V;ZSFZS 5F,G YT]\ GYLP
 AF\WSFD pnMUDF\ zlDSM GFGF GFGF H}YDF\ SFD SZ[ K[P H[DF\ T[GF D]SFND 
CMI K[P J[TGGL R]SJ6L SFDGF 5|DF6DF\ DF5N\0G[ VFWFZ[ SMg8=S8Z 
D]SFND S[ zlDS H}YGF G[TFG[ SZ[ K[ VG[ T[ D]SFND S[ U\[UD[G jIlSTUT 
ZLT[ zlDSMG[ J[TG R]SJL VF5[ K[P VFD zlDSMG]\ 56 AWF XMQF6 SZ[ K[P 
 S]X/ zlDSMGL VKT CMJFYL T[DG[ êR] VG[ ;\TMQFSFZS J[TG D/[ K[P 
ßIFZ[ VS]X/ zlDSMG[ ;FD]NFlIS XlSTG[ SFZ6[ GLR\] J[TG D/[ K[P
VF p5ZF\T AF\WSFD zlDSMG[ :5X"TL S[8,LS ;D:IFVM H[D S[ ZMHUFZL 
J[TG4 SFI"  5lZl:YlTGL  ;,FDTL4  ;\U9G  VG[  ;FDFlHS  ;,FDTLGL  IMHGF 
V\U[ RRF" SZ[ K[P
 ,L\A0L l:5lG\U lD,GF SFDNFZMGM V[S VeIF; o
5|MP VlG, V[;P JF3[,F XFD/NF; VF8"Ÿ SM,[H4 EFJGUZP
5|:T]T VeIF;DF l:5lG\U lD,GF SFDNFZMGL VFlY"S l:YlT VG[ T[GF S]8]\AGL 
EFULNFZLG]\ lR+ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[DH SFDNFZMGF jIFJ;FlIS ÒJGDF\ SFDGF 
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;\HMUMDF\ VFJTL D]xS[,LVMGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P lD, SFDNFZM DM8F EFU[ 
lD,DF\ H SFD SZ[ K[ VG[ )5@ SFDNFZM lD, SFDG[ H D]bI jIJ;FI TZLS U6[ K[P 
T[G[ UF{6 SFD SZJFGL XlÉT VG[ .rKF YTL GYLP SFZ6 S[ lD, SFDNFZM VlGlüT 
XFZLlZS YFSGF ,LW[ ALHF jIJ;FIGL ;FY[ SFD SZTF GYLP lD, SFDNFZG[ UF{6 SFD 
U6GFZF SFDNFZMGL ;\bIF DF+ 5 8SF H[8,L YFI K[P SFZ6 S[ S[8,FS SFDNFZM BTL4 
J6F8SFD ;FY[ HM0FI[,F K[ T[YL lD,SFDG[ UF{6 SFD U6[ K[P
SFDNFZGL VFlY"S l:YlT T5F;TF HMJF D/[ K[ S[ NZ[S jIlST 5MTFGL ZMÒ 
D[/JJF H]NF H]NF 5|ItGM SZL H]NF H]NF jIFJ;FIMDF\ HM0F.G[ ZMÒ D[/J[ K[P SFDGF 
S,FSM4 SFDG]\ 5|DF64 SFDGL 5lZl:YlT JU[Z[ H[JF 5lZA/M 5Z J[TG VFWFlZT CMI 
K[P VF VeIF;DF\ lD, SFDNFZM 5{SL (* 8SF SFDNFZM lD,SFD l;JFI ALH[ SFD 
SZJF HTF GYLP AFSLGF !# 8SF SFDNFZM S[ H[VM AN,L SFDNFZM K[P T[VM H[ lNJ;[ 
AN,L G D/L CMI T[ lNJ;[ ALÒ HuIFV[ SFD SZJF HFI K[P
SFDNFZMGL GA/L VFlY"S l:YlTDF\ 5MTFGL 5tGL DNN~5 AG[ K[P T[GF 
HJFA~5[ 5 8SF SFDNFZ 5tGLVM J6F8SFD4 l;,F.SFD4 SF\T6SFD S[ DH}ZL SFD 
SZL DNN SZ[ K[P ßIFZ[ SFDNFZM 5MTFGF S]8]\AGF ;eIM DF8[ T[DH 5MTFGF ElJQI 
DF8[ ART SZTF CMI K[ VG[ ART SZJL V[ DFGJ ;CH AFAT K[P VF SFDNFZMGF 
## 8SF SFDNFZM V[S IF ALHF :J~5[ SZS;Z SZL ART YFI T[ DF8[ 5|ItGM SZ[ K[P 
ßIFZ[ &* 8SF SFDNFZM S]8]\AGL ;\bIF DM8L CMJFYL ART SZL XSTF GYLP ARTG]\
ZMSF6 ) 8SF SFDNFZM A[gSDF\4 ! 8SF 5M:8DF\4 # 8SF JLDF £FZF  V[,PVF.P;LPDF\
SZ[ K[P ARTG]\ SFZ6 5MTFGF ;\TFGMGF lX1F64 ,uG VG[ 5MTFGF ElJQIG[ pýJ/ 
AGFJJF ART H~ZL K[P VD U6FJ[ K[P AFSLGF &* 8SF SFDNFZM ElJQI DF8[ 
ARTG]\ VFIMHG SZL XSTF GYL VG[ VFlY"S D]xS[,LVM VG]EJ[ K[P S[8,FS SFDNFZM 
XFC]SFZMGF N[JFDF\ 0]A[,F K[P DM8F EFUGF SFDNFZM T[DGF VF p5F0GL ZSDGM 
p5IMU ;\TFGMGF ,uG VG[ DSFGvAF\WSFD DF8[ SZ[ K[P pt5FNG 5|lS|IFG[ J[U 
VF5JF SFDNFZMG[ VFlY"S 5|Mt;FCG VF5J]\ H~ZL AgI]\ K[P
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SFDNFZM VG[ jIFJ;FlIS ÒJG o
SFDNFZMG[ 50TL jIFJ;FlIS D]xS[,LVMDF\ $* 8SF SFDNFZMV[ IF\l+S BFDLVM 
NXF"JL K[P SFDNFZMV[ H[ I\+M 5Z SFD SZJFG]\ CMI T[ BFDLJF/]\ CMI4 
V;,FDTLEI]"\4 EI 5DF0[ V[J]\ CMI4 B}A H YFS ,FUTM CMI4 JFZ\JFZ A\W Y. HT]\
CMI4 ZL5[ZL\UGM VEFJ CMI tIFZ[ SFDNFZMGL NIGLI 5lZl:YlT AGTL CMI K[P 
SFZ6 S[ V[SAFH] pt5FNG 5}Z]\ VF5J]\ HM.V[ V[J]\ NAF6 YT]\ CMI TM ALÒ AFH] 
IF\l+S D]xS[,L CMI K[P S[8,LSJFZ SFDNFZ VFJL 5lZl:YlTDF SFD SZJFG[ AN,[ 
pTZL HFI K[P ßIFZ[ ßIFZ[ D[G[HD[g8 pt5FNGGL 5|lS|IF VG[ GOFG]\ 5|DF6 H/JF. 
ZC[ VG[ pt5FNGGM VF\S JW[ T[ DF8[ O[S8ZL V[S8DF\ AF\WKM0 SZL pt5FNGGF ,1IF\SM 
l;â SZJFGF 5|ItGM SZ[ K[P
VF VeIF;DF\ lD,G]\ pt5FNG JW[ T[ DF8[ DG[HDg8 S[JF 5U,F\ ,[ K[P T[GF 
5|tI]¿Z ~5[ SFDNFZM 5MTFGF VlE5|FIM VF5[ K[P DXLGGL D}/ h05 SZTF T[GL 
h05DF\ JWFZM YFI V[ ZLT DXLGDF\ O[ZOFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL pt5FNG JW[P
VMKF pt5FNGGF\ AN,FDF\ SFDNFZMG[ cD[DMc V5FI K[P SFDNFZM p5Z 
;]5ZJF.hZMGL ;TT N[BZ[B ZFBJFDF\ VFJ[ K[P HM pt5FNG VMK]\ VFJX[ TM 
5UFZSF5 YX[ V[JF EIYL SFDNFZM pt5FNG HF/JL ZFBJF 5|ItG SZ K[PIF\l+S 
BFDLVM TZT H N}Z YFI T[ DF8[ ;]5ZJF.hZM HFU'T ZC[ K[P DXLG TZT N]Z:T YFI 
V[JM 5|ItG SZ[ K[Ppt5FNGGL 5|lS|IF ;TT RF,] ZC[ T[ DF8[ V9JFl0I[ ZHF ZFBJFDF\
VFJTL GYLP JCLJ8L DF/B]\ pt5FNG 38[ GlC T[ DF8[ HFU'T ZC[ K[P
SFDNFZMG]\ VFZMuI o
pnMUMG]\ JWT]\ HFI K[ T[ 5|DF6[ T[ pnMUMDF\ SFD SZTF SFDNFZMGL ;\bIF 
JWTL HFI K[P SFDNFZM H[ pnMUDF\ SFD SZ[ K[ T[GF JFTFJZ6GL VFZMuI p5Z 
V;ZM 50[ K[P 
5|:T]T VeIF;DF\ lD,GF H]NF H]NF BFTFVMGF 5|tI1F lGZL1F6GF VFWFZ[ HM. 
XSFI K[ S[ VF BFTFVMDF\ ;TT 3M\3F8EIM" TLJ| VJFH4 W]DF0M4 W]/4 CJFDF\ p0TL 
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~GL ZHS6M4 ~ GL U\W4 VF AWL TS,LOM SFDNFZMGF VFZMuIG[ G]SXFG SZ[ K[ VG[ 
T[VM VG[SlJW ALDFZLVMGM EMU AG[ K[P5|:T]T VeIF;DF $( 8SF SFDNFZM T[DGF 
H]NF H]NF BFTFVDF\ 5}ZTM CJFvpHF; GYL V[J]\ NXF"J[ K[ H[ VF\BMG[ G]SXFG 
5CM\RF0[ K[P lD,DF\ DM8F VG[ JW] ;\bIFDF\ I\+M CMJFYL tIF\ ;TT VJFHGF 3M\3F8G]\
5|DF6 JW] K[P O[S8ZL V[S8 D]HA lD, SFZBFGFVMDF\ p0TL ZH4 W]DF0M S[ W]/ 
BFGFGL ACFZ B]ÐL CJFDF\ GLS/L HFI T[JL jIJ:YF SZJL HM.V[P
5|:T]T VeIF;GF SFDNFZMDF\ 55 8SF SFDNFZM pWZ;4U/FDF\ A/TZF4
`JF;DF\ D]xS[,L4 TFJ4 XZNL4 RFD0LGF ZMUM VG[ 8LPALP H[JF ZMUMGM EMU AG[,F 
K[P TDFD SFDNFZM DF8[ DFl,S £FZF .gHZLh V[S8 D]HA JLDM ,[JFG]\ OZlHIFT K[P 
H[ DFl,S £FZF SFDNFZM DF8[ ,LW[, K[ 5Z\T] lD, SFDNFZM VF AFAT[ VHF6 CTFP 
VFD4 5|:T]T VeIF;DF\ V[ AFAT HM. XSFI K[ S[ pnMULSZ6GL ;FY[ T[DF\
SFD SZTF SFDNFZMGL l:YlT NIGLI VG[ ;CFG]E}lT5F+ K[P T[DGF lX1F64 VFlY"S 
VG[ VFZMuIGF 1F[+ 5}ZTL SF/Ò ,[JFDF\ VFJ[ TM pt5FNG p5Z lJWFIS V;Z éEL 
YX[ VG[ pnMUDF\ GOFG]\ 5|DF6 JWX[P VFHGF ;DIDF\ pnMUM A\W 50TF HFI K[ 
T[GL 5FK/ SNFR SFDNFZM 5|tI[GL A[NZSFZL TM GCL\ CMI G[ m
 zL ZD[XS]DFZ V[RP DSJF6F4 ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 JÐE lJnFGUZ o
5|:T]T VeIF;GF VJ,MSG VG[ VG]EJGF VFWFZ[ V;\Ul9T 1[F+[ SFI"ZT 
AF/DH}ZLGL GFA}NL DF8[ GLR[ D]HAGF 5|ItGM SZL XSFIP  
!f AF/DH}ZMGL ;D:IF ULZLA ;FY[ ;\S/FI[,L K[ DF8[ UZLAL Z[BF C[9/ ÒJTF 
S]8]\AMG[ ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVMGM ,FE VF5L T[DGL VFlY"S l:YlT 
;]WFZJL HM.V[P
Zf VF jIJ;FIDF ;\S/FI[,F AF/SMGL JFZ\JFZ TALAL T5F; YJL HM.V[ VG[ 
T[DG[ DOT NJFVM D/[ T[JL ;ZSFZ[ jIJ:YF SZJL HM.V[P
#f AF/DH}ZMG]\ XMQF6 V8S[ T[ DF8[ :J[lrKS ;\:YFVMV[ TYF ;FDFlHS SFI"SZMV[ 
VFU/ VFJJ]\ HM.V[P
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$f AF/DH}ZMG[ 5MQF61FD VFCFZ D/L ZC[ T[ DF8[ ;ZSFZ[ IMHGF AGFJJL 
HM.V[ H[ IMHGF SFI"ZT K[ T[GF ;BT VD,LSZ6GL 5|lS|IF CFY WZJL 
HM.V[P
5f AF/DH}ZM OZlHIFT lX1F6 5|F%T SZ[ T[ DF8[ T[DG[ 5|Mt;FlCT SZJF HM.V[P
&f lJlJW 1F[+MDF\ SFD SZTF AF/DH}ZMGF J{7FlGS VeIF; T[GF 5|ÆM4 l:YlT 
HF6L T[GF pS[, DF8[ GÞZ 5U,F\ ,[JF HM.V[P
VFD4 5|:T]T VeIF;GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ ;F\5|T ;DIDF\ V;\Ul9T 1F[+[
AF/DH}ZMGL ;\bIF JWTL HFI K[ T[DG[ VG[S 5|ÆM CMI K[ TYF VF ;D:IF Hl8, 
:J~5 WFZ6 SZL ZCL K[P VFYL VF 1F[+[ lJX[QF ZLT[ ;lJX[QF VG]EJHgI ;\XMWGM 
YFI K[P T[ 5|JT"DFG ;DIGL TFTL H~lZIFT K[P
 V;\Ul9T 1F[+[ BF6DF\ SFD SZTF AF/SFDNFZMGM V[S VeIF; o  
5|:T]T VeIF; ;F{ZFQ8= 5|N[XGF H}GFU- lHÐFGF SMl0GFZ4 pGF4 RMZJF04 
TF,F/F VG[ 5MZA\NZ lHÐFGF DFWJ5]ZvVM0NZ4 UM;F JU[Z[ U|FDL6 lJ:TFZDF\
E]BZF 5tYZGL BF6MDF\ SFD SZTF AF/DH}ZMGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP S], 
*_ AF/ SFDNFZMG[ VFSl:DS lGNX"G £FZF 5;\N SZL D],FSFT VG];}lR TYF 
D],FSFT 5âlT £FZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP 5|:T]T VeIF;GF D]bI C[T] 
VF D]HA CTFP 
!P  AF/DH}ZMGL ;FDFlHS4 VFlY"S 5F`J"E}lDSFGL HF6SFZL D[/JJLP
ZP  AF/DH}ZMGL SFDGL l:YlT T5F;JLP
#P  AF/DH}ZMGF 5|ÆM HF6L VG[ T[GF pS[, ;}RJJF VeIF; C[9/GF 
AF/DH}ZMGM V;\Ul9T lJEFUGF DH}ZMDF\ ;DFJ[X YFI K[P H[GL 
VUtIGL BFl;ITM VF D]HA K[P  
 DH}ZMGF ;\U9GGM VEFJP
 DH}Z SFINFG]\ Z1F6 VG[ ;,FDTLGM VEFJP
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 DH}Z TZLS[GL :JLS'lTGM VEFJP
 VMK]\ J[TG TYF 5]~QFv:+L TYF AF/SMGF J[TGDF\ E[NEFJP
 GA/L ;MNFXlÉTP
EFZTGF S], zDN/vzDXlÉTDF\YL )#@ zlDSM4 V;\Ul9T lJEFUDF\ SFD 
SZ[ K[P T[DF\YL (_@ H[8,L :+LVM K[P ;\Ul9T lJEFUDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMv
SFDNFZM ;\Ul9T Y. gIFI D[/JL XS[ VG[ T[GF DF8[ H~Z 50I[ NAF6 TYF C0TF,GM 
VFzI ,. XS[P ßIFZ[ V;\Ul9T lJEFUDF\ SFD SZTF DH}ZM gIFI D[/JL XSTF GYL 
TYF T[VM XMQF6GM EMU AG[ K[P
 VeIF; C[9/GF AF/DH}ZMGL ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT o
!P  5tYZGL BF6DF\ SFD SZTF\ )5@ AF/SM UZLAL Z[BF C[9/ ÒJTF 
S]8]\ADF\YL VFJTF H6FIF CTF VG[ S[J/ 5 @ AF/SMGF S]8]\AGL JFlQF"S 
VFJS ~FP !!4___ YL Z_4___ ;]WLGL S[ T[YL VMKL HF6FIP
ZP   )# @ AF/SM SM/L 7FlTGF VG[ * @ ClZHG4 S]\EFZ4 JF6\N4 ZAFZL 
7FlTGF CTFP
#P (_ @ KMSZLVM VG[ Z_ @ KMSZFVM CTFP
$P Z! 8SF AF/SM 5Zl6T CTFP
5P )5@ AF/SM !# JQF"YL DM8L p\DZGF VG[ 5 @ AF/SM T[GFYL GFGL 
p\DZGF CTFP
 DH}ZLDF\ HM0FJFGF SFZ6M o
!P  S]8]\AGL GA/L VFlY"S l:YlT
ZP  V7FGTF VG[ lGZ1FZTFG[ SFZ6[P
#P  5}ZT]\ SFD G D/JFGF SFZ6MP
$P  VF SFDDF lJlXQ8 TF,LD4 SF{X<I VG[ lGIlDTTF H~ZL G CMJFYLP
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 SFI" l:YlT VG[ 5|ÆM o
!P  AF/DH}ZM BFJFDF\ BF0FDF\ BMN[,L DF8LGF TUFZF EZL4 DFY[ D}SL 
ACFZ ,. HFI4 H[ SFD VF9YL GJ S,FS SZJ]\ 50[4 DFY[ D}SLG[ DF8L 
ACFZ ,. HJFGL CMJFYL VF SFDDF KMSZLVM lJX[QF 5|DF6DF\ CMI 
K[P s VF SFDG]\ J[TG ~FP Z5 YL #_ VF5[ K[ H[ ,3]¿D J[TG SZTF 
36]\ VMK]\ CMI K[Pf
ZP S[8,FS lS:;FDF\ HMJF D?I]\ S[ AF/SGL DH}ZLGF GF6F T[GF l5TF D[/JL 
NF~vH]UFZDF\ BRL" GFB[ K[P AF/SGF CFYDF\ GF6F VFJTF GYLP VFYL 
DFTFvl5TF £FZF H AF/SG]\ XMQF6 YT]\ H6FI K[P
#P GM\W5F+ AFAT V[ HMJF D/L S[ VF jIJ;FIDF\ 5]Z]QFM £FZF KMSZLVMG]\
HFTLI XMQF6 YFI K[P SFZ6 S[ T[DGL ;FY[ 5]bT p\DZGF 5]ZQFM SFD SZ[ 
K[P ALÒ AFH] ;bT JHGGL C[ZFvO[ZLYL VG[ SFDGF AMHYL KMSZLVM 
SIFZ[S YFSL HFI K[ tIFZ[ T[DGL DHA}ZLGM U[Z,FE p9FJTF CMI K[ 
T[J]\ HMJF D?I]\ K[P
$P S]8]\AGL lGdG VFlY"S l:YlTG[ SFZ6[ AF/SMG[ 5}ZTM 5MQF61FD VFCFZ 
5|F%T YTM GYL T[GL ;FD[ T[VM ;bT 5lZzDJF/]\ SFD SZ[ K[P VFYL 
T[VM XFZLlZSvDFGl;S ZLT[ YFSL HFI K[P J/L ;TT W]/DF\ SFD 
SZJFG]\ CMJFYL `JF;GF4 5YZLGF ZMUM4 AF/SMDF\ lJX[QF DF,]D 50IFP
5P VF jIJ;FIDF\ HM0FI[,F (5 @ KMSZFvKMSZLVM 5FG4 D;F,F VG[ 
AL0LGF jI;GL K[ TYF S[8,FS H]UFZ 56 ZDTF CTFP !_ @ KMSZFVM 
lGIlDT56[ U]8SF TDS]GF jI;GL CTFP
&P DCÀJGL AFAT V[ HMJF D/L S[ AF/SM SFD SZL S]8]\AG[ VFlY"S ZLT[ 
DNN~5 AG[ K[ T[YL  T[DGF DFTFvl5TF AF/DH}ZLG[ ;D:IF~5 U6TF 
GYLP
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p5ZMST CSLSTGF VJ,MSG 5ZYL V[J]\ ,FU[ K[ S[ AF/SMG[ EFZTLI 
A\WFZ6DF\ BF; CÞM VG[ VlWSFZM VF%IF CMJF KTF\ T[DG]\ XMQF64 T[DG]\ AF/56 
h]\8JF. Zæ]\ K[P JT"DFG ;\S|F\lTSF/DF\ CZ6OF/ UlTV[ JWTL J:TL4 A[OFD 
DM\WJFZL4 ULZLAL H[JF D]bI 5lZA/MGF 5lZ6FD[ AF/DH}ZLGL ;D:IF lNGv5|lTlNG 
lJSZF/ ~5 VG[ :J~5 WFZ6 SZL ZCL K[P HM S[ AF/DH}ZMG[ SFIDL WMZ6[ SFD SZTF 
A\W SZL XSFI T[D GYLP T[YL VF ;D:IF C/JL SZJF 5|IF;M YJF HM.V[P VF DF8[ 
5|:T]T VeIF;GF VJ,MSG VG[ VG]EJGF VFWFZ[ 5|ItGM SZL XSFIP
!P ;GT DC[TFV[ U]HZFTGF\ H]NF H]NF 1F[+MDF\ SFD SZTF V;\Ul9T
SFDNFZMGF :Y/F\TZGF 5F;F\VM V\U[GF VeIF; 5|DF6[ :Y/F\TlZT 
SFDNFZMG]\ JW] 5|DF6DF\ XMQF6 YFI K[P zD SFDNFZMG[ IMuI J[TG 
R]SJJFDF\ VFJT]\ GYLP XC[ZLSZ6GF 5|ÆM4SF{8]\lAS 5|ÆM4 G{lTS 5|ÆM 
JU[Z[ U\ELZ 5|ÆMGM ;FDGM SZTF\ HMJF D/[,F CTFP 
ZP  lJn]T HMQFLV[ H]NF H]NF 1F[+MDF\ SFD SZTF V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM 
p5ZGF T[GF VeIF;DF\ :Y/F\TlZT SFDNFZMGF 5|ÆMGL RRF" SZL K[P VF 
VeIF; VG];FZ :Y/F\TlZT SFDNFZM VgI ZFßIMGF VYJF TM VgI 
lHÐFVMGF CMI K[ T[VMG[ :YFlGS ,MSM ;FY[ ;\5S" CMTM GYLP T[VM 
DM8FEFU[ DF{;DL SFDNFZM CMI K[P HVM BF64 .\84 R]GFGF EõFVM 
AF\WSFD 1F[+4 DL9FGF SFZBFGFDF\ VYJF B[TLDF\ SFD SZTF CMI K[P 
T[JF SFDNFZM VFH[ VCL\ TM ALHF lNJ;[ ALHF :Y/[ SFD SZTF CMI K[P 
T[VM 8[SGM,MlHS, ZLT[ V<5lJSl;T CMI K[P 
#P  AL;G]\ ;LPA[lZS[4 ;]ZTGF SF50DL,GF V;\Ul9T :Y/F\TlZT SFDNFZMGM 
VeIF; SIM" CTM T[ 5|DF6[ )_@ SFDNFZM U|FdI lHÐFVMDF\YL VFJTF 
CTFP S[8,FS V[S H UFDGF CTF VG[ T[VM GFGF S]8]\ADF\YL VFJTF 
CTFP !q$ H[8,F SFDNFZM VMlZ:;F ACFZ SFD SZJFGM VG]EJ CTMP 
H[DF\ SFxDLZ4DCFZFQ8=4 S,S¿F4 lACFZ VG[ VF;FDDF\ T[VMV[ SFD 
SZ[,]\ T[VMDF\YL V0WF !ZYL !5 JQF"GL p\DZGF CTF VG[ !Z@ $_ 
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JQF"YL p5ZGL p\DZGF CTFP )_@ SFDNFZM DwI :TZLI 7FlTDF\YL 
VFJTF CTFP *5@ SFDNFZM lXl1FT CTFP T[VMGF UFDDF\ Zq5 EFUGF 
lNJ;MDF\ T[VMG[ SFD D/T]\ G CT]\P T[VMDF\YL !q# H[8,F SFDNFZMG[ 
V[S V[SZ SZTF\ VMKL HDLG CTL H[DF\YL V0WF p5ZF\T 5MTFGF 
GÒSGF ;UFG[ HDLG EF0[ VF5L CTLP  (_@ p5ZF\T SFDNFZM T[VMGF 
S]8]\AGF ;eIM VG[ GÒSGF lD+MGF 5|Mt;FCGYL ;]ZT VFjIF CTFP 
T[VMV[ DFl,S ;FY[ ;LWM ;\5S" SIM" G CTMP T[VMV[ HMAZ VYJF 
;ZNFZ £FZF ZMHUFZL 5|F%T SZL CTLP )5@ VFSl:DS WMZ6[ ZMHUFZL 
D/L CTLP T[VMG[ SFIDL YTF DM8M CS ,FEM D/TF GCTFP ZHFGL 56 
SM. HMUJF. G CTLP NJFGL 56 SM. HMUJF. G CTLP VS:DFTGF 
;DI[ Z__ ~FP YL 5__ ~FP VF5LG[ K]8F YJFGL GM8L;M VF5JFDF\
VFJTL CTLP V0WF p5ZF\T SFDNFZM JQF[" ~FP #___ YL ~FP $___ 
SDFTF CTFP AWF SFDNFZM U\NF J;JF8MDF\ DFl;S ~FPZ_ YL (_DF\ EF0[ 
ZC[TF CTFP SM.56 5|SFZGF SFINFVMG]\ 5F,G YT]\ G CT]\ T[VM VMKF 
5UFZ[ ( S,FSG[ AN,[ !Z S,FS SFD SZTF\ CTFP VMlZ:;FGF SFDNFZM 
;lCT VgI  ZFßIMGF SFDNFZM EFuI[ H ;\U9G lJX[ HF6TF CTFP 
$P  V[;P V[;P BFgSFV[ 5KFT VY"T\+GF ;\NE"DF\ SFDNFZMGF :Y/F\TZ 
V\U[ VeIF; SIM" K[P T[VMV[ VF VeIF;DF\ :Y/F\TZG]\ :J~54 
:Y/F\TZG]\ 5|DF64 :Y/F\TZGF SFZ6M VG[ T[GL V;ZM JU[Z[ AFATMGL 
RRF" SZL K[P T[VMGF DT[ :Y/F\TZYL S]X/TF4 lX1F6 JU[Z[ 5Z V;Z 
YFI K[P BF; SZLG[ :+L SFDNFZM p5Z :Y/F\TZYL JW] 5|lTS}/ V;ZM 
YFI K[P 5&_ SFDNFZMDF\YL $&$ SFDNFZMGL AFATDF\ :+LVM VG[ 
AF/SMG[ 56 SFD SZJ]\ 50T]\ CT]\ T[D VF VeIF;DF\ H6FI]\ CT]\P 
:Y/F\TZYL DM8L p\DZ[ ,uG YIFG]\ 56 HF6JF D?I]\ K[P BF; SZLG[ :+L 
SFDNFZM 5Z VFGL JWFZ[ V;Z 50[ K[P :Y/F\TZG[ SFZ6[ 5lTv5tGLYL 
N}Z ZC[ K[ H[GL SF{8]\lAS ;\A\WM 5Z T[GL V;Z YFI K[P VF :Y/F\TlZT 
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SFDNFZMGF 5MTFGF S]8]\AG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ ZSD 56 DMS,L XSTF G 
CTFP AC] VMKF 5|DF6DF\ VF ZSD T[VM DMS,TF CTFP H[DF\YL *&@ 
H[8,L ZSDGM p5IMU 3ZBR" DF8[4 &@ DSFG AF\WSFD4 !@ HDLG 
BZLNL4 !@ U'C ;FWGMGL BZNL4 #@ 3Z6F DF8[ $@ N[JFGL R]SJ6L 
DF8[  VG[ #@ AF/SMGF lX1F6 DF8[ p5IMUDF\ ,[TF CTFP :Y/F\TlZT 
SFDNFZMDF\YL $*@ VFlY"S SFZ6M;Z VG[ 5#@ ;FDFlHS SFZ6M;Z 
JTGGL D],FSFT ,[TF CMI ART SZTF CTF T[ ZSDGM p5IMU RF,] 
3ZBR" DSFG AF\WSFD VG[ A[\S YF56MDF\ SZTF CTFP
5P GLlT DC\TLV[ VF\TZZFßI :Y/F\TZGM VeIF; SIM" K[P VF VeIF; 
5|DF6[ SMg8=FS8Z JRUF/FGF DF6;M VG[ 5M,L; ;¿FVM £FZF ;DFHGF 
GA/F JU"G]\ XMQF6 YFI K[ VG[ 5KFT VFlNJF;L GLlTVMDF\ VF 5|DF6 
JW] HMJF D/[ K[P
&P V[DPV[;PV[P ZFJ[ DM;DL :Y/F\TlZT SFDNFZMGM VeIF; SIM" K[P 
T[VMGF VeIF; 5|DF6[ :Y/F\TlZT SFDNFZM S[8,LS lJlXQ8 S]X/TF 
WZFJTF CTFP VF SFDNFZMGF G[TF B[0}TMGM ;\5S" SZL T[DG[ SFDNFZMGM 
5]ZJ9M 5}ZM 5F0TF CTFP SFDNFZMGL EZTLGL AFATDF\4 5[8F SMg8=FS8Z
5âlT Vl:TtJDF\ CTLP T[VM SFDNFZMG[ X~VFTYL V0WM VYJF !q# 
5UFZ T[VMG[ :Y/[ VF5TF CTF VG[ T[VMG[ A;DF\ SFDGF :Y/[ 
,FJJFDF\ VFJTF CTFP SFDNFZ V[S,M S[ T[GL 5tGL S[ KMSZFVM ;FY[ 
VFJ[ T[GM VFWFZ SFDGF :J~5 5Z CTMP SFDNFZG[ T\A]VMDF\ ZC[JFGL 
jIJ:YF VF5JFDF\ VFJTL CTLP H[DF\ VMKFDF\ VMKM BMZFS T[DH 
5MQFFS VG[ V5}ZT]\ 5F6L VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\4 T[DGF 5[8F SMg8=FS8ZM 
T[VMG]\ XMQF6 SZTF\ CTF\P SFDNFZMV[ & YL ) DF; ;]WL VF 5lZl:YlTDF\
SFD SZJ]\ 50T]\ CT]\P
*P 5|[D 5|SFX 5F\0[GF :Y/F\TZ V\U[GF VeIF;GF TFZ6MGF\ H6FjIF 
VG];FZ :Y/F\TZG]\ D]bI SFZ6 ZMHUFZL H6FI]\ K[P :Y/F\TZ SZGFZF 
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vVMDF\ I]JFGM lJX[QF K[P H[DF\ ($@  S]X/ I]JS SFDNFZM HMJF D/[, 
K[P VF :Y/F\TlZT SFDNFZM ;FDFlHS4 WFlD"S ~l-VMDF\ DFGTF H6FIF 
K[P DM8FEFUGF SFDNFZMG[ SFDYL ;\TMQF H6FIM K[P O:8V[.0 l;JFI 
VgI SM. ;J,TM HMJF D/TL G CTLP
(P 0F¶P S[P S[P;]A|CDgID TYF VgIMV[ VDNFJFN XC[ZGF ;\NE"DF\ AF\WSFD 
pnMUGF zDÒJLVMGM VeIF; SIM" CTMP H[DF\ :Y/FTZGF 5F;F\ V\U[ 
56 RRF" SZL CTLP T[VMGF DT[ *!@ 5]Z]QFM VG[ &Z@ :+LVM :Y/F\TZ 
SZLG[ VFjIF CTF V[8,[ S[ !_DF\YL * SFDNFZM :Y/F\TlZT SFDNFZM 
CTFP JTGDF\ HDLGDF\YL S[ SFDNFZM £FZF V<5 VFJS 5|F%T YTL CTL 
T[G[ SFZ6[ T[VMV[ :Y/F\TZ SI]"\ CT]\P 
)P V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF :Y/F\TZGF J,6M V\U[GL DFlCTLP 
;F{ZFQ8=GF ;\NE"DF\ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFDNFZMGF ;\XMWG VeIF; 5ZYL 
H6FI K[ S[ H]NF H]NF 1F[+DF\ SFD SZTF V;\Ul9T SFDNFZMDF\ !Z!5 
SFDNFZMGL ;\bIFDF\YL  Z$* SFDNFZMV[ :Y/F\TZ SI]"\ K[P H[ H]NF H]NF 
1F[+DF\ SFD SZTF CMJFYL T[GL ;\bIF DM8F 5|DF6DF\ :Y/F\TZGM 5|Æ 
éEM YTM HMJF D?IM K[P  DM8F EFUGF V<5lJSl;T lJ:TFZDF\ SFD G 
D/JFGL ;D:IF JW] 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P S[D S[ VF lJ:TFZGM lJSF; 
~\WFI[,M K[P V<5lJSl;T lJ:TFZDF\ ßIF\ SFDNFZMG[ YM0]\v36]\ SFD D/L 
ZC[T]\ CMI T[GL 5FK/ T[G]\ ÒJGWMZ6 B}A H GLR]\ HMJF D/[ K[P 
CF,GF TAÞ[ 56 5KFTTF4 lGZ1FZTF4 V\WzâFVM4 S]lZJFHMDF\YL  
V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTM SFDNFZJU" ACFZ GLS?IM GYL VG[ lGZ1FZ 
CMJFYL T[ 5MTFGM 5|Æ S[ gIFI S. ZLT[ D/[ T[ HF6TM GYLP SFDGF 
AN,FDF\ T[DG[ 5}ZT]\ J[TG D/[ K[ T[ lJRFZJFG[ AN,[ VFHGM VF 
V;\Ul9T JU" GLRF J[TGNZ[ 56 T[GF S]8]\AG]\ ÒJGWMZ6 T[GF SDFI[,F 
5{;FYL RF,T]\ ZC[ K[P VF 5lZl:YlT DM8FEFU[ V<5lJSl;T lJ:TFZDF\
HMJF D/[ K[P
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;BT DC[GT SZGFZ N[XGM VF V;\Ul9T SFDNFZ H[GL CF,GL 
5lZl:YlT T[GL ;D:IFVM DF8[ HJFANFZ SM6 m IMuI 5|SFZGF 
lX1F6GM VEFJ4 ;\U9GGM VEFJ4 JWFZ[ 50T]\ ÒJGWMZ6 GLR]\
CMJFYL ALHF 5F;[ SZH SZL N[JF p5Z ÒJG ÒJTF VFHGF VF 
SFDNFZJU" H[GF 5|ÆM 36F U\ELZ :J~5GF K[P 56 T[G[ V[SL ;FY[ 
50SFZ~5[ ZH}VFT SZL XS[ T[J]\ ;\U9G GYLP T[YL V;ZSFZS ZH}VFT 
Y. XSTL GYLP
VF V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZJU" SFDGL T,FX DF8[ H]NF H]NF 
lJ:TFZMDF\ SFD SZ[ K[P VG[ SFD G D/TF :Y/F\TZ SZLG[ ALHF 
UFDDF\ SFD D[/JJF DF8[ HFI K[P K]8S DH}ZL SZTM VF SFDNFZJU" 
V[S HuIFV[ SFD SZJF DF8[ l:YZ GYL VG[ :YFIL 56 GYLP 
SFDNFZMDF\ ßIF\ ;]WL ;\U9G G ;WFI tIF\ ;]WL :Y/F\TFZGM 5|Æ C, 
YJFGM GYLP ßIF\ ;]WL ,MSM HFU'T G YFI tIF\ ;]WL :YFIL ;ZSFZ ZRL 
XSJFGL XlÉT 56 ;\Ul9T YTL GYLP :Y/F\TlZT SFDNFZMGM 5|Æ 
VFH[ CF,FGL TS[ 56 U\ELZ ;D:IFVM ;H[" K[P T[ VF VeIF; 5ZYL 
HF6JF D/[, K[P 
ZP#  V;\Ul9T 1F[+GF H]NF H]NF VeIF;MGM ;ZF\X o
 :8]V8" 0A<I] ;LgS[IZ o
Urbanization and labour in developing countries GFDGF 5]:TSDF\ I.L.O.
G[ 8F\SLG[ S[gIF ZL5M8" D]HA V;\Ul9T lJEFU lJX[ SC[ K[ S[ ccVGF{5RFlZS lJEFU 
V[ K[ S[ H[DF\ SFDGL 5|J'l¿VM VGF{5RFlZS ZLT[ YFI K[P VF V\U[GL D]bI 
,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA K[ o
!P VF ;\U9GGF jIJ;FIDF\  ;Z/TFYL 5|J[X qSFD D/[ K[P
ZP :YFlGS :+MT 5Z ;\U9GGM VFWFZ CMI K[P
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#P D]bItJ[ S]8]\AGL DFl,SL CMI K[P
$P GFGF 5FIF 5Z VD,LSZ6 YT]\ CMI K[P
5P DH}Z VFWFZLT 8[SŸGM,lH CMI K[P
&P SFDNFZM VMKL VFJ0TM WZFJTF CMI K[P
*P VlGI\l+T VG[ :5WF"tDS AHFZ CMI K[P
 0F¶P JLP 5LP EFZ£FH VG[ 0LP VFZP JL6FGF DT D]HA o
Statistics of unorganized sector analysis of nature and requirements for 
India GF 5[5ZDF\ NXF"JI]\ K[ S[4
V;\Ul9T lJEFUG[ 5Z\5ZFUT4 VGF{5RFlZS4 VlGIlDT JU[Z[ GFDYL 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VF AWFDF\ V;\Ul9T ;F{YL JWFZ[ RMÞ; ZLT[ p5IMUL 
AG[ K[P
VF lJEFUGL ,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA K[ o
!P VF lJEFUGL 5|J'l¿G[ SFINF £FZF lGI\l+T SZFTL GYLP
ZP V[DF\ DM8[EFU[ SFIDL ;\U9G CMTF GYLP
#P VF jIJ;FIDF\ K}8FKJFIF56]\ lJX[QF CMI K[P
$P V[DF\ jIJ;FI ;\U9GG]\ SN GFG]\ CMI K[P
5P V[DF\ jIJ;FI V[SD TZLS[ 3Z H D]bI CMI K[P
&P jIJ;FI ;\U9GDF\ :5Q8 SMl8S|DGM VEFJ CMI K[P
*P ;}1D zDlJEFHGGM V[DF\ VEFJ CMI K[P
(P V[DF\ pt5FNGGM VG[S TAÞFJF/L 5|lS|IFGM VEFJ CMI K[P
 lJHI HMQFL o
V[DGF Surplus labour and the city  GFDGF 5]:TSDF\ ;\Ul9T VG[ 
V;\Ul9T lJEFUGL lJlEþFTFVM GLR[ D]HA NXF"J[ K[P
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!P ;\Ul9T lJEFUDF\ lJXF/ 5|DF6DF\ pt5FNG YFI K[P V[DF\ 5ZN[XL 
DF,GL4 VFIFTvlGSF; YTL CMI K[ VG[ pt5FlNT DF,G]\ J[RF6 
DwID VG[ p5,F JU" DF8[ YT]\ CMI K[PV;\Ul9T lJEFUDF\ V;\bI 
GFGF pt5FNG 1F[+M CMI K[P AHFZ 36]\ H :5WF"tDS CMI K[P DF,GL 
VG[ ;[JFGL lJlEþFTF lJX[QF CMI K[ TYF pt5FlNT DF,G]\ J[RF6 
lGdG VFJSJF/FG[ DF[8[ EFU[ SZTF CMI K[P
ZP   ;\Ul9T lJEFUDF\ DH}Z ;\U9G B}A H DHA}T CMI K[P T[VMG[ 5UFZ 
VG[ ALHF ,FE lJX[QF D/[ K[P T[VMG[ SFINFGM ,FE D/[ K[ VG[ 
ÒJGX{,L 5|DF6[ ÒJJFGL IMuI TS D/[ K[P V;\Ul9T lJEFU GFGF 
V;\bI lJEFUDF\ JC[\RFI[,F CMI K[P VF lJEFUGF U'C pt5FNG S[ 
:JZMHUFZ 5|J'l¿DF\ ZSFI[,F CMI K[P T[VMG[ VFJSGL ART VG[ 
;,FDTL CMTL GYLP T[VMG[ SFINFSLI HMUJF.GM 5}ZTM ,FE D/TM 
GYLP T[VMG[ ;DFG J[TG D/T]\ G CMJFYL ÒJGX{,LGL DFgITF HMJF 
D/TL GYLP
#P ;\Ul9T lJEFUDF\ pt5FNGDF\ I\+ lJ7FGGM JW] p5IMU CMI K[P 
V[GF lJXF/ 1F[+GF ,LW[ SFDNFZM pt5FNG JW] SZL XS[ K[ VG[ V[DF\
pt5FNGGL U]6J¿F H/JF. ZC[ K[P V;\Ul9T lJEFUDF\ D]bItJ[ 
DFGJzD £FZF pt5FNG YT]\ CMI K[P H[GF 5lZ6FD[ ;\Ul9T 
lJEFUGL T],GFDF\ VMK]\ pt5FNG YFI K[   VG[ 5Z\5ZFUT 
pt5FNGGL ZLTG[ ,LW[ V[S;ZBL U]6J¿F H/JFTL GYLP
$P ;\Ul9T lJEFUDF\ lJlXQ8LSZ6 SZJ]\ JW] CMI K[P V[DF\ SFDNFZMG[ 
TF,LDGL TS JW] CMI K[ TYF SFDGL l:YlT VF{5RFlZS CMI K[P
V;\Ul9T lJEFUDF\ 5|FYlDS S1FFG]\ zDlJEFHG4 TF,LDGM VEFJ 
VG[ SFDGL l:YlT VGF{5RFlZS CMI K[P
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5P ;\Ul9T lJEFUDF\ GF[SZXFCL4 ZFHSLI NAF6 VG[ ZFHSLI B[\RF6 
JW] CMI K[P V;\Ul9T lJEFUDF\ NZýFGF SMl8S|DGM DC¡VX[ 
VEFJ CMJFYL GMSZXFCL   -AG]\ DF/B]\ BF; CMT]\ GYL TYF V[DF 
ZFHSLI NAF6GM 5|EFJ 5|DF6DF\ VMKM CMI K[P
 zL VFZP V[DP ZFH] VG[ ;LP J[\S8ZFDG [ The Indian Journal 
of Labour EconomicsDF\ NXF"jI]\ K[ S[4 V;\Ul9T lJEFUGF 5IF"I TZLS[ 
cVGF{5RFlZSc4 cVlGIlDTc4 cV;]Zl1FTc4 c5Z\5ZFUTc4 cU'C pt5FNG 5Z 
VFWFlZTc4 cH[GL U6TZL GYL YTL T[JF[ lJEFU JU[Z[ XaNM JF5ZL 
XSFIP XC[ZGF V;\Ul9T lJEFU 5Z:5Z ;\S/FI[,F CMI K[P
 XC[ZL ;D}NFIGF V;\Ul9T lJEFUGF SFDNFZMGL ;FDFlHSvVFlY"S T5F; 
VgJI[ YI[,F ;\XMWGM o
VeIF; lJ:TFZ ;\XMWS JQF"
VDNFJFN 55M,F 8LP V[;P 1978
D]\A. HMQFL V[g0 HMQFL 1976
S,S¿F AMH V[P V[GP 1974
lN<CL DhD]NFZ 1981
lN<CL UJD["g8 VMO .lg0IF 1971
lJXFBF5ÎGD ;tIF ZFH] VFZP 1983
TFZ6M o
!P XC[Z ;D]NFIDF\ V;\Ul9T lJEFU jIF5S 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P
ZP V;\Ul9T lJEFUDF 5|DF6DF\ I]JFJ:YF JW] HMJF D/[ K[P
#P VF lJEFUDF\ :Y/F\TlZT ,MSM JW] HMJF D/[ K[P
$P T[VMGL ;Z[ZFX VFJS B}A VMKL CMI K[P S[8,FS lS:;FVMDF\ T[VMG[ 
,3[¿D J[TG 56 V5FT]\ GYLP
5P VFDF\ 5KFT ;D}NFIGF ,MSM lJX[QF CMI K[P 
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&P VF lJEFUDF\ SFD SZTF SFDNFZMG[ NJ]\ 56 CMI K[P
*P VF lJEFUDF\ D}0LG]\ ZMSF6 VMK]\ CMI K[P
(P T[VMDF\ DH}Z ;\U9GGL 5|J'l¿ GA/L CMI K[P
 V[;P 5LP SxI5 VG[ lCD;L\U o
ccUrban Informal Sector Issues arising out of Gujarat's experience   
ccGFDGF 5MTFGF 5[5ZDF\ NXF"J[ K[ S[4
lJSl;T ;DFHMDF\ GUZ ;D]NFIGF\ VG]EJHgI VeIF;MG[ VFWFZ[ VF 
lJEFUGL ,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP
!P V;\Ul9T lJEFU D]bItJ[ zlDS VFWFlZT XFZLlZS SFDGM p5IMU 
SZ K[P
ZP VF lJEFUDF\ ;\RF,SM :JI\ ;\RF,G VG[ lGZL1F6 SZ[ K[P V[DF\
zDlJEFHG VG[ lJlXQ8LSZ6 VtI\T DIF"lNT ~5[ HMJF D/[ K[P
#P VF lJEFUGF V[SDMG[ ZFHI £FZF lGI\l+T VG[ V\S]lXT ;FWGMGM 
,FE D/TM GYLP
$P V;\Ul9T lJEFUG]\ zDAHFZ jIJl:YT 5lZ6FD[ GJF VFU\T]S DF8[ 
V[ B]Ð] ZC[ K[P
5P VF lJEFUDF SFZBFGFVM HMJF D/[ K[P H[ ;FDFgI ZLT[ VMKF DH}ZM 
SFD 5Z ZMS[ K[P
 8LP V[;P 55M,F o
cVDNFJFNGF VGF{5RFlZS lJEFUc GFDGF 5[5ZDF\ VF V\U[GM bIF, :5Q8 
SZTF\ SC[ K[ S[ ccV;\Ul9T SZTF\ VGF{5RFlZS lJEFU V[ lJEFJGFG[ JW] :JLSFZ 
YJM HM.V[Pcc
VGF{5RFlZS lJEFUGL ,F1Fl6STFVMG[ VF{5RFlZS lJEFUGF ;\NE"DF\ H 
;DÒ XSFIP VF V\U[ RMÞ; jIFbIF VF5JFG[ AN,[ T[GF ,1F6M £FZF V[ lJEFUM 
JW] :5Q8 SZL XSFIP
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VF lJEFUGL D]bI ,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA K[ o
!P GFG]\ SN o AWF\ H lGZL1FSMDF\ ;CDlT 5|JT[" K[ S[ VF lJEFUDF\
DC¡V\X[ ,3] pnMUM CMI K[ VG[ V[ DF+ SNG[ VFWFZ[ H HMJFDF\ VFJ[ K[P
ZP VGF{5RFlZS DF/B]\ VG[ S]8]\AGL DFl,SL o VF lJEFUDF\ VF{5RFlZS 
DF/BFSLI ;\U9G CMTF GYLP V[DF\ SFI" lJEFHGDF\ lJlXQ8LSZ6 DIF"lNT CMI K[P 
DFl,S 5MT[ H pt5FNSLI 5|J'l¿VMDF\ ;\RF,G VG[ lGZL1F6GL 5|J'l¿DF\ wIFG 
VF5TM CMI K[P VF lJEFUDF\ SMl8S|DGM VEFJ HMJF D/[ K[P
#P 5Z\5ZFUT 8[SŸGM,lH o V;\Ul9T VG[ ;\Ul9T lJEFU JrR[ V[S 
DCtJGM TOFJT pnMUDF\ J5ZFTF I\+MG[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P HM S[ VF V\U[ 
lJJFN H~Z K[P VFD KTF\ lJN[XYL D\UFJ[,L VYJF V5GFJ[,L 8[SŸGM,lH ;\Ul9T 
lJEFUDF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ 5MTFGF N[XDF\ S[ 5Z\5ZFUT ZLT[ J5ZFTL 
8[SŸGM,lHG[ V;\Ul9T lJEFUDF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P8[SŸGM,lHG[ DF,GF 5[NFXGF 
:J~5 VG[ pnMUGF SN ;FY[ 56 ;\A\W K[P
$P ;ZSFZL ;CFIGM VEFJ o ;ZSFZ TZOYL D/TL ;[JFVMGM ,FE DM8[ 
EFU[ VF{5RFlZS lJEFU ,. HFI K[P V[J]\ B~\ SFZ6 V[ K[ S[ VF lJEFUGF pnMUM 
5F;[ AC] DIF"lNT EF{lTS ;FWGM CMI K[P T[VM VF V\U[GL VlWS'T lJlW SZJF VMKF 
;DY" CMI K[P
5P V;]Zl1FT VG[ :5WF"tDS pt5FNGG]\ AHFZ o V;\Ul9T lJEFU 
;FDFgI J5ZF;GL DF, VG[ ;[JFVM 5[NF SZ[ K[P ßIFZ[ ;\Ul9T lJEFU D]bItJ[ êRL 
VFJSJF/F4 VU| JU" VG[ lJN[XL AHFZM DF8[ DF, 5[NF SZ[ K[ VG[ DC¡V\X[ V[DG]\
AHFZ ;]Zl1FT K[P S[8,LS ;FDFgI J5ZFXGL RLHM A\G[ lJEFUDF\ 5[NF YTL CMJF 
KTF\ V[GM JW] ,FE ;\Ul9T lJEFUG[ D/[ K[P SFZ6 S[ V[DGL 5F;[ HF6LTF GFD     
s Brand Name fJW] ;FZL ZLT[ J[RF6GL jIJ:YF VG[ VMKL V:5Q8TF HMJF D/[ K[P 
ßIFZ[ V;\Ul9T lJEFUG[ G]SXFG YFI K[P V;\Ul9T lJEFUDF\ pt5FNG SZTF\
J[5FZL DF6; JW] ,FE D[/J[ K[ V[J]\ AG[P VFG]\ 5lZ6FD V[ VFJ[ K[ S[ ;\Ul9T 
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lJEFUDF\ pt5FNSG[ H[8,M GOM D/[ K[ V[8,M V;\Ul9T lJEFUG[ D/TM GYLP
&P VZl1FT zDAHFZ o V;\Ul9T lJEFUG\ zDAHFZ VjIJl:YT VG[ 
TLJ| :5WF" JF/] CMI K[P V[DF\ 5|J[X B}A ;C[,M K[P ßIFZ[ ;\Ul9T lJEFUDF\ V[ V\U[ 
RMSS; lJlW CMI K[ VG[ 5|J[X Sl9G K[P
V;\Ul9T lJEFUDF\ zDÒJLVM ;lJX[QF CMI K[P HM S[ V[DGL .rKF TM 
VF{5RFlZS lJEFUDF\ SFD D[/JJFGL CMI K[P 5Z\T] XC[ZL ;D]NFIDF\ VFGL XSITF 
VMKL CMJFG[ ,LW[ T[VM V;\Ul9T lJEFUDF\ JW] HM0FI K[P HG[ 5lZ6FD[ V;\Ul9T 
lJEFUDF\ Under employment VG[ VMKF J[TG V[ V[GL JF:TlJSTF K[P VF 
lJEFUGF SFDNFZMGL VFJS ;\Ul9T lJEFUGF SFDNFZM SZTF V0WL S[ T[GFYL 56 
VMKL CMI K[PVFD KTF\ H[ SFDNFZM XC[ZGF B[\RF6G[ ,LW[ :Y/FTZ SZLG[ VFJ[ K[ 
T[VM ;\Ul9T lJEFUGL SFDGL 5lZl:YlTG[ ,1FDF ZFB[ K[P 5Z\T] N]EF"uI[ T[VMG[ 
VGF{5RFlZS lJEFUGM VFXZM ,[JM 50[ K[P
;DU| RRF"G[ V\T[ V[D SCL XSFI S[ GUZ ;D]NFIGF V;\Ul9T lJEFUG[ 
;\5}6" ZLT[ V,U U6JM V3ZM K[P p5I]"ST ,F1Fl6STFVM V;\Ul9T lJEFUG[ :5Q8 
ZLT[ ZH}  G SZ[ V[J]\ 56 AG[ 5Z\T] V[ CSLSTGM .gSFZ Y. XS[ V[D GYL S[ GUZ 
VY"T\+GM GM\W5F+ HyYM :JZMHUFZL4 ,3]pnMUM VG[ p5IMUL DF, VG[ ;[JFVMG]\
pt5FNGDF\ ZMSFI[,F ,MSMGM K[P T[VM I\+lJ7FG4 AHFZ ;\RF,G VG[ VgI 
AFATMGL DIF"NFVM VG]EJ[ K[ VG[ HFC[Z ;[JFGF TYF V[GF 8[SF~5 T\+GF SM. 
,FE D/TF GYL V[G[ 5lZ6FD[ VMK]\ pt5FNG VG[ VMK]\ J[TG D[/JGFZF ,MSM VF 
lJEFUGL JF:TlJSTF K[P
ZP$  J{l`JSZ6 VG[ V;\Ul9T 1F[+GF zD 5|ÆM SFDNFZMGL 5lZl:YlTGM 
V[S VeIF; o
lJ`JGF jIF5FZDF\ K[ÐF YM0F\S ;DIYL V[S DCÀJGM D]NŸM RRF"G[ RS0M/[ 
R0[,M K[ VG[ T[ K[ zD WMZ6M ;FDFgI ZLT[ VFlY"S lJSF;DF\ VG[ T[GL 5|lS|IFDF\ HM 
SM.GM EMU ,[JFTM CMI TM T[ DH}Z JU" q SFDNFZMGM ,[JFTM CMI K[P SFDNFZMGL 
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SFDGL l:YlT BZFA CMI K[P T[DG[ VMK]\ J[TG VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DGF ElJQIGL 
TM 9LS 56 JT"DFGGL 56 lR\TF GF SZFTL CMI V[J]\ VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IFDF\ AgI]\
K[P V[D .lTCF; ;F1FL 5}Z[ K[P  zD WMZ6 CJ[ V[D SC[ K[ S[ jIF5Z JW[ VG[ lJSF; 
YFI TM T[DF\ SFDNFZMGM EMU G ,[JFJM HM.V[P 5C[,L GHZ[ HMTF VF V[S ;FZL 
VG[ .rKGLI AFAT ,FU[ K[P UZLA N[XMGM jIF5FZ JW[ VG[ lJSF; YFI TM T[DF\
SFDNFZMGM EMU GF ,[JFJM HM.V[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[P SFDNFZMGL VF8,L AWL 
lR\TF YFI V[ TM VFJSFZNFIS AFAT K[P WlGS N[XMG[ UZLA N[XMGF SFDNFZMGL 
VF8,L AWL lR\TF S[D YFI K[ V[ ;DHJFGL H~Z K[P
UZLA N[XDF\ SFDNFZMGL ;\bIF JWFZ[ K[P V[8,[ zDGM 5}ZJ9M JWFZ[ K[P 
5lZ6FD[ zD ;:TM K[P V[8,[ S[ SFDNFZMG[ ;:TF NZ[ J[TG R]SJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
T[G[ ,LW[ pt5FNGG]\ BR" VMK]\ VFJ[ K[P VFYL VMKF pt5FNG BR[" H[ J:T]VM pt5þF 
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ VMKF EFJ[ J[RFI K[P VFYL WGJFG N[XMDF\ H[ J:T]VM pt5þF 
YFI K[ T[GF\ SZTF UZLA N[XMDF\ pt5þF YTL J:T]VM ;:TL pt5þF YFI K[P 5lZ6FD[ 
VF\TZZFQ8=LI AHFZDF\ WGJFG N[XMDF\ pt5þF YI[,L J:T]VM G B5[ VG[ UZLA 
N[XMDF\ pt5þF YI[,L J:T]VM B5[ V[8,[ S[ UZLA N[XMGL lGSF; JW[4 WGJFG N[XMGL 
lGSF; GF JW[ V[8,[ zDGF WMZ6MGF GFD[ UZLA N[XMDF\ pt5þF YTL J:T]VMGF 
pt5FNG BR"DF\ DH}ZMG]\ BR" JW[ T[G[ DF8[GM lSDLIM éEM SZFI K[P V[D ,FU[ K[ S[ 
AF/DH}ZM £FZF pt5þF YI[,L J:T]VM WGJFG N[XM GF BZLN[ V[DF\ V[DGL AF/DH}ZM 
lJX[GL CDNNL" VG[ lR\TF K[ T[GF SZTF JWFZ[ TM T[DGL lGSF; JWTL V8S[ GCL\
VYJF 5MTFG[ tIF\GF pnMUM DZL 5ZJZ[ GlCP V[GL lR\TF lJX[QF K[ V[D H6FI K[ S[ 
AF/DH}ZL GFA}N YFI V[ ;F{G[ UD[ 56 5|Æ V[ K[ S[ VRFGS H J{l`JSZ6GL VF 
5|lS|IFDF\ UZLA N[XMGF AF/SM 5|tI[ WGJFG N[XMGF DFWF\TFVMG[ VF8,M AWM 5|[D S[D 
éEM YIM K[ mDF+ AF/DH}ZLGF lS:;FGL H VF JFT GYLP ;DU| DH}Z VF,D 
5|tI[GF T[DGF J,6DF\ VF 5lZJT"G VFjI]\ K[P HUTEZGF DH}ZM lJX[ lR\TF YFI 
VG[ T[DG]\ ÒJGWMZ6 é\R] VFJ[ V[ .rKGLI K[P 56 T[GM .ZFNM UZLA N[XMGF 
jIF5FZ VF0[ VJZMWM éEM SZJF DF8[GM ZFBJFDF\ VFJ[ V[ S[JL ZLT[ JFHAL U6FIm 
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WGJFG N[XM V[D SCL ZæF K[ S[ UZLA N[XMDF\ AF/DH}ZM £FZF pt5þF YGFZL J:T]VM 
CX[ T[ T[VM GCL\ BZLN[ VYJF V[D SCL ZæF K[ S[ SFDNFZMG[ 5}ZT]\ J[TG D/T]\ GCL\
CMI VYJF SFDGL l:YlT ;FZL GCL\ CMI T[DGF £FZF pt5þF YI[,L J:T]VM T[VM 
BZLN[ GCL\P 
VFD H]VM TM zD WMZ6F[ VG[ jIF5FZ p5Z T[DGL V;Z lJX[ SM. 
VFHSF,YL H lR\TF YTL GYLP !)DL ;NLDF\ VF\TZZFQ8=LI zD WMZ6M lJS:IF CTF\
VG[ !)!)DF\ VF\TZZFQ8=LI zD ;\U9GGL :YF5GF Y. CTLP T[G]\ D]bI SFZ6 
SFDNFZM lJX[GL lR\TF CTLP T[GF SZTF JWFZ[ TM J[5FZ lJX[GL lR\TF H CTLP 
.g8ZG[XG, ,[AZ VMU["GF.h[XGGL :YF5GF H[ J;F".<;GL ;\lWG[ SFZ6[ Y. CTLP 
V[ ;\WLDF\ H V[D ,BJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ ccSFDNFZMGL DFGJLI l:YlT éEL SZJFDF\
SM. ZFQ8= lGQO/ HFI TM T[ V[JF VgI ZFQ8=MGF DFU"DF\ VJZMW éEF SZ[ K[ S[ H[VM 
T[DGF 5MTFGF N[XDF\ 5lZl:YlT ;]WFZJFGL .rKF WZFJ[ K[P X]\ CJ[ VF .lTCF;G]\
5]GZFJT"G TM GYL Y. Zæ]\ G[ mcc
cclJ`J jIF5FZ ;\U9GccGL ZRGF Y. tIFZ[ V[ 3MQF6FDF\ V[D SC[JFDF\ VFjI]\
CT]\ S[ ccBF; SZLG[ lGSF;L J:T]VMGF pt5FNGDF\ SFDNFZMGL BZFA 5lZl:YlT 
VF\TZZFQ8=LI jIF5FZDF\ D];LATM éEL SZ[ K[PVFGM VY" V[JM 56 YFI K[ S[ H[ 
J:T]VMGL lGSF; YFI K[ T[ J:T]VMG]\ pt5FNG SZGFZF SFDNFZMG[ zD WMZ6 ,FU] 
5F0JF DF8[ WGJFG N[XM JWFZ[ Tt5Z K[ VG[ H[ J:T]VMGL lGSF; YTL GYL V[ 
J:T]VMDF\ AF/DH}ZM CMI TM 56 T[GL lR\TF GYLP VFD4 WGJFG N[XM 0A, ,FE ,[ 
K[ T[DGF C{I[ DH}ZMGL lR\TF GYLP SFDNFZMG]\ lCT J;[,]\ K[ V[J]\ GYLP 56 T[DG[ C{I[ 
TM jIF5FZG]\ lCT H J;[,]\ K[ T[DGM jIF5FZ JW[ TM T[DG[ tIF\ ZMHUFZL JW[ VG[ 
A[SFZL 38[ TM SFDNFZMGL l:YlT J6X[ GCL\P  zD WMZ6MG[ VFTZZFQ8=LI jIF5FZDF\
,FJJFG]\ D]bI wI[I VF ZLT[ T[DG]\ 5MTFG]\ lCT HF/JJFG]\ H[ K[ V[D ,FU[ K[P
J{l`JSZ6GL H[ 5|lS|IF CF, X~ Y. K[ T[G[ 5lZ6FD[ VFlY"S lJSF; VG[ 
ZMHUFZLGL ;DFG TSM éEL Y. K[P V[ TSM SMG[ DF8[ éEL Y. K[ m WGJFG N[XM 
DF8[ S[ UZLA N[XM DF8[ m WGJFG N[XMDF\ ZMHUFZL JWX[ S[ UZLA N[XMDF\ m 
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J{l`JSZ6GL 5|lS|IFGM ,FE N]lGIFGF TDFD SFDNFZMG[ D/X[ BZM m VFH[ WGJFG 
N[XMGM ;FDFgI SFDNFZ H[ ÒJGWMZ6YL ÒJ[ K[ V[J]\ ÒJGWMZ6 TM EFZTGF !_# 
SZM0DF\YL !_ SZM0 ,MSM EFuI[ H ÒJG ÒJTF CX[P X]\ EFZT H[JF UZLA N[XMGF 
SFDNFZM 56 V[JF ÒJGWMZ6YL ÒJ[ V[ JFT T[DGF C{I[ J;[,L K[ BZL m VF 5|ÆGM 
HJFA :5Q856[ GSFZJFDF\ H VFJ[ K[P
V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ zD WMZ6MGM VD, GCL\ SZJFDF\ VFJ[ TM 
VF\TZZFQ8=LI jIF5FZ jIJ:YF EF\UL 50X[P 5Z\T] JF:TJDF\ lJSl;T N[XMG]\ VY"T\+ 
EF\UL GF 50[ T[GF DF8[ H VF SFZ;M ZRJFDF\ VFjIM K[P VD[ZLSFGF TtSF,LG 5|D]B 
lA, lS,g8G[ HFgI]VFZL !)))DF\ c8[:8 VMO I]lGIGc EFQF6DF\ V[D SC[,]\ S[ 
ccVF56[ J{l`JS VY"T\+GM DFGJLI RC[ZM V5"JM K[PccJF:TJDF\ VF TNŸG BM8L 
AFAT K[P T[VM VG[ T[DGF ;FY[ I]ZM5LI ZFQ8=M T[DGL VFlY"S ;D'lâ V8SFJJF DF8[
H zD WMZ6MG[ VF\TZZFQ8=LI jIF5FZGL 5|lS|IFDF\ NFB, SZJF DF\U[ K[P HM T[DG[ 
UZLA N[XMGF SFDNFZMGL lR\TF CMI TM T[VM XF DF8[ EFZTGF S0LIF4 ;]YFZ4,]CFZ S[ 
SFZBFGFDF\ SFD SZTF SFDNFZJU"G[ tIF\ VFJJF N[TF GYL m XF DF8[ T[VM 5MTFGF 
NZJFHF VF UZLA SFDNFZM DF8[ A\W SZL N[ K[ m T[VM JLhF DF8[GF WMZ6M ;BT S0S 
XF DF8[ AGFJ[ K[ m
VD[lZSFGF tIFZGF 5|D]B lA, lS,g8G[ H}G !)))DF\ .g8ZG[XG, ,[AZ 
VMU["GF.h[XG £FZF AF/DH}ZL GFA}NL DF8[ H[ 9ZFJ YI[,M T[G[ VD[lZSG ;ZSFZGL 
B}A pTFJ/[ D\H}ZL VF5L VG[ TFPZv!Zv!)))GF ZMH T[GF 5Z ;CL SZLP 
VD[lZSFGL ;[G[8[ 56 T[G[ B}A pTFJ/[ D\H}Z SZLP EFZTDF\ S[ VgI UZLA N[XMDF\
56 SM.G[I AF/DH}ZL HM.TL GYLP 56 VD[lZSFGL 56 VF pTFJ/ :JlCTYL 
;C[H[ J[U/L GYLP V[ ;DHJFGL H~Z K[ VG[ T[GL lR\TF DF+ UZLA N[XMGL lGSF; 
G JW[ T[ DF8[GL H K[ V[ 56 ;DHJFGL H~Z K[PSFDNFZM VS:DFTMGF EMU G AG[ 
T[DG[ T[DGF SFDGF S,FSM D]HA T[DG[ IMuI J/TZ D/[4 SFDGL 5lZl:YlT ;]WZ[4 
T[DG]\ ÒJGWMZ6 ;]WZ[4 J'âFJ:YF IMuI ZLT[ JLT[4 AF/SM DH}ZL G SZ[4 lX1F6GM 
5|;FZ DFwID £FZF O[,FJM YFI4 SFDNFZ JU"DF\ lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 38[ T[YL 
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V\WzâFVM VG[ S]lZJFHM N}Z YFI VF AW]\ .rKGLI K[ VG[ H~ZL 56 K[P 56 
WGJFG N[XMGL V[ XZTM GYLP EFZT H[JF UZLA N[XM WGJFG N[XMGL VF RF, ;]5[Z[ 
;DH[ K[P 56 VF\TZZFQ8=LI jIF5FZGF NAF6M V[8,F AWF\ K[ S[ T[VM WGJFG N[XM 
;FD[ h}SL G HFI V[ 56 VFJxIS K[P
ZP$P!  EFZTDF\ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL 5lZl:YlTGM V[S VeIF; o
EFZTGF SFDNFZMGL VFlY"S VG[ SFINFSLI HMUJF.VMDF\ VFhFNL 5KLYL 
36F DCÀJGF VG[ N}ZUFDL 5lZJT"GM VFjIF\ K[P VFD KTF\ CH] V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZM DF8[ 36L ;FDFgI U6FI T[JL 56 jIJ:YF lJS;FJJFGL AFSL K[P ;\Ul9T 
SFDNFZM 5MTFGF J[TG4 VgI VFl"Y"S J/TZ4 SFDGL 5lZl:YlT JU[Z V\U[ ;\3QFM" SZL 
XS[ K[ T[DG[ K]8F SZJFGL SFDULZ ;Z/ ZCL GYLP T[GL ;FD[ EFZTGF V;\Ul9T 
1F[+GF SFDNFZ H[JF S[ B[TL1F[+4 U|FdI pnMU4 XC[ZMGF GFGF U'CpnMUM VG[ 
SFZBFGFDF\ SFD SZGFZFGL 5lZl:YlT CH] 56 lR\TFHGS K[P VMKF VG[ V5}ZTF 
J[TG[ RFGL SL8,L S[ Z:TF 5ZGL GFGLvDM8L N]SFGM S[ jIJ;FIMDF\ AF/vSFDNFZ 
;JFZYL DM0L ;F\H ;]WL J{TZ]\ SZ[ K[P VFJF 1F[+GF SFDNFZG[ SFDGM S[ GMSZLGM SM. 
VlWSFZ GYL T[DH T[DGF J[TG S[ VgI SM. EyYF V\U[ SM. ;\3QF"4 JF8F3F8M4 
;DH}TL4 ,JFNL S[ gIFIF,IM H[JL SM. 56 ;UJ0 S[ jIJ:YF éEL SZJFDF\ VFJL 
GYLP EFZTGF UZLAMGM ;\5}6" JU" V;\Ul9T SFDNFZMGF 5|SFZGF ,MSMGM AG[,M K[P
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF JU"DF\ ;F{YL lGdG lA\N]V[ U6FI T[JM JU" A\WJF 
q J[9LIF DH}ZGM K[P A\WJF qJ[9LIF DH}ZM H[GL J[l9IF 5|6Fl,GL IFN TFÒ SZ[ K[P HM 
S[ J[9 p5Z 5S0L HJFGL 5|YF ;C[H H]NL CTLP UFDGF HDFNFZ4XFC]SFZM S[ ;ZSFZL 
VD,NFZM UD[ T[G[ YM0F\S ;DI DF8[ S[ lGlüT SFI" DF8[ OZlHIFT DH}ZL SZFJTF VF 
DF8[ SM. J/TZ R}SJJFG]\ ZC[T]\ GCL\ 5Z\T] SFI" 5}Z]\ YIF 5KL J[l9IF[ K}8M Y. XSTM 
GYL A\WJF DH}ZMG]\ D}/ N[JFDF\ K[P  S]8]\AGL D]bI jIlÉT S[ HDLGNFZG]\ N[J]\ SZ[ K[P 
5|JT"DFG ;DIDF\ 56 DH}ZGF S]8]\AGL D]bI jIlÉT 9[S[NFZ q SMg8=FS8Z 5F;[YL N[J]\ SZ[
K[P V[8,[ T[GF jIFH VG[ D]¡T R}SJJF DF8[ T[6[ VG[ SIFZ[S S]8]\AGF VgI ;eIMV[ 
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56 T[ 9[S[NFZG]\ SFD SZJF DF8[ A\WFJJ]\ 50T]\4 H[YL T[G[ A\WJFDH}ZM SC[JFDF\ VFJ[ K[P
VF A\WJF DH}ZG[ 36]\ VMK]\ J[TG V5FT]\ VG[ 5}ZTF[ BZFS JU[Z[ 56 D/TF 
GCL\P J/L T[G[ VgI+ SFD[ HJFGL 56 K}8 ZC[TL GCL\P VFYL A\WJF DH}ZM 5MTFGF 
zDG]\ JW]DF\ JW] J/TZ D/[ tIF\ H. XSTM GYLP VtIFZGF A\WJF DH}ZM £FZF 
36LJFZ RMZLvK}5LYL VG[ ;DFH S[ ;ZSFZL T\+ HF6[ GCL\ T[D ;ZSFZL T[DH 
VW";ZSFZL DH}ZLGF SFD SZFJFI K[P VF SFD SZJF DF8[GF 8[g0Z EZGFZF zDGF 
9[S[NFZ qSMg8=FS8ZM DH}ZMGL OMH éEL SZL N[ K[P
VF 5|SFZGF DH}ZM DM8FEFU[ VFlNJF;Lv5KFT lJ:TFZM H[JF S[ 5\RDCF,4 
UMWZF4 NFCMN SFDGF :Y/[ ,. VFJL SMg8=F8ZM SFD SZFJ[ K[P VF 5|SFZGF SFDM H[JF 
S[ U8ZGF 5F.5GF BF0F BMNJF4 8[l,OMG ,F.G DF8[GF BF0F BMNJF4 5F6LGL 
5F.54 Z:TMvZM0 ;DFZSFD4 lA<0L\U AF\WSFD T[DH U[; SG[SXG DF8[GL 
5F.5,F.G JU[Z[ 5|SFZGF 8}\SF UF/F S[ YM0F ;DIGF SFDMDF\ SMg8=FS8ZM £FZF CF,DF\
56 A\WJF DH}ZM H[JL l:YlT WZFJTF DH}ZM SFD SZ[ K[P SMg8=FS8ZM S[ 9[S[NFZM VF 
5|SFZGF SFDGF N{lGS ,3]¿D NZGF VFWFZ[ ;ZSFZGF NXF"J[, ,3]TD J[TG WFZFGF 
VFWFZ[ D[/J[ K[P ßIFZ[ VF SFDNFZMG[ T[GF DF\0 V0WF 5{;F V5FI K[P 36LJFZ 
l5TFG]\ N[J]\ R}SJJF 5]+[ A\WJF DH}Z AGJ]\ 50[ K[P 36LJFZ ,uG DF8[ Sh" SZGFZ 
I]JFG 5MTFGL 5tGL ;FY[ A\WJF DH}Z AG[ K[P
VF.PV[,PVMPG]\ A\WFZ6 GM\W[ K[ S[ ccNZ[S DFGJG[ 5MTFGL EF{lTS ;]BFSFZL 
T[DH EF{lTS lJSF;4 D]lST VG[ UF{ZJ ;FY[ lJSF; ;FWJFGM VlWSFZ K[Pcc ßIFZ[ 
A\WJF DH}ZMGL 38GF VF A\WFZ6GL lJ~â K[P VF.PV[,PVMP VF\TZZFQ8=LI S1FFGL 
VF N}QF6YL ;EFG K[ VG[ T[GL T[6[ !)#_DF\ VG[ 5KLYL !)5*DF\ VF OZlHIFT 
DH}ZL v Forced Labour GL ;FD[ A[ DCÀJGF 9ZFJM SIF" K[P VFD KTF\ HUTGF 
TDFD N[XMDF\YL VF OZlHIFT zDGL 5|YF GFA}N SZL XSF. GYLP A\WJF DH}ZMGL 
lJ~âGF SFINF CMJF KTF\ T[G]\ pÐWG SZJFDF\ VFJ[ K[P VS\NZ VF 5|YF lJS;TF 
EFZT N[XDF\ jIF5S K[P VF 5|Æ 36M U\ELZ K[P
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ZP5  V;\Ul9T 1F[+[  S'lQF SFDNFZMGL l:YlTGM V[S VeIF; o
lJ`JGF DM8F EFUGF N[XMGF VY"T\+ TZO ¹lQ85FT SZTF\ H6FI K[ S[ T[GF 
VFlY"S lJSF;GF 5|FZ\lES TAÞFDF\ V;\Ul9T 1F[+[ S'lQF lJEFU[ VUtIGM EFU 
EHjIM K[P lJSl;T N[XMDF\ S'l1F1F[+[ S|F\lTSFZL 5lZJT"G VF^IM K[P VFYL 
V<5lJSl;T N[XMDF\ V;\Ul9T 1F[+[ S'lQF lJSF; V[S VlGJFI" 5}J" XZT AGL ZC[ K[P
EFZT N[XGL S], J:TLDF\ ,UEU &5@ ,MSMG[ V;\Ul9T 1F[+GF S'lQF lJEFU 
£FZF ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VFhFNL 5KL EFZT N[XDF\ VFlY"S lJSF;GF 
9LS 9LSSFI"ÊDM VD,DF\ D]SFIF K[P VF SFI"ÊDMG[ 5lZ6FD[ DF+ VF{nMlUS 
SFDNFZGL l:YlTDF\ ;FZM V[JM ;]WFZM YIM K[ 5Z\T] S'lQF SFDNFZMGL l:YlT ;]WFZFtDS 
HMJF D/TL GYLP DF+ V[S JU" lJSF;GF VF SFI"ÊDDF\ p5[l1FT ZæM CMI T[J]\ ,FU[ 
K[P VG[ T[ K[ E}lDCLG S'lQF SFDNFZMGM JU" K[P EFZTG]\ VlEþF V\U V[J]\ U]HZFT 
ZFßI 56 S'lQF 5|J'l¿ ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[DF\I ;F{ZFQ8=GM ;DU| lJ:TFZ DF+ SlQF 
VFWFlZT H HMJF D/[ K[P VCL\ VF{nMlUS lJSF; GlCJT H YI[,M CMJFYL S'lQF 1F[+ 
l;JFIGF VgI 1F[+DF\YL ZMHUFZL D[/JJFGL TSM GlCJT HMJF D/[ K[ T[DH 
DlC,FVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 VMK]\ CMJFYL ZMHUFZL DF8[ DF+ S'lQF 1F[+ p5Z H 
VFWFZ ZFBJM 50[ K[P
V;\Ul9T 1F[+[ S'lQF lJEFUDF\ :+L VG[ 5]Z]QF SFDNFZGL SFDULZLDF\ 36L 
HuIFV[ TOFJT ZC[TM CMJFYL T[GF J[TGNZ J/TZDF\ 56 TOFJT HMJF D/[ K[P :+L 
SFDNFZGL SFDULZL ;Z/ VG[ VG]S}/ HMJF D/[ K[P HIFZ[ XFZLlZS ZLT[ ;BT 
5lZzDGL SFDULZL 5]Z]QF S'lQFSFDNFZG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P JZ;FNGL VlGlüTTFG[ 
,LW[ SFDNFZMG[ S'lQF 1F[+[ AFZ[ DF; SFD S/T]\ GYLP T[DF\I :+L SFDNFZMG[ OF/[ SFDGF 
AC] VMKF lNJ;M VFJ[ K[P
S'lQF 1F[+[ 5]Z]QFSFDNFZGL ;DFG H :+L SFDNFZM SFD SZTL CMJF KTF\ T[G[ 
VMK]\ J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P EFZT H[JF S'lQF5|WFG N[XDF\ DM8FEFUGL J:TL U|FdI 
1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, K[P U|FdI lJ:TFZDF\ DM8F 5|DF6DF\ V;\Ul9T SFDNFZM S'lQF 
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1F[+DF\ SFDULZL SZTF H6FI K[P :+LVMDF\ lX1F6GM VEFJ CMJFG[ ,LW[ T[VM DF8[ 
S'lQF 1F[+[ ZMHUFZL D[/JJFG]\ lJX[QF TS ZC[, K[P lGZ1FZTF VG[ TF,LDGF VEFJG[ 
SFZ6[ VMK]\ J[TG :JLSFZJ]\ 50[ K[P
EFZTGF VY"T\+G]\ wIFG B[\R[ T[J]\ ,1F6 V[ K[ S[ U|FdIlJ:TFZDF\ S'lQF 1F[+[ SFD 
SZTF SFDNFZGL ;\bIFDF\ YTM h05YL JWFZM VG[  T[G[ 5lZ6FD[ VF\lXS ZMHUFZL 
A[ZMHUFZL VG[ GLRF J[TGGL 5lZl:YlT pt5þF YFI K[P S'lQF V[ EFZTLI VY"T\+GL 
SZM0Zý] K[P EFZTDF\ NZ !_ jIlSTV[ * jIlST ZMHUFZL DF8[ S'lQF 5Z VFWFlZT K[P 
SFZ6 S[ EFZTGL *_@ 5|HF UFD0FDF\ J;[ K[ VG[ T[DG]\ ÒJG D]bItJ[ S'lQF VG[ T[GF 
;\A\lWT V;\Ul9T 1F[+GF H]NF H]NF jIJ;FI 5Z VFWFlZT K[P N[XGF ,UEU (_@ 
:+L SFDNFZM S'lQF ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[DF\I U|FdI lJ:TFZGF DM8FEFUGF :+L 
SFDNFZM V;\Ul9T ZLT[ S'lQF1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, K[P DM8F EFUGF  V;\Ul9T SFDNFZM 
lGZ1FZ VYJF V<5 lX1F6 WZFJ[ K[P T[VMDF\ VMKL S]X/TF HMJF D/[ K[P VFYL 
T[VMG[ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZJ]\ 50[ K[P S], SFDNFZGF )# YL )5@ SFDNFZM 
V;\Ul9T lJEFUDF\ SFD SZ[ K[P !)(!GF ;[g;Z 5|DF6[ (_@ :+L SFDNFZM U|FdI 
1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F K[P
ZP5P! V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG]\ 5|lTlA\AvA\WJF zlDSMGF VeIF;G]\ lJ`,[QF6 o
EFZTGF SFDNFZMGL VFlY"S VG[ SFINFSLI HMUJF.VMDF\ VFhFNL 5KLYL 
36F DCÀJGF\ VG[ N}ZUFDL 5lZJT"GM VFjIF K[P VFD KTF\ CH] V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZM DF8[ 36L ;FDFgI U6FI T[JL 56 jIJ:YF lJS;FJJFGL AFSL K[P V;\Ul9T 
SFDNFZMV[ VFlY"S ;FDFlHS T[DH X{1Fl6S 1F[+[ 5KFT K[ VG[ DM8F XC[ZMDF\ GFGF 
pnMUM T[DH K]8S DH}ZL SZGFZF SFDNFZMGL CF,GL 5lZl:YlT CH] 56 lR\TFHGS 
K[P VMKF VG[ V5}ZTF J[TG[ RFGL SL8,L S[ Z:TF 5ZGL GFGL DM8L N}SFGM S[ S[gãMDF\
GFGF AF/SM ;JFZYL DM0L ;F\H ;]WL J{TZ]\ SZ[ K[ T[DG[ SFDGM S[ GMSZLGM SM. 
VlWSFZ GYL T[DH T[DGF J[TG S[ VgI SM. EyYF V\U[ SM. ;\3QF" v JF8F3F8M 
;DH}TL ,JFNL S[ gIFIF,I H[JL SM.56 ;UJ0 S[ jIJ:YF éEL SZJFDF\  VFJL 
GYLP EFZTGF UZLAMGM  ;\5}6"JU" V[ VF V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGM H AG[,M K[P
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VF ;DU| JU"DF\ ;F{YL GLR,L S1FFV[ U6FTM JU" V[ VF A\WJF SFDNFZM K[P 
A\WJF SFDNFZM H}GL J[l9IF 5|6F,LGL IFN TFÒ SZ[ K[P H[D S[ J[9 p5Z 5S0L HJFGL 
5|YF ;C[H H]NL CTLP UFDGF HDLGNFZM4XFC]SFZM S[ ;ZSFZL VD,NFZM UD[ T[G[ 
YM0FS ;DI DF8[ S[ lGlüT SFI" DF8[ OZlHIFT DH}ZL SZFJTFP VF DF8[ SM. J/TZ 
R]SJJFG]\ ZC[T]\ GCL\P  5Z\T] SFD 5}Z]\ YIF AFN J[9LIF[ K}8M Y. XSTMP
A\WJF SFDNFZM D}/ N[JFDF\ K[P S]8]\AGL D]bI jIlST XFC]SFZ S[ HDLGNFZ VG[ 
CF,GF ;\NE"DF\ SFDNFZMGF 9[S[NFZG]\ N[J]\ SZ[ K[P V[8,[ V[GF jIFH VG[ D]NŸ, R]SJJF 
DF8[ T[6[ VG[ SIFZ[S S]8]\AGF VgI ;eIMV[ 56 T[G]\ ATFJ[,]\ SFD SZJF DF8[ A\WFJ]\
50T]\P VF cA\WJF zlDSMcG[ 36]\ VMK]\ J[TG V5FT]\ VG[ 5}ZTM BMZFS JU[Z[ D/TM 
GCL\ VG[ J/L ALHF :Y/[ SFD 5Z HJFGL K}8 D/TL GCL\P VFYL SFDNFZ 5MTFGF 
zDGL JW]DF\ JW] J/TZ D/[ tIF\ H. XSTM GYLP 36LJFZ VMlZ:;FGF SFDNFZM 
VDNFJFNDF\ U8ZGF 5F.5GF\ BF0F BMNJF H[JF SFDM 56 SZ[ K[P 9[S[NFZM SFDNFZMG[ 
V0WF 5{;F R]SJ[ K[P 36L JBT l5TFG]\ N[J]\ R]SJJF 5]+[ cA\WJF zlDSc AGJ]\ 50[ K[P 
36L JBT ,uG DF8[ SZH SZGFZ I]JFG 5MTFGL 5tGL ;FY[ A\WJF zlDSM 
AG[ K[P VFH[ CF,GL TS[ 56 DwI5|N[XDF\YL 36L DM8L ;\bIFDF\ SFD SZGFZ JU" 
VCL\ ;F{ZFQ8=DF\ B}A H GLRF NZ[ J[TG D[/JL VG[ VCL\ JW] SFD SZ[ K[P VF SFDNFZ 
JU"G]\ XMQF6 GYL TM ALH]\ X]\ K[ m
T[GL ;FD[ c.g8ZG[XG, ,[AZ VMU["GF.h[XGcG]\ A\WFZ6 GM\W[ K[ S[ ccNZ[S 
DFGJ 5MTFGL ;]BFSFZL T[DH EF{lTS lJSF;4 D]lST VG[ UF{ZJ ;FY[ ;FWJFGM 
VlWSFZ K[Pcc A\WJF zlDSMGL 5|YF VF A\WFZ6YL TNŸG lJ~â K[P c.g8ZG[XG, ,[AZ 
VMU["GF.h[XGc VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ VF N}QF6YL ;EFG K[ VG[ T[YL !)#_DF\ VG[ 
!)5*DF\ VF OZlHIFT DH}ZLGL ;FD[ A[ DCÀJGF 9ZFJM SIF" K[P VF 9ZFJM 
VD[lZSFGL S]bIFT VG[ AA"Z U],FDL 5|YFGF VG]EJMGF VFWFZ[ ZRFIF K[PVFD KTF\
HUTGF TDFD N[XMDF\YL VF OZlHIFT zDGL 5|YF GFA}N SZF. GYLP VF 5|YF 
lJS;TF N[XMDF\ jIF5S K[P T[DF\I EFZTDF\ CH] CF,GL TS[ 56 VF 5|Æ 36M Hl8, 
VG[ U\ELZ K[P 36F lJS;TF N[XMDF\ h05L 5|UlTGF GFD[ DH}ZM 5F;[ VMKF J[TG[ 
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OZlHIFT DH}ZL SZFJFI K[P 36LJFZ GFGFvDM8F U}GFG]\ GFD 5F0LG[ c;HFcGF :J~5[ 
56 OZlHIFT DH}ZL SZJFDF\ VFJ[ K[P ;MlJI[8 ;\3DF\ ;FdIJFNGF lNJ;MDF\ VFJF 
U]G[UFZMG[ ;F.lAZLIF DMS,L N[JFTFP VF lJ:TFZ AZOGF Z6 TZLS[ HF6LTM K[P VG[ 
T[DF\ DH}ZL SZJF HJF DF8[ VgI SM. :JT\+ jIlST EFuI[ H T{IFZ YFI4 VFYL 
SFDNFZMG[ T[ lJ:TFZDF\ SFD SZJF DF8[ VFSQF"JF DF8[ êR]\ J[TG R]SJJ]\ 50[P VF ZLT[ 
OZlHIFT DH}ZL SZFJLG[ T[ lJ:TFZGL VFJxISTFVM 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL CTLP  
VFH ZLT[ S[DZ]G4 ULGL VG[ 8FghFlGIFDF\ K]8 K[ VG[ HM T[DG[ VMK]\ J[TG VF5L 
T[GL 5F;[YL JW] zD ,[JFDF\ VFJ[ TM VF 5lZl:YlT JF:TJDF\ cA\WJF DH}Zc S[ 
OZlHIFT zD DH}ZLDF\ 5lZ6D[ K[P
EFZTDF\ VF 5âlT S[8,L jIF5S K[ T[GF SM. V[S VG[ RMÞ; VF\S0M 5|F%T 
GYLP KTF\ S[8,FS VeIF;MV[ VF ;DU| 5|Æ V\U[ 5|SFX 5F0JF 5|IF; SIM" CTMP 
!)*(DF\ UF\WL 5L; OFpg0[XG[ VeIF; CFY WIM" CTMP T[DF\ VF9 ZFßIMDF\ S], 
ZZP$ ,FB DH}ZM A\WJF CTF V[J]\ TFZ6 GLS?I]\P VCL\ A\WJFDH}Z V\U[GL jIFbIF
DF\ 56 V:5Q8TF ZC[ K[P
A\WJF zlDSMGL jIFbIFGM 5|Æ CH] pS[,JFGM AFSL K[P 5Z\T] UZLAMGF 
S<IF6 DF8[ ;ZSFZ HFU'T K[ VG[ EFZTLI A\WFZ6 :JT\+TF4 ,MSXFCL VG[ 
;DFHJFNGL VD]<I l+J[6L :JLSFZL CMJFYL N[XDF\ VFJF SFDNFZM CMI T[ 38GF V[ 
V[S XZDHGS AFAT U6FIP VFYL T[DG[ ;FDFgI ÒJGDF\ 5]Go :YFl5T SZJF DF8[ 
;ZSFZ[ S[8,FS 5U,F\ EIF" K[P VF ZLT[ T[DG[ A\WGDF\YL KM0FJLG[ 5]Go :YFl5T 
SZJFGF 5|IF;MDF\  K[ÐF S[8,FS JQFM"DF\ J[U VFjIM K[P !)*)GF JQF"DF\ JWLG[ T[G]\
5|DF6 ! ,FB !5 CHFZ YI]\ 5Z\T] VF ;\bIFGM JWFZM ;F{G[ DF8[ ;\TMQF S[ VFXFGL 
lGXFGL AGL XS[ T[D GYLP 36F T[G[ lR\TFGL GHZYL H]V[ K[P A\WJF zlDSMG[ D]ST 
SZLG[ 5]Go :YFl5T SZJFGL 5|lS|IF BZ[BZ SFI"1FD CMI TM VF ;\bIF 38JL HM.V[P 
VF 5|Æ V[ pS[,FTM GYL T[ DF8[ IMuI 5U,F\ ,[JF HM.V[P
sAf GJF A\WJF AGJFGL 5|lS|IF o
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H[ VFlY"S ;FDFlHS SFZ6M;Z S[8,LS jIlSTVM S[ S]8]\AM A\WJF AGL UIF CMI 
K[P T[ SFZ6M ßIF\ ;]WL 5|JT"DFG ZC[X[ tIF\ ;]WL GJF VG[ GJF jIlSTVM A\WJF 
AGTF ZC[X[P VFYL V[S TZO ;ZSFZ YM0FS A\WJFG[ XMWL SF-L T[DG[ D]ST SZL N[JFG]\
5]GJ";G UM9JX[ tIFZ[ T[GL ALÒ TZO GJF A\WJF éEF YIF H SZX[P VFlY"S 
;FDFlHS 38GFRÊMGF SFZ6[ A\WJF zlDSM AGTF CMI T[ SFZ6M ZMSJFGL H~Z HZF 
56 VMKL GYLP V[8,[ S[ ;ZSFZ[ UZLAMGF S<IF6 DF8[GF V;ZSFZS VG[ 5}ZTF 
5U,F EZJFGL AFATG[ VF ¹lQ8V[ 5|FWFgI VF5J]\ HM.V[PVF p5ZF\T H[ jIlST VF 
ZLT[ A\WJF zlDSM 5F;[YL SFD ,[TL 5S0FI VYJF H[ zDGF DFl,SM VF jIJ;FI 
SZTF 5S0FI T[DG[ ;BT ;HF SZJFGL 56 HMUJF. H~ZL U6FI K[P
sSf  5]GJ";GGL V;ZSFZSTF o
;ZSFZ VG[ S[8,LS ;FDFlHS ;\:YFVM 56 A\WJF zlDSMG[ XMWJFDF\ T[DG[ 
D]ST SZFJJFDF\ T[DH T[DGF 5]GJ";GGF 5|IF;M SZ[ K[P HM VF SFI"S|DM BZ[BZ 
;O/TF5}J"S RF,[ TM H[ A\WJF zlDSM D]ST YFI T[ OZLYL 5FKF A\WJF AGJF G 
HM.V[P VFD VF D]¡F[ V[S AFH] ;ZSFZGL 5]GJ";GGL GLlT VG[ T[GF VD, VG[ 
ALÒ AFH] UZLAM VG[ ;FWG lJCM6FVMG[ A\WJF AGJF OZH 5F0TF VFlY"S 
;FDFlHS 38GFRS|GM K[P SDG;LA[ VF 1F[+[ ;ZSFZGL SFDULZL UF{ZJ5}6" ZCL GYLP 
ClZHGvlUZLHGGF SlDXGGF VC[JF,DF\ cc Indian Statistical InstituteccGF V[S 
VeIF;DF\ 8F\SJFDF\ VFjIM K[P
lACFZDF\ SFDNFZM V\U[ CFY WZFI[,F VeIF;MDF\ HMJF D?I]\ K[ S[ ccDM8F 
EFUGF A\WJF S]8]\AM S[ H[DG[ D]ST SZJFDF\ VFjIF CTF TYF 5]GJ";GGL ;UJ0M 56 
H[DG[ VF5JFDF\ VFJL CTL T[ YM0F\S H ;DI AFN JF:TJDF\ J/L 5FKF A\WJF AGL 
UIFPcc VF VeIF;DF\ GM\WJFDF\ VFjI]\ S[ A\WJFG[ D]ST SZLG[ 5]GJ";G SZFJJFGL 
GLlTDF\ SX]\ BM8]\ G CT]\P 5Z\T] VF GLlTGM VD, IMuI ZLT[ YIM G CTMP A\WJF 
zlDSMGL D]lSTGL ;D:IFG]\ D}/ T[DG[ DF8[ 5MTv5MTFGF J;JF8GF 1F[+MGL ;DL5DF\
pt5FNS SFIM" XMWJFG]\ Zæ]\ K[P VFD KTF\ 8}\SFUF/FDF\ VG[ DwID UF/FDF\ 56 VF 
;D:IF S[8,F 5F;F\ V\U[ ;\Sl,T VlEUD VFJxIS U6FIP VF 1F[+[ ;ZSFZGL 
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SFDULZL DCÀJGL CMJFYL T[GF 5U,F\GL V;ZSFZSTF lJX[ JFZ\JFZ D}<IF\SG T[DH 
T5F; H~ZL AG[ K[P VF T5F;GF VFWFZ[ VF lNXFDF\ 5}ZTL ;O/TF G D/JF DF8[GF 
SFZ6MGL ;FRL ;DH lJS;L XS[ J/L T[GF VFWFZ[ V5[l1FT ;O/TF l;â SZJF 
DF8[GF H~ZL DFUM" lJX[ lJRFZL XSFIP p5ZF\T VF DFUM" VG[ GLlTVMDF\ S[ 
VlEUDDF\ SIF\ X]\ B]8[ K[ T[GM 56 lJRFZ SZL XSFIP p5ZF\T VF DFUM" VG[ 
GLlTVMDF\ S[ VlEUDDF\ IMuI GLlT 30FI CMJF KTF\ T[GM VD, AZFAZ YTM GYLP 
;ZSFZ 8}\SFUF/FDF\ VF 1F[+[ 36]\ SZL XS[ T[JM VJSFX ZC[,M K[P
s0f  OZlHIFT zDGL jIFbIFGL ;D:IF o
OZlHIFT zD V\U[ jIFbIFUT ZLT[ ;DÒ ,[J]\ H~ZL K[P HUTGF 36F N[XDF\
jIlST 5]bTJIGL YFI V[8,[ T[6[ ,xSZDF\ HM0FJ]\ OZlHIFT CMI K[P ,xSZL p5ZL 
VlWSFZLVM DFZOT ;ZSFZ VF ZLS]|8M 5F;[YL XFZlZS zD ,. XS[ K[P VF SFD 
,xSZL TF,LDGL ¹lQ8V[ p5IMUL S[ H~ZL 56 CMT]\ GYLP VF lGlD¿[ 36F N[XMDF\
OZlHIFT zD SZFJFTM CMI T[JL ;\EFJGF K[P VFJL H ZLT[ H[,GF S[NLVM 5F;[YL 
SFD ,[JFT]\ CMI T[JM ;\EJ K[P ;MlJI[8 ;\3 ;lCT I]ZM5GF VG[S N[XMDF\ lE1F]S 
5|lTA\WS WFZM K[P ELB DFUJL U]GM K[P VFJF SFDNFZM 5F;[YL ;ZSFZ OZlHIFT 
zD SZFJTL CMI K[P .ZFGDF\ HM SM. jIlST  SFD XMWTL G CMI4 SFD SZTL G CMI 
VG[ T[ ÒJGlGJF"CGF IMuI ;FWGM WZFJTL G CMI TYF VF/;] 50L ZC[,L CMI TM 
;ZSFZ 5S0LG[ T[G[ OZlHIFT zD SZFJL XS[ K[P Nl1F6 VD[lZSFGF U]8[DFGF4 VFlO|SF 
B\0GF TFghFlGIF VG[ 8I]lGlXIF4 I]ZM5GF h[SM:,MJ[lSIF4 5M,[g04 VUFpGF 
;MlJI[T ;\3 JU[Z[DF\ VS BF; SFINM 5|JT"DFG K[P VF SFINM BZ0[,F ;FD[GM SFINM 
sJ[U|[g;L V[S8f TZLS[ VM/BFI K[P VF N[XMGF ;FDFlHS lJRFZM D]HA ;DFHDF\
VF/;]VM E8S[,F TYF ZB0]VM lGZY"S AMHF~5 K[ VG[ ;DFH[ VFJF 5ZM5ÒJLVM 
5F;[YL4 pt5FNS SFD ,[J]\ HM.V[P VF N[XMDF\ VF ZLT[ SFD ,[JFI TM T[G[ VIMuI 
U6JFDF\ VFJT]\ GYLP VFJ]\ ALH]\ OZlHIFT zDGL GÒSG]\ 5ZM1F :J~5 DFl,S 
AN,JFGL lGQF[WMDFYL HgD[ K[P T[ T[GF DFl,SMG[ :J[rKFV[ KM0L XSTM GYLP HM T[ 
GMSZL DFl,SGL D\H]ZL JUZ KM0[ TM T[DG[ ;HF SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF SFINFVM 
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5FlS:TFG V\U[ I]ZM5GF G[WZ,[g0 VG[ :5[GDF\ 56 CTF 5Z\T] T[G[ 5FK/YL 
;]WFZJFDF\ VFjIF CTFP
VF p5ZF\T 36F N[XMDF\ C0TF, 50FJGFZFVM p5Z 56 OZlHIFT zD 9MSL 
A[;F0FI K[P VFDF\ AF\u,FN[X VG[ 5FlS:TFGDF\ ;FD}lCS ;MNF £FZF DFl,S SFDNFZM 
JrR[ YI[,F SZFZG]\ 5F,G G SZGFZF SFDNFZM p5Z OZlHIFT zDGL WDSL ZC[,L K[P 
HF5FGDF\ ;ZSFZL SD"RFZLVM ZFHSLI 5|J'l¿VMDF\ 50[ TM TDG[ 56 VF ;HF Y. 
XS[ K[P VF RRF"DF\YL Ol,T YFI K[ S[ OZlHIFT zD 5ZtJ[GF ZFßI VG[ ;ZSFZMGF 
¹lQ8lA\N]VM V,U 50[ K[P U],FDL5|YF HUTDF\YL N[BLTL ZLT[ V,M5 Y. K[P KTF\
T[GF VG[S 5|SFZGF V\XM VG[S :J~5M CH] HUTGF lJlJW EFUMDF\ 5|JT"DFG K[P 
VF ;\NE"DF\ c.g8ZG[XG, ,[AZ VMU["GF.h[XGcGL lJRFZ6F DCÀJGL K[P 
EFZTDF\ SFIN[;Z ZLT[ SM.GL 5F;[YL OZlHIFT zD SZFJL XSTM GYLP VF 
5|SFZGF zD p5Z 5|lTA\W K[P J/L B]ÐL S[ K]5L U],FDGL 5|YF p5Z 56 5|lTA\W 
K[P VFD KTF\ 5ZM1F ZLT[ A\WJF DH}Z U6FI T[JF DH}ZGL V[S lJXF/ ;\bIF SFI" 
SZTL CMJFGL ;\EFJGF K[P VY"XF:+LI ¹lQ8V[ EFZTDF\ zDGL DF\U SZTF 5}ZJ9M 
36M lJX[QF K[P V,A¿ zDGL EF{UMl,S UlTXL,TF VMKL CMJFYL D]bItJ[ :YFlGS 
S1FFV[ VF V;DT],F 5|JT[" K[P
J/L EFZTGF U|FDL6 1F[+[ l;\RF.GL ;UJ0M V5}ZTL CMJFYL 36F DM8F 
lJ:TFZM JFZ\JFZ N]QSF/U|:T AG[ K[P VF lJ:TFZMGL ;LDFgT B[0}TM4 HDLG JUZGF 
DH}ZM VG[ U|FDL6vSFZLUZMGM JU"4 JZ;FNGL VlGIlDTTFG[ SFZ6[ SFDNFZM N{lGS 
ZMHUFZL VG[ VFJS D[/JL XSTF GYLP ÒlJT ZC[JF DF8[ SFDNFZMG[ ;ZSFZL ZFCT 
SFDM p5Z VFWFZ ZFBJFGM ZC[ K[P VF SFDM 56 DM0F X~ YFI TM T[D6[ N[J]\ SZLG[ 
ÒlJT ZC[J]\ 50[ K[P VF 5|SFZGF SFDNFZM 5F;[ SM. IMuI :J~5GL ARTM S[ ;\5l¿ 
CMTF GYLP VFYL T[DG[ DF8[ N{lGS ÒJG 56 VXSI AG[ K[P VF SFDNFZM N[JFGL 
5S0DF\ VFJ[ V[8,[ jIFH VG[ jIFHGF jIFHDF\ UZSFJ YJF DF\0[ K[P VFGF 5lZ6FD[ 
UZLAL GFA}NL 5|lÊIF ;HF"I K[P VF UZLALSZ6GL 5|lÊIFG]\ V[S N]Q5lZ6FD A\WJF 
DH}ZMGF :J~5[ 5|U8[ K[P
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VF.PV[,PVMP VF 5|lÊIFG[ N[JFvHlGT A\WG Debt bondage U6FJ[ K[P 
VF.PV[,PVMPGF DTFG];FZ ccN[JF HlGT A\WG V[S 5âlT K[ S[ H[DF\ DH}ZM VG[ T[GF\
S]8]\ALHGM JF:TJDF SC[TF S[ JFZ;FDF\ 5|F%T SZ[,F N[JFGL R]SJ6L DF8[ V[S DFl,S 
DF8[ SFD SZJF A\WFI[,F K[Pcc
ZP&  V;\Ul9T 1F[+[ :+LSFDNFZGF VeIF;G]\ lJ`,[QF6 o
V;\Ul9T 1F[+[ :+L SFDNFZMGF J[TGGF WMZ6M VG[ T[GF D}<IF\SGGF WMZ6 
5]Z]QF SFDNFZM J[TGGF\ WMZ6M SZTF H]NF CMI K[P HM S[ D]\A.DF\ H !)$(GM ,3]TD 
WFZF VgJI[ Z:TF AF\WSFD VG[ DSFG 5|lS|IF DF8[GL ;lDlTGF VC[JF,DF\ :+L 
SFDNFZMGF GLRF J[TGGL HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[Pcc cc:+L SFDNFZG[ 5]Z]QF 
SFDNFZ SZTF\ GLR]\ J[TG VF5JFDF\ VFJ[ K[4 T[ :+L SFDNFZMGF\ 5MTFGF lCTDF\ K[P 
T[VMG[ 5]Z]QF SFDNFZM SZTF VMK]\ J[TG D/[ K[ V[8,[ S[ T[ ZMHUFZLDF\ RF,] K[ GlCTZ 
T[VM ZMHUFZLDF\YL O[\SF. HX[P VFGM VY" V[ YFI S[ HM ;DFG SFD DF8[ :+Lv5]Z]QF 
SFDNFZ ;DFG J[TG VF5JFDF\ VFJ[ TM DFl,SM :+L SFDNFZG[ SFD[  ZFBX[ GlC 
SFZ6 S[ DFl,SM V[D DFG[ K[ S[ :+LVMGL ;LDF\T pt5FNSTF 5]Z]QF SZTF GLRL CMI 
K[P VFYL H T[8,F H J[TGDF\ T[VM 5]Z]QF SFDNFZMGL H TZO[6 SZX[P VF N,L, 
TFlS"S K[456 .rKGLI GYLP DãF;GL SM8G 8[S;8F.<; DL, ;\A\WL V[S R]SFNFDF\
VF{nMlUS VNF,TGF gIFIWLX[ V[J]\ VJ,MSG SZ[, K[ S[ c:+LVMG[ GLRF NZ[ J[TG 
R}SJJFDF\ VFJ[ K[ T[ VlGrKGLI TOFJT K[P :+LVMG[ 5]Z]QF H[8,]\ H  J[TG G 
VF5JFG]\ SM. SFZ6 GYLP A\G[ DF8[ ;DFG J[TGvNZ CMJF HM.V[P jIFHAL J[TG  
T5F; ;lDlTV[ 56 T[GF\ VC[JF,DF\ :5Q8 H6FJ[, K[ S[ cßIF\ ZMHUFZL SFI" 
VFWFlZT CMI VYJF ßIF\ :+L VG[ 5Z]QF £FZF V[S ;DFG ZLT[ SFI" lGN["lXT YT]\ CMI 
tIF\ J[TG R}SJ6LGL AFATDF\ :+L VG[ 5]Z]QF JrR[ TOFJT 5F0JF HM.V[ GlCPc
VFD KTF\ JF:TlJS 5lZl:YlT V[ K[ S[ :+L SFDNFZ V[S ;DFG SFI" DF8[ 5]Z]QF 
SFDNFZ SZTF GLR]\ J[TG D/[ K[P c;DFG SFI" DF8[ ;DFG J[TGGF l;âF\TGM VD, 
YTM HMJF D/TM GYLPc AF\WSFD pnMUMDF\ SFD SZGFZ :+LVMGL ZMHUFZLGL V;Z 
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T[DGL ,uGJI4AF/HgD VYJF DFT'tJ p5Z YFI K[4T[JM V[S DT K[4 U|FDL6 
lJ:TFZDF\YL AF\WSFD 1F[+DF\ ZMHUFZL D[/JJF DF8[ VFJTF :+L SFDNFZM S[ H[VM 
V5lZ6LT K[ T[VM VgI :+LVM SZTF\ DM8L p\DZ[ ,uG SZJFG]\ ,1F6 WZFJ[ K[ VG[ 
5lZl6T :+LVM DM8L p\DZ[ DFT'tJ WFZ6 SZJFG]\ 5;\N SZ[ K[P SFZ6 S[ AF/SGF HgD 
5C[,F VG[ 5KL H[8,F lNJ; SFD p5Z G H. XS[ T[8,L S]8]\AGL VFJS 38[ K[P
 :+LSFDNFZ V\U[GF SFINFVM o
:+L SFDNFZ VF{nMlUS 1F[+[ Z1F6 SZJFGF C[T]YL D]bItJ[v
s!f  !)Z)GM DFT'tJ ,FE WFZM
sZf  !)&!GM DFT'tJ ,FE WFZM
s#f  ;DFG J[TGWFZM !)*& JU[Z[ SFINFVM 30JFDF\ VFjIF K[P
s!f  !)Z) VG[ !)&!GM DFT'tJ ,FEWFZM o
ZFßI ;ZSFZDF\ ;F{ 5|YD D]\A. ZFßI[ !)Z)GM DFT'tJ ,FE WFZMsMaternity 
Benefit Act-1929fDF\ 5;FZ SZ[,P 
VF JWFZFGL HMUJF.VM D]HA :+L SFDNFZG[ 5|;]lTGF ;DI NZdIFG 
DNN~5 YJF DF8[ VF ;DI NZdIFG VFZFD4 ;FZJFZGM BR" VG[ GF6F\SLI ,FEM 
VF5JFGL HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[, K[P tIFZAFN VF SFINFGM VD, VgI 
ZFßIMDF\ S[gã ;ZSFZ £FZF !)&!DF\ OZL YM0F\S ;]WFZF ;FY[ sDFT'tJ ,FEWFZM 
vMaternity Benefit Act-1961f5;FZ SZJFDF\ VFjIMP
Source : Saxena, R.C. "Labour problem and social Welfare." Gupta Printing 
Press, Meeruth, 1974, p.501-503.
VF SFINF D]HA HM :+LSFDNFZ lGlüT ;DIGL GMSZL 5}ZL SZL CMI TM 
GMSZL NZdIFG :+LSFDNFZG[ DFT'tJ WFZ6 SZTF4 DFT'tJ NZdIFG VG[ DFT'tJ AFN 
lGID VG];FZ J{NSLI ;FZJFZ4 5}ZTM VFZFD VG[ GF6F\SLI ;J,TM VF5JFDF\
VFJ[ K[P 
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VF SFINFGL HMUJF.VM :+L SFDNFZG[ DFT'tJ WFZ6 SIF" 5C[,F VG[ DFT'tJ 
WFZ6 SIF" AFN DNN~5 YFI K[4 5Z\T] V;\Ul9T 1F[+[ :+L SFDNFZG[ D[8ZGL8L 
A[GLOL8 V[S8GM ,FE VF5JM G 50[ V[ DF8[ 36F VF{nMlUS V[SDM 5MTFGF V[SDMDF\
5lZ6LT :+LSFDNFZ SFD p5Z ZFBTF GYL4 VYJF TM HM :+LSFDNFZGF ,uG YFI 
tIFZ[ :+LSFDNFZG[ GMSZLDF\YL K]8F SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T ;\XMWGGM VeIF; 
SZTF DF,]D 50I]\ K[ S[ ;F{ZFQ8= 5|FgTGF ZFHSM8 lHÐFGF DMZAL4 JF\SFG[Z TF,]SFDF\
VFJ[,F l;ZFlDS VF{nMlUS V[SDDF\ 5Zl6T :+L SFDNFZG[ ZFBJFDF\ VFJTF GYL 
VG[ :+LSFDNFZGF ,uG YTF\GL ;FY[ H T[VMG[ VF{nMlUS V[SDMDF\YL K]8F SZL 
N[JFDF\ VFJ[ K[P H[YL :+L SFDNFZMG[ VF SFINFGM ,FE VF5JM G 50[P
 ;DFG J[TG WFZM o
VF SFINF VG];FZ V[S ;ZBF SFD DF8[ :+Lv5]Z]QFG[ SM.56 E[NEFJ JUZ 
5UFZDF\ O[ZOFZ lJGF J[TG R}SJJFGL HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[P
V;\Ul9T 1F[+[ :+LSFDNFZGF 5|NFGDF\ lNGv5|lTlNG JWFZM Y. ZæM K[P 
pt5FNGDF\ H[ JWFZM YFI K[4 T[GM DM8M EFU 5]Z]QF SFDNFZ ,. HFI K[P ßIFZ[ 
:+LSFDNFZG[  EFU[ AC] H VMKM lC:;M VFJ[ K[ VG[ 5ZL6FD[ :+LSFDNFZG[ VgIFI 
YFI K[P VF VgIFIG[ ZMSJF DF8[ cEqual pay for Equal workc V[8,[ S[ ;DFG SFD 
DF8[ ;DFG J[TGGM SFINM 30JFDF\ VFjIM K[P ßIFZ[ cUnequal pay for Unequal 
workc V[8,[ S[ ;DFG SFD DF8[ V;DFG J[TG R}SJJ]\ HM.V[P VF 5lZA/G[ SFZ6[ 
:+Lv5]ZQF J[TGGM 5|Æ U]\RJ6I]ST AgIM K[P VFGM VY" V[D GYL S[ V[S;DFG 
pnMUMDF\ V[S;ZBF pt5FNG DF8[ H V[S;ZB]\ J[TG R]SJJ]\ HM.V[P VF ;\NE"DF\
DM8FEFUGF VF{nMlUS V[SDM :+L SFDNFZMG[ VMK]\ J[TG R]SJ[ K[ VG[ V[JL N,L, 
SZ[ K[ c:+Lv5]Z]QF SFDNFZ V[S;DFG SFD DF8[ 5]Z]QFvSFDNFZGL ;ZBFD6LDF\
:+LvSFDNFZG[ VMK]\ J[TG R]SJJFDF\ VFJ[ K[4 SFZ6 S[ S]NZTL ZLT[ H :+LvSFDNFZ 
5]Z]QF SFDNFZGL ;ZBFD6LDF\ VMKL SFI"1FD CMI K[P VF p5ZF\T T[VM 36F JWFZ[ 
S,FS V[SL ;FY[ SFD SZJF V;DY" CMI K[P VF p5ZF\T 5]Z]QF SFDNFZGL H[D 
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:+LSFDNFZ p5Z ~l5IF SDFJJFGL HJFANFZL GYL CMTLP VF p5ZF\T :+L SFDNFZ 
p5Z lH\NULEZ SFD SZJFGL HJANFZL CMTL GYLP VF H SFZ6M;Z 36L V5Zl6T 
:+LvSFDNFZ ,uGGL ;FY[ H GMSZL KM0L N[ K[P VF p5ZF\T :+LvSFDNFZ p5Z 3ZGL 
56 HJFANFZL CMJFYL T[ 5]Z]QFvSFDNFZGL H[D jIJ;FIGL TF,LD ,. XS[ T[D CMT]\
GYLP VF p5ZF\T DM8FEFUGF :+LvSFDNFZM I]lGIGDF\ HM0F.G[ ;\Ul9T YJFG]\ J,6 
WZFJTL CMTL GYL VG[ 5lZ6FD[ DFl,SM T[VMG[ VMK]\ J[TG VF5LG[ XMQF6 SZ[ K[P
VFYL H cEqual pay for Equal workc GL DFU6L VFW]lGS VF{nMlUS 
:+LvSFDNFZ £FZF SZJFDF\ VFJ[, K[P EFZT ;ZSFZ[ VG[  s.g8ZG[XG, ,[AZ 
VMU["GF.h[XGf £FZF 'Equal pay for  men and women for work of equal value & 
unequal pay for men and women for work of Unequal value.' 5Z\T] VF l;âF\TG[ 
jIJCFZDF\ VD,DF\ D]SJFDF\ VF56[ lGQO/ lGJ0IF KLV[P EFZTGF SFZBFGFDF\
VFH[ 56 5]Z]QF VG[ :+L V[S;DFG SFD DF8[ V,UvV,U J[TGM R]SJJFDF\ VFJ[ K[P 
H[ DFGJTFGL ¹lQ8V[ IMuI GYLP :+LVMG[ T[DGL SFI"1FDTF SZTF\ 36]\ VMK]\ J[TG 
5|F%T YFI K[P
VFD4 V;\Ul9T 1F[+[ ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TGGM SFINM H[ !)*&DF\
VD,DF\ VFjIM K[ T[ DF+ SFU/ p5Z RlZTFY" YIM K[P :+Lv5Z]QFG[ ;DFG SFD DF8[ 
V[S;DFG J[TG VF5J]\ HM.V[ T[ AFAT SFINFSLI ¹lQ8V[ H GlC4 5Z\T] DFGJTFGL 
¹lQ8V[ 56 ;FRL K[4 5Z\T] VF56F 5]Z]QF5|WFG ;DFHDF\ Z!DL ;NLDF\ 56 5Z]QFMG[ H 
JWFZ[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFYL V;\Ul9T 1F[+[ :+LVMG[ T[DGL SFI"1FDTFGF 
5|DF6DF\ VMK]\ J[TG R]SJJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 :+LvSFDNFZG[ T[DGL SFI"1FDTFYL 
VMK]\ VG[ 5]Z]QF SFDNFZG[ 56 T[DGL SFI"1FDTFYL VMK]\ 56 :+LvSFDNFZGL 
;ZBFD6LDF\ ,UEU AD6]\ J[TG 5|F%T YFI K[P
pnMU 1F[+[ pt5FNGDF\ :+L VG[ 5]Z]QF A\G[GM DCÀJGM lC:;M CMJF KTF\
V;\Ul9T 1F[+[ T[G]\ DCÀJG]\ 5|NFG CMJF KTF\ VFH[ 56 T[GM lC:;M ,UEU GlCJTŸ 
H[JM K[P H[ VF56F ;F{ DF8[ EFZ[ XZDHGS VG[ V5DFGI]ST AFAT K[P V[S AFH]V[ 
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VF56[ lJ`JS1FFV[ EFZTG[ UF{ZJ V5FJJF DF8[ 5|IF; SZLV[ KLV[ VG[ V[JF 
;\HMUMDF\ lNJF 5FK/ V\WFZF AZFAZ K[Pc
EFZT VFlY"S lJSF;GL ¹lQ8V[ VF8,M VFU/ VFjIM CMJF KTF\ T[GM ,FE 
;DFHGF AWF\ H JU"G[ V[SZBL ZLT[ 5|F%T YJM HM.V[ TM VG[ TM H ;FRM VFlY"S 
lJSF; SC[JFI4 56 VF56F N[XDF\ VFH[ 56 V[S;ZBF SFI" DF8[ V[S;ZBL S]X/TF 
CMJF KTF\ 56 :+Lv5]Z]QFGF J[TGNZDF\ HDLG VF;DFGGM E[N HMJF D/[ K[P
VFH[ :+LVM 56 5]Z]QFM ;FY[ BE[BEF lD,FJLG[ SFD SZL ZCL K[P SM.56 
1F[+DF\ CJ[ 5FK/ ZCL GYLP T[ B[TL1F[+ CMI4 VF{nMlUS 1F[+ CMI ZDTUDT CMI S[ 
ZFHSFZ6 CMI T[ T[DF\ 5MTFGL DC¿F l;â SZJF ,FUL K[P VF ;\HMUMDF\ V;\Ul9T 
1F[+[ DCÀJG]\ IMUNFG VF5GFZ :+LvSFDNFZGL VJU6GF SZJL4 VJC[,GF SZJL T[ 
BZ[BZ N]QSZ K[P VFYL :+LvSFDNFZMG]\ XMQF6 YT]\ V8SFJJ]\ CMI4 :+LvSFDNFZMG[ 
IMuI Z1F6 5Z]\ 5F0J]\ CMI4 :+LvSFDNFZG[ T[GM IMuI VlWSFZ VF5JM CMI4 
:+LvSFDNFZG[ 5]Z]QFvSFDNFZ H[J]\ H :YFG VF5J]\ CMI S[ :+LvSFDNFZG[ 5]Z]QF SFDNFZ 
H[8,]\ DCÀJ VF5LG[ T[VMGF p5Z VtIFRFZ4 VgIFI4 VJC[,GF4 VJU6GF4 
V5DFG4 XMQF6G[ ZMSJ]\ CMI TM T[ DF8[ ;ZSFZ £FZF H[ c;DFG SFD DF8[ ;DFG 
J[TGGM SFINMc H[ !)*&DF\ 30JFDF\ VFjIM K[ T[G]\ AWF\ VF{nMlUS V[SDMV[ 
5lZ5F,G SZJ]\ VlT VFJxIS K[P 
VFD4 :+LvSFDNFZG[ GLR]\ J[TGNZ VF5LG[ VF56[ VF56F 5U p5Z S]CF0M 
DFZLV[ KLV[P VF ;D:IF DF+ EFZT 5}ZTL H GYL 5Z\T] lJ`JGF VgI N[XMDF\ 56 
T[ JWT[ VMK[ V\X[ HMJF D/[ K[P
V;\Ul9T 1F[+DF\ VE}T5}J" JWFZM YIM K[P RF,] zD AHFZGL 5lZl:YlT VG[ 
5|JT"DFG ;FDFlHSvVFlY"S 5IF"JZ6DF\ DM8FEFUGF zDÒJLVM TM V;\IMlHT q 
V;\Ul9T q lAG VF{5RFlZS 1F[+DF\ H SFD SZ[ K[P VF V;\Ul9T 1F[+GL BFl;IT V[ 
K[ S[ T[DF\ K]8S SFD SZGFZFVMGL ;\bIF DM8L K[ VG[ T[VM T]8SvT]8S UF/FVMDF\ SFD 
SZ[ K[P VF 5|SFZG]\ SFD SZJFDF\ T[DG[ J[TG 56 36]\ VMK]\ D/[ K[P V[8,[ V[JF 
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SFDDF\ J/TZGL ¹lQ8V[ TM SFDNFZMG[ EFZ[ BM8 ;CG SZJL 50[ K[P J/L T[DF\ SFD 
D/JFGL AF\C[WZLGM T[DH ;FDFlHS VFlY"S ;]Zl1FTTFGF VFZ1F6GF ,FEMGM TM 
;N\TZ VEFJ H CMI K[P VFD XMQF6 DM8F 5FIF 5Z YFI K[P H[DF\ ;ZJF/[ 
SFDNFZG[ lNJ;GF ,F\AF ;DI ;]WL SFD SZJ]\ 50[ K[P SFD SZJFGF :Y/GL 5lZl:YlT 
HZF 56 ;\TMQFSFZS CMTL GYLP V[DF\ H[ SFD SZJFG]\ CMI T[DF\ ZC[,F HMBDM 
lGJFZJF DF8[GL SXL ;]lJWF CMTL GYLP ;\Ul9T 1F[+ VF V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD 
SZGFZF ;D}CGM ;C[,F.YL p5IMU SZL ,[JFI T[JL 5lZl:YlTGM ,FE p9FJ[ K[P
DM8F pnMUMG[ 5MTFGF\ pt5FNG S[gãMG]\ H]NL H]NL ZLT[ 5MTFG[ ,FE YFI T[J]\
lJS[gãLSZ6 SZL GFBJFG]\ OFJL UI]\ K[P IF\l+S J6F8vpnMU V[G]\ ;RM8 pNFCZ6 K[P 
SFZ6 S[ T[DF\ SFZLUZM VG[ SFDNFZMGL DM8L ;\bIFGF ;D}CM :JT\+ pt5FNSM GYL 
U6FTF T[VM tIF\ K]8S G\UM AGFJL VF5GFZ TZLS[ GMSZLvSFD SZTF U6FI K[ VYJF 
VFU/YL VD]S J/TZ VF5L T[DG AF\WL ,[JFDF\ VFJ[ K[P DM8F pnMUS[gãM DF8[ 
VD]S GÞL SZ[,F EFJ[ T[VM SFD SZ[ K[P VFG[ ;RM8 NFB,M AL0L VUZA¿LGF 
SFDNFZMG[ 56 CMI K[P V[DF\ ZMÒ VF5GFZ D]bI pnMU DFl,SM T[VM ,3]pnMUMG[ 
VF ZLT[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P T[VM NFJM SZLG[ VFlY"S ,FE D[/JL ,[ K[P ßIFZ[ VFJF 
,3] pnMUMDF\ SFD SZGFZ zDÒJLVM TM GlC H[JF 1F]ÐS VFl"Y"S J/TZG[ 5FD[ K[P
ZP&P!  :+LvSFDNFZMGL ;D:IFGM V[S VeIF; o
VFHGF I]UDF\ :+LGL HJFANFZL DF+ U'C ;\RF,GGL H GYL4 5Z\T] T[ 
VFlY"S ZLT[ 56 VUtIG]\ 5|NFG SZL ZCL K[P S'lQF1F[+[ VG[ AF\WSFDDF\ T[DH BF6 
pnMUDF\ :+LVM U6GF5F+ 5|DF6DF\ 5|NFG SZ[ K[P VFlY"S 1F[+MDF\ :+LVMGL JWFZ[ 
5|DF6DF\ ;FD[,ULZL .rKGLI 56 K[P VF DF8[ D]bI +6 N,L,M SZL XSFIP
s!f SFI" SZTL :+LVMGM NZýM JWFZ[ ;FZM K[P
sZf  :+L HM SFI" SZ[ TM VFJS JW[ K[P
s#f  5]bT p\DZGL :+L DFGJzD XlÉTGM sV[S D]bIf lC:;M K[P
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:+LVM VFlY"S 5|J'l¿GF TDFD 1F[+MDF\ SFI" SZTL HMJF D/[ K[P H[DvH[D 
:+LVMGL zDN/DF\ ;FD[,ULZL JWTL HFI K[4 T[D T[D ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI 
S1FFV[4 :+LVMGL ZMHUFZLGL XZTM4 SFI"v5lZl:YlT4 SFDGF\ S,FSM4 J[TG VG[ :+L 
;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFVM V\U[GL lJRFZ;Z6L4 SFINFVM VG[ T[G]\ VD,LSZ6 
A/J¿Z AGT]\ HFI K[P VF\TZZFQ8=LI zD;\:YF :+LVMGL SFDULZLG[ ,UTF 9ZFJM 
VG[ E,FD6M SZLG[ ;eI ZFQ8=MG[ T[GM VD, SZJF DF8[ G{lTS NAF6 SZL ZC[, K[P 
VtIFZ ;]WLDF\ VF\TZZFQ8=LI zD;\:YF :+LVMGL SFDULZLG[ ,UTF 9ZFJM VG[ 
E,FD6M SZLG[ ;eI ZFQ8=MG[ T[GM VD, SZJF DF8[ G[lTS NAF6 SZL ZC[, K[P 
VtIFZ ;]WLDF\ VF\TZZFQ8=LI zD ;\:YF £FZF :+LVMGL SFDULZLG[ ,UTF S[8,FS 
VUtIGF 9ZFJM VG[ E,FD6M ZH} YI[, K[P T[DF\ DFT'tJv;\Z1F64 ZFl+GF ;DI[ SFD 
SZTL :+LVM DF8[GL HMUJF.VM4SFI" 5lZl:YlT4 SFDGF S,FSM VG[ J[TG ;\A\WL 
;D:IFVMGM ;DFJ[X  YFI K[P EFZT ;ZSFZ[ VF\TZZFQ8=LI zD;\:YFGL E,FD6M 
VG[ 9ZFJMDF\YL DM8FEFUGFGM :JLSFZ SZ[, K[PHM S[ VF\TZZFQ8=LI zD;\U9GMGF 
9ZFJM VG[ E,FD6M VG[ ZFQ8=LI ;ZSFZ £FZF 30JFDF\ VFJ[,F SFINFVM KTF\
:+LvSFDNFZMGL S[8,LS U\ELZ ;D:IFVM Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P T[VMGF SFDGF S,FS4 
SFI"GL 5lZl:YlT4 SFDGL XZTM4 SFI"G]\ :J~54 J[TG VG[ SFI" ;D:IFVM T[DGF DF8[ 
5|lTS]/ K[P V;\Ul9T :+LvSFDNFZMGL 36L H ;D:IFVM K[P T[DF\ 56 V;\Ul9T 
:+LvSFDNFZMGL ;D:IFVM U\ELZ K[P
 :+LVMGL l:YlT o
N[XGM H[D H[D VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF; YJF ,FuIM T[D T[D ,MSMDF\
clNSZMvlNSZL V[S ;DFGc V[JL DFgITF 5|A/ YJF ,FULP VF56F WD"U|\YM VG[ 
;FlCtIDF\ 56 :+LVMG[ êRM NZýM VF5JFDF\ VFjIM K[4 5Z\T] J:TL U6TZL VG[ 
:+L ;F1FZTF NZGL lJUTM HMTF\ H6FI K[ S[ cGFZL ;gDFGGL DM8L JFTM KTF\ VF56F 
N[XDF\ 5]Z]QFMGL T],GFV[ :+LVMGL ;\bIF VG[ ;F1FZTFGF\ NZGL ¹lQ8V[ VF56[ 36F\
H  5FK/ KLV[P VFhFNLGF &_ JQF[" 56 VF56[ :+LVMGL l:YlTDF\ GM\W5F+ ;]WFZM 
,FJL XSIF GYLP  
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 EFZT TYF U]HZFTDF\ NZ CHFZ 5]Z]QFMNL9 :+LVMGL ;\bIF o
EFZT TYF U]HZFTDF\ J:TL U6TZLGF lJlJW JQFM" NZdIFG NZ CHFZ 
5]Z]QFMNL9 :+LVMGL ;\bIFGL lJUTM GLR[GF SMQ8Sv!DF\ NXF"JL K[P
SMQ8Sv!
EFZT TYF U]HZFTDF\ NZ CHFZ 5]Z]QFM NL9 :+LVMGL ;\bIF








5|Fl%T:YFG o JHF6L4 lN,L5 VFZP cVY";\S,G V\S $#Z4#_ ;%8[vZ__5GF ,[B 
EFZT TYF U]HZFTDF\ ;F1FZTFG]\  5|DF6DF\YLcc4 hF,MN4 5FGF G\P Z(!P
ZP&PZ  AF/SFDNFZGL l:YlTGM VeIF; o
;DFHDF\ AF/DH}ZM CMJFGF SFZ6M T5F;TF\ H6FI  K[ S[ SF{8]\lASvUlZAF. 
VG[ A[SFZL VF A[ SFZ6M D]bI K[P
ßIFZ[ DFTFvl5TF 5}ZT]\ SFD S[ 5{;F D[/JL XSTF GYLP tIFZ[ T[VM 5MTFGF 
AF/SMG[ SFD SZJF NAF6 SZ[ K[P VGFY AF/SM VG[ S]8]\A VFlY"S H~lZIFT 5}ZL 
SZGFZ jIlST G ZC[ T[JF S]8]\AGF AF/SM 56 AF/DH}Z AG[ K[P AF/SMGF SFDG[ 
H]NF H]NF JUM"DF\ JC[\RL XSFIo 
s!f 3ZSFD S[ H[DF\YL SF\. 5{;F D/TF CMTF GYLP VFJ]\ SFD DM8F EFU[ S]8]\ADF\ H 
SZJFDF\ VFJT]\ CMI K[ H[D S[ ;FO;OF.4Z;M.SFD4 GFGFEF. A[GG[ ;FRJJF 
lJU[Z[ 
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sZf SF{8]\lAS B[TZDF\ DH}ZLP VF SFD DF8[ 56 AF/SG[ 5{;F D/TF CTF GYLP 
5Z\T] B[TLGF SFDDF\  T[VM DNN~5 YFI K[P  
s#f  B[TL l;JFIGF SF{8]\lAS W\WFDF\ AF/S DNN~5 YFI K[P H[JF S[ U'C pnMU4 
,3]pnMU4 OST SFDULZL VG[ VgI jIF5FZDF\ AF/S DNN~5 YFI K[P
s$f  3ZGL ACFZ GLS/L AF/S SM.56 5|SFZG]\ SFD SZ[ VG[ T[GF AN,FDF\ J[TG 
D[/J[ TM T[ 56 SFD SZGFZ AF/DH}Z U6FI K[PVF AWF N[XMDF\ AF/DH}ZM 
5F;[ lNJ;GF !_v!Z S,FS SFD SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ VMK]\ J[TG 
R}SJJFDF\ VFJ[ K[P SM. SM. N[XDF\ TM 3ZSFD H[JF SFD DF8[ ZBFTF AF/SMG[ 
TM DH}ZL R}SJJFDF\ H VFJTL GYLP 
;\Ul9T 1F[+DF\ TM G[XG, ,F¶ National Law ,FU] 50TM CMJFYL AF/SMG[ SFD 
5Z ZFBJFGL DGF. CMI K[P T[YL AF/SM DM8[ EFU[ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF CMI 
K[P HM S[ AF/DH}ZMGL U6TZLG]\ SFD D]xS[, K[4 T[YL VF ;\bIF JW] CM. EFZTDF\
!)))vZ__ZGF VF\S0F VG];FZ AF/ DH}ZLGF lAG;TFJFZ VF\S0F $P$ SZM0YL 
!_ SZM0 V\NFHJFDF\ VFjIF K[P lJSF;XL, N[XMDF\ Z5 SZM0 AF/DH}ZM K[ T[DF\YL 
VFXZ[ !_ SZM0 TM V[S,F EFZTDF\ K[P V[8,[ S], lJSF;XL, N[XMGF AF/DH}ZMDF\YL 
$_@ TM EFZTDF\ H K[P
HFgI]VFZL Z___GF J<0" A[\SGF lZ5M8" 5|DF6[ EFZTDF\ & SZM0 AF/DH}ZM 
K[P T[DF\ NM- SZM0 J[l9IF DH}ZMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P J[l9IF DH}ZMG[ AFN SZJFDF\
VFJ[ TM $P5 SZM0 AF/DH}Z U6L XSFIP VFDF\GF )_@ AF/DH}ZM U|FdI lJ:TFZDF\
B[TDH}Z TZLS[ SFD SZTF CTFP !)(_YL )_GF NFISFDF\ AF/DH}ZG]\ 5|DF6 38I]\
CT]\P T[ !))_YL Z___DF\ OZL JWL UI] CT]\P ;ZSFZGF VG[S 5|ItGM KTF\ VF 
5|DF6DF\ JWFZM V[ lR\TFHGS AFAT K[P IMHGF ;%8[dAZ Z___DF\ 5|SFlXT 
AF/DH}Z V\U[GF HI\lT,F, E\0FZLGF ,[BDF\ NXF"jIF D]HA !))!DF\ VF\W| 5|N[XDF\
!* ,FB AF/DH}ZM CTF ßIFZ[ DwI5|N[X4 DCFZFQ8=4 p¿Z5|N[X lJU[Z[DF\ !_ ,FBYL
56 JW] AF/DH}ZM CTFP
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U]HZFTDF\ 5PZ$ ,FB AF/DH}ZM CTF T[DFGF $P&( ,FB U|FdI lJ:TFZDF\
VG[ 55 CHFZ AF/DH}ZM XC[ZL lJ:TFZDF\ CTFP U|FdI lJ:TFZGF DM8FEFUGF 
AF/DH}ZM B[TL 1F[+DF\ SFD SZTF CMI K[P
;ZNFZ 58[, .g:8L8I]8 VMO .SMGMlDS V[g0 ;MxI, lZ;R" £FZF CFY WZFI[, 
S[8,FS VeIF;MDF\ AF/DH}ZMG]\ 5|DF6 HMJF D?I]\ CT]\P s!f !)(_GF JQF" NZdIFG 
;]ZT XC[ZGF V;\Ul9T 1F[+GF hZL VG[ 0FID\0 S8L\U pnMUM lJX[ V[S VeIF; CFY 
WZJFDF\ VFjIM CTMP
VF VeIF;DF\ V;\Ul9T 1F[+GF #__ hZLGF V[SDM VG[ T[DF\ SFD SZTF 
5__ SFDNFZMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF; NZdIFG 36F AWF\
V[SDMDF\  DH}ZM HMJF D?IF CTFP VeIF;DF\ ;DFJFI[,F V[SDMDF\ 5Z@ SFDNFZM 
S]8]\AGF H CTFP HIFZ[ $(@ SFDNFZM ACFZGF CTFP H[DG[ J[TG R}SJJFDF\ VFJT]\
CT]\P S]8]\AGF 5Z@ SFDNFZMDF\YL 5#@ 5ZQFM4 #5@ :+LVM VG[ !5 JQF"YL GLR[GF 
AF/SM !Z@ CTFP ßIFZ[ $(@ ACFZGF Hired Workers SFDNFZMDF\YL 5#@ 5]Z]QFM4 
#5@ :+LVM VG[ $@ AF/SM CTFP VeIF;DF\ ;DFJFI[, #__ V[SDMDF\ S], Z*)# 
SFDNFZM SFD SZTF CTFP H[DF\ 5*P#Z@ 5]Z]QFM4 #$P$@ :+LVM VG[ (PZ(@ AF/SM 
CTFP DM8F EFUGF V[SDM VFZMuIGL ¹lQ8V[ AF/SMG[ G]SXFG STF" G CTFP VG[ VF 
V[SDM WZDF\ H RF,TF CTFP T[YL GFGL p\DZYL H AF/SM SF{8]\lAS jIJ;FIDF\ SFD 
SZJF ,FU[ K[P T[YL AF/DH}ZG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P hZL pnMU ;FY[ H ;]ZTGF 
0FID\0 S8L\U pnMU lJX[ 56 CFY WZFI[, VeIF;DF\ AF/DH}Z lJX[ AC] ê0F65}J"S 
VeIF; SIM" G CTMP 5Z\T] SFDNFZMGM  VG]EJ VG[ p\DZ V\U[GL HF6SFZL 5|F%T 
SZL CTLP T[ 5ZYL HF6JF D?I]\ CT]\ S[ *_@ SFDNFZMGM 5|J[X VF pnMUDF\ AF/DH}Z 
TZLS[ CTMP 0FID\0 S8L\U pnMUDF\ DH}ZLGF NZ B}A êRF K[P TYL DFl,SM4 AF/SM 
SFD 5Z ZFB[ K[P HG[ VMKL DH}ZL R}SJ[ K[ VG[ JW] S,FS SFD SZFJ[ K[ T[JL VF 
1F[+DF\ AF/DH}Z HMJF D/[ K[P
!))5v)&DF\ .,[S8=MlGS; .g0:8=LhDF\ SFD SZTL DlC,F SFDNFZM V\U[ 
VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF;DF\ H[ SFDNFZMGM ;DFJ[X SIM" CTM 
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T[DF\ A[ AF/DH}ZM HMJF D?IF CTFP 5Z\T] V+[ GM\WJ]\ Zæ]\ S[ ;[d5,DF\ OST Z 
AF/DH}ZMGM ;DFJ[X YIM CTMP
5Z\T] DMZALDF\ VFJ[, V[SDGL 5|tI1F D],FSFT NZdIFG  36L AWL KMSZLVM 
HMJF D/L S[ H[ AF/DH}Z SCL XSFI V[ V[SDGF DFl,S ;FY[ JFT SZTF HF6JF D?I]\
CT]\ S[ T[VM GFGL p\DZGL KMSZLVMG[ H SFD 5Z ZFB[ K[P VF p\DZGL KMSZLVM 5Z 
3ZGL HJFANFZL CMTL GYLP TYL T[VM VCL\ H SFD ;FZL ZLT[ SZ[ K[P T[ p5ZYL 
KMSZLVM p\DZ,FIS YTF\ SFD KM0L HTL ZC[ K[ VG[ T[JF ,FEM S[ H[ 5Zl6T DlC,F 
SFDNFZMG[ VF5JF 50[ T[ 56 VF5JF 50TF GYLP
ZP*  V;\Ul9T SFDNFZGL ;D:IF VG[ T[ V\U[GF VeIF;G]\ lJ`,[QF6 o
pnMUMDF\ BF; SZLG[ V;\Ul9T 1F[+[ 5]Z]QF SFDNFZGL T],GFDF\ DlC,F 
SFDNFZMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P S[gã ;ZSFZ £FZF N[XDF\ H[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[4 
T[DF\ !(Z S[8[UZLDF\ SFD SZTF SFDNZG[F ;DFJ[X YFI K[P H[DF ;[<O V[d%,MID[g8YL 
,.G[ ,UEU NZ[S jIJ;FIDF\ SFD SZTF SFDNFZMGM ;DFJ[X YFI K[P A]85M,L; 
SZJF JF/FYL DF\0LG[ VF\U6JF0LDF\ SFD SZTL :+LSFDNFZ VG[ AL0L pnMUYL DF\0L 
Z:TF VG[ AF\WSFDDF\ SFD SZTF SFDNFZMGM ;DFJ[X YFI K[P H[DGL D]bI D:IFVM 
GLR[ 5|DF6[ K[ o
s!f GMSZGL ;,FDTL GYLP
sZf ;FDFlHS ;]Z1FFGM VEFJ
s#f 5LPV[OP TYF .PV[;PVF.PGF ,FEYL J\lRT
s$f XMQF6 JWFZ[4 VFlY"S XFZLlZS ZLT[ XMQF6GM EMU AG[ K[P
s5f zlDS ;\U9GDF\ EFU ,. XSFI T[JL 5lZl:YlT GYLP
s&f CÞ ZHF4 U|[rI].8L J/TZGL ZSD JU[Z[ ,FEMYL J\lRTP
s*f :+L SFDNFZMG]\ JWFZ[ 50T]\ XMQF6
s(f SFDGF S,FSM JW]4 ßIFZ[ J/TZ VMK]\P
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s)f 5[gXG D/T]\ GYLP
s!_f ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TG D/T]\ GYLP
s!!f ,3]TD J[TG D]HA J/TZ D/T]\ GYLP
s!Zf SMg8=FS8 5|YFDF\ DFl,SMGL HJFANFZL GYLP
VFJL 36L AWL ;D:IFVMYL V;\Ul9T SFDNFZM hh]DL ZC[, K[P SFDNFZMGL 
SFI" ;FD[,ULZLG]\ 5|DF6 T[VMGL SFI" ;D:IFVM4 J[TG VG[ SFI"GF 5lZ6FD[ YTL 
V;ZM V\U[ S[8,FS VeIF;M VG[ TFZ6M S[ VJ,MSGGL RRF" V;\Ul9T SFDNFZMGL 
;D:IFVM H6FJJFDF\ p5IMUL YX[P :+LVMGL ZMHUFZLDF\ ;FD,ULZL JWL ZCL K[4 
5Z\T] 5]Z]QFGL T],GFV[ VF 5|DF6 V<5 U6FJL XSFIP BF; SZG[ :+LVMGL SFI" 
;FD[,ULZLG]\ 5|DF6 XC[ZL lJ:TFZ SZTF U|FDL6 lJ:TFZDF\ JWFZ[ K[P VFD KTF\
5]Z]QFMGL T],GFV[ VF 5|DF6 VMK]\ K[P
 !)&!GF ;[g;; 5|DF6[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ NZ !__ :+LVMV[ #$ :+LVM 
VFlY"S SFDULZL SZTL CTLP VF 5|DF6[ 5]Z]QFMGL AFATDF\ 55 H[8,]\ CT]\P
 !)*!GF ;[g;; 5|DF6[ U|FD6 lJ:TFZDF\ NZ !__ :+LVMV[ !Z :+LVM 
D]bI VFlY"S SFDULZLDF\ EFULNFZ CTLP 5]Z]QFMGL AFATDF\ VF 5|DF6 5# 
H[8,]\ CT\]P
 V[GP V[;PV[;PGF Z*DF\ ZFpg0 5|DF6[ U]HZFTDF\ U|FDL6 lJ:TFZDF\ 5]Z]QF 
VG[ :+LVMGL SFI" ;FD[,ULZLGM NZ 5#P!  VG #&P! K[P
:+LVM DM8[EFU[  5|FYlDS 1F[+MDF\ H SFD SZ[ K[P S], :+LVMDF\YL !)&! 
VG[ !)*!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ 5|FYlDS 1F[+MDF\ SFDULZL SZGFZ :+L SFDNFZMG]\
5|DF6 )_@ VG[ )$@ K[P )_@ :+LSFDNFZ ZMHDNFZ TZLS[ ZMHUFZLGL  
VRMÞ;TF ;FY[ 5|FYlDS 1F[+DF\ SFD SZ[ K[P
5|Fl%T :YFG o NJ[4 C;]EF.4 cczL U]HZFT 5M8" V[g0 0MS SD"RFZL DCF;\3G]\ &õ] 
l+JFlQF"S U]HZFT 5|N[X VlWJ[XGccDF\s,[Bf cV;\Ul9T pnMU W\WFDF\ SFD SZTF\
zlDSGL ;D:IFVMPc
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;J["1F6GL SFDULZLG[ SFZ6[ VF56F ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ B[TLDF4 H\U,DF\4 
SFZBFGFDF\4 DFKLDFZL4 BF6MDF\4 K]8S DH}ZL SZTF\ DH}ZMG[ D/JFG]\ V[DGF lJlXQ8 
VG]EJM V\U[ HF6 D[/JJFG]\ ;¡EFuI T[DG[ D?I]\ K[P :JZMHUFZ SZTF S[ V;\Ul9T 
lJEFUDF\ SFD SZTF SFDNFZM4 EFZTGF VgI zDÒJLVMDFGM V[S V\TU"T EFU 
K[P O[Z V[8,M K[ S[ VF SFDNFZM JWFZ[ V;]Zl1FT VG[ 5ZFJ,\AL K[P ;J[" 5|JF; 
NZdIFG V[S CSLST :5Q856[ ;DHF. K[ S[ VF SFDNFZM ;\Ul9T SFDNFZ JU" SZTF 
UZLAF.GM ;FDGM JWFZ[ ,0FIS lDHFHYL SZ[ K[ T[DGF 5MTFGF JFTFJZ6G[ JWFZ[ 
;DH5}J"S U6TZLAâ VG[ XF\lTYL ;DH[ K[P HM S[ VF AWL 5|lÊIFVMDF\ SFDNFZGL 
CF,T TM JWFZ[ CLG YTL HFI K[P HM S[ RL,FRF,] -A[ YTF\ VF56F\ ;\XMWGM VF 
JF:TlJSTFGM EFuI[ H bIF, VFJ[ K[P lX1F6GF 5|;FZG[ ,LW[ N[XDF\ ;HFUTF 
VFJTL HFI K[P WLD[ WLD[ V[JL 56 ;EFGTF éEL YFI K[ S[ V;\Ul9T ZLT[ SFD 
SZTF SFDNFZMGF 56 VlWSFZ K[P cSIF\Sc4 cSM.Sc V[DG]\ Z1F6 SZ[ K[P GJL éEL 
YTL TSM p5Z 56 T[DG]\ wIFG B[\RFI K[ VG[ ßIF\ ßIF\ SFDNFZMGF H}YMG[ D?IF\P tIF\
tIF\ VR]S V[SFN v A[ I]JFG SFDNFZM D/L VFJ[ S[ H[ JFRF/ CMI4 RAZFS CMI4 
,0FS] CMI VG[ éH/F ElJG[ ;H"JF VU|[;Z YJF T{IFZ CMIP VF SFDNFZM GJF 
lJRFZM V5GFJJF DFU[ K[P 5MTFGL 5lZl:YlT ;]WZ[ T[ DF8[ ;\Ul9T YJF T{IFZ K[P C]\
DFG]\ K]\ S[ DFZ]\ VF lJWFG ;tIYL ;FJ JU/]\ GCL\ CMIP
DFZL ¹lQ8V[ VF56L ;D1F VF DM8M 50SFZ K[P V[S CSLST TM :5Q8 K[ S[ VF 
SFDNFZDF\ VD]S V\X[ ;EFGTF S[ Tt5ZTF K[P 5Z\T] h05YL VG[ DM8L ;\bIFDF\
5MTFGL D[/[ VF SFDNFZ ;\U9GM éEF SZL XS[ T[JL ;\EFJGF C]\ HMTM GYLP
VFYL H ;ZSFZG[ ;}RG SZJFG]\ K[ S[ GLR,F :JZGF U|FDL6vXC[ZL UZLA 
SFDNFZMGF ;\U9GM4 DlC,FVMv5]Z]QFMGF ;\U9GMG]\ V[S G[8JS" 30JFDF\ 5C[, SZ[P 
N]oBGL JFT V[ K[ S[ VF8,L DCÀJGL VG[ 5FIFGL H~lZIFT DF8[ VF56[ ZFßI;¿F 
p5Z VFWFZ ZFBJM 50[ K[P VFG[ VF 1F[+[ ZFßI 5U,F ,[ V[J]\ ;}RG SZJ]\ 50X[P
U|FDL6vXC[ZL DlC,F D\0/M4 V;\Ul9T SFDNFZMGF D\0/MG[4 UZLAL 
lGJFZJFGF SFI"SDM TYF a,MS S1FFV[ lJSF; V\U[GF SFI"S|DMG]\ VFIMHG T[DH 
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N[BZ[B VG[ ,1IF\SM GÞL SZJFGL HJFANFZL ;M\5JFGL VtI\T VFJxISTF K[P 
VlTJ'lQ8 S[ VGFJ'lQ8 H[JF S]NZTGF SM5MG[ 5CM\RL J/JF VF :YFlGS ;\U9GM JWFZ[ 
;O/ Y. XSX[P
pt5FNGGF VG[S 1F[+[ SFZBFGFVMDF\ 4 BF6DF\4 AFWSFDDF\4 B[TLDF\
DM8FvGFGF A\WM AF\WJFDF\ VG[ VG[S 1F[+[ V;\Ul9T SFDNFZM SFD SZ[ K[ T[ p5ZF\T 
lJTZ6 BZLN VG[ J[\RF6GF 1F[+MDF\ 56 T[DGM OF/M DCÀJGM K[ V[ CSLST WLD[ 
WLD[ ACFZ VFJJF DF\0LP VF p5ZF\T VF\RSM VF5GFZL lJX[QF CSLST TM V[ K[ S[ 
,UEU )5@ VYJF )Z@ YL )# @ :+L SFDNFZM V;\Ul9T 1F[+[ SFD SZ[ K[P VF 
SM. 56 5|SFZGL ;]Z1FF4 ;,FDTL S[ ;J,TMYL T[VM J\lRT K[P
V;\Ul9T zDÒlJVMGL ;D:IFVM CH] T[DGL T[D H K[P p,8FGL JW] 
AU0[,L4 DG[ TM ,FU[ K[ S[ N[XGL GJL VFlY"S GLlT C[9/GF ;]WFZFVMG[ 5lZ6FD[ CH] 
JW] AU0JFGL K[P V[ TM ßIF\ ;]WL UZLAMGF4 SFDNFZMGF\ 5MTFGF VFlY"S ;\U9GM 
GCL\ ZRFI4 tIF\ ;]WL T[VM VFlY"Sv;FDFlHS A\G[ 1F[+[ 5KFT ZC[X[P V;\Ul9T 1F[+[ 
3ZSFD SZTF SFDNFZMGF ZMHUFZ Z1F6GM SFINM 30JFGM AFSL K[P O[ZLv8M5,FJF/F 
DF8[GL ZFQ8=LI GLlT 30JFGL AFSL K[P ZFQ8=LI :TZ[ V[S ;FDFlHS ;,FDTL O\0 VG[ 
3Ml0IF3Z O\0GM 5}ZTM ,FE SFDNFZM D[/JL XSTF GYLP S[8,FS SFINFVM 56 
AN,JFGF K[P T[ DF8[G]\ SFDNFZG]\ ;\Ul9T A/ SIF\ K[ m  
ZP(  p5;\CFZ o
lJ`JDF\ pnMU1F[+[ EFZT VtIFZ[ 5F\RD]\ :YFG WZFJ[ K[ T[DF\ U]HZFT VFU/ 
50T]\ :YFG WZFJ[ K[P U]HZFTDF\ ZFHSM8DF\ V[lgHlGIZL\U pnMU VG[ tIFZAFN 
DMZALDF\ l;ZFlDS pnMU S[gã:YFG[ K[P VF ;\HMUMDF\ 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\
N[XGF\ VY"SFZ6DF\ VUtIG]\ :YFG WZFJTF V;\Ul9T SFDNFZMGL VFlY"Sv;FDFlHS 
5lZl:YlT4 5|ÆM VG[ EFlJ ;\EFJGFGM ZFHSM8 lHÐFGF\ ;\NE"DF\ T5F;JFGM 5|IF; 
SZ[, K[P VUFpGF\ VeIF; SZTF VF VeIF; lJlXQ8 K[4 SFZ6 S[ T[DF\ VUFpYL 
VeIF; DF8[GF\ RMÞ; C[T]VM GÞL SZJFDF\ VFjIF K[P VF ;\XMWG VeIF; DF8[ 
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D],FSFTM IMÒG[ lJUTM V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T VG];}lRGM 56 
VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P VFD4 RFZ lJEFUMDF\ lJEFlHT VG];}lR £FZF ;F{ZFQ8=GF 
ZFHSM8 lHÐFGF !_ VF{nMlUS V[SDMGF\ !Z!5 V;\Ul9T SFDNFZMGL ~A~ D],FSFT 
,.G[ lJUTM V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P
VFD 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ pnMUGF CFN";DF SFDNFZMGM VeIF; 
SZJFDF\ VFJ[, K[P S. ZLT[ T[VMGL VFlY"S l:YlT ;]WFZL XSFI m S[JL ZLT[ T[VMGF 
5|ÆM C, SZL XSFI m VG[ T[ £FZF S[JL ZLT[ V;\Ul9T SFDNFZMG]\ EFlJ pýJ/ 
AGFJL XSFI m T[GL lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ SFDNFZMGL 5|JT"DFG VFlY"S l:YlTG[ H[ wIFGDF\ G 
,[TF T[GF E}TSF/G[ T5F;L T[DGF\ ElJQIGM lJRFZ SZL SFDNFZMGM ;JF"\UL lJSF; 
YFI T[ DF8[GF\ 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|SZ6v#
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT VG[ 
5|JT"DFG lJlWvlJWFG
#P! 5|:TFJGF
#PZ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT
#P# V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL ;FDFlHS ;,FDTL V\U[GL GLlT
#P$ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF ;FDFlHS gIFIGM 5|Æ
#P5 SFDNFZMGL SF{8]\lAS UZLALGL VFlY"Sv;FDFlHS l:YlT 5ZGL 
V;ZM
#P& V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF AF/SMGL X{1Fl6S l:YlT
#P* V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL l:YlTDF\ VFlY"Sv;FDFlHS 5lZJT"G
#P*P!  VFJSvBR" VG[ ÒJGvWMZ6GL V;ZM
#P( 5|JT"DFG zlDS lJlWvlJWFG
#P(P!  ;ZSFZGL VF{nMlUS GLlT
#P) V;\Ul9T 1F[+[ 5|JT"DFG ZMHUFZL lJQFIS HMUJF.VM
#P)P!  zDGM ;D]rI
#P!_ EFZTDF\ SFDNFZM DF8[ ;FDFlHS ;]Z1FFGL IMHGFVM
#P!! ;FDFlHS ;,FDTLGL lJDF IMHGF
#P!Z SFZBFGFGF SFINFGL lJlJW HMUJF.VM
#P!# V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DF8[ :JF:yI ;]WFZ6F VG[ VS:DFT 
lGJFZ6
#P!$ 5|JT"DFG ;ZSFZ £FZF SFDNFZ S<IF6 SFI"S|DM V\U[GL DFlCTL
#P!$P! ;ZSFZL SFI"S|DM VG[ T[GL V;ZM
#P!5 V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ DF8[ ;FDFlHS lJDF IMHGF
#P!& ;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFVMG[F 5|JT"DFG VlEUD
#P!* VFW]lGS I]UDF\ V;\Ul9T 1F[+DF\ :+L SFDNFZMGL l:YlT
#P!( SFDNFZMGL ;FDFlHS ;]Z1FFGL IMHGFGM lJSF;
#P!) ,3]TD J[TG ;\A\lWT GLlT
#PZ_ ;FDFlHS ;,FDTL VG[ SFDNFZ S<IF6GL 5|J'l¿VM
#PZ_P! EFZTDF\ SFDNFZ S<IF6GL HMUJF. VG[ ;]lJWFVM
#PZ! V;\Ul9T 1F[+[ SFDNFZMGF J[TG VG[ ZMHUFZLGL V;ZM
#PZ!P!  :+L SFDNFZMGL J[TG ;\A\WL ;D:IFVM




V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT VG[ 
5|JT"DFG lJlWvlJWFG
#P!  5|:TFJGF o
EFZT N[X VG[S 5|SFZGL VFlY"S ;D:IFVMYL 3[ZFI[,M K[P H[DF\ V;\Ul9T 
1F[+DF\ SFD SZTF\ SFDNFZMGF 5|ÆM JW] U\ELZ K[P EFZTGF S], zDN/DF\ V;\Ul9T 
1F[+DF\ SFD SZTF SFDNFZMG]\ 5|DF6 VFXZ[ )# @ H[8,]\ K[P V;\Ul9T CMJFYL VF 
SFDNFZM Vl:YZ 56 K[P T[VM SFIDL SFDNFZMGL H[D ZMHUFZL4 J[TG TYF VgI 
,FEM 5|Fº SZL XSTF GYLP VY"SFZ6GF NZ[S 1F[+DF\ V;\Ul9T SFDNFZM VFlY"S 
5|J'l¿ SZTF HMJF D/[ K[P H[DF\ V[TL4 SFZBFGF 1F[+4 AF\WSFD 1F[+4 jIF5FZv
JFl6ßI4 JFCGvjIJCFZ4 CM8[, VG[ Z[:8MZg84 3Z[,] SFD VG[ U'CpnMUMDF\ V[ ZLT[
NZ[S V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF HMJF D/[ K[P SM. 1F[+DF\ T[G]\ 5|DF6 VMK]\ CMI K[P 
TM SM. 1F[+DF\ T[G]\ 5|DF6 JWFZ[ 56 CMI K[P XC[ZL q U|FDL6 V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZMGL ;D:IFVM lJlXQ8 VG[ U\ELZ :J~5[ HMJF D/[ K[P H[DF\ A[SFZL4 
VW"vA[SFZL4 UZLAL4 S]8]\AG]\ DM8] SN4 SFDGL VIMuI 5lZl:YlT4 5LJFGF 5F6LGL 
VKT4 V5}ZTL VFZMuI ;]lJWFVM4 GA/L ;MNFXlÉT4 EZTL5|YFGF VlGQ8M4 GLR]\
ÒJGWMZ64 N[JFNFZ56]\4 :Y/F\TZGM 5|ÆM4 ;FDFlHS 5|ÆM T[DH VgI 5|ÆM H[  
V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF SFDNFZMDF\ HMJF D/[ K[P
VF{nMlUS XC[ZLSZ6GF SFZ6[ VG[S 5|ÆM V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMDF\ JW] 
HMJF D/[ K[P  H[DF\ VFJF;GF 5|ÆM4 ULR J;JF8MGF 5|ÆM JWTF\ HTF EFJMDF\
DM\3JFZLGM 5|Æ4 S]5MQF6 VG[ E]BDZF p5ZF\T U\NF J;JF8GF 5|ÆM éEF YIF K[P 
JFCGjIJCFZ JWJFYL 5|N}QF6GF 5|ÆM 56 5[NF YIF K[P VF TDFD 5|ÆMGM JW] EMU 
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM AG[,F K[P ZFQ8=LI zD5\R £FZF V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZMGF 5|ÆM CF,GL TS[ 56 pS[,L XSFIF GYLP V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM 
A[SFZL4 VW"A[SFZL4 GLR]\ ÒJGWMZ6 VG[ jI;GMYL CF,GL TS[ U\ELZ ;D:IFVM 
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;H[" K[P XC[ZL V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF 5|ÆM lNJ;[G[ lNJ;[ lJS8 :J~5 WFZ6 
SZ[ K[P T[GM VeIF; V[ DCÀJGM AGL HFI K[P XC[ZL V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL 
5lZl:YlTGM VeIF; SZJM V[ VF lJQFIG]\ CFN" K[P
#PZ  V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM T[DGF XFZLlZS zD SFI" £FZF N{lGS J[TG 5|Fº 
SZLG[ VlGlüT ZMHUFZL VG[ V5}ZTF J[TG JrR[ T[DG]\ ÒJG U]HFZ[ K[P V;\Ul9T 
1F[+GF SFDNFZM H]NF H]NF VG[S 1F[+DF\ SFD SZ[ K[P T[DF\ T[DGL S[8,LS ;FDFlHSv
VFlY"S ;D:IFVM S[ 5|ÆM HMJF D/[ K[ H[ VF 5|DF6[ K[P
s!f  ZMHUFZLDF\ Vl:YZTF o
V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF SFDNFZM N{lGS WMZ6[ SFD R,Fp ;DI DF8[ H 
ZMHUFZL 5|Fº SZ[ K[P N{lGS WMZ6[ H ZMHUFZL D/TL CMJFYL J[TG 56 V[ H ZLT[ 
R}SJJFDF\ VFJ[ K[P SFDGL DM;DGF ;DI NZDIFG ßIFZ[ SFDG]\ 5|DF6 JWT]\ HFI K[ 
tIFZ[ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ SFD[ ,UF0JFDF\ VFJ[ K[P H]NF H]NF 1F[+M H[D S[ 
AF\WSFD pnMU4 B[TL S[ VgI 1F[+MDF\ H[ T[ ;DI DF8[ T[ SFD 5}ZTF VF 1F[+GF 
SFDNFZMG[ SFD[ ,UF0JFDF\ VFJ[ K[P SFDNFZM DF8[ ZMHUFZLDF\ VlGlüTTF VG[ 
Vl:YZTF HMJF D/[ K[P N{lGS WMZ6[ SFD SZTF CMJFYL S[ K]8S DH}ZL SZTF CMJFYL 
T[VMG[ H]NF H]NF DFl,SM 5F;[ 56 SFD SZJ]\ 50[ K[ VYJF V[S H DFl,SG[ tIF\ ,F\AF 
;DI ;]WL SFD D?I]\ CMI TM 56 T[DGL ZMHUFZL SFDR,Fp U6LG[ T[DG[ N{lGS 
WMZ6[ H J[TG R]SJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ SM.56 5|SFZGF SFIDL SFDNFZ TZLS[GF ,FEM 
VF5JFDF\ VFJTF GYLP
VD]S 1F[+GL SFDULZL DF{;DL CMJFYL SFD A\W ZC[ K[ tIFZ[ SFDNFZMG[ 
ZMHUFZL D[/JJF DF8[ H]NL H]NL HuIFV[ SFD SZJF HJ]\ 50[ K[P T[YL T[G]\ SF{8]\lAS VG[ 
;FDFlHS ÒJG Vl:YZ AGL HFI K[P V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM VF ZLT[ ÒJG 
ÒJTF CMJFG[ SFZ6[ T[DGF ;\TFGGF EFlJG[ 56 V\WSFZDI AGFJ[ K[P VFD4 
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMDF\ ZMHUFZLGL Vl:YZTF V[ U\ELZ ;D:IFVMG[ éEL SZ[ 
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K[P H[ VY"T\+GF lJSF;G[ VJZMWS AGL ZC[ K[P
sZf  VS]X/ SFDNFZM VG[ VMKF ,FE o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DM8FEFUGF VW"S]X/ S[ VS]X/ K[ VG[ T[YL 
T[VMG[ S]X/ SFDNFZMG[ D/TF ,FEM D/L XSTF\ GYLP H[ SFDNFZM S]X/ K[ T[VMG[ 
56 N{lGS WMZ6[ SFD VG[ J[TG D/T]\ CMJFYL T[VMG[ BF; SM. ,FE D/TF GYLP H[ 
V;\Ul9T 1F[+DF\ SFDNFZM JW] 5|DF6DF\ K[P T[JF SFZBFGF 1F[+4 AF\WSFD 1F[+4 
jIF5FZ JFl6ßI4 JFCG jIJCFZ4 CM8[, JU[Z[DF\ DM8F EFUGF SFDNFZM VS]X/ VG[ 
VW"S]X/ K[P AF\WSFD 1F[+DF\ SFD SZTF VD]S :+Lv5]Z]QF JU"GF SFDNFZM VS]X/ K[4 
T[VMGL VF 5lZl:YlTG[ SFZ6[ T[VMG[ JW] SM. ,FEM D/TF H GYL H[ V;\Ul9T 
1F[+GF SFDNFZGM D]bI 5|Æ K[P
s#f SFDGL VIMuI 5lZl:YlT o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL D]bI VG[ U\ELZ ;D:IF V[ K[ S[ VF 1F[+GF 
SFDNFZMGL SFDGL 5lZl:YlT V;æ K[P HDF\ AF\WSFD S[ B[TLDF\ SFD SZTF VF 1F[+GF 
SFDNFZMG[ B]ÐFDF\ SFD SZJ]\ 50[ K[P 9\0L4 UZDL VG[ JZ;FN JrR[ T[VMG[ SFD 
SZJFG]\ ZC[ K[P VF 1F[+GF SFDNFZM ;TT XFZLlZS 5lZzD SZJFGM CMI K[P 
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF S]8]\AMGL :+L TYF AF/SFDNFZMG[ 56 ;TT XFZLlZS 
5lZzD SZLG[ SFD SZJ\] 50[ K[P T[VMGL 5lZl:YlT JW] NIFHGS K[P V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZM DF8[ BF; SM. V;ZSFZS SFINFVM AgIF\ GYL VG[ H[ SFINFVM YIF K[ T[GM 
IMuI ZLT[ VD, YIM GYLP VF 1F[+GF SFDNFZM ;BT XFZLlZS 5lZzD SZJFGM CMI 
K[ VG[ H[ 5lZl:YlTDF\ H[ 5|SFZG]\ SFD  SZJFG]\ CMI K[ T[GL V;Z T[VMGF VFZMuI 
p5Z 56 YFI K[P H[GF ,LW[ RFD0LGF4 `JF;GF4 O[O;F\GF SFI"HlGT ZMUMGF[ EMU 
AGJ]\ 50[ K[P VFD4 SFDGL VIMuI 5lZl:YlTV[ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DF8[GL 
U\ELZ ;D:IFVM ;H[" K[P
s$f TF,LD VG[ lX1F6GM VEFJ o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL VF D]bI ;D:IFVM K[ S[ VF 1F[+DF\ SFD SZTF 
DM8FEFUGF SFDNFZM lAGTF,LDL VG[ lGZ1FZ CMI K[P VF SFDNFZM SM.56 
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5|SFZGL  ;\:YFUT TF,LD 5|F%T YI[, CMTL GYLP T[VM T[DGL SFDULZL T[DGF 
S]8]\ALVM4 lD+M S[ VgI S]X/ SFDNFZMGF DFU"NX"G £FZF 5|F%T SZ[ K[P V;\Ul9T 
1F[+GF DM8FEFUGF SFDNFZMGF S]8]\AM UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF CMJFYL T[VMG[ GFGL 
p\DZYL H S]8]\AGM ÒJGlGJ"FC R,FJJF DF8[ zDSFI" SZJ]\ 50[ K[P T[YL T[VM lX1F6 
D[/JL XSTF GYLP V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM SM.56 5|SFZGL X{1Fl6S ,FISFTM 
WZFJTF GYL T[DH H[ 1F[+DF\ SFD SZ[ K[ T[DF\ T[ SFI"G[ VG]~5 TF,LD 56 ,LW[, G 
CMJFYL V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM VF U\ELZ 5|Æ ;H[" K[P
s5f  :Y/F\TZGM 5|Æ o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGM D]bI 5|Æ V[ K[ S[ T[VM :Y/F\TZ,1FL VG[ 
UlTXL, H6FI K[P VF 1F[+GF SFDNFZM lGIlDT ZLT[ ;TT V[S H :Y/[ ZMHUFZL 
5|Fº YTL GYL T[YL ZMHUFZL D[/JJFGF C[T]YL SFDNFZMV[ VgI :Y/MV[ :Y/F\TZ 
SZJ]\ 50[ K[P H[DF\ ALHF XC[ZMDF\ HJ]\ 50[ K[ VG[ T[YL T[VM ;TT :Y/F\TZ SZTF 
H6FI K[P  VF 1F[+GF SFDNFZM V[S H DFl,S £FZF ,F\AF ;DI ;]WL V[S H DFl,S 
5F;[YL SFD 5|Fº YT]\ GYLP T[YL SFI"G]\ :Y/ VG[ SFI"DFl,SM ;TT AN,FTF ZC[ K[P 
ZMHUFZL D[/JJF DF8[ H V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM UlTXL, VG[ :Y/F\TZ,1FL HMJF 
D/[ K[ GCL\ S[ JW] J[TG VG[ JW] ,FEM 5|F%T SZJF DF8[P VF 1F[+GF SFDNFZM V[S 
:Y/[YL ALHF :Y/[ VG[ V[S UFDDF\YL ALHF UFDDF\ S[ XC[ZDF\ VG[ V[S ZFßIDF\YL 
ALHF ZFßIDF\ HJFG]\ J,6 WZFJ[ K[P VFD4 ;TT :Y/F\TZ V[ V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZMDF\ U\ELZ ;D:IFVM ;H[" K[P
s&f  SFDNFZMDF\ UlTXL,TFGM 5|Æ o
SFDNFZM SM. RMÞ; C[T]VMG[ l;â SZJF DF8[ V[S jIJ;FIDF\YL ALHF 
jIJ;FIDF\ HJFGL C[T]5}J"SGL lC,RF,G[ UlTXL,TF SCL XSFIP
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL UlTXL,TF V[ J[TG SFI" 5âlT VG[ ÒJG 
,1IF\S ;\NE[" HMJF D/[ K[P H[ 1F[+DF\ SFDNFZM JW] J[TG D/[ TM T[ 1F[+DF\ SFD SZJF 
HTM ZC[ K[ T[DH UFD0F\DF\YL XC[ZDF\4 V[S XC[ZDF\YL ALHF XC[ZDF\ SFD SZJF HFI 
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K[P T[VMG]\ SC[J]\ K[ S[ VDFZM wI[I JW] GF6F\ SDF.G[ JTGDF\ DMS,JFGM K[P H[YL JW] 
J[TG D/[TM T[ VgI XC[ZDF\ SFD D[/JJF HFI K[P
VF 1F[+GF SFDNFZ JU"DF\ EF{UMl,S UlTXL,TF JW] HMJF D/[ K[P EF{UMl,S 
UlTXL,TF V[8,[ SFI" SZJF DF8[ jIlST V[S :Y/[YL ALHF :Y/[ OZ[ K[P EF{UMl,S 
UlTXL,TFGL 5|lS|IFDF\ SFDNFZM SFI":Y/G[ SFIDL :Y/ AGFJL XSTF GYLP VCL\
jIJ;FI S[ ZMHUFZL VlT V<5SF,LG CMI K[P EF{UMl,S UlTXL,TFGF SFZ6MGF 
jIlSTUT VFlY"S 5|Mt;FCGM4 A[SFZL4 zDAHFZGM lJ:TFZ JrR[ TOFJT4 SF{8]\lAS 
VG[ ;FDFlHS SFZ6M K[P V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMDF\ T[GL ZMHUFZL VG[ VFJSGL 
l:YlTDF\ VRMÞ;TF VG[ VlGlüTTF HMJF D/[ K[P TYL UlTXL,TF V[ V;\Ul9T 
1F[+DF\ VG{lrKS CMJFYL ;D:IF~5 AG[ K[P
s*f S]8]\AG]\ DM8] SN o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGM D]bI 5|Æ T[GF S]8]\AGF ;eIMGL JW] ;\bIFGM K[P 
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF S]8]\AM B}A H 5KFT K[4 T[DH lX1F6GL ¹lQ8V[ 
lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[, K[P H}GL DFgITFVM VG[ V\WzâFVMDF\ ÒJGFZM 
VF V;\Ul9T JU" K[P H[ S]8]\A lGIMHGDF\ DFGTM GYL DF8[ SDF6L SZGFZ S]8]\AGM 
V[S ;eI H CMI VG[ ALHF AWF T[GL 5FK/ U]HZFG R,FJTF CMI K[P DM8F EFUGL 
SDF6LDF\GL T[GL VFJS V[ S]8]\AGF ;eIM 5FK/ BRF"I HFI K[P S]8]\AG]\ SN DM8] 
CMJFYL SFDNFZMGL 5|FYlDS H~lZIFTM ;\TMQFFTL GYL T[DH T[G[ 5MQF61FD VFCFZ 
D/TM GYLP lX1F6 5FK/ BR" Y. XSTM GYLP VFZMuI V\U[GL ;]lJWFVM 56 
D[/JL XSTM GYLP VFD V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF SFDNFZM T[GF S]8]\AG]\ H DM8] SN 
CMJFYL ZM8L4 S50F VG[ DSFG H[JL 5|FYlDS H~lZIFTM 56 ;\TMQFL XSFTL GYLP 
VFD4 V;\Ul9T 1F[+DF\ S]8]\AG]\ DM8] SN VFD VG[S U\ELZ ;D:IFVM ;H[" K[P
s(f  lJlXQ8LSZ6GM VEFJ o
V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF SFDNFZMDF\ lJlXQ8LSZ6GM VEFJ HMJF D/[ K[P 
SFZ6 S[ T[VM V[S H SFI" V[S H :Y/[ 36F\ ,F\AF ;DI ;]WL SZL XSTF GYL4 T[VMGL 
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SFDULZL ;TT AN,FTL ZC K[P T[YL V[S H SFI"DF\ lJlXQ8LSZ6 ;FWL XSTF GYLP 
;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL T],GFV[ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ SFI"N1FTF VG[ 
pt5FNSTF VMKL CMI K[P T[YL VF 1F[+GF SFDNFZM lJlXQ8LSZ6GF VEFJG[ SFZ6[ 
VFlY"S ,FEM 5|Fº YTF GYLP V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL T[VMGF SFDGL Vl:YZTF4 
VlGlüTTF T[DH ;FTtITFGF VEFJG[ SFZ6[ lJlXQ8LSZ6GF SM. ,FEM 5|Fº YTF 
GYLP VFD4 lJlXQ8LSZ6GM VEFJ V[ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DF8[ U\ELZ 5|ÆM 
éEF SZ[ K[P 
s)f GLRF J[TGGM 5|Æ o
czDc V[ DFGJXlÉT K[P H[ SM. SFDNFZ XFZLlZS4 DFGl;S S[ A\G[GF SFI"DF\
5|IMHFI K[ T[GF SFI" AN, zD SZGFZG[ GF6F\SLI VFlY"S AN,M D/[ K[P H[G[ cJ[TGc 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMDF\ D]bI 5|Æ V[ GLRF J[TG V\U[GM K[P 
H[ SFDNFZMGL U\ELZ ;D:IF AGL ZCL K[P GLRF J[TGG[ ,LW[ SFDNFZM T[GF 
ÒJGWMZ6DF\ VlT D]xS[,LYL U]HFZM SZ[ K[P SFZ6 S[ cJ[TGc V[ SFDNFZM DF8[ 
VFÒlJSF DF8[G]\ V[S DF+ ;FWG VG[ VUtIGM :+MT CMI K[P VF 1F[+DF\ SFDNFZMG[ 
J[TG TOFJTMGM UF/M DM8M CMI K[P SFI" 5|DF6[4 HFlT 5|DF6[4 lJ:TFZ 5|DF6[ H[ 
:Y/F\TZGL 5|lS|IFG[ J[U VF5JFDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P
V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF SFDNFZMGL T[GF SFDGF AN,FDF\ GLR]\ J[TG 
R]SJJFDF\ VFJ[ K[ T[DH lAGGF6F\SLI ,FEM 56 VF5JFDF\ VFJTF GYLP VFD4 
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF J[TGGF\ GLRF[ NZ V[ VG[S ;D:IFVM ;H[" K[P
s!_f ;FTtI5}6" VF{nMlUS ;\A\WMGM VEFJ o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL V[S ;D:IF V[ K[ S[ SFDNFZM VG[ DFl,SM 
JrR[GF ;\A\WM ALG;FTtI5}6" VG[ Vl:YZ CMI K[P5lZ6FD[ V[S H DFl,S GLR[ ,F\AF 
;DI ;]WL SFD SZJFGL TS D/TL GYLP T[YL TVMG[ DFl,S ;FYGL ;FTtI5}6"
;\A\WMGF ,FEM D/TF GYLP HM S[ V[ CSLST K[ S[ SFIDL SFDNFZMGL H[D V;\Ul9T 
1F[+GF SFDNFZM VF{nMlUS VXF\lTG]\ lGlD¿ AGTF GYLP T[VM DF+ V<5SF,LG 
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;DI DF8[ CMJFYL T[VMGF SM. VlWSFZM S[ NFJFVM ZH} SZL XSFTF GYL VG[ T[YL 
C0TF,M S[ V[JL SM. 5âlTGM VFzI ,. XSTF GYLP VFD V;\Ul9T SFDNFZM VG[ 
DFl,SM JrR[ ;FTtI5}6" VF{nMlUS ;\A\WMDF\ VEFJ CMJFYL T[ V[S HuIFV[ ,F\AF 
;DI ;]WL SFI" SZL XSTF GYL4 H[ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL U\ELZ ;D:IFVM 
;H[" K[P
s!!f EZTL 5|YFGF VlGQ8MGL ;D:IF o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL EZTL S[ 5|J[X 5âlT JRUF/FGL jIlSTVM £FZF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ HDFNFZ4 D]SFND4 SMg8=FS8Z S[ 5[8F SMg8=FS8Z £FZF EZTL YFI 
K[P T[YL VF AWL V[Hg;LVM zD AHFZDF\ zD 5}ZJ9M 5|NFG SZ[ K[P T[VMGF VF SFI" 
AN, T[VMG[ J/TZ 56 5|F%T YFI K[P  T[VM zD 5}ZJ9F 5Z V\S}X WZFJTF CMJFYL 
HM.V[ tIFZ[ T[8,F SFDNFZM 5|F%T SZL XS[ K[P T[VM DFl,SM VG[ SFDNFZM JrR[ S0L 
;DFG SFDULZL SZ[ K[P T[DF\ SM.56 5|SFZGL VGLlT S[ VlGQ8M 5|JT[" TM VF wI[IDF\
V\TZ 50L HFI K[P H[D S[ SFDGF 5|DF6DF\ 5}ZT]\ J[TG R]SJJFDF\ VFJT]\ CMI 5Z\T] 
JrR[ SlDXG £FZF 50FJL ,[ K[P VG[ SFDNFZMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ J[TG D/T]\ GYL 
T[DH ;ZSFZ TZOYL H[ ;]lJWFVM VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ SFDNFZM ;]WL 5CM\RTL GYL 
T[DF\ DFl,SM TZOYL DM8F VlWSFZLVM ,F\R VG[ SlDXG ,[ K[P VFD4 E|Q8FRFZG[ 
,LW[ SFDNFZMV[ 36L D]xS[,LVMGM EMU AGJ]\ 50[ K[P VFD V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZM EZTL SZTL JBT[ V[S,F VG[ GA/L VFlY"S 5lZl:YlT WZFJTF CMJFYL T[G[ 
SFD D[/JJF DF8[ GF6F S[ 5|lTlQ9T jIlSTGL VM/BF6 DF\UJFDF\ VFJ[ K[P H[ VF 
1F[+GF SFDNFZM VF5L XSTF GYLP T[YL VFJF 1F[+DF\ EZTL 5|YFGF VlGQ8MGM 5|Æ 
V[ U\ELZ ;D:IFVM ;H[" K[P
s!Zf  lJlXQ8 8[SŸlGS, HF6SFZLGM VEFJ o
V;\Ul9T 1F[+DF\ H[ S]X/ SFDNFZM K[ T[VM RMÞ; 5|SFZGL HF6SFZL VG[ 
VFJ0T WZFJ[ K[P 5Z\T] VS]X/ SFDNFZM DF8[ VFJL lJlXQ8 HF6SFZL S[ SF{X<IGL 
H~Z ZC[TL GYLP 5lZ6FD[ ßIFZ[ VFW]lGS I]UDF\ ;TT HF6SFZL VG[ SF{X<IGL 
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5âlT T[DH 8[SŸlGSDF\ ;TT O[ZOFZ YTF CMI K[ T[DH lJlJW SFDULZLDF\ IF\+LSZ6 
VG[ VFW]GLSZ6GM p5IMU YTM CMJFYL V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMDF\ H[ S]X/ 
SFDNFZM K[ T[VM 56 AN,FTL HTL 8[SŸlGS4 SF{X<I VG[ 5âlT ;FY[ ;DFIMHG ;FWL 
XSTF GYLP T[YL ;D:IFVM ;H[" K[P
s!#f  GA/L ;MNFXlÉT o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL V[S D]bI ;D:IF V[ T[DG]\ V;\Ul9T56]\ H K[P 
VF 1F[+GF SFDNFZMG]\ SM.56 5|SFZG]\ ZFQ8=LI :TZ[ V;ZSFZS ;\U9G HMJF D/T]\
GYLP VF 1F[+GF SFDNFZM K]8FKJFIF VG[ J[ZlJB[Z K[P T[VM H]NF H]NF :Y/[ SFD 
SZTF HMJF D/[ K[P T[YL T[DGF 5|ÆM S[ ;D:IFVM ZH} SZJF DF8[ SM. ;lDlT S[ ;\:YF 
CMTF GYL VG[ ;ZSFZ TZOYL D/TF\ SM.56 5|SFZGF ,FEM V;\Ul9T SFDNFZM ;]WL 
5CM\RTF GYL T[VMGL ;\Ul9T ;MNFXlÉT GlCJTŸ CMJFYL T[VMGL DF\U6L VG[ 5|ÆM 
V\U[ SM.56 5|SFZGL V;ZSFZS ZH}VFT SZL XSTF GYLP VFD GA/L ;MNFXlÉT V[
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGM D]bI 5|Æ K[P
s!$f VIMuI ÒJG 5lZl:YlT o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG]\ ÒJG Vl:YZ4 VlGlüT VG[ ;\3QF" EZ[,]\ H6FI 
K[P T[VMG[ ZMHUFZL D[/JJF DF8[ V[S :Y/[YL ALHF :Y/[ VG[ V[S XC[ZDF\YL ALHF 
XC[ZDF\ SFD D[/JJF DF8[ E8SJ]\ 50[ K[P H[YL V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG]\ SF{8\]lAS 
ÒJG 56 36]\ H VlGlüT VG[ Vl:YZ AGL HFI K[P VFD4 XC[ZL V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZMGL ÒJG 5lZl:YlT V[ U\ELZ ;D:IFVM ;H[" K[P
s!5f  A[SFZL VG[ VW"A[SFZL o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF A[ZHUFZL VG[ VW"A[ZMHUFZLG]\ 5|DF6 36]\ H 
éR]\ HMJF D/[ K[P V[8,]\ H GCL\ T[VMGF J[TGNZM 56 GLRF CMI K[P SFDGL 
5lZl:YlT V;æ CMI K[P SFDGF S,FSM JW] CMI K[P SFDGF :Y/[ 9\0L4 UZDL S[ 
JZ;FNYL Z1F6 D[/JJF DF8[GF ;FWGM T[DH VS:DFT ;FD[ Z1F6 D/T]\ GYLP VFD4 
XC[ZL V;\Ul9T 1F[+GM NZ[S SFDNFZM V[ VIMuI VG[ VlGlüT ZMHUFZLGF 5|ÆGM 
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;FDGM SZTM HMJF D/[ K[P VFD4 A[SFZL VG[ VW"A[SFZL V[ V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZMGL D]bI ;D:IFVM K[P 
s!&f GLR]\ ÒJGWMZ6 o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGM D]bI VG[ U\ELZ 5|Æ T[GF GLRF ÒJGWMZ6 
V\U[GM K[P T[VM T[DGL VFJSDF\YL DM8FEFUGM BR" BMZFS VG[ S50F DF8[ SZ[ K[4 
ZC[JF DF8[ IMuI 5|SFZG]\ DSFG 56 T[VMG[ 5|F%T GYLP ZC[6F\SGF :Y/[ 5LJFGF 
5F6LGL T[DH ;[GL8[XGGL ;J,TM 56 5}ZTF 5|DF6DF\ 5|F%T GYLP T[VMGF EFZ[ 
5lZzDGF ;\NE"DF\ 5}ZTM 5MQF61FD BMZFS 56 D/TM GYLP H[YL T[VMGF VFZMuIG]\
:TZ 56 GLR]\4 T[VM SFI"HgI ZMUMGF EMU 56 AgIF\ CMI K[P H[G[ VFZMuI lJQFIS 
;J,TM 56 5}ZTF 5|DF6DF\ 5|F%I AGTL GYLP VFD4 GLR]\ ÒJGWMZ6 V[ XC[ZL 
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL U\ELZ ;D:IF K[P
s!*f SZH sN[J]\f o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF D]bI 5|Æ cSZHc K[P H[DF\ VFJSGF 5|DF6DF\
DM\WJFZLG[ ,LW[ JW] BR" YT]\ CMJFYL N[JF :J~5[ GF6F\ ,[ K[ VG[ 5KL DM8M N[JFNFZ 
VF zlDSJU" AGL HFI K[P VF N[J]\ R}SJJF T[ SIFZ[I XlSTDFG AGL XSTM GYLP 
UZLAL4 S]5MQF6DF\ HgD[ K[4 ÒJ[ K[4 T[DF\ D'tI] 5FD[ K[P N[JFNFZ zlDS AGJFYL 
T[DF\YL J[9LIF DH}ZMGL 5|YF Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P T[VMGF ;\TFGMG]\ EFlJ V\WSFZDI 
AGL ZC[T]\ CMI K[P T[DGF ;\TFGMG[ 56 DH}ZLSFD l;JFI ALHM SM. lJS<5 GYL 
CMTMP VF SFDNFZMGM VFlY"S ;FDFlHS NZýM GLRM HMJF D/[ K[P SFDNFZMGL 
5|FYlDS H~lZIFTM ;\TMQFFTL G CMJFYL T[VM T[GF DFl,SM S[ ;UFv;\A\WL 5F;[YL 
GF6F\ N[JF :J~5[ ,[ K[P ZMHUFZLGM SM. VgI lJS<5 G CMJFYL H[ T[ 1F[+DF\ SFD SZ[ 
K[P VFD4 XC[ZL V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM ;TT N[JFGL HF/DF\ ;TT ;50FTF HMJF 
D/[ K[P VFD4 N[J]\ V[ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMDF\ U\ELZ ;D:IF éEL SZ[ K[P
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s!(f  AMG;GM 5|Æ o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM ;\Ul9T G CMJFYL AMG; D[/JJFDF\ lGQO/ HFI 
K[P HM T[VM AMG;GL DFU6L SZ[ VG[ SFD 5Z G VFJ[ TM VF SFDNFZM ;\Ul9T G 
CMJFYL DFl,SM £FZF T[DG[ UD[ tIFZ[ K]8F SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL VF 1F[+GF SFDNFZM
AC] NAF65}J"S AMG;GL DF\U6L SZL XSTF GYLP VFYL DFl,SM 56 T[VMG[ AMG; 
VF5TF GYLP
s!)f  VS:DFTM o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMDF\ VS:DFTMG]\ 5|DF6 JW] CMI K[P 5Z\T] VF 
VS:DFTM ;FD[ SM.56 5|SFZGL ;FZJFZ S[ ZFCT 5}ZTF 5|DF6DF\ D/TL GYLP V[ H 
ZLT[ H[8,F lNJ; VS:DFT NZdIFG T[VM SFD SZJF HTF GYL T[G]\ J[TG 56 T[VM 
U]DFJ[ K[P
sZ_f  :+LVM VG[ AF/SFDNFZMGL ;D:IF o
V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF 5]Z]QF SFDNFZMGL T],GFV[ :+L SFDNFZMGL 
;D:IFVM T[DH AF/DH}ZMGF 5|ÆM VlTXI NN"GFS K[P VF\TZZFQ8=LI zD ;\U9G[ 
GÞL SZ[,L VG[ ;ZSFZ[ :JLSFZ[,L :+L VG[ AF/SFDNFZM V\U[GL HMUJF.VMG]\
5lZ5F,G HMJF D/T]\ GYLP :+L SFDNFZ JU"G[ ,UTL SM.56 5|SFZGL ;J,TM 
5}ZTF 5|DF6DF\ D/TL GYLP :+LvSFDNFZMV[ VFlY"S4 ;FDFlHS4 XFZLlZS4 SF{8]\lAS 
T[DH ALÒ 36L 5lZl:YlTVMGM D]xS[,LYL ;FDGM SZJM 50[ K[P lX1F6 5FK/ JW] 
wIFG VF5JFDF\ VFJT]\ G CMJFYL SFDNFZMGF AF/SM 56 VtI\T GLRF J[TG NZ V[ H 
1F[+DF\ SFD SZTF\ HMJF D/[ K[P T[VM GFGL p\DZDF\ jI;GGM EMU AGL HFI K[P 
VlTXI SFDGF AMHFG[ SFZ6[ AF/56DF\ H A]-F5FGM VC[;F; SZ[ K[P VG[S 5|SFZGF 
XMQF6 VG[ S]5MQF6G[ SFZ6[ AF/DH}ZMG]\ EFlJ V\WSFZDI H6FI K[P ;ZSFZ[ 
V;\Ul9T 1F[+GF #Z SZM0 SFDNFZMGL A[ZCD VG[ ;N\TZ p5[1FF SZL K[P H[DF\ :+L 
SFDNFZM VG[ AF/DH}ZMG]\ 5|DF6 V;\Ul9T 1F[+DF\ JW] HMJF D/[, K[P VFD4 XC[ZL 
V;\Ul9T 1F[+DF\ :+L SFDNFZM VG[ AF/SFDNFZMGL ;D:IFVM U\ELZ 5|ÆM ;H[" K[P
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sZ!f  jI;GM o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM T[GF SFDGF AN,FDF\ B}A GLRF J[TG D[/JTF 
HMJF D/[, K[P DM\3JFZLG[ ,LW[ SFDNFZM S]8]\AGF BMZFS4 S50F VG[ DSFG V\U[GL 
H~lZIFTM 5}ZTF 5|DF6DF\ ;\TMQFL XSFTL GYLP V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF 
SFDNFZMV[ H]NF H]NF :Y/[ SFD SZJF HJ]\ 50T]\ CMJFYL T[GF S]8]\AGF ;eIM ;FY[ 56 
ZC[JFGM ,FE D/TM GYLP T[YL T[ V[S,M CMJFYL SM.G[ SM. jI;GMGM EMU AG[ K[P 
H[DF\ RF4 5FG4 AL0L4 NF~4 TDFS]4 RZ;4 VOL64 UF\HM JU[Z[ jI;GMG]\ 5|DF6 XC[ZL 
V;\Ul9T 1F[+DF\ JW] HMJF D/[, K[P jI;GMG[ ,LW[ SFDNFZMGL SFI" SZJFGL XlST 
VMKL YTL HFI K[P JW] 50TM 5lZzD SZL XSTF GYLP V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMV[ 
jI;GMGM EMU AG[,F K[P T[G]\ D]bI SFZ6 T[VMGL UZLAL4 A[SFZL4 lX1F6GM 
VEFJ4 GLR]\ ÒJGWMZ6 VG[ ;FDFlHSvSF{8\]lAS ;D:IFVM K[ H[ SFDNFZMGF 
VFZMuI 5Z VG[ SFD SZJFGL SFI"N1FTF p5Z 5|lTS}/ V;Z éEL SZ[ K[P H[ 
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMDF\ U\ELZ 5|ÆM ;H[" K[P
sZZf  ;FDFlHS 5|ÆM o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG]\ ;FDFlHS DF/B]\ lGdG :TZLI HMJF D/[ K[P T[VM 
S]lZJFHM VIMuI 5|6Fl,SFVM4 JC[DM4 V\WzâF JU[Z[DF\ ZFRTF HMJF D/[, K[P VF 
p5ZF\T T[VMDF\ X{1Fl6S 1F[+[ T[DH ZFHSLI HFU'lTGM 56 VEFJ HMJF D/[ K[P 
VFD4 XC[ZL V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMDF\ ;FDFlHS 5|ÆMV[ U\ELZ ;D:IFVM ;H[" 
K[P  H[ VY"SFZ6GF lJSF;G[ VJZMWS AG[ K[P
sZ#f  VgI 5|ÆM o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF 5|ÆM V\U[ ;ZSFZGL zDGLlT4 J[TGGLlT4 
SFDNFZ ;\3GF lGIDM ;FDFlHS ;,FDTLGF ,FEM4 zDAHFZGF GLlTvlGIDM4 
J[TGDF/B]\ VG[ SFDNFZMGL SFI"5âlTGF lGIDM JU[Z[ AFATMYL N}Z K[P T[DG[ 
SM.56 5|SFZGF ,FEM D/TF GYLP JW] 5lZzD VMKF J[TG[ SZJM 50[ K[P T[VM 
XMQF6GM EMU AG[,F K[P SFDNFZMGL VF TDFD ;D:IFVM 5FK/G]\ SFZ6 SFDNFZM 
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VF AWL ;D:IFVMYL HFU'T GYLP ;D:IFVMG]\ :J~5 V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMDF\
JW] H8L, AGT]\ HMJF D/[, K[P
V;\Ul9T 1F[+GL ;D:IFVMGF VeIF;G[ VFWFZ[ HF6JF D/[ K[ ;\Ul9T 
1F[+GF SFDNFZM H[JF\ VgI SFINFSLI ,FEM D/TF\ GYLP VFYL SFDNFZMV[ 36F\ AWF 
5|ÆM VG[ ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[ VG[ VF SFDNFZM T[GM lJZMW 56 SZL 
XSTF GYL T[D SZJFYL T[G[ H VgIFI YFI4 T[G[ IMuI J[TG VF5JFGL DF\U6L SZ[ 
TM DFl,SM VF 1F[+GF SFDNFZMG[ SFD 5ZYL K]8F SZL N[ K[P VFYL A[ZMHUFZ AGL
ZC[J]\ 50[ K[P
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL ;D:IF D]bI ;D:IF 5}ZTF 5|DF6DF\ ZMHUFZL 
D/TL GYLP SFDNFZM VS]X/ CMJFYL J[TG NZM 36F lGdG K[P SFDGF AN,FDF\ T[G[ 
VFZMuI lJQFIS ;J,TM 5}ZTF 5|DF6DF\ D/TL GYLP T[DG]\ ÒJGWMZ6 B}A H GLR]\
HMJF D/[, K[P  BMZFS4 S50F VG[ DSFG H[JL 5|FYlDS H~lZIFTM V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZMDF\ 5}ZTF 5|DF6DF\ ;\TMQFFTL GYLP
#P#  V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL ;FDFlHS ;,FDTL V\U[GL GLlT o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DF8[ D]bI A[ 5|SFZGF HMBDM V[S SFD SIFZ[ K]8L 
HFI VYJF S[8,M ;DI D/X[ T[GL VlGlüTTF VG[ ALH]\ A[SFZ Y. HJFI T[G]\ V[S 
HMBD VG[ GFGL S[ DM8L DF\NUL VYJF SDFGFZ jIlSTGF VJ;FGG]\ ALH]\ HMBD 
CT]\P J/L SFD SZGFZ H[ T[ jIlST 3Z0L Y. HFI S[ SFD SZTF VS:DFT[ V5\U Y. 
HFI T[JF\ HMBDM 56 T[GL ;FD[ CTFP T[JF ;DI[ T[GL ;\EF/ SM6 ZFB[ m T[G]\ AFSLG]\
ÒJG S[JL ZLT[ 5;FZ YFI m JU[Z[ 5|ÆM V;\Ul9T SFDNFZMG[ ;TFJ[ K[P J/L ßIF\
DFTFvl5TF A\G[ SFD SZTF CMI tIF\ AF/SMG[ ;FRJJFGL ;D:IF 56 V;\Ul9T 
SFDNFZMG[ K[P VFD VF SFDNFZM B[TL5|WFG jIJ:YFDF\YL pnMUM VG[ ;[JFGF 1F[+M 
TZO J/T]\ UI]\  VG[ XC[ZLSZ6 JWT]\ UI]\P T[D T[D ;FDFlHS VG[ SF{8]\lASvVFlY"S 
1F[+[ ;D:IFVM éEL YJF DF\0LP VF ;FDFlHS ;D:IFVMGF pS[, DF8[ ;DU| 
VF[nMlUS ;DFH[ IMuI jIJ:YF S[ HMUJF. SZJL HM.V[ T[JL H~lZIFT K[P 
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;FDFlHS ;]Z1FF VYJF ;FDFlHS ;,FDTL vSocial Security GF GFD[
VM/BFTL jIJ:YFDF\ VF{nMlUS ;DFHMV[ 5MTFGL SFDNFZ J;lT DF8[ p5ZGL RRF"GF 
;\NE"DF\ jIJ:YFGM ;DFJ[X YFI K[P SFDNFZMG[ ßIFZ[ ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlTDF\
VFWFZ S[ 8[SFGL H~Z 50[ tIFZ[ T[ 5|F%I AGFJJFGM ;FDFlHS ;]Z1FFGM p¹[xI K[P
 V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL ;FDFlHS ;,FDTLG]\ TFt5I" o
;FDFlHS ;,FDTLG]\ D]bI TFt5I" V;\Ul9T SFDNFZ J:TLG[ ;DFH £FZF 
S[8,LS ;CFI 5}ZL 5F0JFG]\ VG[ S[8,FS ;\ElJT HMBDM ;FD[ Z1F6 5}Z]\ 5F0JFG]\ K[P
V;\Ul9T SFDNFZ J:TLG[ ;FDFlHS4 jIlSTUT S[ VFlY"S4 S]NZTL 5lZl:YlTGF 
SFZ6M;Z HMBD VG[ VlGlüTTFGM ;FDGM SZJFGM ;DI VFJ[ K[P VF 5|SFZGL 
5lZl:YlTvVlGlüTTFGF ;FDGF DF8[ SFDNFZM XlÉTDFG CMTF GYLP VFYL ;DFHGL 
;CFI H~ZL AG[ K[P
VF\TZZFQ8=LI zD ;\:YF I.L.O. VF ;\NE[" H6FJ[ K[P cc;DFHGF ;eIMGL 
SFDNFZMGL ;FD[ éEF YTF\ S[8,FS HMBDMGL ;FD[ IMuI jIJ:YF T\+ éE]\ SZLG[ 
;DFH H[ ;,FDTL 5}ZL 5F0[ K[ T[ ;FDFlHS ;,FDTL SC[JFI K[PVF 5|SFZGF HMBDM 
D}/E}T ZLT[ V[JL VFSl:DS 38GFVM K[4 H[GL ;FD[ V;\Ul9T SFDNFZM S[ T[GF 
;UFv;\A\WLVM D/LG[ S[ 5MTFGL VFJ0T S[ N}ZNlX"TFYL Z1F6 D[/JL XSTL GYLP
;ZSFZ 5F;[YL V;\Ul9T SFDNFZMV[ VFJL V5[1FF ZFBJFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ ;ZSFZ 
,MSXFCL -A[ jIlSTUT SFDNFZ ;DFHDF\YL R}\8F. VFJ[ K[P T[YL ;ZSFZGL SFDNFZM 
TZO G{lTS HJFANFZL K[P JCLJ8GL 5âlTDF\ ;DFHGL SFDNFZ J:TL TZO VF ZLT[ 
DNNGL EFJGF ZFBJL H~ZL AG[ K[P
VF ZLT[ ;FDFlHS ;,FDTL V;\Ul9T SFDNFZ J:TLG[ DF8[ CM. XS[4 ALH]\ VF 
V[S RMÞ; DF/BF £FZF éEL YTL jIJ:YF CMJL HM.V[P ;DFHGL jIlSTVMG[ 
50TL D]xS[,L lGJFZJF DF8[ jIlSTUT WMZ6[ V5FTL ;CFIG[ ;FDFHS ;,FDTLDF\
;DFJL G XSFIPßIFZ[ ;FDFlHS ;,FDTLGL jIJ:YF SFDNFZ S<IF6GL jIJ:YF K[P
VFD KTF\ SM.56 N[X lJXF/ V;\Ul9T SFDNFZ J:TLGF 5}Z[5}ZF\ ;D}CG[ H~ZL 
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;,FDTL 5}ZL 5F0L XS[ S[ S[D T[GM VFWFZ VG[S AFATM p5Z K[P
;FDFlHS ;]Z1FFGL GLlTGF jIF5 VG[ BR"GL ZSDGM AMHM S[ VFWFZ ZFßIGL 
5MTFGL VFlY"S l:YlT p5Z K[P EFZT H[JF lJS;TF N[XGL VFlY"S 5lZl:YlT VG[ 
V;\Ul9T SFDNFZ J:TLGF DM8F 5|DF6GF SFZ6[ lJlJW IMHGFVM £FZF ;CFI 
VF5JFG]\ ;Z/ GYLP ;FDFgI ZLT[ ;ZSFZGL SM. 56 IMHGFVMDF\ SFDNFZGM OF/M 
,[JFDF\ VFJ[ K[P V;\Ul9T SFDNFZ 5MTFGF J[TGM S[ VFJSMDF\YL NZ DlCG[ 
YM0LvYM0L ZSD4 lJlJW ;FDFlHS ;]Z1FF DF8[GL IMHGFVMDF\ VF5[ VG[ ßIFZ[
SFDNFZG[ H~Z 50[ tIFZ[ H[ T[ T\+ T[G[ H~ZL DNN 5}ZL 5F0[ T[JL jIJ:YF éEL 
SZJFDF\ VFJJL HM.V[P NFPTP ;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DF8[ 5|MJL0g8 O\0GL jIJ:YF 
SZJFDF\ VFJL K[P VF O\0 J'âFJ:YFDF\ ;CFI D/[ T[ DF8[ K[P VFYL SFDNFZ I]JFG 
JIYL GMSZL X~ SZ[ tIFZYL NZ DlCG[ VF O\0GL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P H[ ZSD 
T[GF J[TGDF\YL SF5JFDF\ VFJ[ K[P lGJ'l¿GF ;DI[4 jIFH ;FY[ VF ZSD 5MT[ H DM8L 
ZSD AG[ K[P J/L NZ JQF[" H[8,L ZSD SFDNFZ VF5[ T[8,L H ZSD DFl,SMV[ 56 
HDF SZFJJFGL CMI K[P SFDNFZMG[ lGJ'l¿AFN 5[gXGGF :J~5[ VF O\0DFYL ;CFI 
D/[ K[P
VFD 5|MJL0g0 O\0GL ZSDDF\ SFDNFZMGM OF/M4 DFl,SMGM OF/M VG[ 5|F%T 
YI[,L RÊJ'lâ jIFHGL ZSDDF\YL V[S9L YFI K[P VF ¹lQ8V[ ;FDFlHS ;]Z1FF DF+ 
ZFßI S[ ;DFH £FZF SFDNFZMG[ D]xS[,LDF\ DNN SZJFGL H IMHGF GYLP T[YL JW] VF 
IMHGF £FZF VFUMTZ]\ VFIMHG4 HMBDGL ;\ElJTTFGL U6TZL SFDNFZMGL 5MTFGL 
ZSD VG ;ZSFZL T\+GL ;CFI V[D 36F TÀJM V[S9F\ YFI K[P H[GF £FZF SFDNFZ 
;FDFlHS ;,FDTL VG]EJ[ K[P
VF ;\NE"DF\ c;FDFlHS ;,FDTLc VG[ c;DFHGL ;CFIc V[D A[ V,U XaN 
5|IMUM SZJF HM.V[P;FDFlHS ;,FDTLDF\ SFDNFZMGM OF/M VFJxIS K[P ßIFZ[ 
;DFHGL ;CFIDF\ VFJM OF/M ;CFI D[/JGFZ SFDNFZ 5F;[YL D/[ T[JL V5[1FF CMTL 
GYLP5|;]lTGL ZHF VG[ AF/SGF HgD V\U[GL ;CFI S[ SFDNFZG[ SFZBFGFDF\ SFD 
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SZTF VS:DFT G0[ tIFZ[ V5FT]\ J/TZ V[ ;DFHGL ;CFIGF pNFCZ6M K[P 5Z\T] 
lJDF IMHGF v O\0 H[JL IMHGF ;FDFlHS ;,FDTL 5|SFZGL K[P 
#P$  V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF ;FDFlHS gIFIGM 5|Æ o
;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFDF\ ;FDFlHS gIFIGF D]¡FG[ 56 ;FD[, SZJFDF\
VFJ[ K[P VF ¹lQ8V[ HM ;DFHDF\ SFDNFZGL ;FDFlHSvVFlY"S V;DFGTF lGJFZJL 
CMI TM ;DU| IMHGFG]\ ;\RF,G V[JL ZLT[ YJ]\ HM.V[ S[ H[YL SFDNFZMG[ ;FDFlHS 
;,FDTL 5}ZL 5F0JFGL ;FYM;FY VFlY"S ;\5l¿GL 5]GoJC[\R6L 56 YFIP VF DF8[ 
VF IMHGFDF\ H~ZL GF6F SIF\YL VG[ S[JL ZLT[ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P T[ D]¡M DCÀJGM 
AG[ K[P VF V\U[ lJlJW VlEUDM HMJF D/[ K[P
s!f SFDNFZMvDFl,SMv;ZSFZGL EFULNFZL o
VF VlEUD VG];FZ ;FDFlHS ;,FDTLGL lJlJW IMHGFVM DF8[ SFDNFZM 
5F;[YL V[S RMÞ; ZSD VF5JF 5UFZGF VD]S lGlüT 8SF D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
T[DF\ DFl,SM 56 5MTFGM lC:;M pD[Z[ K[P 
S[8,LSJFZ ;ZSFZ 56 5MTFGM EFU T[DF\ pDZ[ K[P NFPTP 5|MlJ0g0 O\0GL  
IMHGFDF\ SFDNFZM VG[ DFl,SM ;ZBM lC:;M pD[Z[ K[P NFPTP EFZTDF\ AFZ 
DlCGFGF D}/ 5UFZGM AFZDM EFU V[8,[ (P## 8SF EFU SFDNFZGF 5UFZDF\YL 
SF5L ,[JFDF\ VFJ[ K[P NZ JQF[" V[S DlCGFGF VF 5UFZDF\ DFl,SM 56 5|tI[S 
SFDNFZGF BFTFDF\ V[8,L H ZSD HDF SZ[ K[P VF ZSD p5Z NZ JQF[" RS|J'lâ jIFH 
pD[ZFT]\ HFI K[P ,F\AL GMSZLGF V\T[ ßIFZ[ SFDNFZ lGJ'¿ YFI tIFZ[ VF ZSDGF V[S 
EFUDF\YL 5[gXG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
sZf   DF+ ;ZSFZGL ;CFI o
;FDFlHS ;,FDTLGL S[8,LS IMHGFVM DF8[GF GF6F ;ZSFZ 5}ZF 5F0[ K[ 
NFPTP.\u,[g0DF\ ALJZLH IMHGF £FZF lJ:T'T AG[,L ;FDFlHS ;,FDTLGL jIJ:YF
DF\ ;ZSFZ 3Ml0IFYL SAZ ;]WLGL ;UJ0M 5}ZL 5F0[ K[P
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;ZSFZ VF DF8[GL ZSD SZJ[ZF £FZF D[/J[ K[P VF 5âlTDF\ V[S HMBD 56 
ZC[,]\ K[P HM SZJ[ZFGL GLlT £FZF UZLAM 5F;[YL JW] 56 GF6F D[/JJFDF\ VFJTF 
CMI VG[ ;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFVMYL 5|DF6DF\ ;]BL V[JF ;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZMG[ ,FE D/TM CMI TM ;DFGTF,1FLG[ AN,[ V;DFGTF,1FL JC[\R6L 
5lZ6DX[P VF V;ZG[ cD[yI] V;Zc SC[JFDF\ VFJ[ K[P lB|:TL WD"GF ;\T D[yI]V[ SI]" 
CT]\P cH[GL 5F;[ K[4 T[G[ VF5JFDF\ VFJX[ VG[ T[GL 5F;[ 36]\ Y. HX[P 56 cH[GL 
5F;[ GYLc T[GL 5F;[YL H[ SF\. AFSL ArI]\ CX[ T[ 56 50FJL ,[JFDF\ VFJX[P
V;\Ul9T 1F[+GF  SFDNFZM4 H[D S[ B[TvDH}ZM4 GFGF S]l8Z pnMUM R,FJTF 
SFZLUZM JU[Z[GM DM8M ;D}C VF ,FE D[/JL XSTM GYLP EFZTDF\ VF IMHGFVMGM
D]bI ,FE ;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ H D]bItJ[ D/[ K[P T[YL VF IMHGF 5}ZTL 
;DFGTF,1FL AGL XSL GYLP
#P5  SFDNFZMGL SF{8]\lAS UZLALGL VFlY"Sv;FDFlHS l:YlT 5ZGL V;ZM o 
V;\Ul9T SFDNFZGF AF/SGF lX1F6 5|tI[G]\ SFDNFZ DFTFvl5TFG]\ VG]S}/ 
J,64 T[DGM Z; VG[ 5|Mt;FCG T[DGF ;FDFlHS JU"GL BZFA V;ZMG[ J8FJL H. 
AF/SMGL X{1Fl6S VFSF\1FFVM VG[ l;lâG[ V;Z SZL êRL ,FJL XS[ K[P V[ JFT 
;FRL CMJF KTF\ GLR,F JU"GF ;FJ GLR,F :TZGF UZLALGL Z[BF GLR[ ÒJTF\
h]50FJF;LVM4 5}ZTL ZMÒvZM8L lJGFGF V;\Ul9T SFDNFZMGF lX1F6GF S[ X{1Fl6S 
VFSF\1FFGF VEFJ DF8[ S[ GLRL X{1Fl6S VFSF\1FFVM S[ l;lâ DF8[ V;\Ul9T 
SFDNFZMGL UZLAL H V[S DF+ HJFANFZ 5lZA/ H6FI]\ K[P VFJF V;\Ul9T 
SFDNFZMGF S]\8]\AMGL GA/L VFlY"S TYF ;FDFlHS 5lZl:YlT T[DGF AF/SMG[ VG[S 
ZLT[ V;Z SZ[ K[P
s!f  V5}ZT]\ 5MQF6 o
DM8F EFUGF V;\Ul9T SFDNFZMGL UZLALG[ ,LW[ T[DGF AF/SMG[ 5}ZT]\ 5MQF6 
D/T]\ GYL T[DH V5}ZTF ZC[9F6GF ,LW[ 8F-vTF5 S[ JZ;FNYL 5}ZT]\ Z1F6 D/T]\
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GYLP VFGL V;Z T[DGL T\N]Z:TL 5Z 50[ K[ VG[ AF/SM VJFZGJFZ DF\NF 50[ K[P 
VFD ;LWL VYJF VF0STZL ZLT[ T[DGL V;Z E6JFGL XlÉT 5Z 50[ K[P
sZf  5}ZTF ZC[9FGM VEFJ VG[ JW] 50TL ULRTF o
SFDNFZMGF ZC[9F6Mvh}\50F\VM 36F GFGF CMI K[P 36F ZC[9F6MvSFDNFZMGF 
ZC[9F6M TM V\NZ éEF GF ZC[JFI T[8,F GLRF\ CMI K[P SFDNFZMGF S]8]\AGF AWF 
;eIM V\NZ ZCL XS[ S[ DFTFvl5TF VG[ AF/SM E[UF D/LG[ JFTvRLT SZL XS[ S[ 
jIJl:YT ZCL XS[ T[8,L 56 HuIF CMTL GYLP TM 5KL SFDNFZMGF AF/SM XF\lTYL 
VeIF; S[ U'CSFI" SZJF DF8[GL HuIFGL JFT H SIF\YL Y. XS[ m
V;\Ul9T SFDNFZMGF AF/SMGF VeIF; SZJF DF8[GF ;FWGMGM VG[ 
;UJ0MGM 56 VEFJ CMI K[P VFYL SFDNFZMGF AF/SMG[ VeIF;GL ;FZL 8[JM 
50TL GYLP  BFJFv5LJFGF VG[ ;]JFGF ;DI l;JFI AF/SMG[ DM8[ EFU[ ACFZ H 
ZC[J]\ 50[ K[P
s#f  SFDNFZMGL 5}ZTL VFJSGM VEFJ o
V;\Ul9T SFDNFZMGF S]8]\AGF GFGFvDM8F AWF\ ;eIM ZMH S\.S G[ S\.S SFD 
SZ[ VG[ YM0]\v36]\ ZMH SDFJL ,FJ[ TM H T[DGM lGEFJ Y. XS[ T[JL SFDNFZMGL 
VFlY"S 5lZl:YlT CMI K[P AF/SM T[DG[ 3ZSFDDF\4 T[DGFYL GFGF AF/SMG[ 
;FRJJFDF\4 DFTFvl5TFGL VFlY"S 5|J'l¿DF\ DNN SZJFDF\ S[ YM0]\S SDFJL ,FJJFDF\
p5IMUL Y. XS[ K[P  SFDNFZMGF AF/SM YM0]\S SDFJL ,FJJFDF\ p5IMUL Y. XS[ K[ 
VG[ T[YL T[VM T[DG[ lX1F6 DF8[ ;DI VF5L XSTF GYL VG[ XF/FV[ DMS,JF ZFÒ 
CMTF GYLP
s$f   5}ZTF ;DIGM lX1F6 DF8[ VEFJ o
V;\Ul9T SFDNFZMGF H[ AF/SM XF/FV[ HFI K[ T[VM 56 T[DF\ lGIlDTTF 
HF/JL XSTF GYLP DF\NUL VG[ 3ZGL H~lZIFTG[ SFZ6[ XF/FDF\ 5}ZTL CFHZL VF5L 
XSTF GYLP  3ZSFDDF\ S[ DFTFvl5TFGL VFlY"S 5|J'l¿DF\ DNN SZJL 50TL CMJFYL 
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XF/FG]\ U'CSFI" SZJFDF\ VJFZGJFZ B,[, 50[ K[P VG[ T[GL ;N\TZ p5[1FF SZJL 50[ 
K[P VeIF;GL ;FZL 8[JM S[/JFTL GYLP
s5f  SFDNFZMGF AF/SGF lX1F6DF\ YTF\ BR"GF ;FWGGM VEFJ o
ZFßI ;ZSFZ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF AF/SMG[ lX1F6 DOT VF5T]\ CMJF 
KTF\ VG[ T[DG[ OL DFOL4 KF+J'l¿ VG[ 5]:TSM JU[Z[ V5FT] CMJF KTF\ H~ZL H~ZL 
,[BG;FDU|L4 XF/FV[ HJF VFJJFG]\ A;vEF0]\4 XF/FGM U6J[X T[DH ALHF H~ZL 
S50F\ JU[Z[ DF8[ S[8,MS BR" TM DFTFvl5TFG[ SZJM H 50[ K[P VF YM0M BR" 56 T[ 
SZL XS[ T[D CMTF\ GYLP J/L XF/FDF\ 56 S[8,LS 5|J'l¿VMDF\ YM0MS BR" AF/SM 
5F;[YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFJL X{1Fl6S 5|J'l¿VMGM NFPTP XF/FGF 5|JF;M JU[Z[GM 
,FE T[VM V;\Ul9TTFGF SFZ6[ ,. XSTF GYLP VF AWF SFZ6MG[ ,LW T[DGF 
AF/SMGL X{1Fl6S VFSF\1FFVM VG[ l;lâ 5Z ;LWL V;Z 50[ K[P V[GF D}/DF\ T[DGL 
UZLAL H V[S DF+ 5lZA/ CMI K[P VFD4 SF{8]\lAS 5lZA/GL V;Z VG[S ZLT[ 
lX1F6 jIJ:YF 5Z 50[ K[P 
#P&  V;\Ul9T 1F[+GF AF/SFDNFZMGL l:YlT o
V;\Ul9T 1F[+GF GLR,F :TZGF ,MSM q SFDNFZM DM8[ EFU[ K]8S DH}ZLGF v
Manual - W\WFvZMHUFZM SZTF\ CMI K[ VG[ T[ DwID JU"GF DH}ZL JUZGF Non-
manual W\WFvZMHUFZM SZTF\ GLRF DMEFJF/F U6FI K[ VG[ T[DF\ VFJS 56 
5|DF6DF\ VMKL D/[ K[P DM8[ EFU[ VF ZMHUFZL ZMlH\NF S[ V9JFl0S VG[ lAGSFIDL 
WMZ6[ T[DG[ D/TF\ CM. 5|DF6DF\ lAG;,FDT sInsecuref CMI K[P SFZBFGFGF\
SFDNFZMG[ SFINFYL YM0]\S Z1F6 D/[ K[P 5Z\T] DM8F EFUGF ,MSMGL ZMHUFZL
lAG;,FDT CMI K[P
VFlY"S D\NL S[ VgI SFZ6M;Z T[DGF ZMHUFZL SIFZ[ KLGJF. HX[ T[ 
VlGlüTTF CMI K[P VFD GLR,F JU"GF SFDNFZM C\D[XF VFlY"S lAGv;,FDTL 
VG]EJTM CMI K[P ßIFZ[ VgI ;\Ul9T 1F[+GF ZMHUFZM DM8[ EFU[ SFIDL WMZ6[ 
T[DG[ D/TF CMI4 5|DF6DF\ T[VM JWFZ[ ;,FDTL VG]EJ[ K[PGLR,F :TZGF SFDNFZ 
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JU"GF ZMHUFZLGL VFJS 36L VMKL VG[ V5}ZTL CMI K[ VG[ T[YL T[DG[ ÒJG 
H~lZIFTMGL RLHvJ:T]VMGF VEFJGF[ VG]EJ ,UEU ;TT YTM ZC[ K[P ßIFZ[ 
VgI 1F[+MDF\ VFYL lJ~â 5lZl:YlT CMI K[P J/L GLR,F JUM"GF ZMHUFZMDF\ VFU/ 
JWJFGL TSM GlCJTŸ CMI K[P ßIFZ[ ;\Ul9T 1F[+GF ZMHUFZL DM8[EFU[ U|[0 VG[ 
S[0ZJF/F CMJFYL ;DI HTF\ VF5MVF5 VFJS JW[ K[ VG[ VD]S JQFM"GF VG]EJ 
5KL p5,L S[0ZDF\ HJFGL TS 56 CMI K[P
VFD4 V;\Ul9T 1F[+G]\ ElJQI ßIFZ[ VlGlüT CMI K[ TIFZ[ ;\Ul9T 1F[+G]\
5MTFG]\ ElJQI :5Q8TFYL HM. XS[ K[4 V;\Ul9T 1F[+GF 5MTFGF ZMHUFZLDF\ DM8[ 
EFU[ TFA[NFZL EMUJJFGL CMI K[P T[DF\ T[DG[ SM. VFU[JFGL EIF" EFU EHJJFGL 
TS S[ SM. ;¿F CMTL GYLP ßIFZ[ ;\Ul9T JU"GF SFDNFZMG[ T[DGF ZMHUFZMDF\
VMKLvJ¿L ;¿F 56 CMI K[P
;\Ul9T VG[ V;\Ul9T 1F[+GF ZMHUFZLGL SFDGL 5lZl:YlTDF\ 56 36M 
TOFJT CMI K[PV;\Ul9T 1F[+GF ZMHUFZLG]\ SFD DM8[EFU[ 3M\3F8I]ÉT JFTFJZ6JF/]\
DFY]\ 5SJL GFB[ T[J]\4 U\NJF0EI]"\4 HMBDSFZS VG[ S\8F/FHGS CMI K[P SFDGM ,F\AM 
;DI VG[ lNJ; S[ ZF+[ UD[ tIFZ[ AN,FGL 5F/LVM SFDG[ JW] S\8F/FHGS AGFJ[ K[P 
ßIFZ[ ;\Ul9T 1F[+G]\ SFDG]\ JFTFJZ6 DM8[ EFU[ WF\W,vWDF, JUZG]\ lAGHMBDv 
SFZS4 lGlüT VG[ JFZ\JFZ AN,FI GlC T[JF ;DIJF/] CMI K[ VG[ T[YL V[8,]\
S\8F/FHGS YT]\ GYLP 
VFD4 ;,FDTLGM VEFJ4 V5}ZTL VFJS4 VFU/ JWJFGL TSMGM TYF 
:JT\+TFGM VEFJ4 SFDGL G AN,L XSFI T[JL 5lZl:YlT VG[ ElJQIGL 
VlGlüTTFG[ ,LW[ GLR,FvV;\Ul9T JU"GF SFDNFZMG[ T[DG[ X]\ D/L XS[ T[D K[ VG[ 
X]\ GYL D/L XS[ T[D T[GL BAZ 50L HFI K[P VFYL T[VM 5MTFGL VFSF\1FFVMG[ V[ 
5|DF6[ DIF"lNT AGFJL N[ K[ VG[ VFGL T[DGF AF/SM DF8[GL T[DGL VFSF\1FFVM 5Z 
56 V;Z 50[ K[P W\WFvZMHUFZGM GLRM DMEM 5MTFGF lJX[ VG[ 5MTFGF AF/SM lJX[ 
56 GLRF GLRF56FGM bIF, T[DGFDF\ éEM SZ[ K[P êRL VFSF\1FFVM ZFBJL V[ T[DG[ 
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VIMuI VG[ CF:IF:5N ,FU[ K[ VG[ AF/SMG[ T[ DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFGM TM TDG[ 
lJRFZ H VFJTM GYLP VFGL V;Z AF/SGF pK[Z 5Z 56 50[ K[P
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM VFÒlJSF D[/JJFDF\ H V[8,F AWF\ ZMSFI[,F ZC[ 
K[ S[ T[DG[ 5MTFGF AF/SMG[ jIJl:YT ZLT[ pK[ZJFGM ;DI H D/TM GYLP E}B4 
ê34 S]NZTL CFHTM JU[Z[ XFZLlZS H~lZIFTMGF ;\TMQF DF8[ jIJl:YT 8[JM 5F0JFG[ 
AN,[ AF/SM .rK[ tIFZ[ VG[ .rK[ tIF\ T[DG[ ;\TMQFJFDF\ VFJ[ K[P ßIF ;\Ul9T 
1F[+GF SFDNFZM VD]S RMÞ; ;DIMGL VG[ RMÞ; HuIFVMGL 8[J 5F0JFDF\
jIJl:YT TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[PVFD V;\Ul9T JU"GF SFDNFZ AF/SMG[ 
GFG56YL XFZLlZS S]NZTL H~lZIFTM VG[ VFJ[UMG]\ T]Z\T ;\TMQFJFGL 8[J 50[ K[ VG[ 
T[YL ElJQIGF ,FE DF8[ VFJ[UMG]\ lGI\+6 SZL T[GF ;\TMQFG[ D],tJL ZFBJFGL 
5lZl:YlT ;HF"I K[P 
V;\Ul9T JU"GF SFDNFZM 5MTFGF AF/SMG[ 5MTFGL VFlY"S 5|J'l¿DF\ DNNDF\
YM0L 5}ZS SDF6L DF8[ T[DG[ VFlY"S 5|J'l¿DF\ HMTZJF 50[ K[P VFYL 36F\ DFTFvl5TF 
T[DGF AF/SMG[ XF/FDF\ 56 DMS,JF ZFÒ CMTF GYLP  XF/FGF JU"DF\ ,F\AF ;DI 
;]WL ;TT wIFG N.G[ A[;J]\ 50[ K[4 lX1F6 5|F%T SZJF DF8[PVFD V;\Ul9T VG[ 
;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL lEþFvlEþF VFlY"Sv;FDFlHS 5lZl:YlT lEþFvlEþF ÒJG 
¹lQ8VM VG[ ÒJGX{,L ;H[" K[ VG[ T[ T[DGF AF/SMGF lEþF lEþF 5|SFZGF pK[Z VG[ 
;FDFlHSZ6DF\ 5lZ6D[ K[P VFYL ßIFZ[ AF/SM XF/FDF\ 5|J[X[ K[ tIFZ[ T[DGL 
H~lZIFTM lEþF lEþF CMI K[ VG[ T[GL V;Z lX1F6GF lJlJW 5FIF 5Z 50[ K[P
#P*  V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL l:YlTDF\ VFlY"Sv;FDFlHS 5lZJT"GM o
SFDNFZMGF GLRF ÒJGWMZ6 VG[ VIMuI ÒJG 5lZl:YlTGL ;D:IFG[ 
T[VMDF\ ZC[,F ;FDFlHSvVFlY"S TOFJTMGF ;\NE"DF\ H lJRFZJL HM.V[P AWF 
SFDNFZMG[ VF ;D:IF ;DFG ZLT[ V;Z SZTL GYLP T[VMGL ;FDFlHS VG[ VFlY"S 
S1FF 5|DF6[ T[VMG[ T[ V;Z SZ[ K[P SFDNFZM JrR[ VG[S AFATMDF\ TOFJT HMJF D/[ 
K[P H[DF\ XFZLlZS4 DFGl;S4 VF{nMlUS JU[Z[ TOFJTM K[P SFDNFZMG[ 5[8F H}YDF\ 56 
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lJEFlHT SZL XSFIP ;FNL 5|lS|IFJF/F SFI"DF\ SFD SZTF SFDNFZM VG[ U}\RJ6TF 
EZ,L D]xS[, 5|lS|IFJF/L SFDULZLDF\ SFD SZTF SFDNFZM4 IF\l+S SFDULZL TYF 
lAGIF\l+S SFDULZL T[DH T[VMGF ;\U9G VG[ SF{X<IGF ;\NE"DF\ TOFJTM CMI K[P 
VF TOFJTMGL V;Z H[ T[ SFDNFZMGL ZMHUFZL VG[ VFJS ÒJGWMZ6 TYF ÒJG 
5lZl:YlT 5Z V;Z YFI K[P VFYL GLRF ÒJGWMZ6GL ;D:IF AWF\ H SFDNFZMG[ 
V[S;ZBL ZLT[ V;Z SZTL GYLP lXl1FT VG[ TF,LDL SFDNFZMGF ÒJGWMZ6 SZTF\
lGZ1FZ VG[ lAGTF,LDL SFDNFZMG]\ ÒJGWMZ6 GLR]\ HMJF D/[ K[P V<5lJSl;T 
VG[ lJSl;T N[XMDF\ YI[,F S[8,FS VeIF;M VG];FZ lX1F6 VG[ VFJS JrR[ ;LWM 
;\A\W K[P SFDNFZMG]\ lX1F6 T[GL VFJS GÞL SZX[ VG[ T[GL VFJS T[GF ;\TFGMG]\
lX1F6 VG[ ÒJG30TZ GÞL SZX[ SFZ6 S[ AF/SMGF lX1F6GM VFWFZ DFTFvl5TFGF 
VFJS :TZ 5Z ZC[,M K[P
lX1F6 l;JFI VgI S[8,FS 5lZA/M 56 VFJS 5Z V;Z SZ[ K[P V;\Ul9T 
SFDNFZMGF GLRF ÒJGWMZ6 DF8[ HJFANFZL JWTL HTL J:T] K[P DSFG4 S50F\4 
BMZFS TYF VgI ;UJ0MG[ AFH]V[ ZFBLV[ TM VFJL jIlST N{lGS ~FP Z5 S[ T[GF\
SZTF\ VMKL VFJSDF\YL S[JL ZLT[ U]HZFG R,FJL XS[ m V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM 
UZLAL Z[BF GLR[ ÒJG ÒJ[ K[P T[GL VFJSGM DM8F EFUGM lC:;M T[GF BMZFS 
5FK/ H BRF"I HFI K[P T[YL VgI J:T]VM S[ ;J,TM 5FK/ T[VM GF6F\ BRL"  
XSJFGL SFI"1FDTF WZFJTF GYLP
;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFVMGL H~Z VF{nMlUS ;DFHGL ZRGF YJFGL 
;FY[ JWFZ[ :5Q8 AGL T[ VUFp B[TL5|WFG ;DFH CTF[ tIFZ[ YM0Lv36L ;,FDTL 
;\I]ST S]8]\AGL 5|YF £FZF D/TL CTLP ;\I]ST S]8]\A 5|YFDF\4 SDFGFZ S[ GCL\ SDFGFZ 
S[ 5KL VMK]\ SDFGFZ V[D ;F{ SM.GL D}/E}T VFJxSITFVM 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
T[ H ZLT[ T[DGL DF\NUL S[ VS:DFTGF ;DI[4 AF/SMGF pK[Z VG[ lX1F6 DF8[4 
S]8]\AGF ;eIM 5Z:5ZGM VGF{5RFlZS ZLT[ DNN~5 AGTF4 5Z\T] VFnF{lUS ;DFHM 
ZRFIF T[D XC[ZLSZ6 56 YI]\P  XC[ZMDF\ ;\I]ST S]8]\AMG[ AN,[ lJEST S]8]\AM ZRFIFP 
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J/L :+Lv5]Z]QF SFDNFZGL SFI" 5âlT4 ;FDFlHS HJFANFZLVM VG[ E}lDSF AN,FIF4 
:+Lv5]Z]QFMDF\ SFINFGL ¹lQ8V[ 56 ;DFGTF ,FJJFDF\ VFJLP
VF ;FDFlHS 5lZJT"GMGL ;FY[ VFlY"S 1F[+[ 56 DM8F 5lZJT"GM VFjIFP DM8F 
VF{nMlUS V[SDM4 DM8F\ XC[ZM VG[ pnMUM 5Z GETF DM8F SFDNFZ J;lT H}YM 
Vl:TtJDF\ VFjIF\P J/L VF pnMUMG[ ;CFIS T[JF ;[JF 1F[+MGM 56 lJSF; YIMP 
A[\lS\U4 JFCGvjIJCFZv;\N[XF jIJCFZ4 JLDM JU[Z[ 1F[+MGM lJSF; YIMP VF 1F[+MDF\
56 V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZ J:TLGM DM8M ;D}CG[ ZMHUFZL D/L XS[ K[P
JT"DFG lJ`JDF\ VF.PV[,PVMPGF DFWID £FZF ,UEU AWF\ H VF{nMlUS 
N[XMDF\ VF V\U[GL VG[S IMHGFVM SFI"ZT K[P 5Z\T] VtIFZGF ;DIDF\ ;FDFlHS 
;,FDTLGM D]bI 5|Æ GF6F\SLI HMUJF.VMGF SN V\U[GM K[P ;ZSFZ VF DF8[ S[8,L 
HMUJF. SZ[ m SFDNFZ J;lT JWTL H HFI VG[ SFIDL SD"RFZLVMGL DFU6L 56 
JWTL HFI TM lJSF;GL UlT p5Z 56 T[GL DF9L V;Z 50[ T[D K[P
ßIFZ[ 5|JT"DFG ;DFHGM ;\Ul9T JU" VF AWM ,FE D[/JL ZæM K[ tIFZ[ 
V;\Ul9T 1F[+GF B[TDH}ZM4 K]8S SFDNFZM4 :+LvSFDNFZM4 VFlNJF;L ,MSM JU[Z[ 
JU"G[ VFJL SM. IMHGFGM ,FE D/TF GYLP VFYL VF IMHGFVMG[ BZ[BZ TM JWFZ[ 
;FZL ZLT[ UM9JJFGL jIJ:YF SZJFGL VG[ T[GM JWFZ[ SFDNFZM ,FE ,. XS[ T[ DF8[ 
JWFZ[ ;FZ] ;\RF,G SZJFGL H~Z ZC[ K[P
#P*P!  VFJSvBR" VG[ ÒJGWMZ6GL V;ZM o
V;\Ul9T 1F[+DF\ SFI" SZTF SFDNFZMGL V[S D]bI ;D:IFV[ GLR]\ ÒJG
WMZ6GL K[P VF SFDNFZMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T YTL G CMJFYL T[VMGL 
VFJS VMKL CMI T[ :JFEFlJS K[P V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL VFJSGM DM8MEFU 
BMZFS4 S50F\ VG[ DSFG JU[Z[GL 5|FYlDS H~lZIFTDF\ BR" Y. HFI K[P 5|FYlDS 
H~lZIFTM 5}ZTF 5|DF6DF\ ;\TMQFFTL G CMJFYL SFDNFZMG[ N[J]\ SZJ]\ 50[ K[P VF 1F[+GF 
SFDNFZMGL ZMHUFZL VlGlüT VG[ Vl:YZ CMJFYL T[GF ÒJGWMZ6G[ R,FJJF DF8[ 
VD]S ZSDGL ART SZJL HM.V[P VD]S DM;DDF\ ßIFZ[ A[SFZ ZC[J]\ 50[ K[P tIFZ[ 
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ZMHUFZL G D/JFYL 5MTFGF S]8]\AGM lGJF"C ;Z/TFYL SZL XSTF GYLP 5Z\T] VF 
1F[+GF SFDNFZM DM8FEFU[ VE6 VG[ V7FG CMJFYL T[GL SFI"1FDTF 5|DF6[ T[G[ 
GLR]\ J[TG R]SJJFDF\ VFJ[ K[P VF 1F[+GF SFDNFZMG]\ SFI" B}A 5lZzD DFUL ,[ T[J]\
K[P XFZlZS SFI"AMHGF AN,FDF\ TG[ 5F{lQ8S VFCFZ 5}ZTF 5|DF6DF\ D/TM GYL DF8[ 
SFI"HlGT ZMUMYL 5L0FI K[P VFD4 T[VM XFZLlZS ZLT[ GA/]\ :JF:yI WZFJ[ K[P ZC[JF 
DF8[ DSFGGL 5}ZTL jIJ:YF GYLPZC[9F6 DF8[ 5}ZTL HuIF4 CJFvpHF;4  JLH/L4 
5F6L VG[ ;[GL8[XG ;J,TM 56 5|F%T GYLP ;\TFGMG[ lX1F6 V\U[GL SM. ;]lJWFVM 
D/TL GYLP SFDNFZ S]8]\AGF ÒJGWMZ6G]\ :TZ B}A H lGdG HMJF D/[, K[P T[YL 
SFDNFZMGL SFI"N1FTF 5Z DF9L V;Z 50[ K[P T[VMGF ;\TFGMGF ÒJG30TZ 5Z 56 
DF9L V;Z 50[ K[P :Y/F\TZGF ,LW[ T[VMG]\ ÒJG Vl:YZ HMJF D/[ K[P VFGL 
5|lTS}/ V;ZM T[DGF ;\TFGMGF EFlJ p5Z 56 50[ K[P
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMDF\ UZLAL4 A[SFZL VG[ GLRF ÒJGWMZ6GL ;D:IF 
B}A H lJS8 AGL K[ T[DH VFZMuI ÒJG 5lZl:YlTGL ;D:IF 56 SFDNFZMGL 
UZLAL VG[ ZMHUFZL ;FY ;\S/FI[, K[P V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF SFDNFZMGL 
VFJS4 BR" VG[ ÒJGWMZ64 VFZMuI ÒJG 5lZl:YlT VG[ T[DF\YL lGQ5þF YTL  
;D:IFVMG[ T5F;JFDF\ VFJL K[P VF ;D:IFG]\ D}/ SFDNFZMDF\ ZC[,F ;FDFlHS4 
VFlY"S TOFJTM 5Z K[P
#P(  cc5|JT"DFG zlDS lJlWvlJWFGcco
5|JT"DFG S[ GJF GÞL YTF\ J[TGMDF\ ;ZSFZL GLlTGM 5|EFJ JW] DM8M CMI 
K[P ;ZSFZ VF DF8[ D]bI A[ ZLT[ V;Z  SZL XS[ K[P
!P ;\Ul9T VG[ V;\Ul9T 1F[+M DF8[ ;ZSFZ ,3]¿D J[TG GÞL SZL XS[ K[P NFPT 
U]HZFTDF\ B[TvDH}ZM DF8[ ;ZSFZ VFJF J[TG GÞL SZ[ K[P p5ZF\T V;\Ul9T 
VG[ ;\Ul9T 1F[+GF VgI SFDNFZM DF8[ 56 ,3]¿D J[TG WFZF £FZF J[TG GÞL 
YFI K[P VF J[TG TYF VgI ,FE SFDNFZMG[ D/[ K[ S[ GCL\ T[GL T5F; ZFBGFZ]\
T\+ 56 ;ZSFZ lGEFJ[ K[P p5ZFT VFJF\ J[TG4 JU[Z[ GlC VF5GFZ DFl,SM 
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;FD[ S[; SZL XSFI K[ VG ;HF JU[Z[ 56 ;ZSFZ 5|JT"DFG SFINF D]HA 
HMUJF. VG];FZ ;HF S[ N\0 JU[Z[ 56 SZL XS[ T[JL jIJ:YF lJlWvlJWFG 
V\TU"T SZJFDF\ VFJ[, K[P
ZP ;ZSFZ ßIF\ 5MT[ H SFZBFGF JU[Z[ R,FJTL CMI VG[ SFDNFZMG[ ZMÒ VF5TL 
CMI tIF\ 5MT[ H 5TFGF SFDM p5Z VF ,3]¿D J[TGMGM VD, SZ[ TM T[YL 
SFDNFZDF\ V[S TZO VF J[TGNZM DF8[ HFU'l¿ VFJX[ TM ALÒ TZO VMK]\ J[TG 
R}SJJF DF\UGFZG[ J:T] GlC D/[ T[ H ZLT[ zD AHFZDF\ VMK]\ J[TG R}SJJF 
DF\UGFZG[ DFl,SG[ zDGF V[SDM D/X[ GlC4 V[JL VY"XF:+LI WFZ6F AF\WL 
XSFIP VFD KTF\ ;ZSFZM VFlY"S lJRFZ6F JUZ J[TGNZM GÞL G SZL XS[P
   ;ZSFZL GLlT £FZF H[D V[S TZO SFDNFZMG[ IMuI J[TG D/[ T[ HMJFG]\ CMI 
K[ T[ H ZLT[ ALÒ TZO pnMUMG[ T[ J[TG 5ZJ0[ T[D K[ S[ GCL\ T[GL 56 SF/Ò 
ZFBJFGL ZC[ K[P
    J[TGGLlT £FZF ;FDFlHS S<IF6GF p5FIM 56 Y. XS[ K[P ;FDFlHS 
S<IF6 DF8[s!f J[TGNZ ßIFZ[ ;LDFgT pt5FNSTF SZTF\ GLRF CMI K[ tIFZ[ 
SFDNFZG]\ XMQF6 YFI K[P SF," DFS";GF 5'YÞZ6 VG];FZ VF l:YlTDFYL 
JU"E[N4 JU"lJU|C VG[ ;FdIJFNL S|F\lTGF TAÞF VFJ[ K[P N]lGIFGF DM8F 
EFUGF ;DFHMV[ :JLSFI]" K[ S[ ;DFH jIJ:YF XMQF6 ZlCT CMJL HM.V[P XMQF6 
N}Z SZJFYL SFDNFZG]\ S<IF6G]\ DCÀJG]\ SFD YFI K[P XMQF6CLG ;DFHDF\ 56 
V;DFGTF CM. XS[P VFlY"S V;DFGTF 56 S<IF6GL lJZMWL K[P VF DF8[ 
,3]¿D J[TG VG[ U]~¿D J[TGNZMDF\ DM8F TOFJT éEF G YJF N.G[ 56 
S<IF6 JWFZL XSFIP  V,A¿ UZLAL lGJFZ64 ;FJ"l+S ZMHUFZL4 5}ZTF\ J[TG 
JU[Z[ 56 S<IF6,1FL 5U,F\ ;ZSFZGLlTDF\ ,[JFDF\ VFjIF\ K[P
 U|FDL6 zDIMULVM DF8[GL lJlJW S<IF6SFZL VG ;FDFlHS ;]Z1FFGL IMHGF o
U]HZFT ZFßIGF U|FDL6 zDIMULVMGF S<IF6 DF8[ U]HZFT U|FD zDIMUL 
S<IF6AM0"GL ZRGF SZJFDF\ VFJ[, K[P VF AM0" £FZF D]bItJ[ GLR[GL lJlJW 
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S<IF6SFZL VG[ ;FDFlHS ;]Z1FFGL IMHFGMVMG]\ VD,LSZ6 U|FD zD VFI]ST T\+ 
£FZF lHÐF S1FFV[ ;ZSFZL zD VlWSFZL sU|FDf VG[ TF,]SF S1FFV[ DNNGLX  
;ZSFZL zD VlWSFZLVM DFZOT SZJFDF\ VFJL Zæ]\ K[P
s!f U|FD zDIMUL S<IF6 S[gãM o
ZFßIGF U|FDL6 zDIMULVMGF S<IF6 DF8[GL lJlJW S<IF6SFZL 
IMHGFVMGF U|FDS1FFV[ VD,LSZ6 DF8[ ;DU| ZFßIDF\ S], #5 sDL9F zlDSMGF $5 
S[gãM ;lCTfU|FDzDIMUL S<IF6 S[gãM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[S S[gã ;\RF,S 
5F8" 8F.D AF,JF0L lXl1FSF TYF 5F8" 8F.D T[0FUZGF DFGN :8FO £FZF S[gãDF\
VFJTF U|FDL6 zDIMULVMGF AF/SMG[ 5}J" 5|FYlDS lX1F6 VF5JFGL ;FY[ ;FY[ 
5F{lQ8S GF:TM4 DGMZ\HGGL 5|J'l¿VM4 ,FIA|[ZL4 5|FYlDS ;FZJFZ 5[8LGL ;J,T 
H[JL S<IF6SFZL 5|J'l¿VM SZJFDF\ VFJ[ K[P VF S[gãMGF DFGN ;\RF,SMG[ 5\RFIT 
lJEFU £FZF T[ lJEFUGL SFDULZL DF8[4 U|FD ;[JSMGL ;DS1F U6JFDF\ VFJ[, K[P 
VF S[gãGF ;\RF,SM £FZF AM0"GL lJlJW S<IF6SFZL IMHGFVMGF VD,LSZ6GL 
SFDULZLGL ;FY[ ;FY[ U|FDL6 zDIMULVMG[ T[VMGF CÞM T[DH IMHGFSLI ,FEM 
,[JF DF8[ HFU'T SZJFGL 5|J'l¿VM 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P
sZf zlDS ;]Z1FF IMHGF o
U]HZFT ZFßIGF VFX[ )_P__ ,FB H[8,F V;\Ul9T U|FDL6 VG[ XC[ZL 
zDIMULVMG[ VS:DFTYL VJ;FGGF lS:;FVMDF\ ;FDFlHS ;]Z1FF SJR VF5JFGF 
C[T]YL4 zlDS ;]Z1FF IMHGFG]\ VD,LSZ6 SZJFDF\ VFJL Zæ]\ K[P VF IMHGF C[9/ 
EZJF5F+ l5|DLIDGL ;\5}6" ZSD zDIMULVM JTL ZFßI ;ZFZ £FZF JLDF S\5GLG[ 
R]SJJFDF\ VFJ[ K[P  VF IMHGF C[9/ o
VP  VS:DFTYL D'tI] VYJF SFIDL V5\UTFGF lS:;FDF\ ~FP 5_4___qv
AP  VS:DFTYL VF\lXS V5\UTFGF\ lS:;FDF\ ~FP Z54___G]\ JLDF SJR
SP  VF ,FE !$ YL *_ JQF"GL JIH}Y JrR[GF B[T zlDSM T[DH VgI U|FDL6 
TYF XC[ZL zlDSMG[ D/JF5F+ K[P
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0P  H[ zlDSMG[ SFDNFZ ZFßI lJDF IMHGF VYJF SFDNFZ J/TZ VlWlGID 
C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[,L CMI T[JF zDIMULVMG[ VF ,FE D/JF 5F+ 
GYLP
.P  VF IMHGF C[9/ zDIMUL GFDSZ6 AFN JW]DF\ JW] V[S JQF" ;]WLDF\ U|FDL6 
zDIMULVMGF lS:;FDF\ lHÐFGL ;ZSFZ zD VlWSFZL sU|FDfGL SR[ZL VG[ 
DCFGUZ 5Fl,SF lJ:TFZGF XC[ZL zDIMULVMGF lS:;FDF\ T[ lJ:TFZGF 
;ZSFZL zD VlWSFZL spnMUfGL SR[ZLGM ;\5S" ;FWL lGIT VZÒ5+S 
H~ZL VFWFZ 5]ZFJFVM ;FY[ EZJFG]\ ZC[ K[P  
s#f  HGzL JLDF IMHGF o
VF IMHGF S[gã;ZSFZ £FZF EFZTLI ÒJGJLDF lGUDGF ;CIMUYL ;DU| 
EFZTDF\ VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[, K[P VF IMHGF C[9/ U]HZFT ZFßIGF B[TzlDSM 
VG[ U|FDL6 jIJ;FIMDF\ ZMSFI[,F !( YL &_ JQF"GL JIGF zlDSMGF Z5 ;eIMJF/F 
H}YGM JLDM ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF IMHGF C[9/ JFlQF"S JLDF l5|lDIDGL ZSD 
~FPZ__qv GÞL SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ 5{SL ~FP !__qvG]\ l5|lDID4 H[ T[ zlDS[ 
EMUJJFG\] ZC[ K[ VG[ AFSLGF ~FP !__qvG]\ l5|lDID EFZT ;ZSFZ EMUJ[ K[P
VFIMHGF C[9/ o
VP S]NZTL VJ;FGGF lS:;FDF\ ~FP Z_4___qv
AP  VS:DFTYL VJ;FG VYJF SFIDL V5\UTFGF lS:;FDF\ ~FP 5_4___qv
SP  VS:DFTYL VF\lXS V5\UTFGF lS:;FDF\ ~FP Z54___qvG]\ JLDF SJR 5}Z]\
5F0JFDF\ VFJ[ K[P
0P  VF IMHGF C[9/ JLDFNFZGF JFZ;NFZ[ VJ;FGGF & DF; ;]WLDF\ lHÐFGF 
;ZSFZL zD VlWSFZL sU|FDf DFZOT[ V[,PVF.P;LPG[ lGIT GD}GFDF\
NFJF VZÒ H~ZL 5]ZFJF ;FY[ SZJFGL ZC[ K[P
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s$f  U|FDL6 zDIMULVMG[ U\ELZ VG[ V;FwI ZMUMDFYL VFlY"S ;CFI V\U[GL 
IMHGF o
ZFßIGF V;\Ul9T zDIMULVM VG[ T[VMGF S]8]\ALHGMG[ ßIFZ[ ìNIZMU4 
8LPALP4 S[g;Z4 ,SJM VG[ lS0GLGL lADFZLVM H[JL U\ELZ lADFZLVM ,FU] 50[ 
tIFZ[4 T[VMGL GA/L VFlY"S l:YlTG[ SFZ6[ T[VM VFJF ZMUMGL ;FZJFZ SZFJJFGM 
36M DM8M BR" SZL XS[ T[D CMTF GYLP VFJF ;\HMUMDF\4 VF V;\Ul9T U|FDL6 
zDIMULVMG[ ;FDFlHS ;]Z1FF 5}ZL 5F0JFGF C[T]YL4 ZFßI ZSFZ £FZF VFJL U\ELZ 
lADFZLVMGL ;FZJFZ VG[ T[ DF8[ H~ZL VM5Z[XG T[DH NJFVMGF BRF" VF IMHGF 
C[9/ R]SJJFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P VF IMHGFGM ,FE ,[JF DF8[4 H[ T[ 
zDIMULV[ T[VMG[ YI[,L U\ELZ ALDFZLGL ;FZJFZ V\U[ YGFZ ;\ElJT BR"GF 
V\NFHM4 ;ZSFZ DFgI CMl:58,GF TALA 5F;[YL D[/JLG[4 lGIT GD}GFGF VZÒ 
5+SDF\ H~ZL lJUT EZLG[ lHÐFGF ;ZSFZL zDVlWSFZL sU|FDfGL SR[ZLGM ;\5S" 
;FWJFGM ZC[ K[P H[GL lGIDMG];FZ RSF;6LVM SIF" AFN VG[ ZFßIGF zD VG[ 
ZMHUFZ lJEFU £FZF D\H}ZL D?IF AFN4 H[ T[ ALDFZ zDIMULVMG[ ;FZJFZ VY[" H[ T[ 
CMl:58,DF\ NFB, YJFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P VF ;FZJFZGM ;\5}6" BR" 
zDIMUL JTL ZFßI ;ZSFZ ;\A\lWT CMl:58,G[ ;LWM R]SJL VF5[ K[P JW]DF\4 
EFJGUZ lHÐFGF ÒYZL UFDGL DXC]Z 8LPALPCMl:58,DF\4 ZFßI ;ZSFZ £FZF Z5 
5YFZLVM VGFDT ZFBJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\4 ZFßI U|FDL6 zD IMULVMG[ 8LPALP 
ZMUGL lJGF D}<I[ ;FZJFZ VF5JFGL HMUJF. SZJFDF\VFJ[, K[P
;\5S" :Y/M
!P  U|FD S1FFV[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPU|FD zDIMUL S<IF6 S[gãM
ZP  TF,]SF S1FFV[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPDNNGLX ;ZSFZL zD VlWSFZLVMGL SR[ZL
#P lHÐF S1FFV[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP;ZSFZL zD VlWSFZL spnMUfGL SR[ZL ;ZSFZL zD 
VlWSFZL sU|FDfGL SR[ZL
$P  ZFßI S1FFV[PPPPPPPPPPPPPPPPzDVFI]STzLGL SR[ZL4 VDNFJFN
      U|FD zD VFI]STzLGL SR[ZL4 UF\WLGUZ
5P  U]HZFT U|FD zDIMUL S<IF6 AM0"PPPPPPPP0F¶PÒJZFH DC[TF EJG4 UF\WLGUZ
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#P(P!  ;ZSFZGL VF{nMlUS GLlT o
;ZSFZ[ ALÒ IMHGFYL pnMU TZOL 5MTFGL GLlT 30L K[P ;ZSFZ[ VFlY"S 
lJSF; DF8[4 VF{nMlUSZ6 DF8[4 S]NZTL ;FWGMGL HF/J6L DF8[4 5|N}QF6 38F0JF 
IMHGFDF\ T[GM pÐ[B SIM" K[P VCL\ VF56[ ;ZSFZGL VF{nMlUS GLlTGM pÐ[B 
SZLV[4
!P 5|YD IMHGF
5|YD IMHGF KõL V[l5|, .P;P !)5_v5! YL !)55v5& EFZT ;ZSFZ[ ;F{ 
5|YDJFZ VF{nMlUS GLlTGL HFC[ZFT SZT]\ lGJ[NG ACFZ 5F0I]\ CT]\P
ZP ALÒ 5\RJlQF"I IMHGF o
ALÒ 5\RJlQF"I IMHGF .P;P !)55v5&YL !)&_v&!DF\ ;ZSFZ[ HFC[Z VG[ 
BFGUL lJEFUMG[ V[SALHFGF 5}ZS U6LG[ ;CSFZYL SFD SZJF DF8[ 5|IF; SZJFG]\
VG]DMNG SI]"\ CT]\P
#P +LÒ 5\RJlQF"I IMHGF o
ALÒ 5\RJlQF"I IMHGFGL H[D +LÒ 5\RJlQF"I IMHGFDF\ HFC[Z VG[ BFGUL 
lJEFUMG[ V[SALHFGF\ 5}ZS U6JFDF\ VFjIF CTFP
$P  RMYL 5\RJlQF"I IMHGF o
RMYL 5\RJlQF"I IMHGFDF\ !)5& GLlTG[ VG];ZLG[ HFC[Z VG[ BFGUL TYF 
;CSFZL lJEFUMDF\ lJ:TZ6 V\U[GL GLlT JW] UlTXL, AGFJJFDF\ VFJL CTLP
VFD ;ZSFZ[ VG[S IMHGFDF\ pnMU TZOL 5MTFGL GLlT 30L CTLP VFD VFH 
;]WLGL VG[S IMHGFDF\ pnMU TZO wIFG VF5JFDF\ VFjI]\ CMJF KTF\ pnMU1F[+[ SFD 
SZTF V;\Ul9T SFDNFZMGL l:YlT VFH[ 56 VG[S ZLT[ ;D:IF~5 K[P ;ZSFZ[ 
VF{nMlUS SFDNFZMGF S<IF6 DF8[ S[8,FS SFINFVM 30IF K[P H[D S[4






 SFDNFZMGF gI}GTD ÒJGWMZ6GL HMUJF.VM
 !( JQF"GL JI[ GMSZL 5|J[X DF8[GL gI}GTD p\DZ 
VFYL ;ZSFZ[ DF+ VF{nMlUS SFDNFZMGF S<IF6 DF8[ SFINFVM G 30TF\ VF 
SFINFVMGM VF{nMlUS V[SDM VD, SZ[ T[ HMJFGL HJFANFZL 56 ;ZSFZGL K[P 
;ZSFZ[ VF{nMlUS SFDNFZM DF8[ VD]S ,3]¿D J[TGM GÞL SIF" K[4 5Z\T] 
VlTJ:TLG[ SFZ6[ SFDNFZGL DF\U SZTF\ SFDGM 5]ZJ9M JWL HTF\ SFDNFZMG[ ,3]TD 
J[TG SZTF\ 56 GLRF J[TGNZ[ SFD SZJFGL OZH 50[ K[P
VFD VMKF J[TGG[ SFZ6[ SFDNFZMG]\ ÒJGWMZ6 B}A H GLR]\ HFI K[4 5Z\T] 
SFDNFZM A[SFZLGL ALS[ VF GLRF J[TGNZ[ SFD SZJFG]\ 56 :JLSFZL ,[ K[P 5lZ6FD[ 
DFl,SM s;\RF,SMf T[DG]\ AWL AFH]V[YL XMQF6 SZ[ K[P ;ZSFZL SFINF 5|DF6[ SFDNFZM 
N{lGS ( S,FS SFD SZJFG]\ CMI K[ VG[ HM T[GFYL JW] S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ TM 
JWFZFG]\ J[TG s Over Time Wage fR]SJJ]\ HM.V[ T[JM SFINM CMJF KTF\ T[G]\ 5F,G 
YT]\ GYLP SFDNFZM 5F;[YL ( S,FSGL AN,[ !_YL !Z S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
VFD4 SFDNFZM JW] SFD SZJFYL YFS VG[ S\8F/M VG]EJ[ K[P AF/SFDNFZM VG[ :+L
SFDNFZMGL l:YlT 56 B}A H NIGLI AGL K[P ;ZSFZ[ ;DFG SFD DF8[ ;DFG 
J[TGGM SFINM 30IM CMJF KTF\ T[G]\ 5F,G YT]\ GYLP
VFH[ 56 VF{nMlUS V[SDMDF\ V[S;ZBF SFD DF8[ :+LVMG[ 5]Z]QFM SZTF\ 36F\
H VMKF J[TGM R]SJJFDF\ VFJ[ K[P V[8,]\ H GCL\4 :+LSFDNFZMG[ cDFT'tJ ,FEc 
IMHGF VG[ ALÒ ;CSFZL IMHGFVMGM 56 5}ZTM ,FE D/TM GYLP SM.56 
pnMUDF\ pt5FNG ;FWG 5{SLG]\ DCÀJG]\ ;FWG zD K[P pt5FNG DF8[ D]bItJ[ HDLG4 
D}0L4 zD VG[ lGIMHGG]\ ;DFIMHG H~ZL K[P SM.56 VY"T\+DF\ pt5FNGGF\
;FWGMG]\ ;D]lRT ;\IMHG pt5FNSTF J'lâ DF8[G]\ 5|[ZSA/ AG[ K[P E,[ VFH[ VF56[ 
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IF\l+SZ6 VG[ :JI\ ;\RFl,T 5âlT VD,DF\ D}SL K[P KTF\ 56 VFH[ lJ`JGF 
VY"SFZ6DF\ lJSl;T ZFQ8=MGL T],GFDF\ VW"lJSl;T4 V<5lJSl;T ZFQ8=MDF\ D]bItJ[ 
lJSF;NZGL J'lâ VG[ pt5FNG J'lâ DF8[ zDGM 5]ZJ9M H DCÀJGM EFU EHJ[ 
K[PVFD KTF\ 56 VF56F N[XGF\ SFDNFZM 5KL T[ B[TL1F[+ CMI4 pnMU1F[+ CMI S[ 
AF\WSFD pnMU1F[+ CMI T[VMG[ H VgIFI SZJFDF\ VFjIM K[P
5|:T]T VeIF; DF+ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ wIFGDF\ ,.G[ VeIF; SIM" 
K[P H[YL T[GM hL6J8TFYL VG[ 5}ZL lJXNTFYL VeIF; SZL SFDNFZMGF\ 5|ÆMG[ IMuI 
ZLT[ ;DÒ T[G[ pS[,JF DF8[GF\ H~ZL ;}RGM 56 SZL XSFIP
#P)  V;\Ul9T 1F[+[ 5|JT"DFG ZMHUFZL lJQFIS HMUJF.VM o
V;\Ul9T 1F[+GF B[TLvAF\WSFD VG[ GFGF 5FIFGF pnMUMGF 1F[+[ zDGL 
VFJ0TG]\ :J~5 AN,FI K[P J/L4 B[TLDF\ 56 AWF\ SFIM" V[S;DFG GYLP ßIFZ[  
pnMUMDF\ S[ ;[JFGF\ 1F[+MDF\ zDGL VFJ0T S[ S]X/TFGL V5[1FFDF\ 56 VG[S TOFJTM 
HMJF D/[ K[P ;]TZFp J:+M pnMUGF V[SDG]\ pNFCZ6 ,.V[ TM ;DHFX[ S[ T[GF 
SF\T64 J6F84 Z\USFD VG[ KF5SFD4 lC;FA V[D VG[S lJEFUMDF\ lJlJW 5|SFZGL 
VFJ0T WZFJTF SFDNFZMGL H~Z 50[ K[P VFDF\YL S[8,FS SFIM" DF8[ SM. lJX[QF 
VF{5RFlZS lX1F6vTF,LDGL H~ZL CMTL GYLP SFDGL lJlJWTF VG[ VFJ0T S[ 
S]X/TFGL lJlJWTFG[ ,LW[ AWF\ SFDNFZMG[ V[S;ZB]\ J[TG VF5L XSFT]\ GYLP 
;DFHJFNL ;DFH ZRJF DF8[ J[TGDF\ VFlY"Sv;FDFlHS ;DFGTF CMJL HM.V[P 
UZLALDF\ UZLA SFDNFZG[ 56 ÒJGFY[" J[TG D/L ZC[P SFDNFZ UZLA CMJF KTF\
DFGJLI UF{ZJ VG];FZ ÒJG ÒJL XS[ T[8,]\ J/L TF,LD 5|F%T SFDNFZ VG[ 
VS]X/ SFDNFZ JrR[ AC] DM8L BF. ;HF"JL G HM.V[P VFD V[S TZO ÒJGFY" V[J]\
,3]¿D J[TG GÞL YFI VG[ ALÒ AFH] DC¿D J[TG GÞL YFI TM ;DFHDF\
;DFGTF,1FLTFGM VlEUD ZFBJM HM.V[P
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL VFlY"Sv;FDFlHS ;DFGTFGF C[T] ;FDFlHS 
G{lTSTFGL ¹lQ8V[ V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ zlDSG T[GF SFDG]\ JW] J/TZ D/J]\
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H.V[P H[ SFDNFZMG[ JW] J/TZ D/T]\ H CMI T[DG[ VMKM JWFZM VG[ H[DG[ VMK]\
D/T]\ CMI T[DG[ JW] JWFZM VF5JFYL ;DFHDF\ VFlY"Sv;FDFlHS ;DFG ,1FLTF ,FJL 
XSFX[PVFD KTF\ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL VFlY"S V;DFGTF VtI\T BZFA K[ 
VG[ V;DFGTFGF SFZ6[ SFDNFZM UZLAL 5lZl:YlTDF ÒJG U]HZFG DF8[ hh}DTF 
CMI tIF\ ART S[JL ZLT[ SFDNFZ SZL XS[ m JF:TJDF\ JW] 50TL VFlY"Sv;FDFlHS 
V;DFGTFDF\YL XMQF6BMZ ;DFH 56 ZRFI K[P
V;\Ul9T 1F[+[ ZMHUFZL o
VF{nMlUS T[DH ;[JFSLI ;\Ul9T 1F[+GL ZMHUFZL VM/BJFG]\ SFD ;Z/ K[P 
VFJL SM.56 5[-LDF\ 5UFZv5+S p5Z H[DGF GFD CMI T[ ;F{G[ T[ 5[-LDF\ ZMHUFZL 
D/[ K[ T[D SC[JFIP VF TDFD jIJ;FIMDF\  GMSZLDF SFDNFZMvSD"RFZLGL lJUTM 
lC;FAL RM50FVM HMJF D/[ K[P
;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ J[TG4 EyYF VgI ,FEM JU[Z[GL lJUTM p5ZYL 
VF SFDNFZMGL VFlY"Sv;FDFlHS 5lZl:YlTG]\ lR+ 56 D/L XS[4DM\3JFZLGF ;\NE"DF\
T[DGF J[TGDF\ JWFZF Y. XS[ K[PVF SFDNFZM 5{SL S[8,FS 5}6";DIGF K[ VG[ S[8,FS 
B\0;DIGF T[GL 56 DFlCTL p5,aW CMI K[P VFD4 VF V;\Ul9T 1F[+MDF\ CFHZL
5+S p5Z ;CL SZGFZF S[ 5UFZ D[/JGFZFG]\ ZMHUFZLG]\ lR+ :5Q8 CMI K[P
ßIFZ[ V;\Ul9T 1F[+GL ;FD[ B[TL VG[ VgI V;\Ul9T 1F[+MDF\ ZMHUFZLG]\
lR+ :5Q8 GYLP T[DF\ VG[S 5F;F ;\S/FI[,F CMJFYL T[G]\ lR+ :5Q8 SZJFDF\ 36F 
lJlJW DF5N\0M lJS;FJL T[GF VFWFZ[ lG6"I SZJM 50[ K[P VF V\U[ ;\bIFA\W jIJCFZ]\
D]xS[,LVM VG[ 5|ÆMGM lJRFZ SZJM 50[ K[P EFZT B[TL5|WFG N[X K[P VFYL4 
5lüDGF N[XMGL H[D ZMHUFZLG]\ :J~5 :5Q8 5|SFZG]\ GYLP J/L jIlSTGL 
VFlY"Sv;FDFlHS ;DFGTFGF S[8,FS 5F;F\ lJX[QFTFDF\YL 56 pNŸEJ[ K[P
 SFDGF S,FSM o
ZMHUFZL DF5GGM 5|Æ SFDGF S,FSMGL U6TZLGF D]¡FDF\YL éEM YFI K[P 
;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF SFDGF S,FSM GÞL YI[,F CMI K[P T[D6[ VF9 S,FS SFD 
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SZJFG]\ CMI K[P 5Z\T] V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DF8[ VFJF SM. SFDGF S,FSM 
lGlüT CMTF GYLPXC[ZL lJ:TFZGF V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF\ SFDNFZM 5F;[YL VF9 
S,FS SZTF 36]\ JWFZ[ SFD ,[JFDF VFJ[ K[P 56 VFYL p,8]\ U|FdI lJ:TFZDF\
V;\Ul9T 1F[+DF\ SFDGF S,FS £FZF ZMHUFZL DF5JFG]\ 36]\ S5Z]\ K[P B[TDH}ZGF 
pNFCZ6 £FZF VF D]xS[,L :5Q8 YX[P  SM. UFDDF\ B[TvDH}ZG[ 5}ZTF S,FS DF8[ SFD[ 
AM,FJ[ T[J]\ AGT]\ GYLP 36LJFZ V[SvA[ S,FSG]\ SFD CMI K[P VF ;\HMUMDF\ VFJ]\
SFD SZGFZF DH}ZG[ DIF"lNT :J~5[ H ZMHUFZL D/[ K[P
;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ VD]S lJ:TFZMDF\ SFDGL TSMGF 5|DF6DF\ J;lT JWFZ[ K[P 
J/L ZMHUFZLGL TSDF\ YTF\ JWFZFGL T],GFV[ SFDNFZMGL ;\bIF 56 JWTL H HFI 
K[P J;lTGM VF JWFZM UFD0FDF\ VG[ B[TL 1F[+DF\ YFI K[P tIFZ[ V[S lJlXQ8 5|Æ 
éEM YFI K[P VgI 1F[+MDF\ :Y/F\TZGL VMKL TSMG[ ,LW[ VMK]\ SFD 5|F%T YFI K[P 
VMKL VFJS VG[ hFhF ;eIM BFGFZF\GM 5|Æ éEM YFI K[P 5}ZTL ZMHUFZL AWFG[ 
D/TL GYLP
 V;\Ul9T 1F[+[ kT]UTŸ A[SFZL o
V;\Ul9T 1F[+GF pnMUMDF\ DM8FEFU[ kT] 5|DF6[ SFD qDH}ZL D/[ K[P NFPTP 
B[TL1F[+[ S5F;4 DUO/LGM 5FS T{IFZ YFI tIFZ[ T[ JL6JF DF8[ JW] ZMHUFZL ;HF"I 
K[ S[ JW] SFD D/[ K[P 5Z\T] DUO/L S5F;GM 5FS JL6F. UIF 5KL V[8,[ S[ T[GL 
kT] 5}ZL YIF 5KL SFDNFZM A[SFZ Y. HFI K[P
;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ZFHSM8 lHÐFGF 5KFT lJ:TFZDF\ B[TL 1F[+[ l;\RF.GL 
5}ZTL VFJS G CMJFYL A[SFZL HMJF D/[ K[P JZ;FN VlGIlDT VFJ[ VG[ N}SF/ 50[ 
tIFZ[ 56 kT]UT A[SFZL ;HF"I K[PS[8,FS pnMUM H[ B[T VFWFlZT pnMU CMI tIF\
56 kT]UT A[SFZLGL 5lZl:YlT HMJF D/[ K[P NFPT S5F;GF 5FS p5Z HLGL\U 
pnMU4 VM.,lD, RF,[ K[P lNJF/LGF VZ;FDF\ S5F;GL O;, VFJJFGL X~ YFI 
TIFZ[ ÒGL\U VG[ VM., lD, pnMUMGF VSDMGF SFD X~ YFI K[P  ,UEU DFR" 
DlCGF ;]WL ~GL VFJSM RF,] ZC[ K[P5lZ6FD[ ,UEU D[ DlCGF ;]WLDF\ ÒGL\U4 
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VM., lD, pnMU A\W Y. HFI K[P
VF SFDNFZMG[ D[ YL VMS8MAZ 5 YL & DlCGF A[SFZ ZC[J]\ 50[ K[ T[ H ZLT[ 
lNJF/LGF ;DIDF\ AF\WSFD4 S,ZSFD SZGFZ4 pTZFI6 ;DI[ 5T\U AGFJGFZ4 
DFKLDFZ VG[ Dt:I pnMUDF\ SFD SZGFZ RMDF;FDF\ SFD A\W ZC[ K[4 BF6 pnMUDF\
SFDNFZM RMFDF;F NZdIFG A[SFZ ZC[ K[4 DL9F pnMUDF\ SFDNFZM RMDF;F NZdIFG 
A[SFZ ZC[ K[P VFJF VG[S 1F[+M K[ H[DF\ VMO ;LhGDF\ A[SFZL ;C[JL 50[ K[P
 DF/BFUT A[SFZL o
V;\Ul9T 1F[+GF jIFJ;FIMDF\ H[ pt5FNG YFI K[ T[DF\ 5lZJT"G VFJTF 
VD]S V[SDMvjIJ;FIM A\W 50L HFI K[ VG[ VD]S 5lZJT"G S[ 8[SŸGM,lHDF\ 5lZJT"G 
VFJTF 36F V[SDM A\W 50L HFI K[ VG[ S[8,FS pnMUMGL V[S\NZ[ l:YlT 56 
S8MS8LEZL AGL K[P NFPTP VDFJFNGF ;]TZFp SF50GF lD, pnMUGF 36F V[SDM 
A\W 50L UIF K[P H[GFYL CHFZM SFDNFZM A[SFZ AgIF K[P
 8[SŸGM,lHGF 5lZJT"GMYL A[SFZL o
lJ7FGG]\ 1F[+ ;TT lJS;T]\ ZC[ K[P ßIFZ[ GJL 8[SGM,lH VFJ[ K[ tIFZ[ H}GL 
8[SŸGM,lHGF VFWFZ[ GEGFZF A[SFZ AGL HFI K[P H[GFYL CHFZM SFDNFZM A[SFZ 
AgIF K[P VF{nMlUS S|F\lT YJFYL H}GL -A[ pt5FNG SZGFZF V;\Ul9T 1F[+GF 
jIJ;FIMDF\ SFD SZTF SFDNFZM A[SFZ YIF K[P NFPTP VnTG SF50 pnMUDF 
8[SŸGM,lHDF\ ;]WFZF YJFYL GFGF jIFJ;FIMDF\ SFD SZTF V;\Ul9T SFDNFZM S[ H[ 
SF50 J6GFZF4 ;}TZ SF\TGFZF\ JU[Z[ SFD SZTF T[ A[SFZ YTF BFNL pnMU 50L 
EF\uIMP GJL 8[SŸGM,lHGF p5IMUYL RLHvJ:T]VM JW] ;:TL4 ;FZL S[ DM8F HyYFDF\
AGL XS[ K[P T[GF 5lZ6FD[ V;\Ul9T 1F[+GF jIJ;FIM T[GL ClZOF. SZL XSTF GYLP 
VF SFZ6[ ;HF"TL A[SFZL V;\Ul9T 1F[+GF pnMUMDF\ JW] HMJF D/[ K[P H[G[ 
8[SŸGM,lHGF 5lZJT"GMGF SFZ6[ ;HF"TL A[SFZL SC[JFI K[P
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#P)P!  zDGM ;D]rI s Labour Force f o
N[XGL ;\5}6" J;lT zDGM ;D]rI AGL XS[ GCL\P J'âM4 GFGL p\DZGF AF/SM4 
ZMULVM4 VXSTM JU[Z[ zDGF ;D]rIDF\YL ;FDFgI ZLT[ ACFZ ZC[GFZF CMI K[P
V,A¿ ;\Ul9T 1F[+DF\ SFIDL SFD SZGFZ SFDNFZ 8}\SF UF/F DF8[ lADFZ 50[ 
V[8,[ zDGF ;D]rIGL ACFZ U6FTL GYLP SFDNFZMG[ RF,] 5UFZ[ VYJF 5UFZ JUZ 
56 RF,] GMSZLV[ DF\NULGL ZHF D/TL CMI K[P
5Z\T] V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM H[ N{lGS WMZ6[ SFD SZGFZF K[ T[ HM SM. 
SFZ6;Z lADFZ 50[ S[ VFSl:DS .HF YFI tIFZ[ OZL SFD[ G R-[ tIF\ ;]WL zDGF 
;D]rIDF\YL ACFZ O[\SF. HFI K[ T[DH V;\Ul9T 1F[+GL :+L SFDNFZMG[ 56 DM8F 
EFU[ zDGF ;D]rIGL ACFZ ZC[ K[P VF DF8[ VG[S SFZ6M K[P;FDFlHS ZLTvlZJFH 
T[G]\ V[S SFZ6 K[P ;DFHDF\ 5]Z]QFMG]\ VFlW5tI K[ VG[ :+LVMV[ 5]Z]QFMGF SæFDF\
ZC[JFG]\ CMI K[P VFYL DM8F EFUGL :+L SFDNFZM V;\Ul9T 1F[+DF\ ZMHUFZL D[/J[ 
K[P H[DF\ U|FdI S1FFV[ ;F{YL JW] :+L SFDNFZM V;\Ul09T 1F[+GF jIFJ;FIMDF\ H SFD 
SZ[ K[P HM :YFlGS S1FFV[ SM. SFZ6;Z ZMHUFZL 5}ZTL G D/[ TM :+L SFDNFZG[ 
ACFZ VYJF VgI HuIFV[ SDFJJF HJFGL K]8 CMTL GYLP
 V;\Ul9T 1F[+[ :+Lv5]Z]QFG]\ 5|DF6 o
V;\Ul9TSFDNFZ J;lTDF\ :+LVM SZTF\ 5]Z]QFMG]\ V[ 5|DF6 JWFZ[ K[PT[H ZLT[
;\Ul9T 1F[+DF\ 56 :+LvSFDNFZ SZTF 5]Z]QFMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P V[S\NZ[ ;DU| N[XGF 
WMZ6M HMTF\ ,UEU $_@ 5]Z]QFM VG[ *(@ :+LVM zDGF ;D]rIGL ACFZ ZC[ K[P 
V[8,[ S[ &_@ 5]Z]QFM VG[ ZZ@ :+LVM ;\Ul9Tv V;\Ul9T 1F[+[ ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[P
#P!_  EFZTDF\ SFDNFZM DF8[GL ;FDFlHS ;]Z1FFGL IMHGFVM o
 SFDNFZ VS:DFT J/TZ WFZMv!)Z# o
JS";D[g; Sd5[gX[;G V[S8 TZLS[ VM/BFTF VF SFINFGL 5|FZ\lES ~5Z[BF 
;ZSFZ[ !)Z!DF\ T{IFZ SZL CTL VG[ !)Z# DFR"DF\ VF V\U[ SFINM 30JFDF\ VFjIMP 
T[GM VD, H},F.v!)Z$YL X~ YIMP 
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 SFINFGF VD,G]\ 1F[+ o
VS:DFT J/TZ WFZM Z[<J[4 BlGH pnMU4 AULRF pnMU4 AF\WSFD4 IF\l+S 
ZLT[ RF,TF JFCGM VG[ S[8,FS HMBDL jIJ;FIMGF SFDNFZMG[ ,FU[ 50[ K[P VF 
p5ZF\T 5_ 8G SZTF JW] DM8F HCFHMDF\ SFD SZTF SFDNFZMG[ 56 ,FU] 50[ K[P 
I\+MYL RF,TF JFCMGDF\ DF,;FDG EZGFZ S[ pTFZGFZ DH}ZMG[ 56 VS:DFT 
J/TZ WFZM ,FU] 50[ K[P
VF SFINF VG];FZ SFDNFZG]\ SFDGF :Y/[4 SFD SZTF\ HM VS:DFT YFI VG[
SFDNFZG[ .HF YFI TM SFD[ ZFBGFZvDFl,S[ J/TZ R}SJJ]\ 50[ K[P VF J/TZ 
R}SJJFDF\ HM .HFGL V;Z +6 lNJ; SZTF VMKL ZC[ TM DFl,SGL HJFANFZL éEL 
YTL GYLP HM VS:DFT SFDNFZGL 5MTFGL ANZSFZLYL YIM CMI TM 56 DFl,SG[ T[ 
J/TZ R}SJJFGL HJFAFZL ZCTL GYLPVF .HFVM XFZLlZS AFæ 5|SFZGL .HFVM 
K[P VF .HFVM p5ZF\T 36LJFZ SFI" NZdIFG S[8,FS ZMU YJFGL XSITF JW] ZC[ K[P 
BF6 VG[ SJMZL4 Z;FI6GF SFZBFGF4 l;D[g8vÒGL\U pnMUDF\ 56 `J;GT\+4 
RFD0L JU[Z[GF NNM"GF ,F\AFUF/FGF HMBDM ZC[,F K[PVF 5|SFZGF ZMUM VG[ T[GF 
SFZ6M DF8[ SFINFDF\ JFZ\JFZ ;]WFZF SZJFDF\ VFjIF K[P
 SFINFG]\ ;\RF,G o
SFINF £FZF lGlüT YFI S[ SFDNFZG[ YI[,L .HF J/TZ5F+ K[ TM J/TZGL 
ZSD GÞL SZJF DF8[ D]bI AFATMGM bIF, SZJFDF\ VFJ[ K[P SFDNFZG[ YI[,L .HFG]\
:J~5 VG[ SFDNFZGL VFJSP VF 5{SL SFDNFZG[ YI[,L .HFG[ +6 JUL"SZ6YL 
HMJFDF\ VFJ[ K[P V[ VS:DFTU|:T SFDNFZGL p\DZG[ 56 ,1FDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P
SP  VS:DFTYL D'tI]
BP  SFIDL :J~5GL 5}ZL S[ VF\lXS V5\UTF
UP  C\UFDL V5\UTF 
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 VS:DFT J/TZGF SFINFGL D]bI DIF"NFVM o
D]bI p65 V[ H6F. K[ S[ SFDNFZM 5MTFGF VF SFIN[;ZGF VlWSFZ lJX[ 
DM8FEFU[ VHF6 CMI K[P EFZTDF\ lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 36]\ DM8]\ K[ VG[ V1FZ7FG 
D[/J[,F ;F{ SM. 56 VFJF SFINF lJX[ 5}ZTL HF6SFZL WZFJTF CMTF GYLP 5lZ6FD[ 
lJlJW SFINFGL HMUJF.VM KTF\ T[GM ,FE ,[JFG]\ SFDNFZDF\ 5|DF6 VMK]\ CMI K[P
HM SFDNFZMG]\ D'tI] YFI VYJF T[G[ SFIDL :J~5GL DM8L BM8 VFJL HFI T[JF 
;\HMUMDF\ H VF SFINFGM VD, SZFJJFGM 5|IF; YFI K[P SFINFGL ALÒ p65 V[ 
H6F. K[ S[ DM8F EFUGF DFl,SM VFJ]\ J/TZ R}SJJF HZF 56 T{IFZ CMTF GYL 
T[DG[ VF AFAT JWFZFGF BR" ;DFG ,FU[ K[P VFJM AMHM p5F0JFG[ AN,[ T[ VF 
HJFAFZLDF\YL K8SL HJFGF DFUM" XMW[ K[P VF 5|J'l¿ V;\Ul9T 1F[+GF GFGF 
V[SDMDF\ lJX[QF 5|JT[" K[P +LÒ D]xS[,L gIFI D[/JJFGL ,F\AL D]¡TGL CMI K[P 
SFDNFZM SNFR lC\DT SZLG[ S[; SZ[ TM 56 gIFIGL ,F\AL VG[ V858L lJlWVM TYF 
SM8M"DF\ YTF\ SFDGF EZFJFG[ SFZ6[ gIFI D[/JJFDF\ 36M lJ,\A YFI K[P VFJM 
lJ,\A J[9JFG]\ SFDNFZM DF8[ XSI CMT]\ GYLP 5lZ6FD[ SM.S 5|SFZ ;DFWFG SZL 
,[JFGL OZH T[DG[ VG]EJJL 50[ K[PJ/L 36L AWL ZMHUFZLVMDF\ DFl,Sv
SFDNFZMGF ;\A\W lGIlDT :J~5GF CMTF GYLP DFl,SM 5MTFGF SFDNFZM DF8[ 
36LJFZ lGIlDT Z[S0"4 D:8Z4 ZMHUFZLGF SF0" JU[Z[ ZFBTF GYLP
AF\WSFDGF SMg8=S8Z T[GF DH}Z S[ Sl0IFv;]YFZvDH}ZG[ SF\. lGI]lÉT5+M 
VF5TF GYL VFJF DH}Z S[ SFZLUZG[ VS:DFT YFI tIFZ[ T[ H[ T[ SMg8=FS8Z ;FY[ 
;\Sl,T SFDNFZ CTM T[ ;FlAT SZJ]\ ;Z/ CMT]\ GYLPV;\Ul9T SFDNFZMGL kT]UT 
:Y/F\TZGL 5âlTG[ ,LW[ 56 VF D]¡M JWFZ[ U]\RJFI K[P NFPTP VFlNJF;L lJ:TFZGM 
DH}Z VS:DFT[ SFIDL V5\U Y. HFI TM T[GF N}ZGF JTGDF\ RF<IM HFI K[P T[DF\
J/L SM6 T[G[ XMWLG[ T[GF SFINF VG];FZ J/TZ V5FJ[ m
VF 5|SFZGL 5lZl:YlTDF\ ,[AZvSMg8=S8Z VG[ DH}ZMGF HHDFGL 5|SFZGF 
;\A\WMYL JFT J/L JWFZ[ U]\RJFI K[P EFZTGF U|FDL6 lJ:TFZGF UZLA SFDNFZ 
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S]8]\AMGL 5{;FGL H~lZIFT JBT[ VF SMg8=FS8ZM T[DG[ 5{;F VF5[ K[ T[GF AN,FDF\
DH}ZM VF SMg8=FS8ZM ATFJ[ tIF\ SFD SZJF A\WFI K[P VFDF\YL cA\WJF DH}ZMcGL 
U],FDLGF VFEF;GL ;D:IF 56 pNŸEJ[ K[P VFJF A\WFI[,F DH}ZMG[ VS:DFT YFI 
tIFZ[ T[DG[ J/TZ VF5JFG]\ 36L ;C[,F.YL 8F/L N. XS[ K[P
 SFDNFZ JLDF IMHGFGL ;DL1FF o
VF IMHGF SFDNFZM DF8[ VG[ T[DF\I VMKL VFJS WZFJTF SFDNFZM DF8[ B}A 
p5IMUL 5]ZJFZ Y. K[P !)$(DF\ T[ X~ SZL tIFZ[ N[XGL VFlY"S l:YlT V[8,L 
lJS;L 56 G CTLP KTF\ EFZTDF\ VF IMHGF ;DFHJFNL VG[ 5|UlTXL, lJRFZMGF 
VFWFZ[ X~ Y.P ;DU| V[lXIFDF\ VF IMHGF 5|YD CTLP VgI+ BF; TM lJSl;T 
N[XMGF SFDNFZMG[ VF ,FE D/TF CTFP 5Z\T] lJSF;XL, N[XMDF\ VF ZLT[ DM8L 
SFDNFZ J;lTG[ T[GF S]8]\AM ;lCT VFJZL ,[JFGL VF ;J"U|FCL IMHGF V[S lJlXQ8 
IMHGF CTLP
SFDNFZ lJDF IMHGF C[9/ HM S[ DF+ ;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZ J;lTGM DM8M 
EFU VFJZL ,[JFIM K[ VG[ B[TSFDNFZM4 V;\Ul9T SFDNFZM JU[ZG[ T[DF\ ;DFJFIF 
GYL T[ ¹lQ8V[ VF IMHGFG[ ;FDFlHS ;,FDTGL 5}6" IMHGF U6L G XSFI KTF\ VF 
IMHGFGF VG]EJMGF VFWFZ[ ElJQIDF\ VF SFDNFZMG[ 56 VFJZL ,[JFI T[ XSI K[P
#P!! ;FDFlHS ;,FDTLGL lJDF IMHGF o
V;\Ul9T 1F[+[ V[S TZO ;FDFlHS ;,FDTL S[ ;]Z1FFGL H~Z ;DHFI K[ TM 
ALÒ TZO T[G[ DF8[ 5}ZTL GF6FSLI HMUJF. SZTF ZC[JFG]\ SFD JW]G[ JW] D]xS[, YT]\
HFI K[P ;ZSFZ[ VF{nMlUS lJSF;GL ;FYM ;FY JW]G[ JW] GF6F OF/JLG[ ;\Ul9T 
1F[+GF SFDNFZMGL DF\NULDF\ ;FZJFZ4 VS:DFT J/TZ4 J'âFJ:YFDF\ 5[gXG VG[ 
A[SFZLDF\ 56 EyY] VF5JFGL HMUJF.VM SZL K[P 5Z\T] lJSl;T EFZT N[XDF\ 56 
lJSF;GM 38TM HTM NZ VG[ VgI S8MS8LVMGF SFZ6[ VFlY"S ;FWGM V[S9F\ SZJFG]\
VG[ VF DF8[ JF5ZJFG]\ SFD JW]G[ JW] D]xS[, AGT]\ VFjI]\ K[P J/L ZFßI SZJ[ZF S[ 
HFC[Z N[JF H[JF ;FWGM £FZF JW] GF6F D[/JL XSJFG]\ GYLP HFC[Z 1F[+GF V[SDM 56 
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BFGULSZ6 TZO HJF DF\0IF K[ VG[ GJL ZMHUFZLDF\ HFC[Z 1F[+GF S[ 5|tI1F ;ZSFZL 
1F[+GF V[SDM S[ ;[JFVMDF\ ZMHUFZLGL TSM lJ:TZJFGL GYLP VF 5lZl:YlT DF+ 
EFZTDF\ H K[ T[J]\ GYLP ;DU| HUTDF\ HIF\ HIF\ pNFZLSZ6GL 5|lS|IF X~ Y. R}SL 
K[ tIF\ AW[ H VF 5lZJT"GM VFJL ZæF\ K[P 
VF 5lZl:YlTDF\ CJ[ ZFßIGL SFDULZL £FZF ;FDFlHS ;,FDTL 5}ZL 5F0JFG]\
J,6 VMK]\ VG[ VMK]\ YT]\ HFI K[P VF 5lZl:YlTDF\ ßIF\ ;]WL VFlY"S lJSF;GL UlT 
OZLYL JWJF G DF\0[ tIF\ ;]WL SFDNFZ J;lTG]\ X]\ m ;FDFgI ZLT[ !( YL 5) 
JIH}YGF VG[ SFD SZJF DF\UTF TDFD :+Lv5]Z]QFMGL U6TZL SFDNFZ J;lTDF\ YFI
K[P T[DF\ ;\Ul9T VG[ lAG;\Ul9T 1F[+GF TYF :JZMHUFZL 5|F%T SZGFZGM 56 
;DFJ[X YFI K[P HM VFlY"S lJSF;GL h05 JW[ VG[ J;lT JWFZFGL h05 38[ TM 
ZMHUFZL 56 JW[P VF +6[I 5lZA/M 5Z:5Z ;\Sl,T K[4 5Z\T] T[GL V;Z B}A 
,F\AFUF/[ YFI T[D K[P 
 JLDF IMHGF o
;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFVMGM 56 S[8,MS lJEFU JLDF S\5GLVMG[ ;M\5L 
XSFI T[D K[P JLDM D}/E}T ZLT[ HMBD ;FD[ Z1F6 VF5[ K[P VF lJRFZ VG];FZ 
DF\NUL VG[ VS:DFTGM ZFQ8=LI JLDF IMHGF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S SDFGFZ 
jIlST VF IMHGFDF\ NZ DlCG[ 5|LDLID EZ[ K[P VF 5|LDLIDGL ZSD VG[ 
VS:DFTGL ;\EFJGFGF VFWFZ[ GÞL YTL CMI K[P VFD ;FDFlHS ;,FDTLGL 
IMHGFVM 5{SL DF\NULvVS:DFTDF\ ;FZJFZ DF8[ jIlSTVM VG[ BFGUL JLDF S\5GL 
£FZF HMUJF. SZL XSFI K[P
#P!Z  SFZBFGFGF SFINFGL lJlJW HMUJF.VM o
SFZBFGFGM SFINM V[8,[ 5]bTJIGF VG[ I]JFG VG[ :+L SFDNFZMGF S,FSMG]\
lGI\+6 SZGFZM WFZMPVF SFINFGF C[T]lG~56 SZTF SFINFGL X~VFTGF\ H XaNM 
K[P
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"Where as it is expedient to consolidate and amend the law relating to 
labour in the factories."
EFZT :JT\+ YI]\ T[ 5C[,F SFZBFGFGF DH}ZMGF SFDGF S,FSM4 :JF:yI4 
T\N]Z:TL4;,FDTL4 S<IF6 JU[Z[ 5|ÆM DF8[ H[ +]8Sv+]8S K]8F lGIDM TYF WMZ6M CTF 
T[G[ 5]Go;\Ul9T SZL jIJl:YT VG[ V;ZSFZS AGFJJF !)$(GM SFINM YIM K[P
SFZBFGFDF\ I\+M ;FY[ TYF I\+M £FZF SFD SZTF zDÒJL DFGJ D8L I\+MGF[ 
V[S H0 EFU AGL HFI VG[ T[G[ DFGJLI4 ;FDFlHS4 SF{8]\lAS VG[ jIlSTUT ÒJG 
ÒJJFGL TS[ S[ OFH, ;DI G D/[ T[ 5lZl:YlT R,FJL ,[JFI GlC T[YL VF SFINFDF\
5|tI[S zDÒJL4 5KL T[ AF/S CMI4 lSXMZ CMI S[ 5]bTJIGF :+Lv5]Z]QF CMI TM 
T[GF SFDGF S,FSM AFN T[GF D]ST ÒJG VG[ ZHFGF lNJ;M4 VFZFD JU[Z[ lNJ;M 
DF8[ lJ:T'T jIJ:YF VG[ lGI\+6M VF SFINFDF K[P
VP 5]bIJIGL jIlST s Adult f o H[6[ 5MTFGL !( JQF"GL JI 5}ZL SZL 
CMI T[JL jIlST
AP lSXMZ s Adolescent f o H[GL !5 JQF"GL JI Y. CMI 56 !( 
JQF"GL 5]bTTF 5|F%T SZL G CMI T[JL jIlST sS,D4 ZvALf
SP AF/S s Child f o H[GL JI !5 JQF"GL 5}6" Y. GYL T[JL jIlSTP 
sS,D4 ZvALf 
 AF/SM DF8[ SFDGF S,FSM TYF lGI\+6M
S,Dv*!s!f o
!P SM.56 AF/SG[ SM. SFZBFGFDF\ C\D[XGF ;F0F RFZ S,FSYL JW] ;DI 
DF8[ VYJF ZFTGF ;DIDF\ lGIMlHT SZL XSFI GlCP
 VlWlGIDGL S,Ds5Zf H[ V9JFl0S ZHFVMGF ;\NE"DF\ K[ T[ AF/SMG[ 56 
,FU] 50X[P
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 SM. KMSZLG[ SFZBFGFDF\ SFD SZJFGL 5ZJFGUL TYF K]8 DF+ ;JFZGF ( 
JFuIFYL ;F\HGF * JFuIF ;]WL H VF5L XSFIP T[YL VgI SM. lJ5lZT 
;DIDF\ SFD SZFJL XSFI GlCP
 S,Dvs*Zf 5|DF6[ AF/SMGF SFDGF S,FSM NXF"JT]\ GMl8; 5|NlX"T SZJFG]\
H[GF lJ~â AF/S 5F;[ SFD SZFJL XSFI GCL\
 :+L SFDNFZM DF8[ SFDGF S,FSM o
 S,Dvs5$f 5|DF6[ 5]bTJIGF SM.56 SFDNFZG[ ) S,FSYL JW] SFD SZJF 
N[JFI GlCP 
 5Z\T] S,Dv#& 5|DF6[ H[ :+L SFDNFZMGF lGIMHG p5Z V\S]X D}SGFZF K[4 
H[DF\ ) S,FSYL JW] SFD SZFJJFGL 5ZJFGUL lRO .g:5[S8Z VF5L XS[ 
GCL\P
 SM.56 :+L SFDNFZG[ SFZBFGFDF\ ;JFZGF & JFuIFYL ;F\HGF * JFuIF ;]WL 
H SFD SZJF 5Z ZFBL XSFI s VgI ;DIGL 5ZJFGUL D/[ GlCPf
 :+LVM DF8[ ;,FDTLGF 5|A\WM o
 I\+M UlTDF\ CMI tIFZ[ T[GL ;FO;}OL SZJF S[ T[, 5]ZJFG]\ SFD :+L 5F;[ 
SZFJL XSFI GCL\P
 :+L SFDNFZG[ HMBDL I\+M 5Z SFD SZFJL XSFI GCL\ V,A¿ TF,LD 
VF5LG[ VG[ T[GF 5Z 5}ZTL N[BEF/GL jIJ:YF SZLG[ SFD ;M\5L XSFIP
 S5F; 5L,JFGL SFD 5Z 5|lTA\W
 ZFßI ;ZSFZ XFZLlZS .HF4 h[ZL V;Z S[ ZMUGL U\ELZTF CMI TM T[DF\
5|lTA\W D}SL XS[P
 5]bIJIGF SFDNFZM DF8[ SFDGF S,FSM o
S,Ds5!f 5]bTJIGF 5]~QF SFDNFZ 5F;[ NZ V9JFl0I[ $( S,FSYL JW] 
;DI DF8[ SFD ,. XSFI GCL\ T[DH ) S,FSYL JW] ZMHGF SFD ,. XSFI GCL\P
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 SFZBFGFGF SFINFGF p¡[XM o
!)DL ;NLDF\ EFZTDF\ SFZBFGFGL ;\bIF JWTL HTL CTL T[GF\ SFDNFZM H[ 
5lZl:YlTDF\ SFZBFGFDF\ SFD SZTF\ T[DF\YL H[ 5|ÆM pt5þF YJF ,FuIF T[ ;DI[ lA|8LX 
XF;SM NZdIFG 5|YD SFZBFGFGM SFINMv!((!DF\ YI[, 5Z\T] lA|8LX XF;SMGL 
EFJGF DF+ I\+M £FZF pt5FNG JWFZL GOM 5|F%T SZJFG]\ H CT]\ T[YL JW] I\+G[ 
pt5FNGDF\ ,FJJF ,FuIFP T[DF\ I\+ VG[ pt5FNG A\G[G]\ H DCÀJ CT]\P ßIFZ[ VF 
pt5FNG A]lâG]\ DFGJ ;FWG SFDNFZ V[ UF[6 U6FTMP T[YL VF SFDNFZMG[ DF8[ 
;FDFlHS ;,FDTL4 :JF:yI4 AF/SFDNFZ DF8[ SM. 5|A\WMP VF 5|YD SFZBFGF 
SFINMv!((!DF\ CTF H GCL\P !)!!DF\ GJM SFZBFGF VlWlGID YIMPH[DF\ 5|YD 
JFZ lNJ;GF SFDGF S,FSMGL DIF"NFG]\ lGDF"6 YI]\ VG[ :+LvAF/SFDNFZ ZFTGF GJ 
JFuIFYL ;JFZGF 5F\R JFuIF ;]WL SFD SZL G XS[ V[JM 5|lTA\W D}SIMPVF !)!!GF 
VlWlGIDDF\ !)ZZDF\ ;]WFZM YIM VG[ :+LVM TYF AF/SM DF8[ ZFT5F/LGL 5|YF  
5|lTA\lWT Y. H[GM C[T] zDÒJL :+L VG[ AF/SMG]\ pt5FNG DF8[ YT]\ V;FWFZ6 
XMQF6 V8SFJJFGM CTMPtIFZAFN !)#$YL VFU/GF AWF\ lJWFGM SZL SFZBFGFG]\
JUL"SZ6 DM;DLvlAGDM;DL SFZBFGFDF\ YI]\P ;]WFZF VG[SJFZ YIF 56 T[ 
pnMU5lTv SFZBFGFGF H lCTDF\ CTFP SFDNFZM DF8[ 5}ZTF 5|A\W G CMTFP 
ALHF lJ`JI]â 5KL VF\TZZFQ8=LI zD;\U9GGL X~VFT Y.PV\TDF\ EFZT 
!)$*GF VMUQ8DF\ :JT\+ YI]\ VG[ SFZBFGF VlWlGID TYF VgI SFDNFZGF AWF 
SFINF VnTG :J~5DF VFjIFP:JFT\È 5|Fl%T 5KL EFZTGL :JT\+ 5|HF;¿FSG]\
wI[I S<IF6 ZFßI YI]\ VG[ !)$(DF\ SFZBFGF WFZM C[T]G[ ;DU|,1FL ZFBLG[ ZRFIMP
SFZBFGFGL ;\S]lRT jIFbIFYL VG[S SFZBFGF VlWlGIDDF\YL K8SL HTF\
CTF\ VG[ :+LvAF/Sv5]Z]QF SFDNFZG]\ S<IF6 YT]\ G CT]\PT[YL !)$(DF\ SFZBFGF
WFZFGM C[T] SFDNFZMGF :JF:yI4 SFDGF S,FSM4 ;,FDTLGM VG[ T[DG]\ S<IF6 
SZJFGM S[ SFZBFGFDF\ SFDNFZGL ;\bIF UD[ T[8,L CMIP VF :JF:yIv;,FDTL VG[ 
S<IF6GF 5|ÆM AWF\ DF8[ ;DFG K[ T[YL NZ[S SFZBFGFDF\ SFDNFZ ;]Z1FF DF8[ 
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,3]¿DDF\ ,3]¿D S[JL S[8,L ;]lJWFVM CMJL HM.V[ T[ GÞL YI]\PAF/SFDNFZMGL 
SFZBFGFDF\ 5|J[XGL JI !Z YL JWFZL !$ SZJFDF\ VFJL T[DGF SFDGF S,FSM 56 
;F0FRFZ S,FSM ZC[X[ V[JM 5|A\W SIM"P!)$(GF SFZBFGFGF SFINFGF VFD]BDF\ VF 
C[T] "Where as it is expedient to consolidate and amend the law relating to 
labour in the factories."
SFZBFGFDF\ SFD SZTF zDÒJLVMG[ ,UTF SFINF ;\Ul9T SZJFG]\ VG[ 
;]WFZJFG]\ IMuI ,FUJFYL VF SFZBFGFGM SFINM SZJFDF\ VFjIM K[P
VF SFZBFGFGM SFINM SFZBFGFDF\ SFD SZTF SFDNFZMGL T\N]Z:TL4 ;,FDTL4 
SFDGF S,FSM4 ZHFVM JU[Z[GF S<IF6SFZL 5|A\WM SZ[ K[P VFH[ EFZTDF\ h05L 
VF{nMlUS lJSF; Y. ZæM K[P T[GF ;\NE"DF\ pnMUMDF\ SFD  SZTF SFDNFZMGL SFD 
SZJFGL 5lZl:YlT VG[ T[DGF S<IF6G]\ jIJl:YT lGI\+6 SZJ]\ VlGJFI" K[P
SFZBFGFGF AWF H SFINFVMGM 5|WFG C[T] S[ p¡[X VF{nMlUS jIJ;FIDF\
pt5þF YTF HMBDM TYF EIDF\YL SFDNFZ ;]Zl1FT ZFBJFGM TYF T[DG]\ XMQF6 YT]\
V8SFJJFGM K[P H[D H[D JW]G[ JW] SFDNFZ pnMUMDF\ VFIMlHT YTF\ UIF T[D T[D 
!)$_v!)$5v!)$& VG[ !)$*DF\ SFZBFGFGM SFINM VG[SJFZ ;]WFZJFDF] 
VFjIMP VFYL +6 GJF l;âF\T NFB, YIFP
!P  5UFZ ;FY[ JFlQF"S ZHFP
ZP  $( S,FSG]\ V9JFl0I]\
#P  SFDNFZ DF8[ p5CFZU'CMG]\ VFIMHG
VF ;DU| SFINFGM C[T] EFZTGL UZLALvH~lZIFTJF/L 5|HFGF 5]bTJIGF 
:+Lv5]Z]QFM VG[ AF/vSFDNFZMG]\ XMQF6 G YFI T[DGF VlWSFZG[ HF/JL XSFI VG[ 
T[GL ;]Z1FF SZL XSFI T[ HMJFGM K[P
 O[S8ZL .g:5[S8ZGL ;¿FVM o
SFZBFGF VlWlGIDGL S,Dv) 5|DF6[
 SM. ;ZSFZLv;CFISvlGQ6FTGL ;FY[ SFZBFGFDF\ 5|J[X SZL XS[P
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 SFZBFGFGF DSFGM4 %,Fg84 I\+M4 J:T]VM T[DH DF,;FDGGL RSF;6L 
SZL XS[P
 XFZLlZS .HFvVS:DFTvHMBDL AGFJ AFAT T5F; SZL XS[P
 SFZBFGFG[ ,UTF lGIT 5+MvN:TFJ[HM ZH} SZJF OZH 5F0L XS[ T[DH 
H%T SZL XS[P
 SFDNFZMGF S<IF6G[ ,UTL HMUJF.VM o
!)$(GF SFZBFGFGF 5|SZ6 5F\RDF\ S,DM $Z YL 5_ ;]WLDF\ SFDNFZ 
S<IF6GL IMHGFVM AGFjIF K[P
 S,Dv$Zs!f o
 GCFJFvWMJF DF8[G]\ :Y/
 5]Z]QFv:+L SFDNFZ DF8[ V,U ;UJ0 ZFBJLP
 S,Dv$# o
SFDNFZM SFDGF ;DI[ H[ 5MQFFS 5C[Z[ T[ ZFBJF DF8[ ELGF ;}SJJF DF8[GF 
:Y/GM 5|A\W ZFßI ;ZSFZ SZL XS[P
 S,Dv$$ o
 A[;JFGLvp9JFGL ;UJ0M o
 ßIF\ SFDNFZM éEFvéEF SFD SZTF CMI T[G[ VFZFDGF ;DI[ A[;JF 
DF8[GL IMuI jIJ:YFP
 S,Dv$5 o
 5|FYlDS ;CFIGF ;FWGM
 5|FYlDS ;CFIGL 5[8L !5_ SFDNFZMV[ V[SP
 ßIF\ 5__YL JW] SFDNFZM SFD SZTF CMI tIF\ V[S V[daI],g;vGl;"\UGL 




 H[DF\ Z5_ SZTF JW] SFDNFZM CMI tIF\ V[S jIJ:YF ;lDlTGL ZRGF H[DF\
zDÒJLVMGF 5|lTlGlWtJG]\ 5|DF6 JW] CMJ]\ HM.V[P
 S,Dv$* o 
 VFzI :YFGM4 VFZFD DF8[GF
 VMZ0F VG[ EMHGS1F
 H[DF\ !5_YL JW] SDNFZ CMI tIF\ 5LJFGF 5F6LGL jIJ:YFP
 S,Dv$( o
 3Ml0IF3Z v Creches
 H[DF\ #_ SZTF JW] :+LvSFDNFZM CMI
 & JQF"YL GLR[GL JIGF AF/SM DF8[
 VMZ0FDF\ 5}ZTL ;UJ04 CJFvpHF;JF/]vAF/SMGL N[BEF/ DF8[ VFIFv
TF,LD 5FD[, :+LP
 DOT N}WvGF:TFGL jIJ:YF
 SFDNFZ :+LG[ 5MTFGF AF/SG[ H~ZL ;DI[ OL0L\UvWJZFJJFGL ;UJ0 
VF5JLP 
 S,Dv$) o
SFDNFZ S<IF6 VD,NFZ vWelfare Officer
 ßIF\ 5__ YL JW] SFDNFZ CMI tIF\ SAH[NFZlGIT ;\bIFDF\ lGI]lST SZX[P
 5[8F S,Dv! 5|DF6[ VlWSFZLGL OZHMv,FISFTv;[JFGL XZTM ZFßI 
;ZSFZ[ SZ[, K[P
 S,Dv5_ o  
SFZBFGF WFZMv!)$(GL 5|SZ6v5F\R DF8[ JWFZFGF lGIDM 30JFGL ZFßI 
;ZSFZGL ;¿F
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 SFDNFZ S<IF6 DF8[ H[ 5|A\W SIF" K[P T[ DF8[ J{Sl<5S IMHGF YTF\ VF 
S,DGF 5|A\WDF\YL D}lST VF5JFGF lGIDM AFATP
 SFDNFZ S<IF6SFZL ;UJ0MGL jIJ:YF SFDNFZ 5|lTlGlWVMG[ ;FD[, SZJF
lGIDM SZL XS[P
#P!#  V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DF8[ :JF:yI ;]WFZ6F VG[ VS:DFT 
lGJFZ6 o
HM ;DFHDF\ SFDNFZ DF\NULG]\ 5|DF6 lJX[QF ZC[T]\ CMI VG[ VS:DFTM JW] 
YTF CMI TM H  36]\ DM8]\ BR" YFI K[PHM SFDNFZGL T\N]ZTL ;FZL CMI VG[ VS:DFTM 
56 lGJFZL XSFTF CMI TM VF BR" 38[4 SFDNFZM DF\NF 50[ VYJF VS:DFT SZ[ VG[ 
5KL ,FE D[/J[ T[GF SZTF VFJF ,FE D[/JJFGM ;DI H G VFJ[ T[ JW] ;FZ]\4
DF\NUL D8F0JFG]\ SFD4 ;DFHGF S[8,FS 5|IF;M J0[ XSI AG[ T[D K[P NFPTP EFZT 
H[JF lJS;TF N[XMDF\ D[,[lZIF4 DZ0M4 SD/M4 O<I] VG[ VF\TZ0FGF S[8,FS ZMUMG]\
5|DF6 S], DF\NF 50TF jIlSTVM SZTF\ SFDNFZMDF\ V[\XL 8SF H[J]\ K[P BMZFS VG[ 
5F6LGL X]âTF HF/JLG[ H VFDF\GF DM8F EFUGF ZMUMYL ARL XSFI K[P VF p5ZF\T 
SFDNFZMG[ :JF:yI DF8[ ;EFG AGFJLG[ 56 VG[S ZMUMYL ARFJL XSFI K[P 
V[S\NZ[ ;ZSFZMV[ SFDNFZGL TALAL VG[ ;FZJFZGF lJEFUGL ;FDFlHS 
;,FDTLGF BR"DF\ 38F0M SZJF DF8[ D]bI ZMU V8SFJJF 5U,F EZJF HM.V[ TYF 
SFDNFZMDF\ ;DH6 VG[ HF6SFZL JW[ T[JL jIJ:YF UM9JJL HM.V[P VF H ZLT[ 
SFZBFGFDF\ T[DH VgI+ JW] ;,FDTLGL jIJ:YF SZLG[ VS:DFTGF SFZ6[ YT]\ BR" 
38F0L XSFIP  HMBDL VG[ B]ÐF I\+MG[ AN,[ ;FZL l0hF.GGF Z1F6 WZFJTF I\+MGM 
p5IMU SZJFYL VF{nMlUS VS:DFTM 38F0L XSFI K[PBF; SZLG[ ZF;FIl6S pnMUDF\
J5ZFTL pt5FNG 5|lS|IFGF\ HMBDMG[ 56 SFA}DF\ ,.G[ VF BR" 38F0L XSFIP
#P!$ 5|JT"DFG ;ZSFZ £FZF SFDNFZ S<IF6 SFI"S|DM V\U[GL DFlCTL o
SFDNFZMGL 5lZl:YlT ;]WFZJF ;ZSFZ[ 36L IMHGFVM4 SFINFVM VG[ 
lJSF;,1FL SFI"S|DM éEF SIF" K[P A\WFZ6DF\ ;DFGTF VG[ gIFIEIF" jIJCFZGL 
AF\C[WZL VF5[ K[P
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 gI}GTD J[TGWFZM SFDNFZMG[ 5MTFGF zDG]\ IMuI DC[GTF6] VF5JF DF8[ 
30FI[F K[P
 SMg8=FS8ZMGF XMQF6DF\YL DH}ZMG[ D]ST SZJF SMg8=[S8 zDWFZM AGFJJFDF\
VFjIM K[P
 ;FDFlHS ;]Z1FF IMHGF4 :JF:yI4 ;]Z1FFGF SFI"vGLlTVM4 UZLAL lGJFZ6 
DF8[ ;\Sl,T U|FD lJSF; IMHGF4 U|FDL6 I]JS TF,LD :JZMHUFZ VG[ 
V\tIMNI SFI"S|DM V;\Ul9T 1F[+GL zDÒJLVM DF8[ éEF SZJFDF\ VFjIF\
K[P
 VF IMHGFVM4 GLlTVM VG[ SFG}GMvSFINFVM S[8,L CN[ SFDNFZMG[ 
5|JT"DFG ;DI[ ;FwI AG[ K[ T[ ;\XMWS[ HF6JF V[S 5|IF;~5[ VeIF; CFY 
WZJFDF\ VFjIMP
 :+L SFDNFZG[ 5]Z]QF SFDNFZGL T],GFDF\ ;DFG J[TG GYL D/T]\P
 ,3]¿D J[TGWFZFG[ 3M/LG[ 5L HGFZ DFl,SM4 SFDNFZMG[ ,3]¿D J[TGGL 
R]SJ6L 56 SZTF GYLP
 5|;]lTGL ;]lJWFVM SFDGF :Y/[ 3Ml0IF3Z4 V;\Ul9T DlC,F SFDNFZM DF8[ 
p5,aW CTL GYLP
 :JF:yI ;FD[ Z1F64 NJFVM4 VS:DFTG]\ J/TZ VG[ jIJ;FI,1FL ;]Z1FF TM 
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DF8[ GlCJTŸ K[P
 SFDNFZ lX1F6 SFI"S|D SFI"ZT K[P 5Z\T] V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ 5}ZTM 
,FE D/L XSTM GYLP SFZ6 S[ GLlTGF 30J{IFVM U'CpnMU S[ 3ZDF\
SZJFDF\ VFJTF jIJ;FI4 3ZDF\ GMSZG]\ SFD S[ 3Z[,] SFD4 5X]5F,GvK]8S 
SFD SZGFZ  SFDNFZ S[ DH}Z DFGJF T{IFZ GYLP H[GF 5lZ6FD[ ,FEM D/TF 
GYLP
 SFDNFZM DF8[GF ,FEMvIMHGFVM S[ SFINFG]\ Z1F6 V\U[ HFU'lT 5|RFZv5|;FZ 
5}ZTM YTM GYLP VD,LSZ6 5}ZT]\ YT]\ GYLP
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V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF 5|ÆM 36F U\ELZ :J~5GF HMJF D/[ K[P T[DF\
T[VMGL ZMHUFZLGL l:YlT VRMÞ; CMJFYL TYF J[TGNZ T],GFtDS ZLT[ GLRF 
CMJFYL ;ZSFZ SFDNFZMGF S<IF6 DF8[ S[8,FS SFI"S|DG]\ VFIMHG SZ[ K[P H[DF\ BF; 
SZLG[ DlC,F SFDNFZ DF8[GF SFI"S|DMG] VFIMHG VG[ V;\Ul9T SFDNFZGF VgI 
5|D]bF ZH}VFTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ALHF VFIMHGM YIF K[P HDF\ DlC,F SFDNFZM DF8[ 
5|;]TL JBT[ SFD 5Z G H. XSJFYL T[DG[ VFlY"S GSXFG G YFI T[ DF8[ VFlY"S 
;CFI VF5LG[ DlC,F SFDNFZMG]\ :JF:yI H/JFI T[ DF8[ T[VMG[ TALAL ;FZJFZ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF DM8[EFU[ 5|YD VG[ ALÒ 5|;]TLGF 5C[,F +6 V9JFl0IF 
VG[ 5|;]TL 5KLGF +6 V9JFl0IF DF8[ VFlY"S ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5|YD 
5|;]TL JBT[ DlC,F SFDNFZMGL p\DZ !) JQF"YL VMKL G CMJL HM.V[ T[DH 5|YD 
TYF ALÒ 5|;]TL JBT[ VMKFDF\ VMKM +6 JQF"GM UF/M CMJM HM.V[P VF IMHGFGM 
VD, X~VFTDF\ SFDNFZ S<IF6 VlWSFZLGL SR[ZL £FZF YTM CTMP 5Z\T] VF IMHGF 
CJ[ VFZMuI VG[ 5lZJFZ SR[ZL £FZF 56 YFI K[P
VF p5ZF\T SFDNFZMG[ DSFG AF\WSFD DF8[ %,M84 ;A;L0L VG[ VMKF 
jIFHJF/L ,MG VF5JFDF\ VFJ[ K[P U]HZFT ;ZSFZGL GJL VF{nMlUS GLlT JQF" 
Z__Z NZdIFG S], ~FP Z4$!) SZM0GF ZMSF6JF/L Z& IMHGF X~ Y. K[P ~FP 
(((#) SZM0GF D}0L ZMSF6JF/L !)(( IMHGFVM VD,LSZ6 TAÞ[ K[P JQF" 
NZdIFG DwID VG[ DM8F VF{nMlUS V[SDM £FZF ZFßIDF\ D}0L ZMSF6GL Z*$ 
IMHGFGL NZBF:TM D/L K[PHDF\ V\NFH ~FP (((* SZM0G]\ D}0L ZMSF6 YJFGM ;\EJ 
K[ T[DH ,3] pnMUGF 1F[+DF\ 56 !($55 SFDNFZMG[ ;LWL ZMHUFZL 5}ZL 5F0L 
5Z&5 ,3] pnMU V[SDMGL GM\W6L SZJFDF\ VFJL K[P V[;PVF.P0LPALPVF.P T[DH 
I]G[:SM H[JL ;\:YFVMG[ ;CEFUL AGFJLG[ !_ VF{nMlUS H}YMGF[ ;\5}6" lJSF;GL 
IMHGF CFY WZJFDF\ VFJL K[P 
ZFßIGF ;DU| VFlY"S lJSF;DF\ VF{nMlUS lJSF;GL DCÀJGL E}lDSF ,1FDF\
,[TF NXDL 5\RJlQF"I IMHGFGF ;DIUF/FDF\ VMKFDF\ VMK]\ ~FP ! ,FB SZM0G]\ D}0L 
ZMSF6 VFSlQF"T SZFX[P VF V\TU"T H]NL H]NL S1FFGF pnMUM DF8[ ,MG VG[ ;A;L0LG]\
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5|DF6 H]N] H]N] K[P ;ZSFZ ALHF ,3]pnMUM DF8[ ;A;L0L4 ;CFI4 ;FWGM4 ,MG VG[ 
TF,LD VF5[ K[P T[GM ,FE lJlJW 5|SFZGF SFDNFZMG[ IMuI 5|DF6DF\ D/L ZC[ K[ S[ 
GCL\ T[ 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GF VFWFZ[ T5F;JFDF\ VFJ[, K[P
#P!$P!  ;ZSFZL SFI"S|DM VG[ T[GL V;ZM o
EFZT N[XDF\ SFDNFZGF 5|ÆM U\ELZ K[P VFIMHGGF ;DI NZdIFG ClZIF/L 
S|F\lT Y. K[P 5Z\T] T[GF ,FEM B[TDH}ZMG[ D?IF GYLP T[JL H ZLT[ V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZMG[ 56 D?IF GYLP V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF SFDNFZMGL ;D:IFVM VFH[ 
lJS8 AGL K[P N[XGM VF{nMlUS lJSF; YIM KTF\ VF{nMlUS 1F[+GF V;\Ul9T 
SFDNFZMGF\ 5|ÆM NIGLI K[P V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL A[ZCDL VG[ ;N\TZ p5[1FF 
K[P KTF\ VF lNXFDF\ SM. GÞZ 5U,F\ ;ZSFZ £FZF EZJFDF\ VFjIF GYL VG[ ;ZSFZ 
£FZF H[ 5U,FVM EZFIF K[ T[ +]8Sv+]8S CMJFG[ ,LW[ T[GM SM. IMuI GLRM0 VFjIM 
GYLP T[GL 5FK/G]\ SFZ6 ZFHSLI ,MAL 5ZM1F ZLT[ V;Z SZTL CMI K[P
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DF8[GF ;ZSFZGF p5Z KÐF4V<5 5U,FVMGM 56 
V;ZSFZS VD, YIM GYLP VFJF ;\HMUMDF\ ;ZSFZ S[ DFl,SM £FZF SFDNFZMGF\ 5|ÆM 
C, YJFGL VFXF ZFBJL V:YFG[ K[P VFYL V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMV[ ZFQ8=LI 
S1FFYL DF\0LG[ 5|FN[lXS4 :YFlGS S1FFGF ;\U9GM ZRLG[ 5MTFGF 5|ÆM HFT[ H pS[,JF 
HM.V[P
;ZSFZ £FZF SFDNFZMG[ H[ ;FDFlHS ;]Z1FF VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ SFG}GL 
HMUJF.VM VTU"T ,3]TD J[TG4:JZMHUFZL4TF,LD4GFGL ART4U'ClGDF"6 JU[Z[ 
p5FIM £FZF T[VMGM ;FDFlHS ;gDFG D/[ T[DH SFI" V\U[ 5|Mt;FCG VG[ ;FDFlHS 
ÒJGDF\ l:YZTF ;FY[ ÒJL XS[ T[GF 5|ÆMGM ;ZSFZ £FZF pS[, ,FJL XSFI T[ DF8[ 
DH]Z 5\RGL ZRGF SZJFGL HFC[ZFT 36L H VFJSFZNFIS K[P GJ]\ zD5\R H[ #_ JQF" 
5KL ZRFI]\ K[ T[ p5[l1FT V;\Ul9T SFDNFZMG[ gIFI VF5X[ H T[JL VFXF K[P
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 SFDNFZMG[ D/TF ,3]TD J[TG V\U[GL DFlCTL o
J[TG V\U[GF H]NF H]NF bIF,M ZH} YIF K[P T[DF ÒJGlGJF"C J[TG4 ÒJG 
WMZ6 J[TG JU[Z[ D]bI K[P VFH[ ÒJGlGJF"C SZTF ÒJGWMZ6 J[TGG[ JW] DCÀJ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P SFDNFZ S]8]\AG]\ ÒJGWMZ6 RMÞ; :TZ[ H/JF. ZC[ T[8,]\ J[TG 
T[DG[ D/J]\ HM.V[P VFYL ;ZSFZ[ ,3]TD J[TGGF SFINFVM 30[,F K[ VG[ T[DF\
;DFIMlHT O[ZOFZM SZ[ K[ H[ 5lZA/G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,3]TD J[TG GÞL SZ[ K[P 
T[DG[ ,3]TD J[TGGF WMZ6M SC[JFDF\ VFJ[ K[P ,3TD J[TG GÞL SZTL JBT[ 
ÒJGlGJF"CGM BR" J[TG R]SJJFGL 1FDTF VG[ SFDNFZMGL pt5FNSTF D]bI K[P VF 
p5ZF\T V[D 56 DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ ,3]TD J[TGDF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
;]UDTFDF\ A\G[GM ;DgJI YJM HM.V[P H],F. !)5*DF\ !5DL EFZTLI zD5lZQFN 
H[ GJL lN<CL BFT[ IMHFI[, T[DF\ ,3]TD J[TG GÞL SZJF DF8[ S[8,LS RMÞ; 5âlT 
V5GFJJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ GLR[GL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P 
!P  ,3]TDJ[TGGF lGWF"Z6GF VFWFZ TZLS[ $ jIlSTGF V[S S]8]\AGL U6TZL 
SZJFG]\ H6FJ[, K[PH[DF\ AFSLGF # ;eIMGL VFJSGL U6TZL YTL GYL
ZP   ,3]TD BMZFSGL H~lZIFT 5]bT jIlSTNL9 Z*__ S[,[ZLGF VFWFZ[ 
U6TZL SZJLP
#P  A/T64 JLH/L VG[ VgI J:T]VM 5FK/GF BR"G[ ,3]TD J[TGDF\ Z_@ 
TZLS[ U6JF[ T[D HF6JFDF\ VFJ[, K[P
$P  SF50GL H~lZIFT jIlSTNL9 !( DL8ZGL U6TZL SZJLP
,3]TD J[TGGM D]bI C[T] V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ VFlY"S ;,FDTL VF5JFGM K[P 
VF p5ZF\T VgI C[T]DF\ BZLNXlÉTDF\ JWFZM SZL T[DH pt5FNG VG[ ZMHUFZL 
JWFZJFGM p5ZF\T SFDNFZG[ T[GL pt5FNSTFGF ;\NE"DF\ JFHAL J[TG D/[ T[D 
HMJFG]\ K[P
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#P!5  V;\Ul9T 1F[+ SFDNFZMG[ ;FDFlHS lJDF IMHGF o
H[ SFDNFZ SFD SZJFGL XlÉT WZFJGFZ VG[ SFD SZJF .lrKT jIlSTG[ SFD 
G D/[ V[8,[ A[SFZ ZC[ K[P A[SFZL4 VF ;\NE"DF\ ;DFHGM 5|Æ AG[ K[P ;DFHGL 
VFlY"S jIJ:YFDF\ ;DFHGF TDFD SFDNFZMG[ SFD D/T]\ G CMJFYL A[SFZL ;HF". V[D 
SC[JFIP VFD HM ;DFH T[GF ;eIMG[ SFD D/L ZC[ T[JL HMUJF. G SZL XS[ TM T[ 
DF8[ jIlSTGM SM. JF\S U6L XSFI GlCP VFYL ;FDFlHS gIFIGL ¹lQ8V[ ;DFHDF\
JBTMJBT A[SFZ AGTF ,MSMG[ ;,FDTL 5}ZL 5F0JL HM.V[P VF DF8[ A[SFZLGM JLDM 
CMJM HM.V[PDH}ZM DF8[ SFDGF VFWFZ[ D/JF5F+ J[TGGL VFJS JUZ ÒJJFG]\
D]xS[, ,FUT]\ CMI K[P VFYL D}0L5lTvDFl,SM VMKF J[TG[ T[D DH}ZM 5F;[YL SFD ,. 
DHZMG]\ XMQF6 SZ[ K[P VFD4 DFl,SMvD}0L5lTVM £FZF zDG]\ XMQF6 SZJFDF\ A[SFZL 
V[S VG]S}/ 5lZl:YlT 5}ZL 5F0[ K[P
D}0LJFNL pt5FNG jIJ:YFDF\ pt5FNGGM VFWFZ DF\U p5Z CMI K[P DF\U 
SZGFZFGL JW] ZMHUFZL ;HF"I TM ALHF lJEFUDF\ A[SFZL ;HF"TL CMI K[P J/L 
pt5FNGGL 8[SŸGM,lH AN,FI tIFZ[ 56 A[SFZL ;HF"I K[P NFPTP VDNFJFNGL 
SF50GL ;\I]ST lD,M A\W 50L T[G[ ,LW[ CHFZM SFDNFZM A[SFZ YIFP lD,MGL 
8[SŸGM,lH 5}ZF6L CMJFYL GJL ClZOF. ;FD T[ 8SL G XSLP H[GF SFZ6[ lD, pnMUGF 
SFDNFZM A[SFZ YIFP
S[8,LSJFZ S[8,FS pnMUMDF\ DF\UGF 5|ÆM SFRM DF, D[/JJFGL ;D:IF4 
JLH/LGF 5]ZJ9FGL VlGIlDTTF JU[Z[ SFZ6M;Z 56 8}\SFUF/FGL S[ kT]UT A[SFZL 
éEL YTL CMI K[P B[TL 1F[+[ N]SF/ 50[ tIFZ[4 S]NZTL VF5l¿G[ ,LW[ 8}\SFUF/FGL 
A[SFZL éEL YFI K[P VFJF ;DI[ ;ZSFZGL ;CFI DH}Z S<IF6GL ZLT[ 56 p5IMUL 
AG[ K[PJ/L SM. 56 VS:DFT H[D JLDF5F+ K[ T[JL ZLT[ A[SFZLG[ 56 JLDF5F+ 
U6L XSFIP lJSl;T N[XMDF\ A[SFZL ;FD[ ZFßI TZOYL Z1F6 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
EFZT V[S p5B\0 H[JM lJXF/ N[X K[P T[DF\ 56 V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL 
J;lT TM ;F{YL DM8F 5|DF6DF\ K[ H 56 T[DF\ JWFZM YJFGL h05 56 36L DM8L K[P 
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VF ZLT[ V;\Ul9TvSFDNFZMGM ;D]rRI DM8M K[ VG[ V[S\NZ[ N[XDF\ VF JLDF IMHGF 
R,FJJF DF8[ 5}ZTF\ GF6F OFH, 5F0JFG]\ D]xS[, K[P VFYL A[ZMHUFZL DF8[GL SM. 
lJlXQ8 ;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGF EFZTDF\ X~ Y. XS[ T[ DF8[ 5|ItGMGL 
VFJxISTF K[P
#P!&  ;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFVMGM 5|JT"DFG VlEUD o
;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFVMGM UZLAvSFDNFZ S[ J'âM4 :+LVM4 A\WJF 
DH}ZM4 B[TDH}ZM4 VFlNJF;LVM4 V;\Ul9T 1F[+GF TDFD SFDNFZG[ VF ,FE D/JF[
HM.V[4 5ZT] ;\Ul9T 1F[+GF VG[ êRM 5UFZ D[/JTF SFDNFZMG[ VF ;CFI VF5JL 
HM.V[ S[ S[D T[ 5|Æ éEM YFI K[P J/L VF ;CFIG]\ 5|DF6 S[ TG[ DF8[ V5FTM OF/M 
S[JL ZLT[ UM9JJM T[ 56 lJRFZJ]\ HM.V[P
VFD ;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFG[ JW] TS";\UT AGFJLG[ sZ[XG,F.h 
SZLG[f TYF T[G]\ 5]Go 30TZ sZL:8=SRlZ\Uf SZJ]\ HM.V[ V[JM DTP p5ZMST ;DU| 
RRF"GM D]¡M V[ K[ S[ ;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFVMGM 5|JT"DFG VlEUD4 AN,FTL 
VFlY"S 5lZl:YlTDF\ HF/JL ZFBJM D]xS[, K[P
;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFGF BR"G]\ 5|DF64 OF/FGL ZSD VG[ R]SJGFZ 
:+MT4 ,FEFYL"GL VM/B ,FEGL ZSD JU[Z[ TDFD 5F;F\ lJX[ 5]GolJRFZ H~ZL K[4 
T[DF\ ZC[,L D[yI] V;Z N}Z SZJL 50X[P J/L ;DFHGF 5KFTM S[ JW] UZLAMGL l:YlT 
lJX[ 56 T[DF\ GJ[;ZYL lJRFZ6F H~ZL K[P  VF 1F[+GF ;ZSFZGF\ BR"GM DM8M lC:;M 
UZLAM VG[ ;DFHGF VgI GA/F JU"GF SFDNFZM DF8[ JF5ZJM HM.V[P
;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFVM ;FDFlHS S<IF6 VG[ ;FDFlHS gIFIGF A'C¡ 
5lZ5|[1IDF\ lJRFZJL HM.V[P ;FDFlHS gIFIGF C[T] DF8[ WGJFGM 5F;[YL ZSDM 
D[/JL UZLAMGF ,FE DF8[ BRF"JL HM.V[P ;FDFlHS S<IF6GL ¹lQ8V[ 56 ;ZSFZ[ 
;DU|TFYL lJRFZ SZLG[ VF IMHGFVM CFY WZJL ZCLP
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#P!*  VFW]lGS I]UDF\ V;\Ul9T 1F[+DF\ :+LSFDNFZMGL l:YlT o
VFW]lGS I]UDF\ ;\Ul9T 1F[+ SZTF\ V;\Ul9T 1F[+DF\ :+LVMGF 5|DF6DF\
VG[SU6M JWFZM YIM K[P BF; SZLG[ V;\Ul9T 1F[+MDF\ 56 T[G]\ 5|DF6 AF\WSFD 
pnMU4 B[TL pnMU4 BF6pnMU4 VM., pnMU4 5X]5F,G pnMU4 DFKLDFZL 
pnMU4BFNL pnMU4 U'CpnMU JU[Z[DF\ :+L SFDNFZMG]\ 5|DF6 ;FYL JWFZ[ K[P s Core 
GroupfGF lZ5M8"G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ 5]Z]QF SFDNFZMGL ;ZBFD6LDF\ :+L 
SFDNFZMGF\ 5UFZ WMZ6 VG[ SFDGL 5lZl:YlT VtI\T BZFA K[P
VFD4 :+LSFDNFZMG[ T[DGL pt5FNSTF SZTF\ 36]\ H VMK]\ J[TG VF5LG[ 
T[VMG]\ XMQF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF56F N[XDF\ :+LVMG[ 5]Z]QF ;DMJ0L U6JFDF\
VFJ[ K[ VG[ T[ DF8[ :+Lv5]Z]QF ;DFG J[TGNZGM SFINM ;ZSFZ £FZF 30JFDF\ VFjIM 
CMJF KTF\ VF SFINFG]\ 5F,G YT\] GYLP VF p5ZF\T ;ZSFZ[ ,3]TD J[TGNZGM SFINM 
30IM CMJF KTF\ 56 T[ 5|DF6[ J[TG R]SJJFDF\ VFJTF\ GYLP VFD4 :+L SFDNFZG[ 
cEconomic Criteriac SZTF\ VMK]\ J[TG R]SJJFDF\ VFJ[ K[P VF56F 5]Z]QF5|WFG 
;DFHDF\ :+L SFDNFZMG[ 5]Z]QF SFDNFZM SZTF\ VMKF J[TG R]SJJFDF\ VFJ[ K[P T[ JFT 
;F1FL 5}Z[ K[ S[ W\WF pnMU 1F[+[ :+LVMG[ SFD 5|tI[ N],"1F ;[JJFDF\ VFJ[ K[P VF H 
SFZ6M;Z :+Lv5]Z]QFG[ V[S;DFG SFD SZJF DF8[ 56 V,U V,U J[TG R]SJJFDF\
VFJ[ K[P pnMUDF\ SFDGF ( S,FS lGlüT CMJF KTF\ 56 :+LSFDNFZM 5F;[YL !_ YL 
!Z S,FS SFD ,[JFDF VFJ[ K[P VFD4 :+LvSFDNFZM 5F;[YL 36F\ JWFZ[ S,FS SFD 
,[JFDF\ VFJ[ K[4 ßIFZ[ T[VMGL ;ZBFD6LDF\ T[VMG[ B}A VMKF J[TGNZ R]SJJFDF\
VFJ[ K[P U]HZFTDF\ pnMU DF8[ SFD DF8[GF N{lGS ( S,FS VG[ $5 lDlG8 ZLQF[;GM 
SFINM CMJF KTF\ 56 VF SFINFG]\ 5F,G DF+ VD]S U^IF UF9IF VG[ 5|lTlQ9T 
pnMU U'CMDF\ YFI K[P DM8FEFUGF VF{nMlUS U'CM T[GL VJC[,GF SZ[ K[P VF 
p5ZF\T :+LSFDNFZM H[ SFD SZ[ K[ T[ VMKL VFJ0TJF/]\4 VS]X/ SFI" CMJFYL T[DF\
T[G[ B}AH VMK]\ J[TG R]SJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ SFI" DF8[ :+L SFDNFZG[ BF; SM. 
8=[lG\U DFl,S[ VF5JL G 50TL CMJFYL DFl,S WFZ[ tIFZ[ :+L SFDNFZG[ 5MTFGF 
SFZBFGFDF\YL ZHF VF5L N[ K[P VFD4 :+L SFDNFZ V;\Ul9T4 VS]X/ VG[ ,FRFZ 
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CMJFYL T[ B}A H VMKF J[TG NZ[ JWFZ[ S,FS SFD SZJF DF8[ T{IFZ Y. HFI K[P VF 
:+L SFDNFZ V;\Ul9T 1F[+DF\ VG[S XMQF6 ;CG SZLG[ SFD SZJF T{IFZ Y. HFI K[ 
T[ 5FK/ 56 T[VMGL UZLAF. HJFANFZ K[P UZLAF.4 V7FGTF4 lGZ1FZTF VG[ 
VMKF S]X/ SFDG[ ,LW[ :+L SFDNFZ ;TT V[S EI GLR[ ÒJ[ K[ VG[ T[VM DFl,SGF 
VG[S XMQF6MGM EMU AGTL CMJF KTF\ 5MTFG]\ I]lGIG AGFJL VYJF TM VgI 
I]lGIGDF\ 5MTFGL ;FD[,ULZL SZLG[ ZMHUFZLGL 5|lTS}/TF JCMZJF DF8[ T{IFZ YTL 
GYLP VFD :+LSFDNFZG[ V[S JQF"GF AFZ[I DlCGF SFD D/L ZC[T]\ GYLP T[VM DF\0 
DF\0 JQF"GF +6vRFZ DlCGF B[TL 1F[+[4 AF\WSFD pnMU 1F[+[ K DlCGF  ZMHUFZL 
D[/J[ K[P VDF\ T[VM I]lGIGDF\ HM0F.G[ 5MTFGL ZMHUFZLGL 5|F%T YTL TS U]DFJJF 
DF\UTL GYLP VF I]lGIG szD ;\U9Gf £FZF H[ SFDNFZ S<IF6 DF8[GL 5|J'l¿VM 
SZJFDF\ VFJ[ K[4 SFDNFZ XMQF6 V8SFJJF DF8[ H[ 5U,FVM ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[ AWF\
H ,FEM VG[ Z1F6YL V;\Ul9T 1F[+DF\ SFI" SZGFZ :+L SFDNFZM J\lRT ZC[ K[P
VFD4 pnMUMDF\ zD ;\U9GM £FZF T[VMGF\ H ;eI SFDNFZM Z1F6 5}Z]\
5F0JFDF\ VFJ[ K[P :+LSFDNFZM zD ;\U9GDF\ ;FD[,ULZL G GM\WFJTF T[ pnMU 
W\WFDF\ DFl,SM £FZF YTF\ VG[S XMQF6MGM EMU AGTL CMJF KTF\ 56 T[VM S[8,M 
;DI ZMHUFZL D[/JL XS[ T[ T[GF\ G;LA p5Z VFWFlZT K[P VFD4 lGZL1F6 SZTF\
bIF, VFJ[ K[ S[ :+L SFDNFZG[ B}A H VMKF J[TGM R]SJLG[ T[VMGL 5F;[YL JWFZ[DF\
JWFZ[ SFD ,.G[ T[VMG]\ XMQF6 SZJFDF\ VFJ[ K[PVFD V;\Ul9T 1F[+DF :+L 
SFDNFZMG[ VMKFDF\ VMKL SFDGL ;UJ0TF VF5JFDF\ VFJ[ K[4 ßIFZ[ JWFZ[DF\ JWFZ[ 
T[VMG]\ XMQF6 SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ SM.56 HFTGL GMSZLGL AF\C[WZL G VF5JFDF\
VFJTL CMJF KTF\ 56 JW] 50TF\ 5|DF6DF\ :+LzDN/ V;\Ul9T 1F[+ £FZF ZMHUFZL 
D/J[ K[P 
 U'C;\RF,G p5Z :+L ZMHUFZLGL V;ZM o
:+L HM ZMHUFZL D[/J[ TM T[G[ VFlY"S HJFANFZL p5ZF\T D]bItJ[ U'C 
;\RF,GGL HJFANFZL 56 CMI K[P :+LSFDNFZMV[ AF/SMGL N[BZ[B VG[ J'âMGL 
;\EF/ ZFBJFGL CMI K[P  AHFZDF\ BZLNL SZJFGL CMI K[P
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VFD4 pnMUMDF\ ZMHUFZL D[/JGFZ :+L SFDNFZM U'C;\RF,G T[DH pnMUGL 
A[J0L HJFANFZL lGEFJJFGL CMI K[P
 SFDGM JW] 50TM AMHM VG[ VFZMuIGL VMKL ;UJ0TFVM o
:+LVM 3ZGF\ SFDSFH ;FY[ B[TLvW\WF4 pnMUG]\ SFD 56 ;\EF/[ K[4 tIFZ[ T[GL p5Z 
JWFZ[ 50TL HJFANFZLGM AMH VFJ[ K[ VG[ :+LVMG[4
 ,FS0F JL6L ,FJJFG]\
 N}Z N}ZYL 5F6L EZL VFJJFG]\
 3ZGF VgI SFDSFH SZJFGM
 GFGF AF/SMG[ ;\EF/JFGM
 AHFZDF\YL J:T]VM ,. VFJJFGM
:+L SFDNFZGF ,uG YTF\GL ;FY[ H T[G[ VF{nMlUS V[SDDF\YL ZHF VF5L 
N[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5lZl6T :+LSFDNFZG[ VG[S ,FEM VF5JF 50TF CMJFYL T[VMG[ 
ZMHUFZL VF5JFDF\ VFJTL GYLP
V;\Ul9T 1F[+GF VF{nMlUS V[SDMDF\ ,UEU (_ YL )_@ V5Zl6T :+L 
SFDNFZM SFD SZ[ K[ T[VMGF ,uG YTF\GL ;FY[ H T[G[ VF{nMlUS V[SDDF\YL K]8F SZL 
N[JFDF\ VFJ[ K[4 ßIFZ[ ZFHSM8 lHÐFGF DM8FEFUGF VF{nMlUS V[SDDF\ 56 
:+LSFDNFZG[ 3Ml0IF3ZGL ;]lJWFVMYL J\lRT ZFBJFDF\ VFJ[ K[P AF/S VG[ DF 
V[8,[ S[ :+LSFDNFZMGM IMuI XFZLlZS VG[ DFGl;S lJSF; Y. XS[ T[ DF8[ 
SFZBFGFDF\ 3Ml0IF 3ZGL ;]lJWF 5}ZL 5F0JL VlT H~ZL CMJF KTF\ DM8FEFUGF 
VF{nMlUS V[SDMDF\ T[GL VJU6GF SZJFDF\ VFJ[ T[ AFAT 36L H W'6F:5N VG[ 
lR\TFHGS K[P
#P!(  SFDNFZMGL ;FDFlHS ;]Z1FFGL IMHGFGM lJSF; TYF SFINFVMo
;FDFlHS ;]Z1FFGF lJRFZGM 5|FZ\E !((!DF\ HD"GLDF\ YIMP lJ<CD 5C[,FV[ 
HD"GLGF lJWFGU'CG[ SFDNFZM DF8[ ;FDFlHS JLDF IMHGF X~ SZJFGL E,FD6 
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SZL4 !((#DF\ DF\NUL ;FD[ Z1F6 VF5[ T[JF JLDFGL 5|YF X~ SZJFDF\ VFJL T[ 5KL 
!(($DF\ HD"GLDF\ SFDNFZG[ SFZBFGFDF\ VS:DFT G0[ TM J/TZ VF5JF V\U[SFINM 
5;FZ SZJFDF\ VFjIMP HD"GLDF\ X~ YI[,L VF lJRFZWFZF JL;DL ;NLDF\ JW]G[ JW] 
N[XMDF\ O[,FTL U.P VF DF8[ VF.PV[,PVMPV[ DCÀJGL E}lDSF EHJLP !)!$v
!)GF 5|YD lJ`JI]âGF V\T[ Vl:TtJDF\ VFJ[,F VF\TZZFQ8=LI zD;\U9G[ SFDNFZM 
DF8[GL IMuI ;FDFlHSv;,FDTLGL IMHGFGF D];¡F AGFJL !)Z_DF\ VG[S N[XMDF\
DMS<IFP VF p5ZF\T ;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFGF H]NFvH]NF D]¡F lJX[ 
VF.PV[,PVMP BF; 5lZQFNM IMÒ !)!)DF\ 5|;}lTGF ,FE V\U[ !)Z#DF\
SFDNFZGF VS:DFTGF J/TZGM SFINM4 ,3]¿D J[TG V\U[ VFJF ;\D[,GM IMHJFDF\
VFjIFP VF ;\D[,GM £FZF ;FDFlHS ;]Z1FFGL lGlüT IMHGF V\U[ DFU"NX"S Z[BFVM 
T{IFZ Y.P VF 5lZl:YlT NZdIFG VD[lZSFDF\ !)#5DF\ ;FDFlHS ;,FDTLWFZM 
5;FZ SZJFDF\ VFjIM4 !)#(DF\ gI]hL,[g0DF\ 56 VF ;J"U|FCL IMHGF SZJFDF\
VFJLP VF ;FDFlHS ;]Z1FF IMHGF DF8[ H~ZL GF6F ;FDFlHS ;]Z1FF J[ZF £FZF 
,MSMvSFDNFZM 5F;[YL p3ZFJJFDF\ VFJTFP !)#)DF\ ALH]\ lJ`JI]â X~ YI]\ tIFZ[ 
,MSMGF SFDNFZMGF ÒJGvDZ64 VS:DFT4 V5\UTF4 DF\NUL JU[Z[GF SFZ6M JWL 
UIFP VF I]âGF!)#)YL !)$$GF JQFM" NZdIFG SFDNFZM DF8[ lJlJW 5|SFZGF 
JLDFGL H~Z 50LP VFYL I]â ,0TF N[XMV[ lJlJW JLDF IMHGFVM X~ SZJFDF\
VFJLP VF ;DIDF\ ;F{YL DCÀJGL 38GF !)$ZGL .\u,[g0GL cALJZLH IMHGFc TZLS[ 
VM/BFTL IMHGF CTLP VF cALJZLH IMHGFcG[ HUTEZDF\ VFNX" IMHGF U6JFDF\
VFJLP VF IMHGF ;J"U|FCL :J~5GL CTL4 T[DF\ SFDNFZMGF TDFD 5|SFZGF HMBDM 
p5Z\FT lJlJW ;FDFHS H~lZIFTMGM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF IMHGFG[ 
From cradle to grave c3Ml0IFYL SAZ ;]WLcGL IMHGF U6JFDF\ VFJ[ K[P
EFZTDF\ ;FDFlHS ;,FDTLGF VGF{5RFlZS :J~5M 36F ,F\AFSF/YL RF,[ K[P 
;\I]ST S]8]\A5|YF4 5\RFITM VG[ 7FlTG]\ :J~54 J'âFzDvVGFYFzD JU[Z[ £FZF 
;DFHGF NLGvN]lBIFG[ DNN~5 YJFGL EFJGF AC] 5]ZFTGSF/YL RF,[ K[P 5Z\T] 
XC[ZLSZ6 VG[ pnMULSZ6GL ;FY[GF 5lZJT"GM VFjIF K[P BF; jIJCFZ]\ D]xS[,L V[ 
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CTL S[ EFZTDF\ pnMULSZ6DF\ 36F JQFM" ;]WL l:YZ q SFIDL SFDNFZ J:TL H CTL 
GCL\ SFZ6 S[ U|FdIS1FFV[YL SFD SZJF XC[ZMDF\ VFJTF\ 5Z\T] RMDF;FGL X~VFT YTF\
H 5FKF 5MTFGF UFDMDF\ SFDNFZM B[TL S[ VgI jIJ;FIMDF\ SFD SZJF DF8[ HTF 
ZC[TFP VF H SFZ6[ EFZTDF\ DH}Z D\0/M R,FJJF VG[ DH}Z 5|J'l¿ lJS;FJJFDF\
D]xS[,LVM 50TL CTLP
VFhFNL 5C[,F SFDNFZ VS:DFT J/TZWFZM !)Z#DF\ 30FIM CTM4 H[ 
!)#$YL VD,DF\ VFjIM T[DH 5|;]lT V\U[GF[ SFINM 30JFDF\ VFjIM VG[ VF 
p5ZF\T :JF:yI JLDF IMHGF4 A[SFZL JLDF IMHGF4 GFlJSMvDFKLDFZM DF8[GL 
;FDFlHS JLDF IMHGF JU[Z[ lJX[ lJRFZ6FVM SZL VF IMHGFVMG]\ SFINFG]\ :J~5 
VF5L IMuI T\+ tIFZ SZLG[ VD,DF\ D]SJFG]\ TM VFhFNL 5KLYL XSI AgI]\P VFD 
KTF\ VFhFNL 5KL VF SFDNFZMGF S<IF6GL HMUJF.VM EFZTDF\ JW] h05YL 
VD,DF\ D}SL XSF. CTL4 SFZ6 S[ VFhFNLGL 5C[,FGL VF ;FDFlHS ;,FDTLGL 
lNXFDF\ SFDNFZM 5{SL ;\U9LT SFDNFZMDF\ HFU'lT VG[ T[GF lJlJW 5F;F\VMGM 
VeIF; Y. R}SIM CTMP
#P!)  ,3]¿D J[TG ;\A\lWT GLlT o
zlDS lJlWvlJWFGGM VG[S SFZ6MG[ ,LW[ T[GM VD, Y. XSTM GYLP 
SFDNFZMG[ H[ ,FEM D/JF HM.V[ T[GFYL T[ J\lRT ZC[ K[P
SFDNFZMGF lCTG[ AN,[ ßIFZ[ VD, SZGFZ jI:YF HM 5|DFl6T G CMI TM 
SFINFVM UD[ T[8,F ;FZF CMJF KTF\ T[GM VD, Y. XSTM GYLP SFINFVMDF\ N\0GL 
HMUJF. K[4 5Z\T] ;HFGL HMUJF. G CMJFG[ SFZ6[ SFINFVMGF VD,LSZ6DF\ D]bI 
V0R6 AFWF VFJ[ K[P SFINFVMDF\YL N\0GL HMUJF.G[ AN,[ DF+ ;HFGL HMUJF. 
SZJFDF\ VFJ[ TM 56 SFINFVMG]\ VD,LSZ6 ;Z/TFYL Y. XS[ T[J]\ DM8FEFUGF 
,MSMG]\ DFGJ]\ K[P
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 J[TG V\U[GF VgI SFINFVM o
EFZTDF\ VF{nMlUS SFDNFZMG]\ XMQF6 YT]\ V8SFJJF DF8[ J[TG V\U[ H]NF H]NF 
VG[S SFINFVM 30JFDF\ VFjIF K[4 H[D S[4 
!P  ZMHUFZL lJlGDI WFZMv!)5)
ZP  VF{nMlUS ZMHUFZ s:YFIL C]SDMf WFZMv!)$&
#P  AMG; R]SJ6L WFZMv!)&5
$P  U|[rI].8L R]SJ6LGM SFINMv!)*Z
5P  SFDNFZ VS:DFT J/TZ WFZMv!)Z#
&P  ;DFG J[TGWFZMv!)*&
*P  V9JFl0S ZHFGM WFZMv!)$Z
(P  Fair Wages Bill of 1950
)P  SFDNFZ 5|MJL0g8O\0 WFZMv!)5Z
JU[Z[ H[JF VG[S SFINFVM 30JFDF\ VFjIF K[P VF SFINFGM D]bI C[T] SFDNFZG[ IMuI 
J/TZ VG[ IMuI ÒJGWMZ6GL 5|Fl%T K[P HM ;ZSFZ £FZF 30JFDF\ VFJ[, VF AWF\
J[TG V\U[GF SFINFGM VD, SZJFDF\ VFJ[ TM ;DFHDF\ VF{nMlUS XF\lT H/JF. 
ZC[X[ VG[ ;DFHG[ 56 VFNX" GFUlZS VG[ VFNX" VF{nMlUS ;\A\WMGL E[8 5|Fº 
YX[4 5Z\T] EFZTGM SFDNFZ UZLA4V7FG4VA]W CMJFYL ;ZSFZ[ 30[,F VF AWF\
SFINFVMYL 5lZlRT CMTM GYLP VF p5ZF\T SFINFVMGL DFIFHF/ V[JL S[ ;FDFgI 
V;\Ul9T SFDNFZ T[G[ ;DÒ XSTM GYL T[DH VF AWF\ SFINFVMDF\ VG[S 
K8SAFZLVM CMJFYL DFl,S ;Z/TFYL VF SFINFVMGM E\U SZLG[ K8SL HFI K[P 
VFD DM8F EFUGF SFINFVM VG[ T[GL V;Z DF+ 5]:TS 5}ZTL H ZCL K[P HM 
VF{nMlUS V[SDMDF\ VF SFINFGM IMuI VD, SZJFDF\ VFJ[ TM SFDNFZG[ GSF"UFZ 
H[JF VF{nMlUS V[SDGF\ +F;DF\YL D]ST SZL XSFI T[D K[P
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 ZMHUFZLGL ;D:IF o
EFZTDF\ V;\Ul9T SFDNFZM V[ ;DFHGM ;F{YL GLR,FDF\ GLR,F JU" H[J]\
ÒJG 5;FZ SZ[ K[4 V[8,]\ H GlC H[,DF\ S[NLG[ 56 H[ ;UJ0TFVM VG[ BMZFS 5|F%T 
SZ[ K[P T[8,L ;UJ0TFVM VG[ BMZFS 56 S]NZTL VG[ VG[S DFGJ;lH"T 
D]xS[,LVM4 VS:DFTM VG[ VFOTMGL ;FD[ hh]DJ]\ 50[ K[P IF\l+SZ6GF VF VFW]lGS 
I]UDF\ ;F{YL DCÀJGM 5|Æ CMI TM SFDNFZMGL ZMHUFZL T[DH ÒJG ;,FDTLGM 5|Æ 
VlT lJS8 AgIM K[P 
EFZTLI VF{nMlUS V[SDMDF\ 36F VF{nMlUS V[SDM ;LhG, sDM;DLf K[ H[D 
S[ AF\WSFD pnMU4 B[TL pnMU4 BF6 pnMU4 l;ZFlDS pnMU4 ;F0L pnMU4 ÒG 
pnMU JU[Z[ pnMUMDF\ SFD SZTF\ SFDNFZMGL ;FD[ ;F{YL DCÀJGM 5|Æ DM;DDF\ SFD 
D[/JJFGM K[P EFZTDF\ VF{nMlUS V[SDDF\ IF\l+SZ6G]\ DCÀJ JWTF\ zDGF\ DCÀJDF\
38F0M YIM K[ VG[ VFYL SFDNFZMGF 5|DF6DF\ 38F0M YFI K[P VF p5ZF\T V[S I\+ 
VG[S SFDNFZMGL UZH ;FZT]\ CMJFYL SFDNFZMGF SNDF\ 38F0M YTF\ V;\Ul9T 
SFDNFZMDF\ ZMHUFZLGM 5|Æ  pNŸEJ[ K[P
VF p5ZF\T V;\Ul9T 1F[+[ zDGL DF\U SZTF zDGM 5]ZJ9M JW] CMJFYL 
SFDNFZ A[SFZLvUZLALvV5}ZTF J[TGGM ;FDGM SZJM 50[ K[P  EFZTDF\ V;\Ul9T 
1F[+[ SFDNFZMG[ 5}ZTF ;DI DF8[ 5}ZTL ZMHUFZL 5|F%T G YJFYL V;\Ul9T SFDNFZ 
ANTZ CF,TGM pS[, ,FJL XSFI T[D GYLP EFZTGM SFDNFZ VtI\T UZLA4 zD4 
V7FG4 V\WzâF VG[ JC[DDF\ 5MTFGL lH\NUL 5;FZ SZ[ K[P SFDNFZ A[SFZL4 lAG 
SFI"1FDTF4U[ZCFHZL4VF{nMlUS VXF\lTG[ SFZ6[ TF6 VG[ DFGl;SYFSvS\8F/FGL 
,FU6LGM VG]EJ SZ[ K[P EFZTGM V;\Ul9T SFDNFZ D]bItJ[ UFD0FDF\YL SFD  
D[/JJF DF8[ XC[ZGF VF{nMlUS lJ:TFZDF\ :Y/F\TZ SZ[ K[P V;\Ul9T 1F[+[ T[G[ 5}ZTF 
5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%I G YJFYL T[ OZL U|FdI 1F[+[4 B[TL 1F[+[ ZMHUFZL 5|F%I SZJF 
5MTFGF JTGDF\ HFI K[P VFD VF{nMlUS V[SD DF8[ SFDNFZ V[ VF{nMlUS V[SDGL 
DCFD}<IJFG D}0L K[ VG[ HM T[ l:YZ G CMI TM T[GFYL YTF\ G]SXFGGM EMU DF+ 
SFDNFZ H GlC 5Z\T] DFl,S4VF{nMlUSV[SD VG[ ;DFH DF8[ VtI\T G]SXFGSFZS K[P
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EFZT ;ZSFZ[ U|FdI 1F[+[ SFDNFZM ZMHUFZL 5|F%I Y. XS[ T[ DF8[ VG[S 
IMHGFVM H[D S[4s!fU|FDL6 lJSF;GL IMHGF4sZf ;]J6" HI\lT U|FDlJSF; IMHGFs 
SGSYf4 s#f HJFCZ U|FD ;D'lâ IMHGF sJGSY f4 s$f ZMHUFZLGL BF+L VF5TL 
IMHGF sEASf JU[Z[ IMHGF C[9/ U|FdI 1F[+[ ,MSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFGM C[T] K[4 
ßIFZ[ XC[ZL 1F[+[v J0F 5|WFG :JZMHUFZ IMHGF JU[Z[ IMHGFVM £FZF ZMHUFZL 5}ZL 
5F0JFGM C[T] K[4 5Z\T] VF AWL IMHGFVM DF+ SFU/DF\H RlZTFY" Y. XS[ K[P
VF p5ZF\T pnMUMDF\ I\+MGF\ JWTF\ DCÀJG[ SFZ6[ 56 SFDNFZMGF 5|DF6DF\
38F0M YIM K[P VFD4 EFZTGM V;\Ul9T SFDNFZ A[ZMHUFZLGF B%5ZG[ SFZ6[ C\D[XF 
V5DFGHGS4 VJC[,GFI]ÉT4 VKTU|:T4 UZLALDF\ H 5MTFG]\ ÒJG 5;FZ SZ[ K[P
VFD4 VF{nMlUS SFDNFZ V[ pt5FNG DF8[GM SFRM DF, S[ IF\l+S ;FWG GYL 
56 R[TGJ\TM DFGJ K[P T[ JFT DFl,SMG[ ;DHFJJFGL H~Z K[P SFDNFZ 5C[,F 
DFGJ K[P 5KL SFDNFZ K[P T[G[ VMK]\ J[TG VF5LG[ DFl,S £FZF 36L BM8L SZS;Z 
SZJFDF\ VFJ[ K[P V;\Ul9T SFDNFZMGL ;FD[ ;F{YL DM8L ;D:IF4;F{YL DM8M 5|Æ V[ 
ZMHUFZLGM K[P HM SFDNFZMGL ZMHUFZLGM 5|Æ C, SZJFDF\ G VFJ[ TM ;FDFlHS 
¹lQ8V[4 VFlY"S ¹lQ8V[ ;DFHG]\ VWo5TG lGlüT K[4 SFZ6 S[ SFDNFZM A[SFZLG[ 
VYJF TM V5}ZTF J[TGG[ SFZ6[ T[VMG]\ ÒJGWMZ6 GLR]\ K[ P HM VF ;\HMUMDF\
T[VMGL 5F;[YL ZMHUFZLGL 5|F%I TS 56 KLGJL ,[JFDF\ VFJ[ TM T[G]\ ÒJGWMZ6 
VtI\T GLR]\ HX[ VG[ VF ;\HMUMDF\ T[ 5MTFG]\ U]HZFG R,FJJF U]G[UFZLGF DFU[" HX[ 
VG[ 5lZ6FD[ ;DFHG]\ 56 VWo5TG YX[P VFD4 ZMHUFZLGL ;D:IF V[ DF+ 
SFDNFZGL H ;D:IF GYL4 5Z\T] T[ SFDNFZ4 DFl,S4 VF{nMlUS V[SD4 ;DFH4 
;ZSFZ AWF\GL ;D:IF K[ VG[ VF ;D:IFGM HM H<NL S\. p5FI XMWJFDF\ G VFJ[ TM 
;DFH VFlY"S VG[ ;FDFlHS ZLT[ KLþFvlEþF Y. HX[P
,3]¿D J[TG V[8,[ J[TGGL V[JL ZSD S[ H[ ÒJJF DF8[ VlGJFI" CMIP J[TG 
HM VF ZSDYL 56 GLR[ HFI TM ,MSMG]\ E}BDZFYL D'tI] YJF DF\0[P EFZT H[JF 
lJS;TF N[XDF\ ßIF\ UZLAL 36L jIF5S K[ tIF\ E}BDZFGF J[TGNZ[ 56 DF6;M q 
SFDNFZM SFD SZJF T{IFZ YJFGFP VFYL HM ;ZSFZ J[TGGF NZGL  ,3]¿D ;5F8L 
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AF\W[ GCL\ TM pnMUM S[ VgI jIJ;FIMG[ VtI\T GLRF J[TGNZ[ SFD SZGFZF DH}ZM 
qSFDNFZM D/L ZC[X[P
!)$(DF\ ,3]¿D J[TG WFZM 5;FZ SZJFDF\ VFjIM T[ 5KLGF !)5_DF\
cJFHAL J[TGc DF8[GM BZ0M T{IFZ YIM BZMP 56 T[ 5F,F"D[g8DF\ VMUQ8 !)5_DF\
ZH} YIM 56 T[ 5;FZ YIM GCL\P !)5_ 5KL JBTMJBT VF DF8[ GJM WFZM 
30JFGL CL,RF, SZJFDF\ VFJLP 5ZT] BF; TM pnMUMV[ T[GL ;FD[ lJZMW jIST SIM" 
CMJFYL VFJM SM. SFINM N[XDF\ GYLP 36F 1F[+MDF\ V[8,[ S[ V;\Ul9T 1F[+MDF\ ,3]¿D 
J[TGWFZM 56 VD, YTM G CMJFYL OlZIFNM K[ VG[ 5|JT"DFG l:YlT HMJF D/[ K[P
;FDFlHS lJRFZ6FDF\ S|DXo XMQF6 lJZMWL VG[ VFlY"Sv;FDFlHS ;DFGTFGF 
lJRFZM V;ZSFZS AgIF\ K[P VF J{RFlZS 5|JFC ;DU| lJ`JDF\ O[,F. UIM K[P
SFDNFZMG[ V5FTF J[TG p5ZF\T VgI ,0TM DF8[ S[8,FS SFINFVMGL HMUJF. 
5|JT"DFG l:YlTDF\ ;ZSFZ[ SZ[,L K[P
SP VS:DFT ;DI[ J/TZ DF8[GM JS"D[g; Sd5[gX[;G V[S8GL HMUJF. SZLP
BP SFDNFZMGL ;FDFlHS ;,FDTL VG[ :JF:yI DF8[GF ,FEM VgJI[ 
V[d%,M.h :8[8 .g:IMZg; V[S8P
UP lGJ'l¿GF ,FE DF8[ 5|MJL0g8 O\0 VG[ U|[rI].8LGL HMUJF. SZLP
3P AMG;4 J;JF8 qZC[9F64 SFDNFZMGF AF/SMGF VeIF; DF8[ lXQIJ'l¿VM 
JU[Z[ ,FEM4 
RP SFDNFZMG[ lGJ'l¿ ;DI[ ZHFVMG]\ ZMS0 ~5F\TZ
KP ;FD}lCS JLDMP
#PZ_  ;FDFlHS ;,FDTL VG[ SFDNFZ S<IF6 5|J'l¿VM o
;FDFlHS ;,FDTL VG[ DH}Z S<IF6 5|J'l¿VM BZ[BZ TM :J{lrKS 
:JLSFZJFGL J:T] K[P VFD KTF\ EFZTDF\ VF 5|J'l¿GL X~VFT VF\TZZFQ8=LI DH}Z 
;\:YF sVF.PV[,PVMPf G{lTS NAF6G[ ,LW[ 5|YD lJ`JI]â AFN Y.P !)Z#DF\
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SFDNFZ J/TZGM WFZM 5;FZ YIM H[DF\ VS:DFT ;FD[ J/TZGL HMUJF. SZJFDF\
VFJL K[P!)Z$DF\ D]\A. ZFßI[ 5|;]lT ,FEWFZM 5;FZ SZL ZHFVM VG[ GF6F\SLI 
J/TZGL HMUJF. SZLP p5ZMST A[ NXSF AFN K[S !)$(DF\ SFDNFZ ZFßI lJDF
WFZM 5;FZ YIMP VF SFINFGL D]bI HMUJF. VF D]HA K[ o
s!f DFT'tJGM ,FE sZf ALDFZL qDF\NULGF ,FE s#f VXST EyY] s$f 
VFlzTMG[ ,FE s5f TALAL ;FZJFZP
p5ZMST SFINFDF\YL DF\NUL4 5|;]lT4 XFZLlZS VXlST4 VFlzTMG[ EyY] 
lJU[Z[ OZlHIFT WMZ6[ VF5JF 50[ K[P !)$(GF SFZBFGFGF SFINFVMDF\ 56 
XF{RF,I4 5|SFX4 :JrKTF4 5F6LGL ;UJ0 lJU[Z[ VFN[XFtDS HMUJF. SZL K[P 
;,FDTL DF8[ I\+ OZT[ JF04 J[<0L\U H[JF SFD DF8[ RxDF4 VFU lJZMWL ;FWGM 
JU[Z[GL HMUJF.VM SZLP VF p5ZF\T sVf BF6 SFDNFZ DF8[GM SFINMv!)$( sAf 
SFZBFGFGM SFINM SFINMv!)$( sSf 5UFZ R]SJ6L SFINMv!)#&P lGJ'l¿AFN 
SFDNFZMG[ VFXLJF"N~5 D}0L D/L ZC[ T[ DF8[ 5UFZDF\YL ( !q# H[8,L ZSD S5FI K[ 
T[8,L H ZSD DFl,S TZOYL pD[ZFI K[P s0f ,3]¿D J[TGWFZM o VF SFINM ,FU] 
5F0JFGL ;¿F ZFßI ;ZSFZG[ V5FI[,L K[P VF SFINF C[9/ SFDNFZG[ T[G]\
ÒJGvWMZ6 IMuI ZLT[ RF,[ T[8,]\ J[TG D/[P SFDGF S,FSM4 ZHF4 VMJZ8F.D 
JU[Z[GL HMUJF. SZJFDF\ VF SFINF VTU"T SZJFDF\ VFJL K[P
;];\:S'T ;DFHGF ;eI TZLS[ SFDNFZM DFGEZ ÒJL XS[ T[JL ;J,TM T[G[ 
5}ZL 5F0JL HM.V[P SFDNFZ ÒJ\T jIlST K[ VFYL T[G[ DCÀJSF\1FFVM4 V5[1FFVM 
VG[ ,FU6LVM CMI K[ VG[ SFDNFZ S<IF6 5|J'l¿VM £FZF SFDNFZG[ ,FE D/[ K[P
H[GL ;FD[ pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWJFYL V[SDG[ ,FE YFI K[P VFD DH}Z S<IF6 
5|J'l¿G]\ DCÀJGF VG[S SFZ6M;Z K[PcDH}ZMG[ D/TF lGIT J[TG p5ZF\T VF5JFDF\
VFJTL ;J,TM S[ H[ DHZMG]\ DFGl;S VG[ XFZLlZS :JF:yI HF/JJFDF\ DNN~5 
AGL XS[ T[G[ DH}Z S<IF6 5|J'l¿ SCL XSFIc v XFCL DH}Z5\R4 DH}Z T5F; ;lDlTPc
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#PZ_P! EFZTDF\ SFDNFZ S<IF6GL HMUJF. VG[ ;]lJWFVM o
VF\TZZFQ8=LI DH}Z ;\:YFGL E,FD6M VG];FZ EFZTDF\ SFDNFZ S<IF6GL 
HMUJF.VMG]\ JUL"SZ6 GLR[ D]HA K[P
  sVf  SFI" 5lZ;ZDF\ SFDNFZ S<IF6GLHMUJF.VM VG[ ;]lJWFVM GLR[ D]HA K[o
!P  5|FYlDS4 VFZMuIG[ ,UTL ;UJ0M
ZP  3M0LIF3ZM
#P  S[g8LG VG[ VFZFDGF :Y/M
$P  5LJFGF 5F6LGL jIJ:YF
5P  YFS N}Z SZJF VFZFDGL jIJ:YF
&P  VFZMuI lJQFIS ;[JFVM H[DF\ jIFJ;FlIS ;,FDTLGM ;DFJ[X YFI K[P
*P  SFDGF :Y/[ JCLJ8L jIJ:YF S[ H[ SFDNFZ S<IF6GL ;\EF/ ZFBL XS[P
(P  I]lGOMD" VG[ Z1F6 VF5TF S50F\VM
)P  SFDGL 5F/L VG[ T[ V\U[G]\ EyY]\
sAf  SFI" 5lZ;ZGL ACFZ SFDNFZ S<IF6GL HMUJF.VM o
!P  DFT'tJGF ,FEM
ZP  ;FDFlHS lJDFGF 5U,FVM H[DF\ U|[ßI].8L4 5[gXG4 5|MlJ0g8 O\0 VG[ 
5]Go :YF5GGM ;DFJ[X YFI K[P
#P  5ZM5SFZ O\04 VFlY"S DNN
$P  TALAL ;]lJWFVM H[DF\ XFZLlZS lO8G[; VG[ SFI"lGQ9 H/JF. ZC[ T[DH 
S]8]\A lGIMHG VG[ AF/ S<IF6GF SFI"S|DMP
5P  lX1F6 V\U[GL HMUJF.VM H[DF\ 5|F{-lX1F6GM ;DFJ[X YFI K[P
&P  ZC[9F6GL ;]lJWFVM
*P DGMZ\HGGL ;]lJWFVM H[DF\ ZDTUDT4 ;F\:S'lTS 5|J'l¿VM4 U|\YF,I 
VG[ JFRG S1FFVMGM ;DFJ[X YFI K[P
(P  CM,L0[ CMd;" VG[ ZHFv5|JF;GL HMUJF.VM
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)P SFDNFZMGL ;CSFZL 5|J'l¿VM4 H[DF\ ;CSFZL U|FCSE\0FZ4 jIFHAL 
EFJGL N]SFGM4 ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM JU[Z[P
!_P SFDNFZM 5Z VFWFZ ZFBTF SFDNFZMGF ;eIM DF8[ jIFJ;FlIS TF,LDP
!!P :+LvI]JF VG[ AF/SM DF8[ S<IF6SFZL SFI"S|DMP
!ZP 3Z[YL SFDGF :Y/[ VFJGHFJG DF8[ JFCGjIJCFZGL ;]lJWF
VFD4 VF\TZZFQ8=LI DH}Z ;\:YF V[ SFDNFZ S<IF6GL VF{nMlUS 5lZ;ZDF\
VG[ 5lZ;Z ACFZ HMUJF.VM VG[ ;]lJWFVMGM lJ:T'T bIF, VF5JFDF\ VFJ[, K[P
#PZ!  V;\Ul9T SFDNFZMGF J[TG VG[ ZMHUFZLGL V;ZM o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ S[8,F 5|DF6DF\ J[TG VG[ ZMHUFZL D/[ K[P T[ 
AFAT DCÀJGL K[P SFZ6 S[ J[TG VG[ ZMHUFZL V[ SFDNFZMG]\ ÒJGWMZ6 GÞL 
SZT]\ V[S 5lZA/ K[P VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;]BFSFZLGM VFWFZ J[TG VG[ ZMHUFZL 
5Z H K[P  SFDNFZMGL SFI"1FDTFGM VFWFZ 56 J[TG p5Z H K[P V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZMGF H[ 5|ÆM K[ T[DF\ J[TG VG[ ZMHUFZL D]bI 5|Æ K[P SFDNFZMG[ V5}ZT]\
J[TG D/[ K[4 T[DF\ DF{;DL TYF VgI TOFJTM HMJF D/[ K[ T[DH V;\Ul9T  1F[+GF 
SFDNFZMG[  ZMHUFZL 56 V5}ZTF 5|DF6DF\ D/[ K[PVFD4V<5 ZMHUFZL VG[ V<5 
J[TG V[ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF SFDNFZMGM D]bI U\ELZ 5|Æ K[P
ZFQ8=G]\ S<IF6 DC¿D tIFZ[ U6FI S[ ßIFZ[ 5|tI[S SFDNFZM T[GF 5}ZF ;lS|I 
;DI DF8[ ZMSFI[,F CMI VG[ T[GL pt5FNSTF DC¿D :TZ 5Z CMIP  ZMHUFZLGL 
.Q8TD 5lZl:YlTDF\ 5|tI[S SFDNFZM V[JL VFlY"S 5|J'l¿DF\ HM0FI[, CMI K[ S[ H[ 
5|J'l¿VM T[GL XlÉT4 SF{X<I VG[ TF,LDGM 5}Z[5}ZM p5IMU SZ[P 5Z\T] VF .Q8TD 
5lZl:YlT V[ BFGUL 1F[+GF V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF SFDNFZMDF\ 5|JT"TL GYLP 
;lS|I ;DIGM T[DH XlSTGM 5}ZM p5IMU YTM G CMI tIFZ[ VY"T\+DF\ A[SFZL S[ 
VW"A[SFZLGL ;D:IFGM 5|Æ éEM YFI K[P
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V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMDF\ ;\U9GGM VEFJ K[ T[DH :Y/F\TZGL 5|lS|IF 
JW] 5|DF6DF\ ;lS|I EFU EHJ[ K[P SFDNFZMG[ SFD DF8[ ;TT E8ST]\ ÒJG lJTFJJ]\
50[ K[P T[GL 5FK/G]\ D]bI SFZ6 J[TG 5}ZT]\ D/T]\ GYL T[DH ZMHUFZL 56 5}ZTF 
5|DF6DF\ 5|Fº YTL GYLP V;\Ul9T 1F[+DF\ AF\WSFD 1F[+[ DF{;DL pnMU CMJFYL 
A[SFZLG[ AMH 56 U6FI K[P EFZT N[X V[ B[TL5|WFG N[X K[P ;TT N]QSF/G[ ,LW[ 
T[DH VgI SFZ6M;Z SFDDF\ SF5 VFJ[ tIFZ[ VgI pnMUM p5Z 56 ZMHUFZLGL DF9L 
V;ZM 50[ K[P VFD J[TG VG[ ZMHUFZL V[ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMDF\ VlT U\ELZ 
;D:IF~5[ HMJF D/[, K[P
VF{nMlUS HUTDF\ SFDNFZ 5MTFG]\ DFCFD}<I IMUNFG VF5TF CMJFYL T[GF 
VF IMUNFG AN, T[G[ IMuI 5|DF6DF\ J/TZ VF5J]\ VlT H~ZL K[P SFDNFZM4 
pnMUMDF\ SFDvXMB BFTZ GlC4 5Z\T] 5MTFGL H~lZIFTM 5}6" SZJF VG[ VFlY"S ZLT[ 
;âZ YJF DF8[ 5MTFGF 5|F6 Z[0[ K[P
 VMl,JZ X[<0MGGF DT[ o
ccSM.56 VF{nMlUS V[SDGL ,F\AFUF/FGL SFI"1FDTFGM VFWFZ DFGJ 
;\;FWG p5Z ZC[,M K[4 T[ JF:TlJSTF G E},JL HM.V[P DFGJ ;\XFWG DXLG S[ 
8[SŸGLS, 5|lS|IF GYL4 5Z\T] DFGJXZLZ K[P T[ :Y}/ J:T]G]\ AG[,]\ GYL4 5Z\T] DFGJLI 
TÀJMG]\ AG[,]\ K[P DFGJ ;\XFWG T[GF SFIM" AFæXlST £FZF GYL SZT]\4 5Z\T] 
DFGJLGL VF\TlZS XlST £FZF SZ[ K[Pcc
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS V[SD DF8[ VlT DCÀJGF\4 5|F6;DF4 
VF{nMlUS V[SDGF\ S[gãlAgN]DF\4 VF{nMlUS V[SDGL ,F\AFUF/FGL SFI"1FDTFGM 
VFWFZ4 SFDNFZMGF\ J[TGGM VeIF; SZJFGM 56 5|IF; SZ[, K[P H[DF\ J[TGGM VY" 
VF5L4 J[TGG[ V;Z SZTF\ 5lZA/M4 J[TG DF/B]\ VG[ V;\Ul9T SFDNFZMGF J[TG 
DF/B]\ VG[ V;\Ul9T SFDNFZMGF\ J[TG VG[ ZMHUFZLGL ;D:IF H[ V\U[ pnMUMDF\
N],"1FTF ;[JJFDF\ VFJ[ K[ T[GM VeIF; SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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J[TG V[ SFDNFZG[ SFD SZJFGL 5|[Z6F4 5|Mt;FCG VG[ H~lZIFT CMJFYL 
pnMUMDF\ SFDNFZM T[DGF VD}<I IMUNFG AN, IMuI J[TG 5|F%T YJ]\ H HM.V[P
 J[TGGM VY" o
pt5FNGGF\ D]bItJ[ RFZ ;FWGM K[P HDLG4 D}0L4 zD VG[ lGIMHSP 
pt5FNGGF VF RFZ[I ;FWGMDF\ zD T[GL ,F1Fl6STFG[ SFZ6[ V,U 50[ K[P pt5FNG 
GF VF RFZ[I ;FWGMDF\ zD V[S DCÀJG]\ VG[ VG[S lJlXQ8TF WZFJT]\ ;FWG K[P
 ,F1Fl6STF o
!P  zD V[S ;ÒJ ;FWG K[P
ZP  zDG[ SFDNFZYL V,U 5F0L XSFTM GYLP
#P  zDGM 5]ZJ9M GFXJ\T K[P
$P  zD VgI ;FWGM SZTF\ VMKM UlTXL, CMI K[P
5P  zDGL ;MNFXlST DFl,SGL T],GFDF\ GA/L CMI K[P
pt5FNGGF\ VgI 38SM pt5FNGGF DF+ ;FWGM H K[4 ßIFZ[ zD V[ pt5FNGG]\
DF+ ;FWG H GCL\4 5Z\T] ;FwI 56 K[P pt5FNGGF VF lJlXQ8 VG[ VlT DCÀJGF\
;FWGG[ T[GF SFI" AN, H[ AN,M 5|F%T YFI K[ T[ J[TG K[P ;FDFgI ZLT[ J[TG V[8,[ 
XFZLlZS 5lZzDG]\ J/TZ4 5Z\T] VF VY"38G ;\S]lRT VG[ VWSRZ]\ K[P
VY"XF:+LVMGF DT[ XFZLlZS 5lZzDGL DFOS DFGl;S 5lZzDG[ 56 
J[TGGM VlWSFZ K[P VFYL ccJ[TG V[ zlDSG[ T[GL XFZLlZS S[ DFGl;S ;[JFVM AN, 
R]SJJFDF\ VFJTL lS\DT K[Pcc H]NF H]NF VY"XF:+LVM £FZF J[TGGL V,U V,U 
jIFbIF VF5JFDF\ VFJL K[P 
 5|MP A[gCFD o
ccDFl,S VUFpYL SZFZ D]HA SFDNFZ T[GL ;[JFVM AN, H[ GF6FSLI J/TZ 
R]SJ[ K[ T[ J[TG SC[JFIPcc
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 5|MP 8Fp;L\U o
ccJ[TG V[ GF6FDF\ R]SJJFDF\ VFJT]\ lGlüT J/TZ K[ S[ H[ lGIMHS £FZF 
SFDNFZ T[GL ;[JFVM AN, R]SJJFDF\ VFJ[ K[Pcc
 5|MPUF.0 o
ccJ[TG V[ zDGL V[S V[JL lS\DT K[ S[ H[GF J0[ pnMU5lT zDG[ EF0[ 
D[/JLG[ T[GM p5IMU SZL XS[ K[Pcc cc Wages means the remuneration paid for 
the service of labour in productioncc J[TG V[ zlDSG[ pt5FNGGL ;[JFVM AN, 
R]SJJFDF\ VFJT]\ J/TZ K[P
VFD4 J[TG V\U[ p5ZMST jIFbIFVM T5F;TF bIF, VFJX[ S[ pnMUMDF\
SFDNFZM 5MTFG]\ H[ DCFD}<I IMUNFG  VF5[ K[ V[8,[ S[ SFDNFZ lGIMHSG[ T[GF 
SFI"1FD ;[JFVM VF5LG[ pt5FNG 5|lS|IFDF\ ;CSFZ VF5[ K[P tIFZ[ T[GM D]bI C[T] 
VFJS 5|F%T SZJFGM CMI K[P VFYL pnMUGF\ 5|DF6;DF\ SFDNFZM T[GL XFZLlZS S[ 
DFGl;S ;[JFVM AN, H[ SZFZ lGl6"T J/TZ R]SJJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ J[TG SC[JFDF\
VFJ[ K[P
 J[TGGF 5|SFZ o
VY"XF:+LI 5lZEFQFFDF\ J[TGG[ zDG]\ D}<I U6L XSFI4 H[ pnMUMDF\
SFDNFZGL  ;[JFVM AN, R]SJJFDF\ VFJ[ K[P VF J[TGGF D]bItJ[ A[ 5|SFZ 5F0JFDF\
VFJ[ K[P
!P  GFF\SLI J[TG 
ZP  JF:TlJS J[TG
!P GF6F\SLI J[TG o
ccSM. V[S SFDNFZ T[GF XFZLlZS S[ DFGl;S ;[JFVM AN, 5}J"lGl6"T SZFZ 
D]HA GF6F\GF :J~5DF\ H[ J/TZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[G[ GF6F\SLI J[TG SC[JFDF\
VFJ[ K[Pcc
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VFD4 GF6F\SLI J[TG V[ GF6F\GF :J~5DF\ R]SJJFDF\ VFJT]\ J/TZ K[4 5Z\T] 
VF GF6FSLI J[TGGM bIF, lGZ5[1F bIF, K[4 V[8,[ S[ V[ DF+ GF6F ;FY[ ;\A\W 
WZFJ[ K[P GF6FGL BZLNXlST ;FY[ T[ ;\A\W WZFJT]\ GYL VG[ GF6FGL BZLNXlST 
SIFZ[I l:YZ CMTL GYLP T[ ;DIGF 5|JFC ;FY[ 5lZJT"G 5FDTL ZC[ K[P VFYL SM. 
56 SFDNFZ 5MTFGF RMÞ; l:YZ GF6FSLI J[TG £FZF V[S;ZBF 5|DF6DF\ 5MTFGL 
H~lZIFTM 5}6" SZL XSTM GYL4 SFZ6 S[ GF6FGL BZLNXlSTDF\ 38F0M YTF SFDNFZ 
l:YZ GF6FSLI J[TG £FZF 5C[,F SZTF 36L H VMKL J:T]VM VG[ ;[JFVM 5|F%T 
SZTF\ SFDNFZGF ÒJGWMZ6GL S1FFDF\ 5C[,F SZTF 38F0M YFI K[PVF H SFZ6M;Z 
VF{nMlUS HUTDF\ VG[ BF; SZLG[ SFDNFZMG[ DF8[ 56 GF6FSLI J[TG V[ V[8,]\
DCÀJG]\ VG[ SFDNFZMGL ;FRL VFlY"S 5lZl:YlTGM lGN["X SZT]\ G CMJFYL T[ BF; 
DCÀJG]\ GYL VG[ T[ ,LW[ JF:TlJS J[TGGM bIF, Vl:TtJDF\ VFjIM K[P
sZf  JF:TlJS J[TG o
ccSFDNFZG[ T[GL ;[JFVM AN, 5|F%T YTF\ GF6F\SLI J[TGGL BZLNXlST VG[ 
lAGGF6FSLI ,FEMGF ;ZJF/FG[ JF:TlJS J[TG SC[JFDF\ VFJ[ K[PccSFDNFZG[ DF8[ 
GF6]\ DCÀJG]\ GYL 5Z\T] GF6FGL BZLNXlST DCÀJGL K[P H[GM JF:TlJS J[TGDF\
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL H 5|MP V[0D l:DY SC[ K[ S[ ccSM. V[S SFDNFZ zDG]\
J[RF64 T[G[ WG ;FY[ 5|[D K[ DF8[ GCL\4 5Z\T] T[GF £FZF T[ 5MTFGL H~lZIFTM 5}ZL 
SZJF DFU[ K[ TYF ÒJGGL ;]lJWFVM 5|F%T SZJF .rK[ T[ DF8[ SZ[ K[Pcc
VFD4 V[0Dl:DY GF6F\GL BZLNXlSTG[ JWFZ[ DCÀJ VF5[ K[P VFYL V[0Dl:DY 
IMuI H SC[ K[ S[ ccSFDNFZGF 3GJFG56F\ VG[ lGW"G56FGM VG[ T[G[ JW] J/TZ 
D/X[ S[ VMK]\ J/TZ T[GM VFWFZ T[GF J[TGGF\ GF6FSLI D}<I p5Z GCL\ 5Z\T] 
J[TGGF JF:TlJS D}<I p5Z ZC[,M K[P
 :+L SFDNFZMGF J[TG ;\A\WL ;D:IFVM o
DM8F EFUGL :+LVM 5MTFGF S]8]\AGL VFJS JWFZJF DF8[ H ZMHUFZL 5|F%T 
SZ[ K[ VYJF T[ lJWJF S[ tISTF :+LVM :JU]HZFG DF8[ ZMHUFZL D[/J[ K[P DF+ SFD 
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SZJF DF8[4 XMBG[ ,LW[ S[ J[TG l;JFIGF ,FE DF8[ SFD SZTL :+LVMGL ;\bIF 
EFZTDF\ GlCJTŸ K[P VFYL T[VMGF SFI" AN, 5|F%T YT]\ J/TZ S[ J[TG T[DGF DF8[
VlT VUtIGL AFAT U6L XSFIP :+LSFDNFZMGL D]bI ;D:IF V[ GLRF J[TGGL 
;D:IF K[P :+LVMG[ 5]Z]QFM SZTF\ VMKF\ 5|DF6DF\ J[TG 5|F%T YFI K[P ;DFG SFD 
SZGFZ V[S H S1FFGF :+Lv5]Z]QF zlDSMGF J[TGDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P :+LVMGL 
SFDULZL V[JF 5|SFZGL K[ VYJF T[VMGF SFI"G]\ :J~5 V[ 5|SFZG]\ K[ S[ H[YL :+LVMG[ 
5]Z]QFM SZTF VMK]\ J[TG D/[ K[P T[VM VMKF VUtIGF VG[ 5|FYlDS :J~5GF 1F[+MDF\
SFD SZ[ K[P H[DF\ T[VMG[ JWFZ[ J[TG VF5JFGL XSITFVM GlCJTŸ K[P T[VMGF GLRF 
J[TG DF8[ 5|6Fl,UT VFlY"S VG[ ;FDFlHS SFZ6M 56 HJFANFZ K[P
:+LSFDNFZMG[ XF DF8[ GLR]\ J[TG D/[ K[ T[GL lJXN K6FJ8 SZTF\
cc.g8ZG[XG, ,[AZ VMU["GF.h[XGcc H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ T[DF\G]\ V[S lJlXQ8 VG[ 
SFIDL 5lZA/ H[ T[VMGF J/TZ 5Z V;Z SZ[ K[ T[ 5]Z]QFGF ;\NE"DF\ :+LGL 
lGdGS1FFGL TF,LD K[P VF DF8[ A[ SFZ6M K[P :+LVM DF8[ TF,LD ;J,TM DIF"lNT K[ 
VG[ :+LVM 5]Z]QFMGL T],GFV[ 5MTFG]\ jIFJ;FIL SF{X<I  ;]WFZJF VMKL VFT]Z CMI 
K[P :+LVM H[ 1F[+MDF\ SFD SZTL CMI K[ T[ 1F[+MV[ lGoX\S ZLT[ ZMHUFZLGF VgI 1F[+M 
SZTF\ pTZTL S1FFGF CMI K[P 5|6Fl,UT ZLT[ :+LVMGF J[TG DF8[GF RMÞ; WMZ6M 
CMI K[P T[ N[XMDF\ 56 VFJL H U\ELZ 5lZl:YlT K[P D]\A. ;ZSFZ £FZF SF50 
pnMUGL T5F; ;lDlTV[ VF AFATGM pÐ[B 5MTFGF VC[JF,DF\ VF ZLT[ SZ[, K[P 
cc:+L SFDNFZMGL SDF6LGF 5|ÆG[ T[ H]NL H ZLT[ T5F;JM HM.V[P VM:8=[l,IF4 S[G[0F 
VG[ VD[lZSF H[JF N[XMDF\ :+LVM DF8[ D}/ VYJF ,3]TD J[TG GÞL SZJFDF\ VFJ[ 
K[P T[GF D}<IF\SGGF WMZ6 5]Z]QFGF J[TGGF WMZ6M SZTF\ H]NF CMI K[Pcc :+LVMGL 
;LDF\T pt5FNSTF 5]Z]QF SZTF GLRL CMI K[P VFYL T[8,F H J[TGDF\ T[VM 5]Z]QF 
SFDNFZM H TZO[6 SZX[P VF N,L, TFlS"S K[P 56 .rKGLI GYLP SM8G 8[1F8F., 
DL, ;\A\WL V[S R]SFNFDF\ VF{nMlUS VNF,TGF gIFIWLXMV[ V[J]\ VJ,MSG K[ S[ 
cc:+LVMG[ GLRF NZ[ J[TG G VF5JFG[ SM. SFZ6 GYL4 A\G[ DF8[ ;DFG J[TG NZM 
CMJF HM.V[Pcc JFHAL J[TG T5F; ;lDlTV[ 56 T[GF VC[JF,DF\ :5Q8 ZLT[ 
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H6FJ[, K[ S[ ccßIF\ ZMHUFZL SFI" VFWFlZT CMI VYJF ßIF\ :+L VG[ 5]Z]QF £FZF 
V[S;DFG ZLT[ SFI" VFWFlZT CMI VYJF ßIF\ :+L VG[ 5]Z]QF £FZF V[S ;DFG SFI" 
lGN["lXT YT]\ CMI tIF\ J[TG R]SJ6LGL JF:TlJS 5lZl:YlT V[ K[ S[ :+L SFDNFZMG[ 
V[S;DFG SFI" DF8[ 5]Z]QF SFDNFZ SZTF GLR]\ J[TG D/[ K[Pcc ;DFG SFI" DF8[ ;DFG 
J[TGGF l;âF\TGM VD, V[ BF; SZLG[ V;\Ul9T 1F[+MDF\ SFD SZTL :+L SFDNFZ 
JU"DF\ HMJF D/TM GYLP V;\Ul9T 1F[+DF\ :+L SFDNFZMG[ 50TL D]xS[,LVM p5Z CH] 
;]WL SM.56 V;ZSFZS VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM GYLP CF,DF\ 56 V;\Ul9T 
1F[+DF\ SFD SZTL :+LSFDNFZ JU"GF 5|ÆM 36F\ U\ELZ K[P H[ VF VeIF; p5ZYL 
HF6JF D/[, K[P VFHGF VF I]UDF\ :+L V[ 5]Z]QF ;DMJ0L AGJF 36L 5|J'l¿VM SZ[ 
K[ VG[ VF 5lZl:YlTDF\ T[DG[ SF{8]\lAS ZLT[ 36L ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P 
T[D KTF\ :+L V[ 5MTFGF S]8]\AG]\ T[DH T[GF AF/SMG]\ EFlJ ;]WFZJF T[DG[ IMuI 
lX1F6 D/[ T[ DF8[ T[D H T[DG]\ ÒJGWMZ6 êR]\ HFI VG[ UZLAL G J[9JL 50[ T[DH 
;DFHDF\ 56 GFZL XlSTG]\ :YFG VG[ Vl:TtJ êR]\ V\SFI T[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[ 
5C[,F\ TM T[GF SF{8]\lAS 5lZA/M ;FY[ H ;\S/FI[, ZCLG[ H SFD SZTL HMJF D/[ K[P
V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTL :+L SFDNFZ JU"GL ;D:IFVM VF 5|SFZGL HMJF D/[ K[P 
!P  V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTL :+L SFDNFZGL ;D:IFVM 36L U\ELZ 5|SFZGL K[ 
T[G]\ V[S D]bI SFZ6 V[ K[ S[ T[ JU"DF\ IMuI 5|SFZGF ;\U9GGM VEFJ K[P 
;FD]lCS ;MNFXlSTGM VEFJ K[P :+L SFDNFZMDF\ V[STF S[ SM.56 5|SFZG]\
ZFQ8=LI S1FFG]\ V;ZSFZS ;\U9G GYLP T[YL V;\Ul9T ZLT[ H]NF H]NF 1F[+MDF\
SFD SZTL :+LVMGF 5|ÆM T[DH T[DGL ;D:IFVM DF8[ T[VM V[Sl+T YTL 
GYLP :+L SFDNFZMGF 5|ÆM T[DH T[DGL ;D:IFVMGF VeIF; 5ZYL HF6JF 
D/[, S[ JW] 50TL :+LVMV[ H6FJ[,]\ S[ :+L SFDNFZMDF\ V[STF GYLP I]lGIG 
lJX[ SM.56 5|SFZGM bIF, CMTF GYL VG[ I]lGIGGL T[VMG[ H~Z 56 GYL 
T[D 56 T[GF HJFADF\ HMJF D?I]\ K[P V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTL :+LVM A[ 
H]NF H]NF 1F[+MDF\ H]NL H]NL HuIFV[ SFD SZTL CMJFYL T[VMGF 5|ÆM V[ ;ZSFZ 
;]WL 5CM\RTF GYL VG[ T[VM 5MTFGF 5|ÆM V\U[ CH] CF,DF\ 56 HFU'T AgIF\
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GYLP VF U\ELZ ;D:IF V[ V;\Ul9T 1F[+DF\ HMJF D/L K[P 
ZP  XC[ZL V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF :+Lv5]Z]QFJU" V[ VFlY"S ZLT[ B}A H 5KFT 
K[P :+L SFDNFZM DM8[EFU[ 5KFT 7FlTVMDF\YL VFJ[ K[P 5KFT 7FlTVMGM 
VFlY"S ptSQF" SZJF DF8[ ;ZSFZGL VG[S IMHGFVM K[P  T[VMG[ W\WF ZMHUFZ 
DF8[ VMKF jIFHGF NZ[ ,MG VF5JFDF\ VFJ[ K[4 ZC[JF DF8[ DOT %,M8 TYF 
DSFG AGFJJF ,MG VG[ ;ZSFZL ;CFI VF5[ K[P VCL\ ClZHG JU" l;JFIGF 
ALHF 5KFT JU"G[ SM.56 ;ZSFZL IMHGFVMGM ,FE D/TM GYLP SFZ6 S[ 
N[XDF\ E|Q8FRFZ~5 VHUZ[ EZ0M ,LWM K[P ,F\Rv~xJT £FZF D]SFND4 D[G[HZ 
S[ VgI VlWSFZLVM SFDNFZMG[ D/TF SM.56 ,FEGM lC:;M 50FJL ,[ K[P 
VFYL SFDNFZ JU"G[ H[ !__@ ,FE VF5JFDF\ VFJTM CMI T[GF AN,[ Z5@ 
,FE H D/[ K[P AFSLGF[ lC:;M JrR[GF VlWSFZLVM ,F\R ~5[ 50FJL ,[ K[P 
#P  VF ;D:IFVMDF\ :+L SFDNFZMGL D]bI ;D:IF SCL XSFI T[D CMI TM T[GL 
5MTFGL V\UT ;D:IF 56 CMI K[P 5|;]lT ;DI[ T[DG[ D/TL TALAL 
;FZJFZGL jIJ:YF K[P T[D KTF\ NFI6GL ;[JFVM ,[JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[  
0MS8ZGL êRL OLGL HMUJF. G CMI VYJF TM VFHGF I]UDF\ CH] 56 VF 
AFATDF\ BF; SZLG[ S]8]\AlGIMHGDF\ DFGGFZM JU" V[ B}A VMKM K[P
VFD4 V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVMGF 5|ÆM 36F\ U\ELZ K[P T[DF\
SM.56 5|SFZG]\ ;\U9G HMJF D/T]\ G CMJFYL T[GF 5|ÆMGM pS[, 56 VFJTM GYLP 
SFZ6 S[ V;ZSFZS ZH}VFT V[ ZFQ8=LI :TZ ;]WL SZL XS[ T[ DF8[GL HFU'lTGM VEFJ 
HMJF D/[ K[ T[DH SF{8]\lAS4 VFlY"S4 ;FDFlHS ZLT[ 36L ;D:IFVM V[ V;\Ul9T 
1F[+DF\ SFD SZTL :+L SFDNFZG[ J[9JL 50[ K[P H[GL 5FK/G]\ D]bI SFZ6 lX1F61F[+[ 
VF JU" B}A H 5KFT K[P lGZ1FZTFG[ ,LW[ 56 lNJ;[ G[ lNJ;[ ALÒ VG[S 
;D:IFVMGM EMU AGJ]\ 50[ K[P
#PZZ V;\Ul9T 1F[+[ SFDNFZMGF :Y/F\TZGL V;ZM o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL V[S D]bI ;D:IF V[ :Y/F\TZGL ;D:IF K[P 
SM.56 V;\Ul9T SFDNFZ V[ ;\Ul9T SFDNFZMGL T],GFV[ JWFZ[ :Y/F\TZ,1FL U6FI 
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K[P :Y/F\TZ 5FK/GM D]bI C[T] ZMHUFZL D[/JJFGM K[ V[S :Y/[YL ALHF XC[ZDF\
ZMHUFZL D[/JJF DF8[ VF SFDNFZ JU" V[ l:YZ GYL 56 ;TT :Y/F\TZ SZTM HMJF 
D?IM K[P
:Y/F\TZGL SFDNFZMGF VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS ÒJG 5Z 5|lTS}/ 
V;ZM ;HF"I K[P VFYL VF VeIF;DF\ :Y/F\TZGL ;D:IFGM ;{âF\lTS 5ZL5|[1IDF\
VeIF; SZJM 36M H p5IMUL ;FlAT YX[P +LHF lJ`JGF N[XMGF XC[ZMDF\ :YFlGS 
VG[ :Y/F\TlZT J:TL T[GF VF{nMlUS lJSF;G[ EZBL HFI K[P XC[ZMDF\ S[lgãT YT]\
VF{nMlUS D}0L ZMSF6 VG[ 5lZ6FD[ ZMHUFZL £FZF VFJSYL ÒJG lGJF"C U]HFZJFGF 
.ZFNFYL XC[ZL :Y/F\TZ V[ VlGJFI" AGL ZC[ K[PVFD VCL\ XC[ZL V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZMGF :Y/F\TZGL 5|lS|IFG[ SFDNFZMGL ;D:IFGF ;\NE"DF\ T5F;JFDF\ VFJ[, K[P
;F{5|YD ZMJ[:8[.G GFDGF lJ£FG[ !((_GL VF;5F; :Y/F\TZ V\U[GL 
ZH}VFT SZL CTLP T[DGF DT 5|DF6[ VMKL VFlY"S TSMJF/F lJ:TFZM TZOYL JW] JW] 
VFlY"S TSMJF/F lJ:TFZM TZO :Y/F\TZGL V[S TZ[C CMI K[P H[DF\ :Y/F\TlZTM ;F{ 
5|YD GÒSGF XC[Z TZO HFI K[ VG[ tIF\YL DM8F XC[ZM TZO 5|IF6 SZ[ K[P ;FDFgI 
ZLT[ ßIF\ SM. 5|SFZG]\ SFD D/T]\ H GYL tIF\ T[ 1F[+GM 5}ZTF 5|DF6DF\ lJSF; YIM H 
GYL T[JF UFD S[ XC[ZG[ V<5lJSl;T SC[ K[P tIF\YL SFDNFZM DM8F XC[Z TZO 5|IF6 
SZ[ K[P ;FDFgI ZLT[ T[ SFDNFZ JU"GF 5MTFGF UFD S[ XC[ZL lJ:TFZ TZOGM 
:Y/F\TZGM 5|JFC RF,] ZC[ K[P V<5lJSl;T VG[ V;\Ul9T 1F[+MDF\ :Y/F\TZG]\
5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P JFCGjIJCFZ4;\N[XFjIJCFZG]\ 5|DF6 JWT]\ HMJF D/[ K[P
!P :Y/F\TZGM VY" VG[ jIFbIF o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ wIFGDF\ ,. VG[ :Y/F\TZGM VY" VG[ jIFbIF 
V\U[GL lJUTMGL ZH}VFT SZ[,L K[P  
!P! VY" o
SFDNFZ 5MTFG]\ SFIDL lGJF; :YFG KM0L ALHF :Y/[ HFI V[ tIF\ lGJF; SZ[ 
T[ 5|lS|IFG[ cc:Y/F\TZcc SCL XSFIP :Y/F\TZ DF8[ V[S VFJxIS ,1F6 V[ K[ S[ T[DF\ H[ 
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C\D[XG]\ lGJF;:YFG CMI T[ :Y/ VG[ lGJF;:YFG KM0LG[ ALHF :Y/[ lGJF;:YFG 
ZFBL lJSF; SZJFDF\ VFJ[ K[P JW]DF\ VF :Y/F\TlZT SFDNFZM VGFDTGM JC[TM 
5]ZJ9M K[P :YFlGS ,MSM H[ SFD SZJF T{IFZ G CMI T[ SFI" DF8[ :Y/F\TlZTM T{IFZ 
CMI K[P T[VM GLRF J[TG[ lGdG NZý[ 56 SFI" SZJF .rK]S CMI K[P T[VMG[ T[DGF 
J[TGDF\ ZMHUFZL 5|F%I G  YTF VYJF TM T[VMG[ VMKF ;DI DF8[ ZMHUFZL D/[ K[P  
V[ J[TG D/JFG[ SFZ6[ T[VM ALHF lJ:TFZDF\ VgI 1F[+[ ZMHUFZL D[/JJF JTG 
KM0LG[ VFJ[ K[P T[G]\ SC[J]\ K[ S[ B[TL K[ 5Z\T] GFGF 1F[+DF\ K[P B[TLDF\YL BR" DF\0 DF\0 
GLS/[ K[ VG[ T[YL B[TLDF\ AC] BR" SZLG[ p5H SZJFGM lJRFZ VFJTM GYLP 5MTFGF 
JTGDF\ V[S JQF"GF UF/F NZdIFG A[v+6 JBT HFI K[PHM S[ BF; 5lZl:YlTDF\ 56 
HJ]\ 50[ K[P JW] J[TG D/JFG[ ,LW[ 56 T[ XC[ZMDF\ :Y/F\TZ SZ[ K[P ZMlH\NF lGJF; 
:YFGG[ AN,[ GJF :Y/[ lGJF; SZ[ K[P T[ p5ZF\T +LÒ DCÀJGL AFAT 56 wIFGDF\
,[JL HM.V[P V[S H XC[ZDF\ V[S lJ:TFZDF\YL ALHF lJ:TFZMDF\ T[ lGJF;:YFG AN,[ 
TM T[G[ :Y/F\TZ SCL XSFI GCL\P 
!PZ jIFbIFVM o
 V[JZ[8,L GFDGF lJ£FG[ :Y/F\TZ V\U[ V[S H]NF H 5|SFZG]\ lJ`,[QF6 ZH] SI]"\
K[ T[GF DT 5|DF6[ :Y/F\TZG[ V;Z SZTF\ 5lZA/MG[ +6 lJEFUDF lJEFlHT SZL 
XSFIP  VF 5lZA/MG[ T[VM cc;ZJF/F~5Lcc VG[ ccAFNAFSL~5Lcc V[D +6 lJEFUDF\
lJEFlHT SZ[ K[P cc;ZJF/F~5Lcc 5lZA/M :Y/F\TlZTMG[ VFSlQF"T SZ[ K[P ccAFNAFSL 
~5Lcc 5lZA/M :Y/F\TlZTMG[ 5ZT WS[,[ K[ VG[ ccX}gI ~5Lcc 5lZA/M VG];FZ 
5|lT:5WL" 5lZA/M JrR[ ;DT],G ;HF"I K[P  
 ,LP l;âF\TGM VFWFZ ,.G[ VFSQF"6 VG[ V5FSQF"6GF 5lZA/MGL ;DH}TL 
5KLYL ZH} SZJFDF\ VFJL T[ VG];FZ ßIF\ ZMHUFZLGL ;FZL 5lZl:YlT CMI tIF\
SFDNFZM VFSQFF"I K[ VG[ ßIF\ ZMHUFZL D/TL G CMI tIF\YL T[VM ACFZ WS[,FI K[P
 DF.S, 8M0FZMGM :Y/F\TZ V\U[GM VeIF; 56 ;]lJbIFT K[4 T[VMGF DT[ 
;F5[1F ,FEM VG[ lJJ[SA]lâI]ST VFlY"S U6TZLG[ ,1FDF\ ZFBLG[ D}/E}T ~5[ 
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:Y/F\TZ YFI K[P :Y/F\TZGM lG6"I XC[ZLvU|FDL6 JrR[GF JF:TlJS V\TZ SZTF 
V5[l1FT V\TZ 5Z JWFZ[ VFWFlZT CMI K[P VF p5ZF\T XC[ZGF\ VFW]lGS 1F[+GF 
ZMHUFZL 5FDJFDF\ ;F\50JFGL XSITF 56 :Y/F\TZG[ 5|[Z[ K[P XC[ZDF\ JW] J[TG VG[ 
5|F%T YT]\ CMI tIF\ DM8F 5|DF6DF\ :Y/F\TZ YT]\ CMJFYL tIF\ A[SFZL JW[ K[P
 Chand M. (1969) and Michael Mann (1973) UZLAL4 A[SFZL :Y/F\TZ 
DF8[GF HJFANFZ 5lZA/M K[P  
 VFY"Z ,[JL; o l£:J~5L VY"T\+GL lJEFJGFGF VFWFZ[ V[S DM0[, lJS;FjI]\
K[P H[DF\ S'lQF1F[+ VG[ VF{nMlUS 1F[+GF ;\NE"DF\ :Y/F\TZGF J,6MG[ ;DHFJJFDF\
VFJ[ K[P VCL\ VF VeIF; V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ wIFGDF\ ,.G[ H SZJFDF\
VFJ[, K[P 5Z\T] NZ[S VF{nMlUS 1F[+ V[ S'lQF1F[+ ;FY[ SM.G[ SM. ZLT[ ;\S/FI[,]\ K[P H[ 
VG];FZ S'lQF1F[+DF\ ;LDF\T pt5FNSTF X}gI VYJF 36L VMKL CMJFYL VG[ pnMU 
1F[+DF\ ;LDF\T pt5FNSTF VG[ J[TGM JW] CMJFYL SFDNFZM S'lQF1F[+ TZOYL pnMU 1F[+ 
TZO :Y/F\TZ SZ[ K[P V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG]\ ÒJGWMZ6 :YFIL TM GYL H 56 
l:YZ 56 GYL T[DF\ ;TT :Y/F\TZGM 5|Æ éEM YTM HMJF D/[, K[P
ZP :Y/F\TZ V\U[G]\ ;{âF\lTS lJ`,[QF6 o 
 :Y/F\TZ VG[ VF{nMlUSZ6 o
EFZTDF\ V\U|[HMGF XF;GGL ;FY[ VF{nMlUSZ6 VFjI]\ VG[ XC[ZLSZ6G[ 
5|Mt;FCG D?I]\P HM S[ T[ ;FR]\ K[ S[ EFZTDF\ VF{nMlUSZ6GL UlT I]ZM5 T[DH 
VD[lZSF VG[ lJSl;T 1F[+MGL T],GFDF 36L WLDL K[P 
!P UMZ[GF D\TjI D]HA EFZTDF\ S[8,FS DM8F XC[ZMG[ AFN SZTF\ VgI 
XC[ZMDF\ :Y/F\TlZT SFDNFZMGL VFlY"S VFWFZXL,F VF{nMlUS G CMI 
ZFHSLI VYJF jIFJ;FlIS H K[ KTF\ 5FK,F JL; JQFM"DF\ VG[S 
XC[ZMDF\ lJSl;T pnMUM TYF ,3] pnMUMGF V[SDMG[ SFZ6[ :Y/F\TZ 
D]bItJ[ pNŸEjI]\ K[P 
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ZP  ,[lJ;GF DT 5|DF6[ EFZTDF\ VF{nMlUSZ6GL ;FY[ DM8F XC[ZMGL 
HG;\bIF JWTL ZC[X[P A[SZ lD<; TYF lJl,Id;G[ U|FDL6 XC[ZL 
:Y/F\TZG[ VF{nMlUSZ6 TYF XC[ZLSZ6 ;FY[ ;\A\lWT DFGLG[ T[DG[ 
;DHFJJF DF8[ V[S U6GF5F+ ;FDFgI ;DFIMHGG]\ DF/B]\  ZH] SI]"\P 
H[GL ;CFITFYL VF ;FlAT SZL XSFI]\ S[ EFZTDF\ VF{nMlUSZ6 TYF 
XC[ZLSZ6GM U|FDL6 XC[ZL :Y/F\TZ ;FY[ ;LWM ;\A\W K[P
#P  GFISGF D\TjIM 5|DF6[ EFZTDF\ VF\TlZS :Y/F\TZGF D]bI 5|[ZS SFZ6M 
VFlY"S lJSF;GL AFH]V[ K[ GCL\ S[ ;FDFlHS SFZ6P
$P  IFNJGF D\TjI 5|DF6[ HM S[ EFZTLI ;DFHG[ H]NF H]NF SFZ6M H[JF S[ 
;FDFlHS A\WG4 HFlTE[N4EFQFFE[N4 ;F\:S'lTS VG[ ;FDFlHS E[NG[ 
SFZ6[ DM8FEFU[ VUlTXL, DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] jIF5FZ JFl6ßI 
VG[ pnMUMGF lJSF;G[ SFZ6[ U|FDL6 VG[ XC[ZL 1F[+MGL JrR[ ZMHUFZ 
TYF VY" 5|FlºGL BF. 5CM/L YTL HFI K[P O,:J~5[ XC[ZL1F[+M £FZF 
U|FDL6 1F[+MG]\ lJ38G h05YL Y. Zæ]\ K[P 
5P A[SZ lD<; TYF lJl,Id;G [ U|FDL6 XC[ZL :Y/F\TZG[ VF{nMlUSZ6 TYF 
XC[ZLSZ6 ;FY[ ;\A\lWT DFGLG[ T[DG[ ;DHFJJF DF8[ V[S U6GF5F+ 
;FDFgI ;DFIMHGG]\ DF/B]\ ZH] SI]"\4 H[GL ;CFITFYL TYF XC[ZLSZ6GM 
U|FDL6 XC[ZL :Y/F\TZ ;FY[ ;LWM ;\A\W K[P
#P :Y/F\TZGF lJEþF :J~5 o
V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF SFDNFZMGF :Y/F\TZ V\U[GF lJlEþF :J~5M 
V\U[GL lJUTGL ZH}VFT SZ[,L K[P
:Y/F\TZGF D]bI +6 :J~5M K[P
!P  V<5SF,LG :Y/F\TZ
ZP  NL3"SF,LG :Y/F\TZ
#P  5}6SF,LG :Y/FTZ
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!P  V<5SF,LG :Y/F\TZ o
H[DF AC] VMKF ;DI DF8[ ZMHUFZLGF C[T] DF8[ 5MTFGF D}/ :Y/GL GÒS 
:Y/F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CMI T[ TNŸG V<5SF,LG :Y/FTZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
V<5SF,LG :Y/F\TZDF\ JTGDF\ HJFvVFJJFG]\ X~ CMI K[P SFZ6 S[ T[DF\ ZMHUFZLG]\
:Y/ JTGYL GÒS CMI K[P ;S;[GFGF D\TjI D]HA VF ;DIUF/M V[S JQF"YL VMKF 
;DIGM lGN["X SZ[ K[P
ZP  NL3"SF,LG :Y/F\TZ o
5MTFGF JTGDF\ 5|UlT YX[ GCL\ V[D DFGLG[ XC[ZM S[ DM8F GUZM TZO H[  
:Y/F\TZ YFI VG[ tIF\ 36F\ ,F\AF ;DI ;]WL J;JF8 SZJFDF\ VFJ[ T[G[ NL3"SF,LG 
:Y/F\TZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P NL3"SF,LG :Y/F\TZDF\ VF{nMlUS S[gã VYJF XC[Z 
JTGYL 36]\ N}Z CMI K[P V[8,[ JTGDF\ VFJJFvHJFG]\ X~ ZC[T]\ GYLP SF{8]\lAS4 
;FDFlHS VG[ WFlD"S SFZ6M;Z H JTGGL D],FSFT ,[JFDF\ VFJ[ K[P VgIYF 5+ 
£FZF JTG ;FY[ ;\5S" ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
:Y/F\TZGF :J~5MDF\ VgI S[8,FS :J~5MGM pÐ[B SZL XSFIP H[D S[ :J{lrKS 
:Y/F\TZ H[DF\ lSXMZ VJ:YFDF\ jIlSTVM VgI ZLT[ 5|[ZF.G[ :Y/F\TZ SZ[ K[P VF 
p5ZF\T 5MTFGF UFDDF\ ZMHUFZL G D/[P UZLALDF\ lNJ;M jIlTT YTF\ CMI N[J]\ JWL 
UI]\ CMIP VF ;\HMUMDF\ VF 5lZA/M WÞM DFZLG[ ZMHUFZL DF8[ XC[ZDF\ WS[,[ TM 
T[G[ cc Pushed Migration cc SC[JFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ UFD0FDF\ ZMHUFZL D/TL CMI 
VFD KTF\ JW] SDF6L SZJFGL VFXFYL XC[ZL ÒJGGL ;]B ;UJ0M DMHXMB JU[Z[ 
EMUJJFGL .rKFYL T[DH 5MTFGL JW]DF\ JW] 5|UlT YFI T[ DF8[ :Y/F\TZ SZJFDF\
VFJ[ TM T[G[  cc Pulled Migration cc SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T SDF6L SZJFGL 
V[S5Z\5ZF TZLS[ 5|6Fl,UT :Y/F\TZ 56 CMI K[P VgI jIlSTVM4 lD+M4 ;UFVM 
AM,FJ[ TM 56 :Y/F\TZ YFI K[P VF AWF :Y/F\TZGF lJlJW :J~5M K[P
$P :Y/F\TZGF SFZ6M VG[ 5|DF6 o
XC[ZL V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF SFDNFZMGF :Y/F\TZGF SFZ6M VG[ zDGF\
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5|DF6DF\ ;âF\lTS lJ`,[QF6 V\U[GL lJUTMGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[,L K[P
VP  ;{âF\lTS lJ`,[QF6 o
:Y/F\TZ DF8[ 36F\ AWF SFZ6M HJFANFZ K[4 T[GF lJlJW :J~5MDF\YL H T[GF 
SFZ6MGM bIF, VFJ[ K[P VUFp HMI]\ T[D :Y/F\TZ DF8[ A[ 5|SFZGF 5lZA/M EFU 
EHJ[ K[P WS[,GFZ 5lZA/M VG[ VFSQF"GFZF 5lZA/MVF p5ZF\T S[8,FS lJ£FGMV[ 
VgI S[8,FS SFZ6MGL RRF" SZL K[P
!P  SFDNFZMV[ :Y/F\TZ DF8[ D]bI VFlY"S SFZ6M p5Z JW] EFZ D}SIM K[P
ZP  0F<1FD[G 56 :Y/F\TZ DF8[ VFlY"S DHA}ZLG[ D]bI SFZ6 NXF"J[ K[P
#P 5|F.;GFDGF lJ£FG[ D[lS;SMGF VeIF;GF VFWFZ[ XC[ZL ÒJGG]\
VFSQF"64EF{lTS ;]BFSFZL JU[Z[ SFZ6M;Z :Y/F\TZ YFI K[ T[D H6FJ[ K[
$P V[l,HlJI[8F GFDGF lJ£FG A[ 5|N[XGF T],GFtDS VeIF;GF VFWFZ[ 
V[D H6FJ[ K[ S[ ßIF\ VFSQF"6 V5FSQF"6GF 5lZA/M SFD SZTF GYL tIF\  
:Y/F\TZGM 5|JFC ZMSF. HFI K[ T[D H6FJ[ K[P
5P  5F\0[ GFDGF lJ£FG :Y/F\TZ DF8[ êRF ;FDFlHS NZýFG[ SFZ6~5 U6FJ[ 
K[ VG[ T[DGF 5MTFGF VeIF;GF VFWFZ[ T[ GM\W[ K[ S[ D]\A.GF V\W[ZLDF\
ZC[TF p¿Z5|N[XDF\YL VFJ[,F :Y/F\TlZT SFDNFZM DlCG[ )_4___ ~F 
DGLVM0"Z £FZF 5MTFGF 5|N[XDF\ DMS,TF CTF T[D GM\wI] CT]\P VF p5ZF\T 
:Y/F\TZ DF8[ EF{UMl,S4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS SFZ6M 56 HJFANFZ K[P
p5ZMST AWF SFZ6M S[ 5lZA/MGM VeIF; SIF" 5KL V\T[ TM V[D H SCL 
XSFI S[ :Y/F\TZ DF8[ SF\ TM WS[,GFZF 5lZA/M HJFANFZ K[ VYJF TM VFSQF"S 
5lZA/M HJFANFZ K[P p5ZMST AWF\ SFZ6MG]\ VF A[ lJEFUMDF\ H lJEFHG Y. XS[ 
T[D K[P V<5lJSl;T N[XMDF\ WS[,GFZF 5lZA/M TM lJSl;T N[XMDF\ VFSQF"S 5lZA/M 
:Y/F\TZ DF8[ HJFANFZ K[ HM S[ V[D 56 GM\WJ]\ HM.V[ S[ V<5lJSl;T N[XMGF 
lJSl;T 5|N[XMDF\ VFSQF"S 5lZA/M 56 :Y/F\TZDF\ H]NF H]NF SFZ6 TZLS[ SFD SZTF 
CMI K[P H]NF H]NF lJ£FGMV[ 5MTFGF VeIF;MDF\ VF 5lZA/MG[ RSF;JFGM 5|ItG 
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SIM" K[P tIFZ[ SFZ6~5 SFDNFZMGL 5MTFGF JTGDF\ ZMHUFZL G D/JLP SFDGL T,FX 
DF8[ ALHF XC[ZDF\ :Y/F\TZ SZJ]\ 50[ K[P VF 56 DCÀJG]\ SFZ6 K[P
AP  zD :Y/F\TZG]\ 5|DF6 o
s!f U]HZFTGF ;\NE"DF\ o
:Y/F\TZGL D]bI DFlCTL J:TL U6TZLGF ;[g;DF\YL 5|F%T YFI K[P Z__!GL 
J:TL U6TZL V[D ;}RJ[ K[ S[ U]HZFTDF\ D]bItJ[ VF\TZlHÐF VG[ lHÐF TZLS[ 
5|SFZG]\ :Y/F\TZ VFSFZ ,[ K[P H[DF\ &_@ H[8,]\ 5|DF6 lHÐF TZLS[ :Y/F\TlZTMG]\ K[P 
VF 5|SFZDF\ :+L :Y/F\TlZTMG]\ DM8]\ 5|DF6 HM. XSFI K[P VF ;FY[ U]HZFT VG[ 
ZFQ8=LI V[D A\G[ :TZ[ VF\TZlHÐF VG[ VF\TZZFßI :Y/F\TZG]\ 5|DF6 JWT]\ H6FI K[P 
U]HZFTDF\ ZFQ8=LI T],GFV[ VF\TZlHÐF VG[ lHÐF\TlZT :Y/F\TZG]\ 5|DF6 JW] CT]\
ßIFZ[ VF\TZZFßI VG[ VF\TZZFQ8=LI :Y/FTZG]\ 5|DF6 ZFQ8=LI ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\
CT]\P G[XG, ;[d5, ;J[" G\P!( DF\ ZFpg0DF\ VG[ Z__!GL J:TL U6TZL VG];FZ 
:Y/F\TZGF SFZ6MDF\ VFlY"S SFZ6 #_P!@ VG[ !5P!@4 X{1Fl6S SFZ6MDF\ !P#@ 
VG[ ZP!@4 ,uG !!P5@ VG[ $*P5@ VG[ VgI SFZ6MDF\ 5*@ VG[ &5P5@GM 
;DFJ[X YFI K[P
U]HZFTDF\ ;F{ZFQ8= SrK VG[ p¿Z 5}JL"I 5|N[XDF\YL SFDNFZM :Y/F\TZ SZL 
DwI VG[ Nl1F6 U]HZFTGF\ EFUM TZO HTF H6FI K[P DwI VG[ Nl1F6 U]HZFTGF 
TDFD TF,]SFVM :Y/F\TlZT SFDNFZMG[ ZMHUFZL VF5TF GYLP VF lJ:TFZGF H 
S[8,FS 5KFT TF,]SFVM V[JF K[ H[DF\YL U6GF5F+ ;\bIF WZFJTF SFDNFZMG[ 
ZMHUFZL DF8[ VgI+ HJ]\ 50[ K[P :Y/F\TlZT SFDNFZMGF 5|JFCGL D]bI TZFC NXF"J[ 
K[ S[ T[VM BF; SZLG[ 5KFT 5|N[XDF\YL ;D'â lJ:TFZ TZO UlT SZ[ K[P UF\WL VG[ 
XFC4 VT], EÎ4 lAI[G4 lJn]T HMQFL4 lNG[X DC[TF4 Z;LS,F, DC[TF4 UMS], 
5ZLB4 CZLEF. 58[,4 X[S S[P V[P VG[ V[GP 0LP hJ[ZL JU[Z[ V[ U]HZFTGF H]NF 
H]NF 1F[+MDF\ SFD SZTF\ V;\Ul9T SFDNFZMGF :Y/F\TZGF 5F;F\VM V\U[ lJlJW 
¹lQ8SM6YL RRF" SZL K[P
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5P  :Y/F\TZGL 5|lS|IF o
:Y/F\TZGL 5|lS|IF V[ lJlXQ8 5|SFZGL 5|lS|IF K[P VF 5|lS|IF RMÞ; 
TAÞFVMDF\ lJEFlHT YI[,L K[P H[YL V[D 56 SCL XSFI S[ :Y/F\TZGL 5|lS|IF X~ 
YFI VG[ ;DF%T YFI V[ A\G[ ;DI lA\N]VM JrR[ :Y/F\TlZT S[8,FS TAÞFVMDF\YL 
5;FZ YFI K[P VF TAÞFVM VF 5|DF6[ ZH} SZL XSFIP
!P  SFDNFZ U|FDL6 lJ:TFZDF\YL XC[ZL lJ:TFZDF\ ZMHUFZL DF8[ HFI K[ VG[ 
SM.56 1F[+DF\ SFD SZ[ K[P VFD KTF\ U|FDL6 ,MSM ;FY[ T[GM ;\5S" RF,] 
CMI K[P 8}\SFUF/FDF\ XC[ZDF\ SFD SZLG[ T[ UFD0FDF\ 5FKM OZX[P
ZP   ALHF TAÞFDF\ T[ SFIDL WMZ6[ pnMUMDF\ ZC[JF DF8[ 5|IF; SZ[ K[P 5Z\T] T[ 
U|FDL6 H ZC[ K[P T[ ;\5}6" l:YZTF VG]EJTM GYLP
#P   ;DIGL ;FY[ T[GF DGMJ,6MDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[ VG[ T[ CJ[ 5MTFGF 
ÒJGGM VFWFZ pnMU 5Z ZFB[ K[P 5|;\UM5FT 5MTFGF JTGDF\ 56 HFI K[P
$P   RMYF TAÞFDF\ :Y/F\TZGL 5|lS|IF ;DF%T YFI K[P SFDNFZ SM.56 RMÞ; 
pnMUDF\ RMÞ; SFDULZL SFIDL WMZ6[ 5|F%T SZLG[ T[GL ;FY[ H ;TT 
;\S/FI[, ZC[ K[P
VFD :Y/FTZGL 5|lS|IF VF RFZ TAÞFVMDF\ HMJF D/[ K[P H[DF\ :Y/FTZ 
5FK/GM D]bI C[T] SFDNFZGM T[GL ZMHUFZL DF8[GM ZC[,M K[P
&P  :Y/F\TZGF VeIF;GL p5IMULTF o
:Y/F\TZGL ;D:IF V[ SFDNFZGL D]bI VG[ H8L, ;D:IF K[P V;\Ul9T
SFDNFZM DF8[ VF ;D:IF VlT U\ELZ :J~5GL K[P T[YL :Y/F\TZGM ;J"U|FCL VeIF; 
VF ;D:IFG[ ;DHJFDF\ HF6JFDF\ VG[ ;\,uG 5U,FVM lJRFZJF DF8[ DFU"NX"S 
AGL ZC[ K[P VFIMHGGF 30TZDF\ JF:TlJS VG[ ;\ElJT :Y/F\TlZTM lJX[GL 
HF6SFZL VFJxIS K[P zDGLlT 30JFDF\ TYF lJSF; lJQFIS 5U,FVM DF8[ VF 
VeIF; p5IMUL ;FlAT YFI K[P U|FDL6vXC[ZL lJSF; TYF ,F\AF UF/FGF lJSF; 
SFI"S|D DF8[ VF VeIF; p5IMUL AG[ K[P
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zD VY"XF:+GF VeIF;LVM TYF ;\XMWSM DF8[ T[DH zD ;\U9GM TYF zD 
;\:YFVM DF8[ 56 :Y/F\TZGM VeIF; VlT p5IMUL ;FlAT YI[, K[P 5|:T]T 
VeIF;DF\ :Y/F\TZGF VeIF;GL p5IMULTF  V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL ;D:IFG[ 
HF6JF TYF ;DHJFGF ;\NE"DF\ ZC[,L K[P
*P  :Y/F\TlZT SFDNFZMGF 5|ÆM o
:Y/F\TlZT SFDNFZMGF S[8,FS lJlXQ8 5|ÆM CMI K[ T[VM SFD D[/JJF DF8[ 
;TT E8STF HMJF D/[ K[P T[VMG]\ SM. SFIDL lGJF;:YFG CMT]\ GYLP :Y/F\TlZT 
SFDNFZM DM8[EFU[ XMlQFT SFDNFZM CMI K[ VG[ T[VM lGdG:TZLI jIJ;FIMDF\ lGdG 
J[TG NZ[ SFD SZ[ K[ T[DGL SFDGL 5lZl:YlTDF\ wIFG NMZLV[ TM T[DGL 5lZl:YlT B}A 
H NIFHGS K[P B}A T0SM S[ TLJ| 9\0L CMI TM 56 VFJF SFDNFZM lNJ;vZFT VFBM 
;DI DC[GT DH]ZL SZTF CMI K[P
:Y/F\TlZT SFDNFZM DM8FEFU[ UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF CMI K[ T[VMGM 
;FDFlHS NZýM 56 GLRM CMI K[P T[VM ;FJ NAFI[,F JU"DFYL VFJTF CMI K[P 
H[VM V;\Ul9T CMI K[P DM8FEFUGF :Y/F\TlZT SFDNFZM VlXl1FT VG[ V;\Ul9T
CMJFYL JW] XMQF6 YFI K[P T[VMG[ ,3]TD J[TGGF SFINF V\U[G]\ SM.56 5|SFZG]\
DFU"NX"G CMT]\ GYL VG[ ,3]TD J[TG SFINFVMGM ,FE 56 D/TM GYL VG[ T[ ,MSM 
TM 5MTFG]\ VFB]\ ÒJG SFDNFZ TZLS[ H 5;FZ SZ[ K[ VG[ T[GL VFJGFZ EFlJ 5[-L S[ 
T[GF ;\TFGM 56 ElJQIGF :Y/F\TlZT SFDNFZM H AG[ K[P
#PZ#  p5;\CFZ o
SFDNFZM V[ pt5FNGGF V[S VUtIGF ;FWG TZLS[ VM/BFI K[P V;\Ul9T
1F[+[ T[GM VlT DCÀJGM lC:;M CMJF KTF\ 56 !*DL ;NLYL X~ SZLG[ VFH[ Z!DL 
;NL ;]WL T[GL ;TT VJU6GF SZJFDF\ VFJL ZCL K[P  VF H SFZ6M;Z T[VMGL 
;D:IFVM lNGv5|lTlNG JWTL H  U. K[P VFHGM VF{nMlUS SFDNFZ VG[S 
;D:IFVMGF Z\U[ Z\UFI[,M HMJF D/[ K[P
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pt5FNGGF D]bItJ[ RFZ ;FWGM HDLG4 D}0L4 zD VG[ lGIMHS K[P T[DF\
pt5FNS SFDNFZG[ KM0LG[ pt5FNGGF\ VgI ;FWGMG[ OFINM s,FEf 5|F%T YFI T[ DF8[ 
CD[XF 5|ItGXL, CMI K[P
 VF DF8[ T[ %,Fg8DF\ JWFZM SZL VG[ pt5FNG XlÉTDF\ JWFZM SZJF 5|ItG 
SZ[ K[P
 D}0LDF\ JWFZM SZL pt5FNG VG[ J[RF6 JWFZJF 5|ItG SZ[ K[P
 pt5FNS 5MTFGF GOFDF\ J'lâ YFI T[ DF8[ 5|IF; SZ[ K[P
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TM VFlY"S VG[ ;FDFlHS AFATM V[SALHF ;FY[ ;\S/FI[,L K[P SFZ6 S[ VFlY"S 
lJSF; YFI TM H ;FDFlHS lJSF;G[ 5}ZS q ;DFG SC[JFIP VF AWL lJUTM T5F;TF 
V[D H6FI K[ S[ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF 5|ÆM T5F;TL JBT[ T[DGL VFlY"S 
AFATM p5ZF\T ;FDFlHS AFATM 56 T5F;JL H~ZL H AG[ K[P T[YL 5|:T]T ;\XMWG 
VeIF;DF\ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL ;FDFlHSvVFlY"S ;DFGTF C[T] A\G[ 
5F;F\VMGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P VFYL VF 5|SZ6DF\ ZFHSM8 lHÐFGF 
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL ;FDFgI DFlCTL4 SF{8]\lAS4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
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S[8,FS TFZ6M :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T ;\XMWGDF\ VeIF;GF C[T]VM ;FY"S AG[ T[ DF8[ 
wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GF C[T]VM l;â SZL T[G]\ :5Q8 
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5|JT"DFG zlDS lJlWvlJWFG l:YlTG[ HF6JF 5|IF; SZ[, K[P H[ V\U[GL DFlCTL 
VFS0FSLI VJ,MSG p5ZF\TGL DMH6L NZdIFG SZ[, VgI ;FDFgI JFTRLT p5ZYL 
56 5|F%T Y. CMI T[JL DFlCTLGM 56 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF ;DFJ[X Y. HFI 
T[ C[T]YL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P tIFZAFN VeIF;GM ;FZF\X4 TFZ6M4Ol,TFY" VG[ 
;}RGM NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
5PZ  5|:T]T VeIF;GM ;FZF\X o
5|:T]T 5|SZ6DF\ VFU/GF RFZ[I 5|SZ6GM V[8,[ S[ V;\Ul9T 1F[+DF\
SFDNFZMGF ;DU| VeIF;GM ;FZF\X T[DH T[ V\U[GF TFZ6MGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL 
K[P V+[ 5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF; V\U[GF H[ C[T]VM4 5}J[" lGlüT SZJFDF\ VFjIF K[P 
T[ IYFY" 9IF" K[ S[ S[D m T[ V\U[GL ;DU| ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P EFZTDF\ B[TLGL 
;FY[ pnMUMGM lJSF; 56 VlT VFJxIS K[P ;F{ZFQ8=DF\ VG[ BF; SZLG[ ZFHSM8 
lHÐFGL V\NZ V;\Ul9T 1F[+GF pnMUMDF\ SFD SZTF\ SFDNFZMGL ;\bIF 36L JWFZ[ 
CTL4 5Z\T] SFZBFGFVM A\W YTF\ VYJF VFp8;Ml;"\UG[ SFZ6[ SFDNFZM V;\Ul9T 
YIFP VF V;\Ul9T SFDNFZM K]8FvKJFIF VG[ lJ:TlZT CMJFG[ SFZ6[ V[SALHF ;FY[ 
;\5S" WZFJTF GYLP 5lZ6FD[ T[ 5MTFGF VFlY"S4 ;FDFlHS4 X{1Fl6S S[ ZMHUFZ,1FL 
SM.56 5|SFZGF 5|ÆMGL IMuI :TZ[ IMuI ZLT[ ZH}VFT SZL XSTF GYLP
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N[XG[ 5|UlTGL 8MR p5Z ,. HJF DF8[ VF{nMlUS 1F[+GM lJSF; VlT 
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SFDNFZMGL ;D:IFVM wIFG B[\R[ T[JL K[P ;ZSFZ[ ALÒ IMHGFYL pnMU TZOL 5MTFGL 
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V;\Ul9T 1F[+[ H]NF H]NF pnMUMDF\ H]NF H]NF 5|F\TGF4 ZFßIGF SFDNFZM HMJF 
D/[ K[P VFD4 :YFlGS SFDNFZM p5ZF\T I]P5LP4 V[DP5LP4 lACFZ4DCFZFQ8=4G[5F/4 
ZFH:YFG JU[Z[GF SFDNFZM HMJF D/[ K[P pnMUMDF\ SFDNFZM T[DGL SFI"1FDTF 5|DF6[ 
HM J[TG R]SJJFDF\ VFJ[ TM SFDNFZMGM pt;FC H/JF. ZC[ K[ VG[ T[VM 5MTFGL 
pt5FNSTF JWFZJFGF 5|ItG SZ[ K[P J[TGG[ GF6F\SLI VG[ JF:TlJS V[D A[ 5|SFZGF\
¹lQ8lA\N]YL T5F;L XSFIP SFI" 5|DF6[4 5|N[X 5|DF6[4 HFlT 5|DF6[4 lJ:TFZ 5|DF6[4 
J[TGDF\ ZC[, TOFJT V[8,[ J[TG TOFJTP H[GF K :J~5M K[P
!P  S]X/TFHgI J[TG TOFJTM
ZP  5|FN[lXS J[TG TOFJTM
#P  HFlTUT J[TG TOFJTM
$P  lJSF;HgI J[TG TOFTM
5P  DM;DL J[TG TOFJTM
&P  SFI" VFWFlZT J[TG TOFTM K[P 
ÒJGWMZ6G[ jIlSTGL VFJS ;FY[ ;LWM ;\A\W K[P HM V;\Ul9T SFDNFZMGL 
SFI"GL 5lZl:YlT VG[ N{lGS J[TGG]\ 5|DF6 êR] CMI TM T[VMGF\ ÒJGWMZ6GL S1FF 
êRL HFI K[P I.L.O. GF A\WFZ6DF\ :+L SFDNFZMG[ ,UTF SFINFVMGF 5F,GG]\ ;}RG 
SZJFDF\ VFjI]\ CMJF KTF\ T[G]\ IMuI 5F,G YT]\ GYL VG[ :+LSFDNFZM4 AF/ 
SFDNFZMGF 5|ÆM lJlXQ8 5|SFZGF K[P V;\Ul9T SFDNFZMGL E}TSF,LG T[DH JT"DFG 
5lZl:YlTGM ;FRM lGQSQF" D[/JJF 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF p5ZF\T SFDNFZM 
5F;[YL T[VMGF 5|ÆMG[ pS[,JF IMuI ;}RGM DFUJFDF\ VFjIF K[P
VFD4 VF VeIF;DF\ V;\Ul9T SFDNFZMGL VFlY"Sv;FDFlHS l:YlT 5ZYL 
T[DGF\ ÒJGWMZ6GF :JF:yIGM lGQSQF" D[/JL T[VMG]\ S<IF6 JW[ T[ DF8[GF IMuI 
5U,FVM NXF"JJFDF\ VFjIF K[P
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sZf D],FSFT 5âlTDF\ V;\Ul9T SFDNFZMGL ~A~ D],FSFT ,[JFDF\ VFJL VG[ 
T[VMG[ 5|Æ 5}KLG[ T[ VFWFZ[ D/[, DFlCTLGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P
s#f VG];}lR £FZF SFDNFZMGL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[ VgJI[ VG];}lRG[ 
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VF ;\XMWG VeIF; D]bItJ[ VG];}lR 5âlT p5Z VFWFlZT K[P H[DF\
V;\Ul9T SFDNFZMV[ 5|ÆMGF HJFA S[8,[ V\X[ ;FRF VF%IF K[P T[GF p5Z VFWFZ 
ZFB[ K[P VF ;\XMWG VeIF; D]bItJ[ 5|FYlDS DFlCTL p5Z VFWFlZT K[ H[GL 
lJ`J;GLITF 56 VMKL K[P DIF"lNT SFI"1F[+GF ;\NE"DF\ H VeIF; CFY WZJFDF\
VFJ[, K[P VFD4 VF ;\XMWG VeIF;DF\ VD]S DFGJ 1FlTVM ZCL HJF 5FDL CX[P
H[ T[GL DIF"NFGM lGN["X SZ[ K[P
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VF ;\XMWGDF\ pnMUMGF S[gãlA\gN]DF\ V[JF V;\Ul9T SFDNFZMGM VeIF; 
SZJFDF\ VFjIM K[PVF VeIF;DF\ V;\Ul9T SFDNFZMGF\ 5|ÆMG[ T5F;JFGM VG[ 
T[VMGF ;}RGM ,. T[VMGL VFlY"S 5lZl:YlT VG[ ÒJGWMZ6G[ HF6JFGM 5|IF; 
VF ;\XMWG VeIF;DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P VF ;\XMWG V;\Ul9T 1F[+GM VeIF; 
SZTF\ VgI VeIF; SZGFZ4 ;\XMWG STF" DF8[ p5IMUL Y. XS[ T[D K[P
 VUFp YI[,F VeIF;G]\ lJC\UFJ,MSG o
VF VUFp 56 VF 5|SFZGF VG[S VeIF;M Y. R]SIF K[P VF ;\XMWG 
VeIF;DF\ VG[S lJ£FGM4 ;\XMWGSFZGF\ !5 H[8,F ;\XMWG lGA\WMGM VFWFZ ,[JFDF\
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V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL VFlY"Sv;FDFlHS 5lZl:YlT4 5|ÆM VG[ EFlJ 
;\EFJGFGM ZFHSM8 lHÐFGF\ ;\NE"DF\ VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VFD4 VF ;\XMWG 
VeIF;DF\ ZFHSM8 lHÐFGF V;\Ul9T SFDNFZMGF 5|ÆMGM T,:5XL" VeIF; SZJFDF\
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EFZTDF\ SFDNFZ TZOL GLlTGM D]bI ,FE ;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF EFUDF\
VFjIM K[P ZFQ8=LIS'T A[\SM4 JLDF lGUD4 Z[<J[4 TFZv85F,4 VGI lGUDM H[JF HFC[Z 
1F[+GF ;FC;M p5ZF\T VgI ;\Ul9T SFDNFZJU"G[ VF GJL VFlY"S GLlTVMGM ,FE 
D?IM K[P VF 5|SFZGF SFDNFZMG]\ 5|DF6 V<5 K[P
ALÒ TZO V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM S[ H[ BFGUL jIFJ;FlIS GFGF 5FIF 
5ZGF pnMU4 B[TL4 AF\WSFD VG[ SFZBFGFDF\ T[DH K]8S SFDULZLDF\ V;\Ul9T 
SFDFZM ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[P T[DG[ VFJF SM. ,FE D/TF GYLP SZM0M B[TDH}ZMG[ 
56 VFJF ,FE D/[ T[JL SM. XSITF GYLP VFYL VFlY"S V;DFGTFGM ;JF, éEM 
YFI K[P J/L4 ;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM JW] pt5FNS K[P DF8[ JW] J[TG D[/J[ K[P 
ßIFZ[ V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZG[ VMK]\ J[TG D/[ K[P SFZ6 S[ T[ VMKF pt5FNS K[P
;ZSFZL 1F[+GF SD"RFZLVMGL lAGSFI"1FD HF6LTL K[4 KTF\ 1F[+GF 
SD"RFZLVMGF 5UFZM VG[ VgI ,FEM JWTF\ H VFjIF K[P TM 5KL  V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZM V\U[GL GLlTDF\ 5lZJT"G VFJ[ TM JF\WM X]\ m pt5FNGGL ;DU| 5|lÊIFDF\
zDG]\ :YFG DCÀJG]\ K[P pt5FNGGF RFZ ;FWGM H[D S[4 zD4 HDLG4 D}0L VG[ 
lGIMHG 5{SL zD VG[ lGIMHS ÒJ\T K[P VFYL T[G[ D/T]\ J/TZ DCÀJG] AG[ K[P
UZLAL VG[ ZMHUFZL V\U[GM D]¡M 56  V[S VFJM H DCÀJGM VgI D]¡M K[P 
EFZTDF\ UZLALG]\ 5|DF6 ,UEU #_@ K[P 56 A[SFZLG]\ 5|DF6 ,UEU &@ H[J]\ K[P 
VFD 36F ,MSMG[ SFD D/JF KTF\ A[SFZ CMI K[P VF DF8[ D]bI A[ SFZ6M CMI K[P
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E}TSF,LG VFJS T[DH JT"DFG V;\Ul9T 1F[+[ D/[, ZMHUFZLGL ;,FDTL S[ VFlY"S 
5lZl:YlT4 SFI"AMH JU[Z[G[ VFWFZ[ HF6L XSFI K[P
HM V;\Ul9T SFDNFZMGL E}TSF,LG VFJS VG[ JT"DFGGL VFJS JWFZ[ CMI 
T[VMG[ V;\Ul9T  1F[+[ 5}6" ZMHUFZL 5|Fº YTL CMI4 T[VMGL VFlY"S 5lZl:YlT ;FZL 
CMI TM T[VMG[ VFWFZ[ V[S ;FDFgI56[ VF56[ V[JF TFZ6 p5Z VFJL XSLV[ S[ 
jIlSTG[ E}TSF/ VG[ JT"DFGDF\ V;\Ul9T 1F[+[ ZMHUFZL 5|Fº YTL CMI TM ElJQI 
T[G]\ pýJ/ VG[ VFY"S ¹lQ8V[ ;FZ]\ CM. XS[P 5Z\T] HM V;\Ul9T  SFDNFZMGL  
E}TSF/GL VFJS VG[ JT"DFGGL VFJS VMKL CMI4 T[VMG[ V;\Ul9T 1F[+[ 5}6" 
;DI DF8[ ZMHUFZL 5|Fº YTL G CMI4 SFDNFZM 5MTFGL 5|FYlDS H~lZIFT DF\0 DF\0 
;\TMQFL XSTF CMI VYJF TM 5|FYlDS H~lZIFTM ;\TMQFF. UIF 5KL ;]B;UJ0GL S[ 
DMHXMBGL H~lZIFTM ;\TMQFJF ;DY" G CMI4 H[VM DF\0 DF\0 3ZGM jIJCFZ 
R,FJTF CMI4 SFDNFZMG[ VFSl:DS ;\HMUM DF8[ SM.56 5|SFZGL ART G CMI VG[ 
5lZ6FD[ VFSl:DS ;\HMUM H[D S[ SFDNFZGL S[ S]8]\AGL DF\NUL4 VS:DFT VG[ 
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HgD4,uG S[ DZ6 H[JF ZLTvlZJFHMG[ lGEFJJF DF8[ N[JFGM VFzI ,[JM 50TM CMI 
VG[ T[ N[J]\ R]SJJF DF8[ OZL 5FKM N[JFGM VFzI ,[JM 50TM CMI T[JF V;\Ul9T 
SFDNFZMG]\ EFlJ H~Z V\WSFZDI VG[ lGZFXFVMYL 3[ZFI[,]\ VG[ W]\W/]\ CMJFG]\4 5Z\T] 
VD]S V5JFNG[ AFN SZTF DM8FEFUGF lS:;FDF\ p5Z NXF"J[, VG]DFG ;FR]\ 9Z[ K[P
V;\Ul9T 1F[+[ SFD SZTF\ SFDNFZGF 5|ÆM pS[,JF IMuI ;}RGM SZJF o
 SFDGF S,FSM
 J[TGGM GLRM NZ
 ZMHUFZLGL VlGlüTTF
 :+Lv5]Z]QFGF J[TGNZDF\ TOFJT
 :+LvSFDNFZ VG[ AF/vSFDNFZGF 5|ÆM
 JW] 50T]\ SFD
 SFDGL VIMuI 5lZl:YlT
 zD;\U9GGL lGQO/TFVM
 DFl,S £FZF V;æ +F;
 SFI"HlGT ZMUMG]\ JW] 5|DF6
 VS:DFTG]\ JW] 5|DF6
 VS:DFT ;FD[ J/TZGM VEFJ 
 :Y/F\TZG[ SFZ6[ YTL ;D:IFVM
JU[Z[ H[JF VG[S 5|ÆMYL V;\Ul9T SFDNFZ 3[ZFI[,M K[P VFYL HM V;\Ul0T 
SFDNZMGL VF ;D:IFVMG[ C, SZJFDF\ VFJ[ TM T[ ;FZL ZLT[ SFD SZL 5MTFGL 
pt5FSTF JWFZL VF{nMlUS V[SDG[ DF8[ 56 JW] ,FESTF" AGL ZC[X[ V[ JFT lGlüT 
K[P
V;\Ul9T 1F[+[ SFDNFZMGL l:YlT ;]WFZJF DF8[ ;ZSFZ £FZF SFINFSLI GLlT 
30JL HM.V[4 5Z\T] VF SFINFVM 30LG[ ;ZSFZ[ A[;L ZC[JFG]\ GYL4 SFZ6 S[ 
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E}TSF/DF\ 56 VF{nMlUS SFDNFZMGL l:YlT ;]WFZJF DF8[ ;ZSFZ[ VG[S SFINFVM 
30[, K[4 5Z\T] T[G]\ IMuI 5lZ5F,G YT]\ GYLP VFYL ;ZSFZGL 5C[,L HJFANFZL 
V;\Ul9T SFDNFZMGL l:YlT ;]WFZJF DF8[ 30[,F SFINFVMGM VF{nMlUS V[SD 5F,G 
SZ[ TM V;\Ul9T SFDNFZMGF 5|ÆM 36F V\X[ C/JF Y. XSX[ T[DF\ HZF 56 X\SFG[ 
:YFG GYLP
5|:T]T ;\XMWGDF\ V;\Ul9T SFDNFZMGF 5|ÆMGM VeIF; SZL T[G[ C, SZJF 
DF8[GF\ H~ZL ;}RGM SZJFDF\ VFJ[, K[P
5P5P#  V;\Ul9T SFDNFZGF S<IF6 DF8[GF ;}RGM o
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ V;\Ul9T SFDNFZMG]\ S<IF6 YFI T[ DF8[GF ;}RGM 
SZJFGM GD| 5|IF; SZ[, K[P V;\Ul9T SFDNFZMG]\ S<IF6 YFI T[ DF8[GF ;}RGM GLR[ 
5|DF6[ VF5[, K[P
!P  V;\Ul9T SFDNFZMGF J[TGDF\ JWFZM SZJM HM.V[P
ZP  V;\Ul9T SFDNFZMGF SFDGF S,FS 38F0JF HM.V[P
#P V;\Ul9T SFDNFZMG]\ S<IF6 YFI T[ DF8[ VFZMuIG[ ,UTL ;J,TM 5}ZL 
5F0JL HM.V[P
$P  V;\Ul9T SFDNFZMG]\ S<IF6 YFI DF8[ T[DG[ ;FDFlHS ;,FDTLGL 
;J,TM 5}ZL 5F0JL HM.V[P
5P  V;\Ul9T SFDNFZMGF S]8]\ALHGMG]\ S<IF6 YJ]\ HM.V[ VG[ T[ DF8[ lX1F64 
:JF:yI VG[ DGMZ\HGGL ;[JFVM 5}ZL 5F0JL HM.V[P
&P V;\Ul9T V[SDDF\ VS:DFTG]\ 5|DF6 38[ T[ DF8[GF 5|ItG SZJF HM.V[
*P V;\Ul9T SFDNFZMG[ HM VS:DFT YFI TM T[G[ IMuI J/TZ VF5J]\
HM.V[P
(P  V;\Ul9T SFDNFZMDF\ ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TG 5}Z]\ 5F0J]\ HM.V[P
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)P ;\RF,G D\0/DF\ V;\Ul9T SFDNFZMGF 5|lTlGlWVMG[ :YFG VF5J]\
HM.V[P
VFD4 V;\Ul9T SFDNFZMG]\ S<IF6 JWFZJF DF8[ HM YM0F\ 56 5|ItG SZJFDF\
VFJX[ TM H~Z V;\Ul9T SFDNFZMGF S<IF6DF\ JWFZM YX[ VG[ V;\Ul9T 
SFDNFZMGF S<IF6DF\ JWFZM YJFYL T[DGL SFI"1FDTF 56 JWX[ H[ K[J8[ JW] 
pt5FNSTFDF\ 5lZ6DX[ VG[ JW] pt5FNSTFG[ SFZ6[ VF{nMlUS V[SDG[ OFINM YX[P
p5ZMST GJ SFIM"G[ ,1FDF\ ZFBLG[ VF ;\XMWG CFY WZJFDF\ VFjI]\ K[P
5P5P$  V;\Ul9T 1F[+[ A[SFZL lGJFZJFGF p5FIMv;}RGM o 
EFZT V[S lJSF;XL, N[X K[P lJSF;XL, CMJFGM V[S VY" V[ K[ S[ T[DF\ T[GF 
;FWGMGM 5}ZTM p5IMU YIM GYLP T[GF S]NZTL ;FWGMGL H[D H DFGJ ;\XFWGGM 
56 VMKM p5IMU YFI K[P V[8,[ S[ V;\Ul9T 1F[+[ 5}6" ZMHUFZL 5|Fº Y. XSTL 
GYLP ßIFZ[ EFZTDF\ V;\Ul9T SFDNFZMGL ;\bIF DM8L K[P V\NFlHT )Z@ YL )#@ 
K[PßIFZ[ ;\Ul9T 1F[+DF\ DF+ *@ SFDNFZM ZMHUFZL D[/J[ K[P J/L EFZT N[XDF\
D}0LG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P VFYL 5lüDGL 8[SŸGM,lHG]\ VF\W/]\ VG]SZ6 EFZT DF8[ IMuI 
G U6FIP V,A¿ UF\WL lJRFZ 5|DF6[ VY" jIJ:YF UM9JFI TM A[SFZLGM SM. 5|Æ 
H ZC[TM GYLP V;\Ul9T 1F[+GF GFGF 5FIF 5ZGF S]l8Z pnMUM4 U|FDMnMU4BFNL 
JU[Z[ £FZF NZ[S UFDMDF\ 5MTFGL H~lZIFTG]\ 5MT[ pt5þF SZL ,[JFGL lJRFZ6F SZ[ K[P 
VG];FZ U'CpnMUG[ :JFITvVFzIL AG[ TM A[SFZLGM D]¡ŸM H G ZC[P
EFZTDF\ ,UEU 5M6F K ,FB UFD0F\ K[ VG[ N[XGL (_@ J;lT UFD0F\DF\
H ZC[ K[P H[ V;\Ul9T 1F[+GM lJXF/ JS"OM;" U|FdIS1FFV[ H SFI"ZT K[ T[YL HM 
UFD0F\GM 5|Æ pS[,FI TM ;DU| N[XGM 5|Æ pS[,[ T[ N[BLT]\ K[P
 V;\Ul9T 1F[+[ ZMHUFZL JWFZJFGL GLlT o
sVf GFGF VG[ S]l8Z pnMUMG[ ;CFI o
;ZSFZGL 5|JT"DFG lJlWvlJWFGGL GLlT VG];FZ V;\Ul9T 1F[+GF JW] S[ 
S]l8Z pnMU DF8[ VGFDT GLlT 30JL HM.V[P SFZ6 S[ DM8F pnMUM EFZ[ I\+MYL 
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HyYFA\W pt5FNG SZ[ K[PVMKF ;DI[ VG[ VMKF zD BR"YL H[GL ;FD[ ,3]vS]l8Z 
pnMUM4 V;\Ul9T pnMUM 8SL XSTF GYLPALÒ TZO V;\Ul9T 1F[+GF pnMUMDF\
zDv5|R]Z pt5FNG jIJ:YF CMJFYL lGlüT D}0L JW] DFGJ lNGGL ZMHUFZL ;Ò"
XSFI K[P 
V;\Ul9T 1F[+GF S]l8Z ,3] pnMUMDF\ JW] ZMHUFZL ;H"JF DF8[ VD]S RLHv 
J:T]VMG[ ,3]pnMUM4 U|FDMnMUM VG[ S]l8Z pnMUM DF8[ VGFDT ZFBJL HM.V[PVF 
p5ZF\T VD]S J:T]VMGL ;ZSFZL BZLNL DF+ V;\Ul9T 1F[+GF S]l8Zv,3] pnMUMDF\YL 
H SZJFGM lG6"I SZJM HM.V[P TNŸp5ZF\T V;\Ul9T 1F[+GF pnMUMG[ VFASFZLv
HSFT H[JF J[ZFDF\ ZFCT S[ K]8KF8M VF5JFGM 5|A\W SZJM HM.V[P
sAf  V;\Ul9T 1F[+[ ZMHUFZ ;[JF VG[ TF,LD o
V;\Ul9T 1F[+[ SFDNFZMG[ 5}ZTL ZMHUFZL GCL\ D/JFG]\ V[S SFZ6 T[DGL 
TF,LDGM VEFJ K[P V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ H[ T[ pnMUGL TF,LD VF5L T[DGL 
SFI"1FDTF ;]WFZJFGM 5|IF; 56 ;ZSFZL GLlTGF EFU~5[ R,FJJM HM.V[P
5|JT"DFG ;ZSFZ[ ;\Ul9T 1F[+GF SFZBFGF TYF SR[ZLVMDF\ V[5|[lg8; IMHGF 
,FU] 5F0L K[P BZ[BZ TM TF,LDGL jIJ:YF4pnMUMGL pt5FNSTF JWFZJF DF8[ 56 
H~ZL U6FIP 5|JT"DFG ;ZSFZ[ TF,LD DF8[ jIFJ;FlIS 1F[+DF\ jIJ:YF SZL K[P H[DF\
!)()DF\ ;ZSFZ[ )_# ;\:YF :YF5L CTLP H[DF\ Z4#(4_5&G[ H]NF H]NF jIFJ;FlIS 
SFDGL TF,LD VF5L CTLP 5Z\T] VF jIFJ;FlIS TF,LD 5|Fº SFDNFZMG[ 5}ZT]\ SFD
D/T]\ GYLPU|FdIS1FFV[ 5KFT VG[ UZLA SFDNFZM DF8[ ;ZSFZ[ U|FdI S1FFV[ 8=FI;[Dv 
TRYSEM-Training Rural Youth For Self Employment  ;\Sl,T U|FDvlJSF; 
IMHGF SFI"ZT K[4 5Z\T] 5|JT"DFG ;DI[ VF IMHGFVMDF\ V[SGF V[S H 
TF,LDFYL"VMG[ V[S SZTF\ JW] jIFJ;FIMDF\ TF,LD VF5JFDF\ VFJX[P H[DF\
TF,LDFYL"VMG[ :8F.5[g0 D/[ K[ DF8[ VF 5|SFZGL TF,LDM JWL HFI K[P 36LJFZ 
GFGF UFDMDF\ H~Z SZTF\ JW] DF6;MG[ SM. V[S jIFJ;FlIS TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P NFPTP !___ jIlSTGL J;lTJF/F UFDDF\ 5RF; jIlSTG[ NZÒSFD jIFJ;FIGL 
TF,LD V5FI K[ H[ AWF\ jIlSTG[ :YFlGS S1FFV[ 5}ZTL ZMHUFZL D/TL GYLP 
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TNŸp5ZF\T VF TF,LD ,.G[ 5MTFGM ,3]pnMU R,FJGFZ jIlST 36LJFZ SFRM DF,4 
lWZF64 AHFZ JU[Z[GF 5|ÆMG[ 5CM\RLJ/TF GYLP
DM8F EFUGF V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ T[GF jIFJ;FlIS TF,LDGF VEFJ[ 
5}ZTL ZMHUFZL VG[ 5}ZT]\ J[TG 5|F%T SZL XSTF GYL H[ V;\Ul9T SFDNFZMGL 
D]bItJ[ GA/F. H6FI K[P   
sSf  V;\Ul9T 1F[+GF S'lQF 1F[+DF\ ZMHUFZLGL JW] TSMG]\ ;H"G o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM JW] S'lQF 1F[+DF\ SFD SZ[ K[P S'lQF 1F[+GL ZMHUFZL 
;H"JFGL XlÉTGM VFWFZ l;\RF. p5Z K[P  HM 5|JT"DFG ;ZSFZ S'lQF 1F[+[ 5}ZTL 
l;\RF.GL jIJ:YF SZ[ TM JW] ;FZL 8[SŸGM,lHYL B[TL Y. XS[ K[P VF 8[SŸGM,lHG]\
5lZJT"G ZMHUFZLDF\ JWFZM ,FJGFZ]\ CMJFYL H[D S[ H\T]GFXS NJFGM K\8SFJ4 
VF\TZB[0GL H~Z4 BFTZ VF5JFG\] SFI" JU[Z[G[ ,LW[ JW] ZMHUFZL ;HF"I K[P 
TNŸp5ZF\T S'lQFG[ VFG]QFF\lUS 1F[+DF\ 56 ZMHUFZLGL lJ5], TSM ;Ò" XSFI K[P 
NFPTP0[ZL45X]5F,G4Dt:IMnMU4 JGvlJSF;4DZ3FvATS pK[Z JU[Z[ VgI jIFJ;FIM 
£FZF 56 JW] ZMHUFZL ;Ò" XSFI K[P
s0f  jIFJ;FlIS lX1F6 VG[ TF,LDGM lJSF; o
lXl1FTMDF\ jIF5S A[SFZLG]\ V[S SFZ6 V[ K[ S[ DM8F EFUGF lXl1FTM V;\Ul9T 
1F[+GF jIFJ;FIMDF\ SFD SZJFGF AN,[ V;\Ul9T 1F[+GL SR[ZLVMDF\ 8[A,v 
B]ZXLJF/L GMSZL XMW[ K[P VF 5|ÆGF pS[,GF DFUM"DF\ ;F{YL DCÀJGM  D]NŸM SFZlSNL" 
VFIMHG VG[ zDGL DF\U VG];FZ 5]ZJ9M 5}ZM 5F0JFG]\ VFIMHG 5|JT"DFG ;ZSFZ[ 
SZJ]\ HM.V[P V;\Ul9T 1F[+[ S[JF 5|SFZGL ZMHUFZLGL H~Z 50X[ T[G]\ VFUMTZ]\
VFIMHG SZL ;ZSFZ[ T[ 5|SFZG]\ lX1F6 VG[ TF,LDGL ZRGF SZJL HM.V[P VF DF8[ 
H~ZL lX1F6 VG[ TF,LDGL ;\:YFVM 56 lJS;FJJL HM.V[PlXl1FTMGL A[SFZL SFIDL 
CMTL GYLP lX1F6 D[/jIF AFN TZT T[DG[ ;\Ul9T 1F[+DF\ GMSZL GYL D/TL T[ ;FR]\
5Z\T] T[DG[ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD D/L H ZC[ K[P
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 V;\Ul9T 1F[+[ A[SFZL lGJFZ6GF lJlXQ8 5|IF;M o
EFZTDF\ V;\Ul9T 1F[+[ 5|JT"TL A[SFZLGF 5|ÆGL U\ELZTFYL lR\TLT Y.G[ 
;ZSFZ[ ZMHUFZL JWFZJF DF8[ lJlXQ8 5U,F\ EZJF HM.V[P
!P  lXl1FT 8[SŸlGS, A[SFZ jIlSTG[ ;ZSFZGF ,xSZ ;lCTGF TDFD 1F[+MDF\
8[SŸlGS,vGMG8[SŸlGS, TDFD BF,L HuIFVM EZL N[JFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJJL 
HM.V[P
ZP  UZLA lXl1FT jIlSTG[ 5MTFGM U'CpnMUvSFZBFGFGF V[SDM RF,] SZ[ T[ 
DF8[ GF6FSLI ;CFIGL HMUJF. SZJL HM.V[P
#P  GA/F JU"GF SFDNFZMGL lJX[QF ZMHUFZL DF8[ U|FDL6 1F[+[ S[8,LS 
IMHGFVM H[JL S[ sS. F.D. A.f :DM, OFD";" 0[J,5D[g8 V[Hg;L v V;\Ul9T 1F[+GF 
GFGF B[0}TGF lJSF;GL jIJ:YF sM.F.A.L.f DFÒ"G, OFD";" V[g0 V[U|LS<RZ ,[AZ;" 
v ;LDFgT B[0}TM VG[ B[TDH}ZGL jIJ:YF sD.P.A.P.f JU[Z[ lJlXQ8 IMHGFVMG]\
5]Go D}<IF\SG SZL H~lZIFTD\N ,FEFYL"G[ ,FEGM jIF5 JWFZJFGL V;ZSFZS 
SFDULZL SZLG[ U|FDL6 1F[+[ GA/FJU"GF ,MSMGL ZMHUFZL JWFZJFGF SFI"S|DM X~ 
SZJF HM.V[P
$P V;\Ul9T 1F[+GL SFDULZL VgJI[ Z:TF AF\WJF4 HDLGMG]\ ;J[" SFD SZJ]\4 
U|FDL6 5F6L IMHGFVM4 :JZMHUFZL DF8[GF V[SDM :YF5JFGL ;CFI JU[Z[ SFI"S|DM 
30JF DF8[ ZFßI T[DH S[gã ;ZSFZ TZOYL GF6FSLI HMUJF. SZJL HM.V[P 
5|JT"DFG ;DIDF\ ZMHUFZL,1FL IMHGFVMDF\ I.R.D.P., HJFCZ ZMHUFZ IMHGF4 
GC[Z] ZMHUFZ IMHGF X~ YI[, 5Z\T] T[GF ,FEG]\ D}<IF\SG SZL V;ZSFZSTF 
JWFZJFGL H~lZIFT H6FI K[P
VF 5|SFZGL VG[SlJW IMHGFVM U|FdIvXC[ZL 5KFT lJ:TFZGF SFDNFZM DF8[ 
;ZSFZ TZOYL CFY WZJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] T[GL V;ZSFZSTF AC] H GA/L K[P V[D 
;J[" £FZF SFDNFZM 5F;[YL 5|Fº DFlCTLGF VY"38G 5ZYL Ol,T YFI K[P
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V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ 5|JT"DFG DM8F EFUGL ;ZSFZL IMHGFVM VG[ 
5|JT"DFG lJlWvlJWFGGL HMUJF.VMGF ,FEMYL VHF6vV7FG K[P VD]S SFDNFZM 
HF6[ K[P 5Z\T] T[GF ,FEMYL J\lRT K[P  SFZ6 S[ ;ZSFZL IMHGF S[ SFINFGM ,FE 
,[JFDF\ V858LvGLlTGF SFZ6[ 5}ZTM ,FE ,. XSTF GYLP
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DFG[ K[ S[ ;ZSFZM £FZF VF ZLT[ ,[JFDF\ VFJTF 
5U,F ,F\AFUF/[ lGQO/ H HFI K[P SFZ6 S[ SM.56 ZMHUFZL VFBZ[ pt5FNGG]\ H 
5lZ6FD CM. XS[P U]HZFT I]lGJl;"8LGF ;DFHlJnF EJGGF E}T5}J" lGIFDS VG[ 
lJ£FG VY"XF:+L :JP 5|MPALP VFZP lXGMI SC[TF T[D Employment is a function 
of production. ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVMYL 8}\SF UF/FDF\ ZMHUFZLGL YM0LS TSM 
JW[ 56 T[ VF ;D:IFGM SFIDL pS[, CM. XS[ GCL\P SFIDL WMZ6[ ZMHUFZL JW[ T[ 
DF8[ AHFZDF\4 RLHJ:T]GL DF\U JW[ T[ VFJxIS CMI K[P HM RLHvJ:T]VMGL DF\U 
JW[TM 5]ZJ9F[ JWFZJFDF\ DFl,SMG[ JW] GOM D/JFGL TS JW[ K[P VFD 5]ZJ9M JW[
T[YL ZMHUFZL 56 JW[P lJS;TF VY"T\+DF\ V[S\NZ[ DF\UG]\ :TZ H GLR]\ CMI K[P T[DF\
UlT 5}ZJF DF8[ 5C[,F ,MSMG[ ZMHUFZL VF5JFDF\ VFJ[ TM T[GF J0[ J[TG :J~5[ 
VFJS ;HF"X[P VF VFJS D[/JGFZF SFDNFZMGL AHFZDF\ DF\U SZX[P VF DF\UG[ 
5CM\RL J/JF pt5FNG JWFZJ]\ 50X[ VG[ T[YL J/L ZMHUFZL JWX[P VF lJRFZ 
CF,DF\ V;\Ul9T 1F[+[ 5|JT"TL D\NLGF SFZ6[ SFDNFZM VG]EJ[ K[P
5P5P5 V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL DF\U6LVM o
 SFDGL HuIF o
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMG[ ;FZL ZLT[ ZMHUFZL D[/JL XS[ T[ DF8[ SFDGL 
HuIF OF/JJFDF\ VFJ[ TM SFDNFZM 5}ZT]\ SFD SZLG[ ZMHUFZL D[/JL XS[ K[P H[D S[ 
O[lZIFVM4 ,FZL B[\RGFZ4 U[Z[H4 ;DFZSFD4 RLHvJ:T]4GFGF 5FIF5Z AGFJGFZ 
JU[Z[ SFD DF8[ S[ AHFZDF\ DF, J[\RJF DF8[ A[;JFGL VG[ DF, ZFBJFGL SFIDL HuIF 
HM.V[P H[YL SFIDL U|FCSM D/L ZC[P DM8F XC[ZM VG[ AHFZMDF\YL GFGF O[lZIFVM S[ 
SFD SZGFZFG[ C\D[XF C0W}T SZJFDF\ VFJ[ K[P h]505ÎLDF\ ZC[TF SFDNFZMGF h}\50F 
TM0L GFBJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[VM 5MTFGF 3ZAFZ TM U]DFJ[ 56 ;FY[ ;FY[ V[DGM AWM 
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DF,;FDFG 56 GFX 5FD[4 SFDGL HuIF JUZ 5F50 J6GFZ 5MTFGF 5F50 SIF\
;]SJ[ m AF\W6L S[ ;F0L Z\UJFG]\ SFD S[JL ZLT[ SZ[ m SFDGL HuIFGF VEFJ[ A[\SM 56 
VF SFDNFZMG[ WLZF6 VF5TF\ BRSFI K[P 
 SFRM DF, o
GFG]\ OlG"RZ4JF;64RLHM4DF8LGF JF;64A}84BFJFv5LJFGL RLHM AGFJGFZ
GL D]bI ;D:IF CMI K[P SFRF DF,GL 5}ZTL jIJ:YFGF VEFJ[ N,F,M J[5FZLGL
NB,ULZLvSlDXGGF SFZ6[ 5}ZTL SDF6L D/TL GYLP 
 AHFZ o
U'CpnMU S[ GFGF5FIF 5Z RLHvJ:T] AGFJGFZ S,FvSFZLUZMG[ ;LWF 
U|FCSMG[ DF, J[RJFGL D]xS[,L 50[ K[P AHFZGL DM8L D]xS[,L VFJ[ K[P ßIFZ[ VD]S 
1F[+MDF\ U]HZFT ;ZSFZ[ VF lNXFDF\ 5|X\;GLI SFD SI]"\ K[ S[ H[ ;\U9GM S[ D\0/M £FZF 
DF,;FDFGvRLHvJ:T]G]\ pt5FNG SZTF CMI T[G]\ J[\RF6 8[g0Z EIF" JUZ 
ZMHUFZL,1FL SFI"S|DM DF8[ SFD VF5[ VG[ ;\U9GGF pt5FNGGL J:T] ;ZSFZ BZLNL 
,[ T[ p¿D jIJ:YF K[P 5Z\T] DF+ ;\U9G VG[ D\0/M 5}ZTL  ;LlDT K[P H[GM jIF5 
NZ[S GFGF SFDNFZMvSFZLUZMG[ D/[ TM ;FZL V[JL VFJS S,FvSFZLUZM D[/JL XS[ K[P
 WLZF6 o
UFD0F\ VG[ XC[ZMDF\ AW[ H S,FvSFZLUZM S[ GFGF 5FIF 5Z jIJ;FI SZTF G[ 
WLZF6GL T\ULGL OlZIFN K[P WLZF6GF VEFJ[ GFGF 5FIF 5Z SFD SZTF SFZLUZM Z@ 
YL DF\0LG[ !5 YL Z_@ jIFH EZ[ K[P ßIFZ[ A[\SM UZLA SFDNFZMG[ U[Z\8LGF VEFJ[ 
,MG GYL VF5TLP
 JFCGvjIJCFZ o
DFKLDFZLG]\ SFD SZTF DFKLDFZMG[ VFWFZE}T JFCGjIJCFZGL H~Z CMI K[P 
H[JL DFK,L AU0L HFI V[ 5C[,F DFKLDFZM AHFZDF\ 5CM\RL DFK,L J[5FZG[ J[\RL 
XS[ T[ DF8[ 5}ZTL ;CFITF ;ZSFZ £FZF D/[ T[JL DFU6L ZC[,L K[P
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 3Ml0IF3Z o
V;\Ul9T 1F[+GF B[TL4 BF643ZSFD4 AF\WSFD4 K}8S DH}ZL4 SFZBFGFGF
SFDNFZM sDlC,FfG[ 5MTFGF AF/SMG[ V[S,F D}SL SFD 5Z HJ]\ 50[ K[ VYJF SFDGF 
:Y/[ H UD[ T[JL l:YlTDF\ AF/SMG[ ZFBLG[ SFD SZJ]\ 50[ K[P H[GF SFZ6[ AF/SMG]\
:JF:yI AU0[ K[P 3Ml0IF3ZGL ;]lJWF CMI TM SFDNFZ DlC,FVMG[ SFDGL ;,FDTL 
D/[P
5P5P& V;\Ul9T1F[+GF SFDNFZM DF8[GL IMHGFVMGM 5|RFZ VG[ 3lGQ8 VD, 
SZFJJF AFAT o 
s!f  V;\U9LT 1F[+GF SFDNFZMG[ ;FDFlHS ;]Z1FF 5|NFG SZJF TZO wIFG S[lgãT 
SZJ]\P
DH}Z VG[ DFl,S V[ pnMUM ZYGF A[ 5{\0F K[ VG[ T[ A\G[ JrR[ ;\5}6" ;DFGTF 
CMI TM H pnMU ZY VFU/ JWL XS[4 DFl,SMV[ 5MTFGF 5{;FG]\ ZMSF6 SZJFG]\ ZC[ 
K[4 VG[ V\UT D}0L SZTF\ ZFßI ;ZSFZ4 S[gã ;ZSFZ4 A[gSM4 GF6FSLI ;\:YFVM 
TZOYL D/TL ZSDMG]\ ZMSF6 SZ[ K[P ;A;L0L VG[ SZJ[ZFGL VG[S ZFCTM D[/J[ K[4 
H[ ;FD[ SFDNFZMGL 5lZl:YlT B}A H NIGLI CMI K[P S[gã TYF ZFßI ;ZSFZzL 
TZOYL SFDNFZM DF8[ VG[S S<IF6SFZL SFINFVM VG[ IMHGFVM VD,L AGFJ[, K[4 
5Z\T] SFDNFZM T[GFYL VHF6 CMJFG[ SFZ6[ VYJF VHF6 CMJF KTF\ T[GF ,FEM 
D[/JJF ;1FD G CMJFG[ SFZ6[ SFINF VG[ IMHGFVMGM ,FE D[/JL XSTF GYLP 
SFDNFZMGL ;FDFlHS ;]Z1FF V[ S[ DFl,SG[ tIF\ ( S,FS OZH AHFJ[ VG[ AFSLGF !& 
S,FS 5MTFGF 5lZJFZM ;FY[ pD\UE[Z ÒJG ÒJ[4 T[GM ;DFJ[X YFI K[4 VG[ T[ DF8[ 
SFDNFZM VG[ T[GF 5lZJFZHGMG[ 5}ZTM VG[ 5MQ8LS BMZFS D/JM HM.V[P ;DFHDF\
DFGE[Z ZCL XS[ T[ DF8[ ;FNF 56 ;FZF S50F\ VG[ H~ZLIFT 5}ZT]\ ZFRZRL,F ;FY[G]\
;UJ0I]ST ZC[9F6 5}Z]\ 5F0J]\ HM.V[4 SFDNFZMGF AF/SMGF lX1F6 5|tI[ A[ wIFG 
S[lgãT SZJ]\ HM.V[P
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sZf  V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DF8[ CF,DF\ VD,DF\ CMI T[JL S<IF6SFZL 
IMHGFVMGM 5|RFZ SZJF TYF VD,DF\ ,FJL XSFI T[JL IMHGFVM V\U[ 
lJRFZ lJD;" SZJMP
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM VG[ ;\U9LT 1F[+GF SFDNFZM DF8[ DH}Z WFZFVM 
SM. V5JFN AFN SZTF ;DFG K[P SFDNFZM DF8[GL S<IF6SFZL VG[ DFU"NX"G 5}ZL 
5F0TL V[Hg;LVMDF\ SFDNFZ S<IF6S[gã4 JS"; V[HI]S[XG ;[g8Z4 DH}Z ;\U9GM £FZF 
ZFßI ;ZSFZzLGL ;CFIYL RF,TL U|Fg8 .G V[.0GL IMHGFVM T[DH :JZMHUFZ 
;FY[ ;\S/FI[,F SFDNFZMG[ lHÐF pnMU £FZF V5FTL ;CFI lJU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
;\U9LT SFDNFZMGL ;\bIFG[ wIFG[ ,[TF VF V[Hg;LVM £FZF H[ SFDNFZM ,FE ,[ K[4 
T[GL 8SFJFZL U6LV[ TM B}A H GLR[ VFJ[P VFJL V[Hg;LVM ;FD[YL ;\U9LT 
SFDNFZM 5F;[ H.G[ T[DF\ HFU'lT ,FJJL HM.V[P
,3]TD J[TG WFZM4 U]DF:TF WFZM4 5|MlJ0g8 O\0 VG[ .PV[;PVF.P JU[Z[ 
SFDNFZMGF S<IF6 DF8[GF SFINFVM Vl:TtJDF\ K[ VG[ VF SFINFG]\ 5F,G SZJF DF8[ 
56 ;ZSFZzL £FZF ;¿FlWSFZLVMGL lGD6}\SM SZJFDF\ VFJ[,L K[P 5Z\T] SFDNFZMG[ 
DFl,S TZOYL VF SFINFGF ,FEM  GCL\ V5FTFGL OlZIFNM SFINF 5F,G 
;¿FlWSFZLVM ;D1F SZTF T[ DF8[ 0Z[[ K[ S[ OlZIFN SZJFYL T[GM ZMÒZM8L KLGJFI 
HX[P DFl,S TZOYL lSþFBMZL ZFBJFDF\ VFJX[P VFJF SFDNFZMG[ 5}ZM ;FY VG[ 
;CSFZ H[ T[ V[Hg;LVM TZOYL V5FI TM VFJL S<IF6SFZL IMHGFVM SFINFVMGM 
,FE SFDNFZMG[ D/X[4 GCL\TZ VF IMHGF VG[ SFINFVM A[ 5]\9FGL JrR[ H ZCL HX[P 
VFJF SFINF VG[ IMHGFVMYL SFDNFZM DFlCTUFZ YFI T[ DF8[ H}Y DL8L\UM VG[ 
;\D[,GM AM,FJL T[GL ;DH6 VF5JL HM.V[P
s#f  V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZM DF8[GL ——zlDS ;]Z1FF IMHGF˜˜4 U\ELZ VG[ V;FwI 
ZMUMDF\ TALA ;CFIGL IMHGF TYF ——HGzL lJDF IMHGF˜˜ lJU[Z[ 
IMHGFVMGF 3lGQ8 VD,LSZ6GL RRF"vlJRFZ6F SZJLP
SFDNFZM DF8[ zlDS ;]Z1FF IMHGF VG[ U\ELZ VG[ V;FwI ZMUMDF\ TALAL 
;CFIGL IMHGF B}A H ;FZL K[P VF IMHGF C[9/ ;\U9LT SFDNFZMGL jIFbIF 56 
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VF5JFDF\ VFJ[,L K[4 VG[ VF IMHGFGF ,FE ;FD[ SFDNFZ V[S 56 BR" SZJFGM 
ZC[TM GYLP T[D VDM ;DÒV[ KLV[ tIFZ[ ,FBMGL ;\bIFDF\ V;\Ul9T 1F[+[ SFD SZTF 
SFDNFZMG[ VF IMHGF V\U[ DFU"NX"G V5FI TM T[VMG[ VF IMHGFGM ,FE D/L XS[P 
VF IMHGF C[9/ SFDNFZMV[ 5MTFG]\ GFD ZÒ:80" SZFJJFGL H~ZLIFT K[ S[ S[D m 
VG[ SZFJJFG]\ CMI TM T[VM X]\ SFI"JFCL SZJFGL ZC[ T[ :5Q8 YFI T[ H~ZL K[P
HGzL lJDF IMHGFG]\ 5|LDLID CH] 56 8MSG NZ[ ZBFI TM JW] VG]S}/ ZC[4 
VYJF CF,GF 5|LDLIDGL ;FD[ J/TZGL ZSDM JWFZJFDF\ VFJ[ TM SFDNFZMDF\ VF 
IMHGF 5|tI[ JW] VFSQF"6 ZC[X[P
s$f  V;\Ul9T 1F[+GF jIJ;FIMG]\ JUL"SZ6 SZL jIJ;FIJFZ S[8,F SFDNFZM SFD SZ[ 
K[ T[GM V\NFH SF-JMP
SFDNFZMGL ;\bIFGF V\NFH DF8[ XC[ZL lJ:TFZDF\ O[S8ZL V[S8 TYF XM5 
V[S84 .PV[;PVF.P V[S84 TYF 5LV[OP V[S8 lJU[Z[ GLR[ GM\WFI[,L ;\:YFVM V\U[GL 
DFlCTL VM H[ T[ ;ZSFZL BFTFVM 5F;[YL p5,aW Y. XS[P U|FdI lJ:TFZDF\ U|FD 
5\RFITM4 TF,]SF 5\RFITM VG[ lHÐF 5\RFITMDF\YL D/L XS[P VF p5ZF\T EFZT 
;ZSFZzL £FZF YTL J:TL U6TZLGF VF\S0FVMGF VFWFZ[ VF V\NFH D[/JL XSFIP
s5f V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGL VFlY"S 5lZl:YlT S[JL K[ mT[GL H~lZIFTM XLK[ m 
TYF T[DGF DF8[ ;ZSFZM TZOYL X]\ SZL XSFI T[ V\U[GF ;,FCv;}RGM SZJFP
SFDNFZM DF8[ T[DGL GMSZL4 GMSZLDF\ ;,FDTL4 ;]Z1FF4 S]8]\AÒJG lGJF"C Y. 
XS[4 VG[ S]8]\AG[ ZM8LvS50F\ VG[ DSFG 5}Z]\ 5F0L XS[ T[ DF8[ CF,GF 5|JT"DFG SFINF 
5}ZTF 5|DF6DF\ K[4 5Z\T] HM T[GM !__@ BZF ìNIYL VD, YFI TM T[GF O/ 
SFDNFZMG[ D/[P JF:TlJSTF S\.S H]NL H K[4 VG[ T[G[ SFZ6[ V;\Ul9T 1F[+GF GCL\
5Z\T] ;\U9LT 1[F+GF SFDNFZMGL 5lZl:YlT 56 NIFHGS K[4 VG[ T[ ZLT[ HMJF H.V[ 
TM T[GL VFlY"S 5lZl:YlT B}A H NIFHGS VG[ S\UF/ K[ V[S zDÒJL DF8[ 5MTFG]\
TYF 5MTFGF 5lZJFZHGMG]\ ;FZL ZLT[ VG[ ;DFHDF\ :JDFGE[Z ZCL XS[ T[JL 
ZMÒZM8L VG[ DSFGGL H~ZLIFT ZC[P ;ZSFZzL £FZF 30FI[,F SFINFVMvlGIDM VG[ 
IMHGFVMGM VD, BZF ìNIYL SZFJ[4 ;DU| lJxJ 5|UlT SZL ZCL K[ tIFZ[ SFDNFZM 
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56 VF AN,FTF HTF ;DFHGL ;FY[ SND, lD,FJL XS[ T[ DF8[ SFDNFZM DF8[GF 
SFINFVMvlGIDM VG[ IMHGFVMDF\ 5lZJT"G ,FJ[4 T[JL SFDNFZMGL ;ZSFZzL 5F;[ 
V5[1FF ZC[ H[ 56 :JFEFlJS K[ VG[ T[ V:YFG[ GYLP
s&f  AF/DH}ZM VG[ J[9LIF DH}ZM DF8[ 56 lJRFZ lJlGIDIvRRF" SZJL o
AF/DH}ZM DF8[ ccAF,lNGcc pHJ6L ;DI[ RRF" ;EFVM4 5lZ;\JFNM4 
;[DLGFZM IMHFI K[4 36F lS:;FDF\ VF ;[DLGFZMDF\ H ;ZEZFGF SFDDF\ AF/DH}ZM 
ZMSFI[,F CMI K[P AF/DH}ZM GFA}NL V;\EJ VG[ VXSI GYLP GFDNFZ ;]5|LD SM8[" 
VFN[X VF%IF AFN ;ZSFZzL TZOYL p5F0JFDF\ VFJ[, h]\A[X NZdIFG VG[S HuIFV[ 
AF/DH}Z £FZF SFDULZL ,[JFTL CMJFGF VF\S0FVM ;ZSFzL £FZF H ACFZ 5F0JFDF\
VFJ[,FP VFJL h]\A[; SFIDL WMZ6[ ZC[ TM H AF/DH}ZL GFA}N SZL XSFIP VF DF8[ 
OST SFINF 5IF"%T GYLP ;DFH[ ;HFUT YJ]\ 50X[P ;DFHGF NZ[S S]8]\A[ V[ lJRFZJ]\
50X[ S[ HM 5MTFGF GFGF ;\TFGM AF/DH}ZL SZ[ T[D .rKTF G CMI TM T[DGL H 
p\DZGF AF/DH}ZM 5F;[YL SFDULZL S[ ;[JF GCL\ ,[J HM.V[4 VG[ ,[JFTL CMI TM 
T[GM ACL:SFZ SZJM HM.V[P AF/DH}ZL :J[rKFV[ SZFTL GYL4 S]8]\AGL VFlY"S 
5lZl:YlTG[ SFZ6[ AF/SMV[ DH}ZLV[ ,FUJ\] 50[ K[P DFTFv l5TFV[ AF/SMG[ AF/
DH}ZLV[ DMS,JF 50[ K[4 VG[ T[ ZLT[ U6TF AF/ DH}ZLV[ VFlY"Sv;FDFlHS ;D:IF 
K[ VG[ VF ;D:IF SFINFYL GCL\ 5Z\T] 5lZJFZDF\ 5]bIJIGL V[S jIlSTG[ S]8]\AG]\
EZ65MQF6 SZL XS[ T[JL ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ T[ H~ZL GCL\ VlGJFI" K[P
J[9LIF DH}ZM ;\NE[" J[9 5|YF SFINFYL GFA}N SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[, 
K[4 5Z\T] ALHF :J~5[ T[ CF, 56 Vl:TtJ WZFJ[ K[PA[ZMHUFZLG[ wIFG[ ,[TF 
ZMHUFZL GL  TSM  GCL\JTŸ  CMJFG[  SFZ6[  GMSZL  NFTF  H[ XZTM D}S[ T[ XZTM 
:JLSFZGFZG[ ZMHUFZL D/[4VG[ XZTM GCL\ :JLSFZGFZ A[ZMHUFZ ZC[4T[ ;\HMUMDF\
DG[vSv DG[ GMSZLDF\ 50FTF 5Z;[JF H[8,]\ 56 J/TZ G D/[4 SFINF VG[ SFG}G 
Vl:TtJDF\ CMJF KTF\ T[GF ,FEM G D[/JL XS[4 S[ G D?IF CMJF KTF\ D?IF K[ T[JF 
DFl,S TZOYL éEF SZFTF N:TFJ[HMDF\ ;CL SZL VF5[4 VF V[S J[9 5|YFG]\ ALH]\
:J~5 K[P VF DF8[ 56 ;ZSFZ[ VG[ ;DFH[ ;HFUT YJFGL H~Z K[P
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V\TDF\ ZFßI ;ZSFZzL £FZF V;\Ul9T SFDNFZM DF8[GL !))&DF\ 30FI[,L 
IMHGFVMGF ( JQF" 5KL VD, VG[ lR\TG SZJFG]\ X~ SZ[, K[ T[ ;FZL AFAT K[4 
E,[ DM0[YL 56 X~ YI[, VF lR\TG VlJZT RF,] ZC[ T[ zDIMUGF lCTDF\ K[ TM4 
;FYM;FY ;DU| ;DFH DF8[ VG[ ZFQ8=G[ DF8[ 56 lCTDF\ K[P ZFQ8=GM DM8M ;D}C 
VgIFI VG[ XMQF6GM ;TT EMU AGTM ZC[ T[ T\N]Z:T ;DFH DF8[ S,\S~5 K[P tIFZ[ 
;DU| ZFQ8=GF ptSQF" DF8[ 56 V;\Ul9T SFDNFZM ,1F VF5J]\ H~ZL K[P 
5P&  ;DF5G o
5|:T]T ;\XMWG VeIF; V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF ;\NE"DF\ ZH} YI[, K[P 
V;\Ul9T 1F[+GF SFDNFZMGF  VlE5|FIM 56 D[/JJFDF\ VFjIF K[ TYF T[ VG];\WFG[ 
;}RGM 56 SZJFDF\ VFjIF K[P VF 5|SFZGM VeIF; ZFßI S[ ZFQ8=LI S1FFV[ 56 Y. 
XS[ K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF; 5ZYL VG[S EFlJ ;\XMWSMG[ VF 5|SFZGF lJQFIM 5Z 
;\XMWG SZJFGL 5|[Z6F D/L ZC[X[ T[D SCL XSFIP
;\XMWGSFI" VgJI[ ;\XMWS[ CFY WZ[, lJQFI 5;\NULYL DF\0LG[ 5}6"TFGF 
lXBZ ;]WL 5CM\RTFGL S[0LGF NZ[S TAÞFDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P 5Z\T] DFGJLI 
,FU6LVMG]\ TÀJ V[ K[ S[ ;\XMWSG[ p¿ZNFTF ;FY[ VG[ lJQFI ;FY[ VFtDLITFGM 
GFTM A\WF. UIM VG[ VF ;\A\WDF\YL pNŸEJTL lS|IFv5|lTlS|IFGM VG]EJ ;\XMWS[ 
D[/J[, K[P 
;\XMWSGM wI[I TM DF+ V[S H K[ S[4 ;ZSFZ4 ;FDFlHS ;\:YFVM V;\Ul9T 
SFDNFZMGL ;D:IFG[ HF6[4 lJRFZ[4 U\ELZTF wIFG[ ,.G[ ;D:IFVMG[ pS[,JFGM 
5|IF; SZ[ T[DH V;\Ul9T SFDNFZM 5|tI[ ;DFHGF ,MSMG[ HFU'T SZFGM 5|ItG 
SZJFGM 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IF; SZ[, K[P 
TNŸp5ZF\T V;\Ul9T SFDNFZMG[ 56 HFU'T SZJF DF8[ V;\Ul9T 1F[+GF 
SFDNFZMGF SFDNFZ S<IF6 VG[ ;FDFlHS ;,FDTLv;]Z1FF V\U[GF J,6MG[ T5F;JF 
DF8[ ZFHSM8 lHÐFGF V;\Ul9T 1F[+GF pnMUMGF ;\NE"DF\ V;\Ul9T SFDNFZMGL 
VFlY"Sv;FDFlHS 5lZl:YlT VG[ 5|JT"DFG SFINFVM £FZF SIF 5|SFZGF ,FE D/[ K[ 
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JU[Z[ 5F;F\GL ;\XMWGFtDS ¹lQ8SM6YL T5F;JFGM 5|ItG SZ[, K[P KTF\ ;\XMWGGL 
DIF"NF4 ;DI4 ;\HMUMG[ VFlWG CMJFYL XMW lGA\WGF VC[JF,G]\ ;DF5G SZ]\ K]\P
cc;\XMWG~5L O},DF\ V[S GFGS0L 5F\N0L AGJFG]\ H[ ;NŸEFuI ;\XMWSG[ 5|Fº 
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H[ H[ 5]:TSM4 ;FDlISM4 VC[JF,M4 ;\XMWG VeIF;M4 ZFßI S[ S[gã ;ZSFZGF 
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